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Ëåñ ÿâëÿåòñÿ öåííûì âîçîáíîâëÿåìûì ðåñóðñîì, âûïîëíÿåò íåçàìå-
íèìûå ïëàíåòàðíûå ôóíêöèè, òàêèå êàê ðåãóëèðîâàíèå êëèìàòà è ñòîêà
âîä, çíà÷åíèå êîòîðûõ ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò. Îñîáóþ ðîëü èãðàþò òàåæ-
íûå ëåñà íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè, ãäå çàíÿòîñòü áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ
è óñòîé÷èâàÿ ðàáîòà ìíîãèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé çàâèñèò îò
îáåñïå÷åííîñòè ëåñíûìè ðåñóðñàìè, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàííîé áûëà è îñòàåòñÿ äðåâåñèíà õâîéíûõ ïîðîä. Â ñèëó ñâîåãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è íàëè÷èÿ áîëüøèõ çàïàñîâ âûñîêîêà÷åñòâåííîé
äðåâåñèíû ëåñà Êàðåëèè ïîäâåðãëèñü èíòåíñèâíîé ýêñïëóàòàöèè. Â ðå-
çóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ñïëîøíûõ è óñëîâíî-ñïëîøíûõ êîíöåíòðèðîâàí-
íûõ ðóáîê áûëè âûðóáëåíû ñàìûå ïðîäóêòèâíûå õâîéíûå äðåâîñòîè –
íîñèòåëè öåííîãî ãåíîôîíäà, íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ ïðîèçîøëà ñìåíà
õâîéíûõ ïîðîä íà ëèñòâåííûå.
Åñòåñòâåííîå âîçîáíîâëåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ëåñà íà âûðóáêàõ òàåæíîé çîíû, íî â íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ òèïàõ
óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè æèçíåñïîñîáíîãî ïîäðîñòà è òîí-
êîìåðà õâîéíûõ ïîðîä íåîáõîäèìî ñîçäàíèå ëåñíûõ êóëüòóð. Ðåçóëüòàòû
îáñëåäîâàíèé ïðîèçâîäñòâåííûõ êóëüòóð, âûïîëíåííûõ â Êàðåëèè èññëå-
äîâàòåëüñêèìè è ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîêàçûâàþò, ÷òî â ñâÿçè ñ
ðÿäîì ïðè÷èí ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî èñêóññòâåííîìó ëåñîâîñ-
ñòàíîâëåíèþ îñòàåòñÿ íèçêîé.
Âîïðîñàì èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ â Êàðåëèè ïîñâÿùåíî
ìíîãî ðàáîò (Ïîïîâ è äð., 1961; Øóáèí, 1964, 1975, 1983; Ñèíüêåâè÷, Øó-
áèí, 1969; Êóçüìèí, 1971; Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983; Êðóòîâ, 1989; Øóáèí è
äð., 1991 è äð.), òåì íå ìåíåå ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ ïðîá-
ëåìû àãðîòåõíè÷åñêèõ è ëåñîâîäñòâåííûõ óõîäîâ çà êóëüòóðàìè, íà ðåøå-
íèå êîòîðûõ îáðàùåíî âíèìàíèå â äàííîé êíèãå. Îñíîâíûì îáúåêòîì èñ-
ñëåäîâàíèé áûëè êóëüòóðû åëè íà ïëîäîðîäíûõ äðåíèðîâàííûõ çàâàëó-
íåííûõ ïî÷âàõ. Îòäåëüíûå ðàçäåëû ïîñâÿùåíû òàêæå êóëüòóðàì ñîñíû è
ëèñòâåííèöû.
Ïî ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì Êàðåëèÿ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåò-
ñÿ îò ñîñåäíèõ îáëàñòåé. Áîëüøàÿ íåîäíîðîäíîñòü è âûñîêàÿ çàâàëóíåí-
íîñòü ïî÷â, ïåðåñå÷åííûé ðåëüåô îãðàíè÷èâàþò ïðèìåíåíèå ëåñîêóëüòóð-
íûõ ìåõàíèçìîâ è òðåáóþò îñîáûõ ïîäõîäîâ ê ñîçäàíèþ ëåñíûõ êóëüòóð
ïîñàäêîé, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì èñêóññòâåííîãî 
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ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâåäåíû äàííûå î êàìåíèñòîñòè
ïî÷â âûðóáîê, âëèÿíèè åå íà ñîõðàííîñòü è ðîñò êóëüòóð åëè è ôîðìèðî-
âàíèå ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû äðåâîñòîåâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
ñïîñîáàì îáðàáîòêè ïî÷âû è ïîñàäêè ðàçëè÷íûìè âèäàìè ïîñàäî÷íîãî
ìàòåðèàëà. Â ïîñëåäíåì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ áèîëîãè÷åñêîé
ìåëèîðàöèè ëåñíûõ ïî÷â êóëüòóðîé ëþïèíà.
Ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà ëåñà
Êàðåëüñêîãî ÍÖ ÐÀÍ ïî ïðîáëåìàì èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ.
Çà ó÷àñòèå è ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé è ïîäãîòîâêå ðóêîïè-
ñè àâòîð ãëóáîêî áëàãîäàðåí Â. È. Øóáèíó, È. À. Êóçüìèíó, Â. È. Êðóòî-
âó, À. Ä. Âîëêîâó, À. Ì. Êðûøåíþ, Ò. È. Êðèâåíêî, Â. È. Ìèðîíîâó, 
Â. À. Õàðèòîíîâó, à òàêæå ðàáîòíèêàì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàðåëèè, îêàçàâ-
øèì áîëüøóþ ïîìîùü â ðàáîòå.
Ãëàâà 1
ÐÓÁÊÈ È ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ËÅÑÀ
Èñòîðèÿ îñâîåíèÿ ëåñîâ Êàðåëèè
Òåððèòîðèÿ äîðåâîëþöèîííîé Êàðåëèè áûëà ðàçîáùåíà ìåæäó òðåìÿ
ãóáåðíèÿìè – Îëîíåöêîé, Àðõàíãåëüñêîé è Âûáîðãñêîé (Ïîâåíåöêèé, Ïå-
òðîçàâîäñêèé, Îëîíåöêèé è Ïóäîæñêèé óåçäû Îëîíåöêîé ãóáåðíèè, Êåì-
ñêèé óåçä Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè, à òàêæå ÷àñòü Âûáîðãñêîé è Óëåàáîðã-
ñêîé ãóáåðíèé). Â ÕV–ÕVI âåêàõ çäåñü ïðîñòèðàëèñü äåâñòâåííûå ëåñà. Â
ýòîò ïåðèîä áîëüøèå èõ ìàññèâû ñòàëè çàêðåïëÿòüñÿ çà ìîíàñòûðÿìè
(Öâåòêîâ, 1957). Íàñåëåíèå â òå âðåìåíà áûëî ìàëî÷èñëåííîå. Ëþäè ñå-
ëèëèñü â îñíîâíîì ïî áåðåãàì ðåê è îçåð, ãäå ïðîèçðàñòàëè ëó÷øèå ëåñà.
Ëåñ èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, åãî îòîïëåíèÿ è îñâåùåíèÿ,
èçãîòîâëåíèÿ ïîñóäû, ïðåäìåòîâ äîìàøíåãî îáèõîäà, õîçÿéñòâåííîãî è
ïðîìûñëîâîãî èíâåíòàðÿ. Äëÿ îòîïëåíèÿ êóðíûõ èçá çàãîòàâëèâàëè îñè-
íó, êîòîðàÿ íå äàåò äûìà è êîïîòè, à òàêæå î÷èùåííóþ îò êîðû áåðåçó è
îëüõó. Îñèíà ïðèìåíÿëàñü è äëÿ ïîëó÷åíèÿ çîëû.
Îëîíåöêàÿ ãóáåðíèÿ îòëè÷àëàñü áåçäîðîæüåì è êðàéíå îòñòàëûì ñåëü-
ñêèì õîçÿéñòâîì, îñíîâàííûì íà èñïîëüçîâàíèè ëåñíûõ ïîäñåê. Ðàçðà-
áîòêà ïîäñåê â Êàðåëèè âåëàñü ñ äàâíèõ âðåìåí. Ñòîëåòèÿìè âûðàáàòûâà-
ëèñü ïðèåìû ñâåäåíèÿ ëåñà è îáðàáîòêè ïî÷âû. Ïîñëå 2–4 ëåò ïîñåâà ïîä-
ñåêè çàáðàñûâàëèñü è îñâàèâàëèñü íîâûå (Áàëàãóðîâ, 1962). Ïî ðàñ÷åòàì 
Â. Í. Âàëÿåâà (1968), åæåãîäíî îñâàèâàåìàÿ ïîä ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ïëî-
ùàäü ëåñîâ äîñòèãàëà 10–15 òûñ. ãà.
Íà ñåâåðå ñ ÕVI äî íà÷àëà ÕVIII âåêà áûë ðàçâèò ñîëÿíîé ïðîìûñåë.
Ñîëü âûâàðèâàëàñü èç ìîðñêîé âîäû. Êàðåëüñêîå Ïîìîðüå áûëî êàê îñ-
íîâíûì ïîñòàâùèêîì ñîëè äëÿ âñåé ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè Ðîññèè, òàê è
êðóïíûì åå ïîòðåáèòåëåì ïðè çàãîòîâêå ðûáû (Áàëàãóðîâ, 1962). Ïðè âàð-
êå ñîëè â êà÷åñòâå òîïëèâà èñïîëüçîâàëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî äðîâ, â
ñâÿçè ñ ÷åì â Êåìñêîì óåçäå âåëèñü çíà÷èòåëüíûå ðóáêè ëåñà (Öâåòêîâ,
1957). Èç-çà èñòðåáëåíèÿ îêðåñòíûõ ëåñîâ ìíîãèå ñîëÿíûå ïðîìûñëû íà
Áåëîì ìîðå óæå â XVII âåêå ñòàëè ïðèõîäèòü â óïàäîê (Ðåäüêî, Øëàïàê,
1993; Ïîòàõèí, 2004).
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Â ÕVII âåêå ñðåäè êðåñòüÿí Îëîíåöêîé ãóáåðíèè øèðîêîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå èìåë æåëåçíûé ïðîìûñåë, ðàçíîîáðàçíàÿ ïðîäóêöèÿ êîòîðîãî ïîëü-
çîâàëàñü ñïðîñîì êàê íà ìåñòíîì ðûíêå, òàê è øèðîêî çà åãî ïðåäåëàìè.
Ïðè ïåðåðàáîòêå ðóäû â æåëåçî, à â ïîñëåäóþùåì â óêëàä, èç êîòîðîãî äå-
ëàëèñü òîïîðû, íîæè è äðóãèå èçäåëèÿ, ïîâñåìåñòíî èñïîëüçîâàëñÿ äðå-
âåñíûé óãîëü. Â ýòîò ïåðèîä âëèÿíèå ÷åëîâåêà ðàñïðîñòðàíÿëîñü â îñíîâ-
íîì íà áëèçëåæàùèå ëåñà, à îáøèðíûå èõ ìàññèâû íà îñòàëüíîé òåððèòî-
ðèè îñòàâàëèñü íåòðîíóòûìè.
Áîëåå àêòèâíî ëåñà Êàðåëèè ñòàëè îñâàèâàòüñÿ â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê
ñåâåðíîé âîéíå è ñòðîèòåëüñòâîì Ïåòåðáóðãà. Â 1701 ã. áûë îñíîâàí Ïåò-
ðîâñêèé ïóøå÷íûé çàâîä, à çàòåì åùå íåñêîëüêî ÷óãóíîïëàâèëüíûõ, æåëå-
çîäåëàòåëüíûõ è ìåäåïëàâèëüíûõ çàâîäîâ. Ñ ðàñøèðåíèåì ìåòàëëóðãè÷å-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà ðåçêî óâåëè÷èëàñü ïîòðåáíîñòü â ëåñå äëÿ âûæèãà óã-
ëÿ. Ïîýòîìó çà çàâîäàìè áûëè çàêðåïëåíû ãîðíîçàâîäñêèå ëåñà, ïëîùàäü
êîòîðûõ â 1861 ã. ñîñòàâëÿëà 809,5 òûñ. ãà. Äëÿ çàãîòîâêè óãëÿ èñïîëüçîâà-
ëàñü â îñíîâíîì õâîéíàÿ äðåâåñèíà. Äðåâåñíûé óãîëü èç Îëîíåöêîé ãóáåð-
íèè ïîñòàâëÿëñÿ òàêæå äëÿ íóæä Àäìèðàëòåéñòâà, Èæîðñêîãî, Êðîíøòàä-
ñêîãî è äðóãèõ çàâîäîâ Ïåòåðáóðãà è åãî îêðåñòíîñòåé (Áàëàãóðîâ, 1962).
Ëåñîïèëüíîå ïðîèçâîäñòâî íà÷àëî ðàçâèâàòüñÿ â öåõàõ ìåòàëëóðãè÷å-
ñêèõ çàâîäîâ. Â 20–30-å ãîäû ÕVIII âåêà ïîÿâèëèñü ñàìîñòîÿòåëüíûå
«ïèëüíûå ìåëüíèöû». Íàèáîëåå àêòèâíî ëåñîïèëüíîå ïðîèçâîäñòâî ðàç-
âèâàëîñü íà þãå Êàðåëèè, îòêóäà ïèëîìàòåðèàëû ïîñòàâëÿëèñü â Ïåòåð-
áóðã. Â Îëîíåöêîì óåçäå ê êîíöó ÕVIII âåêà ðàáîòàëî 16 ëåñîïèëåí. Äëÿ
íèõ çàãîòàâëèâàëè òîëüêî âûñîêîêà÷åñòâåííûå êîìëåâûå ñîñíîâûå áðåâ-
íà äèàìåòðîì â âåðõíåì îòðóáå íå íèæå 32–36 ñì. Ýêñïëóàòèðîâàëèñü â
îñíîâíîì ëåñà âáëèçè ñïëàâíûõ ðåê è ñãîííûõ ðå÷åê, ïîýòîìó â ðàéîíàõ
äåéñòâèÿ ëåñîïèëüíûõ çàâîäîâ îíè ñèëüíî èñòîùàëèñü. Â äîêóìåíòàõ
Ìèíèñòåðñòâà Ãîñóäàðñòâåííûõ èìóùåñòâ â 1838 ã. îòìå÷àëîñü: «Â Îëî-
íåöêîé ãóáåðíèè ìåñòàìè åñòü åùå ëåñ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íî òîëüêî â
îòäàëåíèè îò ñïëàâíûõ ðåê; â íåäàëåêîì æå ðàññòîÿíèè îò ñïëàâíîãî ïó-
òè ëåñà â áîëüøîì îñêóäíåíèè, à âáëèçè ëåñîïèëüíûõ çàâîäîâ ÷ðåçìåðíî
èñòðåáëåíû. Âñÿêèé ðóáèò ãäå åìó áëèæå è óäîáíåå èëè ãäå íàõîäèò ëó÷-
øèå äåðåâüÿ» (ïî: Àêàêèåâ, 1972, ñ. 8).
Óâåëè÷åíèå âûïóñêà ïóøåê, ÿäåð è äðóãèõ èçäåëèé èç ìåòàëëà, êîòî-
ðûå ïîñòàâëÿëèñü â Ïåòåðáóðã, ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ ñóäîñòðîåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ñóäîñòðîåíèåì çàíèìàëèñü â äåðåâíå Êóëìóêñà è
â Ïåòðîçàâîäñêå. Â ýòîò æå ïåðèîä ïî èíèöèàòèâå Ïåòðà I â Ðîññèè ïðè-
ñòóïèëè ê ñîçäàíèþ ìîùíîãî ïàðóñíîãî ôëîòà. Ýòî âûçâàëî áûñòðûé
ðîñò ñïðîñà íà ñîñíîâóþ ñìîëó êàê äëÿ âíóòðåííåãî ðûíêà, òàê è íà ýêñ-
ïîðò. Ïåòåðáóðãñêèìè êóïöàìè â ãîä ñêóïàëîñü ïî íåñêîëüêî òûñÿ÷ ïóäîâ
ñìîëû (Áàëàãóðîâ, 1962). Ïðè çàãîòîâêå îäíîé áî÷êè ñìîëû (8 ïóäîâ)
óíè÷òîæàëîñü 80 äåðåâüåâ (Åâäîêèìîâ, 1927). Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàëàñü
òîëüêî êîìëåâàÿ ÷àñòü äåðåâà (îêîëî 2 ì), îñòàëüíîå áðîñàëîñü (Ðåäüêî,
1981; Ïîòàõèí, 2004).
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Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êîðàáëåé òùàòåëüíî îòáèðàëèñü íàèáîëåå öåííûå
ýêçåìïëÿðû ñîñíû è ëèñòâåííèöû, ïðåâîñõîäÿùèå ïî ñâîèì ïîêàçàòåëÿì
ïëþñîâûå äåðåâüÿ, êîòîðûå ñåé÷àñ ñ áîëüøèì òðóäîì îòáèðàþò ïðè ñå-
ëåêöèîííîé èíâåíòàðèçàöèè ëåñîâ (Ðåäüêî, Áàáè÷, 1993). Íà òåððèòîðèè
Îëîíåöêîé ãóáåðíèè êîðàáåëüíûé ëåñ çàãîòàâëèâàëè äëÿ Ïåòåðáóðãñêîãî
àäìèðàëòåéñòâà. Ëèñòâåííèöà îòáèðàëàñü â Ïóäîæñêîì óåçäå è ñïëàâëÿ-
ëàñü ïî ðåêàì â Îíåæñêîå îçåðî, à äàëåå íà îçåðíûõ ñóäàõ ïåðåâîçèëàñü
äî èñòîêîâ Ñâèðè. Íî â îñíîâíîì çàãîòàâëèâàëàñü ñîñíà. Âñåãî íà òåððè-
òîðèè Êàðåëèè áûëî îòâåäåíî 150 êîðàáåëüíûõ ðîù îáùåé ïëîùàäüþ
232,27 òûñ. ãà (Àêàêèåâ, 1972). Êðîìå êîðàáåëüíûõ ëåñîâ áûëà âûäåëåíà
êàòåãîðèÿ «óñâîåííûõ ôëîòó» çàïàñíûõ êîðàáåëüíûõ ëåñîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ 1196,33 òûñ. ãà (Ïåðâîçâàíñêèé, 1959). Ëåñîïîëüçîâàíèå â êîðàáåëü-
íûõ ëåñàõ áûëî êðàéíå îãðàíè÷åííûì. Çäåñü âåëèñü òîëüêî ïðèèñêîâûå
ðóáêè, íî â äàííîì ñëó÷àå âûðóáàëèñü íîñèòåëè íàèáîëåå öåííîãî ãåíî-
ôîíäà. Ïîñëå ðóáêè ìíîãî äåðåâüåâ áðàêîâàëîñü íà ìåñòå, ÷àñòü ïî ðàç-
íûì ïðè÷èíàì îñòàâàëàñü íåâûâåçåííîé (Ðåäüêî, Áàáè÷, 1993). Â êîíöå
ÕVIII âåêà ïîñëå ðàçðåøåíèÿ çàãîòàâëèâàòü ëåñ â êîðàáåëüíûõ ðîùàõ 
ëåñîïðîìûøëåííèêè ñòàëè ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê ýòèì ðàíåå çàïîâåäíûì
ëåñàì.
Îñâîåíèå ëåñîâ â ñåâåðíîé è þæíîé ÷àñòÿõ Îëîíåöêîé ãóáåðíèè øëî
ðàçíûìè ïóòÿìè. Â þæíîé ÷àñòè ðàíüøå ïåðåøëè ê ñïëîøíûì ðóáêàì.
Äîñêè, ñòðîèòåëüíûé ëåñ è äðîâà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå âûâîçèëèñü â Ïå-
òåðáóðã, ãäå áûë áîëüøîé ñïðîñ íà äðåâåñèíó. Ëåñîïðîìûøëåííèêàì îñî-
áåííî âûãîäíî áûëî ïîñòàâëÿòü òóäà ëåñ â íåîáðàáîòàííîì âèäå, ÷òî
ñäåðæèâàëî ðàçâèòèå ëåñîïèëåíèÿ íà þãå Îëîíåöêîé ãóáåðíèè (Áàëàãó-
ðîâ, 1968).
Ñåâåðíàÿ ÷àñòü ãóáåðíèè íå èìåëà íàäåæíîãî òðàíñïîðòíîãî ñîîá-
ùåíèÿ ñ ðàçâèâàþùåéñÿ ïðîìûøëåííîñòüþ íà þãå, è äîëãîå âðåìÿ 
ëåñà çäåñü îñòàâàëèñü íåîñâîåííûìè. Ëåñîçàãîòîâêè íà÷àëèñü â êîíöå
60-õ ãîäîâ ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, è äðåâåñèíà ïîñòàâëÿëàñü â îñíîâ-
íîì íà ýêñïîðò. Çàãîòîâëåííàÿ èç ñåâåðíîé ìåëêîñëîéíîé ñîñíû è îòëè-
÷àâøàÿñÿ áîëüøèìè ðàçìåðàìè (ïî øèðèíå), ïðîäóêöèÿ áåëîìîðñêèõ
ëåñîçàâîäîâ ñðàçó ïðèâëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå íà âíåøíåì ðûíêå, ãäå â
ýòî âðåìÿ ðîñ ñïðîñ íà äðåâåñèíó. Áëèçîñòü áåëîìîðñêèõ çàâîäîâ ê çà-
ðóáåæíûì ïîòðåáèòåëÿì ñïîñîáñòâîâàëà áûñòðîìó ðàçâèòèþ çäåñü ëå-
ñîïèëåíèÿ. Äî 1895 ã. ïèëîâî÷íèê çàãîòàâëèâàëñÿ â ïîðÿäêå ïðèèñêà
ðàçìåðîì íå íèæå 7,5 âåðøêà. Íî çàòåì îòïóñêíîé ðàçìåð ñòàë ïîñòå-
ïåííî ñíèæàòüñÿ è â 1907 ã. ñîñòàâëÿë 5 âåðøêîâ. Ïðè âûáîðî÷íûõ ðóá-
êàõ çàãîòàâëèâàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîñîðòíûå êîìëåâûå áðåâíà.
Ýêñïëóàòèðîâàëèñü ëó÷øèå äðåâîñòîè, ÷òî âåëî ê ïîñòåïåííîìó óõóä-
øåíèþ ñîñòîÿíèÿ ñîñíîâûõ ëåñîâ (Ïåðâîçâàíñêèé, 1959). Â ñåâåðî-çà-
ïàäíîé ÷àñòè Îëîíåöêîé ãóáåðíèè ëåñ, çàãîòîâëåííûé âûáîðî÷íûìè
ðóáêàìè â Ðåáîëüñêîé êàçåííîé äà÷å, îòïðàâëÿëñÿ ñïëàâîì íà ïåðåðà-
áîòêó â Ôèíëÿíäèþ.
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Â. Ëÿõîâè÷ (1891), õàðàêòåðèçóÿ ñîñòîÿíèå ëåñîâ Îëîíåöêîé, Àðõàí-
ãåëüñêîé è Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèé ê êîíöó ÕIÕ âåêà, ïèñàë, ÷òî íåñìîò-
ðÿ íà ñêðîìíûå ðàçìåðû îòïóñêà ëåñà, óñèëèâøåãîñÿ â ïîñëåäíèå 50
ëåò â ñâÿçè ñ ðîñòîì ýêñïîðòíîé òîðãîâëè ëåñîì, ýêñïëóàòàöèîííàÿ ïëî-
ùàäü çàõâàòèëà «óêðîìíåéøèå óãîëêè âåêàìè íàêîïëåííûõ áîãàòñòâ,
îñòàâèâ âåçäå ðàçðóøèòåëüíûé ñëåä». «Ñïåëûå è ïðèñïåâàþùèå íàñà-
æäåíèÿ èçðåæåíû ïåðèîäè÷åñêèìè âûáîðî÷íûìè ðóáêàìè, ÷àñòûìè
ïîæàðàìè, ñ ìàññîé áåçæèçíåííûõ äðåâåñíûõ ñòâîëîâ, óöåëåâøèõ íà
êîðíå èëè ñâàëåííûõ âåòðîì...; ìîëîäíÿêè æå íà ëó÷øèõ ïî÷âàõ ñâîäÿò-
ñÿ ïîä ðæàíûå èëè ëüíÿíûå ïîäñåêè, òå æå èç íèõ, êîòîðûå... îñòàâëå-
íû áåç âíèìàíèÿ, ïîêðûâàþòñÿ êîðÿâûìè, íèçêîñòâîëüíûìè, ñó÷êîâà-
òûìè íàñàæäåíèÿìè, íè÷åãî íå îáåùàþùèìè è â äàëåêîì áóäóùåì»
(ïî: Öâåòêîâ, 1957, ñ. 49).
Â ãîäû ðåâîëþöèè è ãðàæäàíñêîé âîéíû â îñíîâíîì âåëàñü çàãîòîâêà
äðîâ äëÿ Ïåòðîãðàäà. Òåìïû ëåñîçàãîòîâîê äåëîâîé äðåâåñèíû íà÷èíàþò
ðàñòè ñ 1921–1922 ãã., ÷åìó ñïîñîáñòâîâàë ðîñò ýêñïîðòà äðåâåñèíû èç
Ðîññèè. Â ýòîò ïåðèîä çàâåðøèëîñü ñòðîèòåëüñòâî Ìóðìàíñêîé æåëåçíîé
äîðîãè, è íà åå áàçå áûë ñîçäàí Òðàíñïîðòíî-ïðîìûøëåííûé êîëîíèçàöè-
îííûé êîìáèíàò. Â åãî ðàñïîðÿæåíèå áûëî ïåðåäàíî ñâûøå 1 ìëí. ãà ëå-
ñîâ. Æåëåçíàÿ äîðîãà ñàìà ÿâëÿëàñü êðóïíûì ïîòðåáèòåëåì äðîâ è øïàë.
Ñïðîñ íà ôàóòíóþ äðåâåñèíó ñïîñîáñòâîâàë ïåðåõîäó íà ñïëîøíîëåñîñå-
÷íîå õîçÿéñòâî â ðàéîíå äåéñòâèÿ êîìáèíàòà. Êîìáèíàò ïîñòðîèë íå-
ñêîëüêî ëåñîïèëüíûõ çàâîäîâ è àêòèâíî çàíèìàëñÿ ýêñïëóàòàöèåé ëåñíûõ
çàïàñîâ Êàðåëèè äî 1930 ã.
Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøóþ òåððèòîðèþ è íèçêóþ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
Êàðåëèè, óäåëüíûé âåñ ëåñîçàãîòîâîê çäåñü áûë çíà÷èòåëüíûì. Â
1924–1925 ãã. â ðåñïóáëèêå çàãîòàâëèâàëîñü 9% âñåé äðåâåñèíû ïî ñòðà-
íå, â òîì ÷èñëå 6% äåëîâîé. Âåäóùèì ñîðòèìåíòîì áûëè áðåâíà. Âî ìíî-
ãèõ ëåñíè÷åñòâàõ ïðîâîäèëèñü èñêëþ÷èòåëüíî âûáîðî÷íûå ðóáêè. Â ðå-
çóëüòàòå ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèè èìåþùèõñÿ ëåñîçàâîäîâ
óâåëè÷èëñÿ îáúåì ëåñîïèëåíèÿ. Â 1927–1928 ãã. óäåëüíûé âåñ Êàðåëèè â
ëåñîýêñïîðòå ñîñòàâëÿë 20,8%.
Îáèëèå ðåê è îçåð áëàãîïðèÿòñòâîâàëî ðàçâèòèþ ñïëàâà. Â 1928 ã.
ñïëàâîì òðàíñïîðòèðîâàëîñü 3,3 ìëí. ì3 äðåâåñèíû, â 1929 – 4,0 ìëí. ì3,
â 1930 – 7,1 ìëí. ì3, â 1931 – 6,1 ìëí. ì3, â 1932 – 6,3 ìëí. ì3. Òàêèì ïó-
òåì âûâîçèëîñü áîëåå 80% çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû (Ïåðâîçâàíñêèé,
1959). Â ñïëàâíûõ ðàéîíàõ íà êîðíþ îñòàâàëèñü ëèñòâåííûå è ôàóòíûå
äåðåâüÿ, ÷òî âûçûâàëî îòðèöàòåëüíóþ ñåëåêöèþ õâîéíûõ ïîðîä è ñìåíó
ïîðîäíîãî ñîñòàâà ëåñîâ íà áîëüøîé òåððèòîðèè.
Â 1933 ã. â çîíå Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêîãî êàíàëà áûë ñîçäàí Áåëîìîð-
ñêî-Áàëòèéñêèé êîìáèíàò (ÁÁÊ). Çà íèì áûëà çàêðåïëåíà òåððèòîðèÿ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2880 òûñ. ãà. Êîìáèíàò áûñòðî îñâàèâàë ëåñà íà ñâîåé
òåððèòîðèè è â ãîäû ïåðåä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé âûïîëíÿë
îêîëî ïîëîâèíû âñåãî îáúåìà ëåñîçàãîòîâîê â ðåñïóáëèêå. Â ñèñòåìå
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ÁÁÊ ðàçâèâàëèñü ëåñîïèëüíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, à òàêæå ëåñîõèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî. Ñ íà÷àëîì âîéíû ðàáîòû
ÁÁÊ áûëè ïðåêðàùåíû.
Â äîâîåííûé ïåðèîä â ðåñïóáëèêå ñòðîÿòñÿ öåëëþëîçíî-áóìàæíûå è
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå êîìáèíàòû, ÷òî ïîâûñèëî ïîòðåáíîñòü â äðåâåñè-
íå ìåñòíîãî ðûíêà. Â ïëàíàõ íà 1942 ã. ïðåäóñìàòðèâàëîñü óâåëè÷èòü îáú-
åì ëåñîçàãîòîâîê äî 17–18 ìëí. ì3, íî èç-çà íà÷àëà âîéíû îí ñíèçèëñÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ 1940 ã. íà 96,4%. Â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä, íåñìîòðÿ íà âñå
óñèëèÿ, îáúåìû ëåñîçàãîòîâîê ê 1950 ã. äîñòèãëè òîëüêî 70% äîâîåííîãî
óðîâíÿ. Íî áëèçîñòü Êàðåëèè ê êðóïíûì ïðîìûøëåííûì öåíòðàì, íàëè-
÷èå ñóõîïóòíûõ è òðàíñïîðòíûõ ïóòåé, âîçðîñøàÿ ïîòðåáíîñòü â äðåâåñè-
íå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû ñïîñîáñòâîâàëè óâå-
ëè÷åíèþ îáúåìà ëåñîçàãîòîâîê â ðåñïóáëèêå. Â 1956 ã. áûëî çàãîòîâëåíî
14,0 ìëí. ì3, â 1957 ã. – 14,9 ìëí. ì3, â 1958 ã. – 16,1 ìëí. ì3. Îñíîâíàÿ
÷àñòü çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû îòïðàâëÿëàñü â íåîòðàáîòàííîì âèäå çà
ïðåäåëû ðåñïóáëèêè (Ïåðâîçâàíñêèé, 1959). Ïî äàííûì Â. Ê. Êîðîëåâà
(1967), ïðè óòâåðæäåííîé ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêå â 14,3 ìëí. ì3 îáúåìû çàãî-
òîâîê â 1964 ã. ñîñòàâèëè 19,9 ìëí. ì3, â 1965 ã. – 19,4 ìëí. ì3. Â ðåçóëü-
òàòå èíòåíñèâíûõ çàãîòîâîê çàïàñû ëèêâèäíîé äðåâåñèíû â ëåñàõ Êàðå-
ëèè ê 1966 ã. óìåíüøèëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 1932 ã. íàïîëîâèíó è ñîñòàâëÿ-
ëè 430 ìëí. ì3. Â äàëüíåéøåì äî 1978 ã. ïðîäîëæàëñÿ çíà÷èòåëüíûé ïåðå-
ðóá ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè â öåëîì, îñîáåííî ïî õâîéíîìó õîçÿéñòâó, òàê êàê
ñîðòèìåíòíàÿ ñòðóêòóðà ïëàíà ëåñîçàãîòîâîê íå ñîîòâåòñòâîâàëà òîâàð-
íîé ñòðóêòóðå îòâåäåííîãî â ðóáêó ëåñôîíäà (Ùåðáàêîâ, Âîëêîâ, 1985).
Çàâûøåííûå îáúåìû ëåñîïîëüçîâàíèÿ îáîñíîâûâàëèñü íàëè÷èåì
áîëüøèõ çàïàñîâ ñïåëûõ äðåâîñòîåâ íà ìîìåíò ðàñ÷åòà, íî ïðè ýòîì íå
ó÷èòûâàëàñü äèíàìèêà çàïàñîâ è ïîòðåáëåíèÿ (Ñèíèöèí, 1991). Ïðè êðóï-
íîìàñøòàáíîì îñâîåíèè ëåñîâ â ðóáêó ïîñòóïàëè â îñíîâíîì íàèáîëåå
ïðîäóêòèâíûå äðåâîñòîè, à õóäøèå îñòàâëÿëèñü â âèäå íåäîðóáîâ. Âåëè-
êè áûëè ïîòåðè íà âñåõ ñòàäèÿõ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïî
äàííûì Í. Ì. Ùåðáàêîâà è À. Ä. Âîëêîâà (1985), êîýôôèöèåíò èñïîëüçî-
âàíèÿ ýêñïëóàòàöèîííîãî ôîíäà â 1946–1970 ãã. ñîñòàâëÿë ñîîòâåòñòâåí-
íî 0,50–0,58; â 1978 – 0,78; â 1984 – 0,80. Ñîêðàùåíèå ïîòåðü äðåâåñèíû
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáúÿñíÿåòñÿ áûñòðûì ðàçâèòèåì öåëëþëîçíî-áó-
ìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè â ðåñïóáëèêå, êîòîðàÿ, íàðÿäó ñ äåëîâîé äðåâå-
ñèíîé ìåëêèõ ðàçìåðîâ, øèðîêî èñïîëüçîâàëà â êà÷åñòâå ñûðüÿ äðîâà è
îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ. Ïîòðåáëåíèå ñûðüÿ öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðî-
ìûøëåííîñòüþ ñ 1960 ïî 1970 ã. óâåëè÷èëîñü â 2,6 ðàçà (ñ 1449 äî 3754
òûñ. ì3), â òîì ÷èñëå äåëîâîé äðåâåñèíû – â 2,2, äðîâ – â 3,5 è îòõîäîâ ëå-
ñîïèëåíèÿ – â 2,8 ðàçà. Ê 1980 ã. ïîòðåáëåíèå äðåâåñèíû â ýòîé îòðàñëè
ïîâûñèëîñü äî 5334 òûñ. ì3. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1970 ã. êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿ-
åìîé äåëîâîé äðåâåñèíû óâåëè÷èëîñü íà 1490 òûñ. ì3 (74%), îòõîäîâ ëå-
ñîïèëåíèÿ – íà 462 òûñ. ì3 (88%), îòõîäîâ ëåñîçàãîòîâîê – íà 84 òûñ. ì3,
èëè â 9,4 ðàçà (Âàëåíòèê è äð., 1986).
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Ðåçóëüòàòîì äëèòåëüíîãî íåðàöèîíàëüíîãî è èñòîùèòåëüíîãî ëåñî-
ïîëüçîâàíèÿ ÿâèëîñü ïàäåíèå îáúåìà ëåñîçàãîòîâîê, ïðåæäåâðåìåííîå çà-
êðûòèå ëåñîïóíêòîâ, ñìåíà ïîðîäíîãî ñîñòàâà íà áîëüøèõ òåððèòîðèÿõ è,
êàê ñëåäñòâèå, íàïðÿæåííîå ïîëîæåíèå ñ îáåñïå÷åíèåì ìåñòíûõ ëåñîïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé äðåâåñèíîé õâîéíûõ ïîðîä, ðåçêîå îáîñò-
ðåíèå ïðîáëåìû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ëåñíûõ ïîñåëêîâ. Øèðîêîå èñïîëü-
çîâàíèå ïðè âûâîçêå ëåñà ñïëàâà, à òàêæå ëåäÿíûõ, ëåæíåâûõ è óçêîêîëåé-
íûõ äîðîã âðåìåííîãî äåéñòâèÿ â äàëüíåéøåì ñîçäàëî äîïîëíèòåëüíûå
òðóäíîñòè â îñâîåíèè ðàçðîçíåííûõ íåäîðóáîâ, â ñâîåâðåìåííîì è êà÷å-
ñòâåííîì ïðîâåäåíèè ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðà-
áîò. Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ òåõíè÷åñêóþ îñíàùåííîñòü ëåñïðîìõîçîâ,
ïðåñëåäóþùèõ òîëüêî îäíó öåëü – çàãîòîâêó äðåâåñèíû, íå áûëî ñîçäàíî
ïîñòîÿííîé ðàçâèòîé äîðîæíîé ñåòè – îñíîâû äëÿ âåäåíèÿ èíòåíñèâíîãî
ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ 
(ðèñ. 1). Â òî æå âðåìÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ôèíñêèõ ëåñîâîäîâ íàãëÿäíî
ïîêàçûâàåò, ÷òî óëó÷øåíèå ëåñíîãî ôîíäà ñëåäóåò íà÷èíàòü ñî ñòðîèòåëü-
ñòâà äîðîã (Àêàêèåâ, 1971). Íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî óçêîâåäîìñò-
âåííîãî ïîäõîäà ê îñâîåíèþ ëåñîâ â Êàðåëèè îñîáåííî ñèëüíî îùóùàþò-
ñÿ ñåé÷àñ, êîãäà îòìå÷àåòñÿ îñòðûé äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è 
êðàéíå ñëàáàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà áîëüøèíñòâà ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Ïîëîæåíèå óñóãóáèëà êðàòêîâðåìåííàÿ àðåíäà ëåñîâ, ïðè êîòî-
ðîé ëåñîïîëüçîâàòåëè ðåçêî ñîêðàòèëè ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ëåñîâîçíûõ
äîðîã, à çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èìåþùèõñÿ ëåñíûõ äîðîã áûëà èìè ðàçðóøå-
íà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåäîñòàòî÷íàÿ ñåòü ëåñîâîçíûõ è ëåñîõîçÿéñò-
âåííûõ äîðîã ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ ðóáîê ãëàâíîãî è ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ (Îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ.., 2001).
Çà ïåðèîä ñ 1945 ïî 1990 ã. èç Êàðåëèè áûëî âûâåçåíî ñâûøå 520 ìëí. ì3
ëåñíîé ïðîäóêöèè â ïåðåñ÷åòå íà êðóãëûé ëåñ (Âàëÿåâ, 1994). Ê êîíöó 
äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà ïî ãëàâíîìó ïîëüçîâàíèþ â 
ðåñïóáëèêå áûëà ñíèæåíà äî 8,8 ìëí. ì3, â òîì ÷èñëå â ëåñàõ òðåòüåé ãðóï-
ïû – äî 4,9 ìëí. ì3 (Ñêàäîðâà, 1996).
Ñ 1990 ã. ïëîùàäü åæåãîäíî âûðóáàåìûõ ëåñîâ ñòàëà ñîêðàùàòüñÿ è ê
1993 ã. ñîñòàâèëà 37,5 òûñ. ãà. Ñîîòíîøåíèå ïëîùàäåé âûðóáîê ìåæäó ñå-
âåðíîé è ñðåäíåé ïîäçîíàìè òàéãè áûëî äîâîëüíî ñòàáèëüíûì. Ëåñà â îñ-
íîâíîì âûðóáàëè íà òåððèòîðèè ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû. Çàòåì â ðåçóëü-
òàòå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà ïðîèçîøåë ñïàä ëåñîçàãîòîâîê, ïðè÷åì áî-
ëåå çàìåòíûé â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå (ðèñ. 2).
Àíàëèç ìàòåðèàëîâ 27 ëåñíè÷åñòâ ïîêàçàë, ÷òî çà ïåðèîä ñ 1984 ïî
1993 ã. ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â ïîðîäíîì ñîñòàâå äðåâîñòîåâ, ïîñòóïàþ-
ùèõ â ðóáêó. Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå îòìå÷åíî ñíèæåíèå äîëè ñîñíÿêîâ
è óâåëè÷åíèå åëüíèêîâ, ÷òî êîñâåííî óêàçûâàåò íà èñòîùåíèå çàïàñîâ ñî-
ñíû â ëåñîñå÷íîì ôîíäå. Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå âîçðîñëà äîëÿ áåðåç-
íÿêîâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ñïðîñîì íà áåðåçîâûå áàëàíñû, ýêñïîðòèðóåìûå â
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Ðèñ. 1. Ñõåìà äîðîæíîé ñåòè íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êàðå-
ëèÿ è Ôèíëÿíäèè ïî äàííûì êîñìè÷åñêîé ñúåìêè (author Siitonen et al., 1995;






















Ðèñ. 2. Ïëîùàäü âûðóáîê (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è ëåñíûõ êóëüòóð
(øòðèõîâàÿ ëèíèÿ) íà òåððèòîðèè Êàðåëèè â 1986–1993 ãã.: 
1 – âñåãî ïî ðåñïóáëèêå; 2 – ïî ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå
Ôèíëÿíäèþ. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ðåçêèì ïàäåíèåì ïëîùàäåé, îòâîäèìûõ â
ðóáêó, ñ 1992 ã. äîëÿ ñîñíÿêîâ ñòàëà óâåëè÷èâàòüñÿ (ðèñ. 3). Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ëåñîçàãîòîâêè â îñíîâíîì âåëèñü íà
ñóõîäîëàõ è ïðîèñõîäèëî íàêîïëåíèå ïëîùàäåé íèçêî ïðîäóêòèâíûõ äðå-
âîñòîåâ, ïðîèçðàñòàþùèõ íà ïî÷âàõ ñ èçáûòî÷íûì óâëàæíåíèåì. Çàäåðæ-
êà ñ îñâîåíèåì ïîñëåäíèõ ñâÿçàíà ñ ñîêðàùåíèåì îáúåìà çàãîòîâîê â ðå-
ñïóáëèêå, áîëüøîé òðóäîåìêîñòüþ ðàáîò è îòíîñèòåëüíî ìàëûì çàïàñîì
äðåâåñèíû (Ñîêîëîâ, 1997).
Ñèëüíûé óðîí áûë íàíåñåí ëåñíîìó õîçÿéñòâó ðåñïóáëèêè, êîãäà âñÿ
åãî ìàòåðèàëüíàÿ áàçà áûëà áåçâîçìåçäíî ïåðåäàíà â êîìïëåêñíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ è áåçâîçâðàòíî óòåðÿíà. Âíîâü îðãàíèçîâàííûå ëåñõîçû îêàçà-
ëèñü â êðàéíå òðóäíîì ïîëîæåíèè, ÷òî íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà êà÷åñòâå
ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ.
Â 2000 ã. â ëåñîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàðåëèè èìåëîñü 114 êðóï-
íûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, íà êîòîðûõ òðóäèëîñü áîëåå 43 òûñ. ÷åëîâåê
(Êîçëîâ, 2003). Îáúåìû çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñîñòàâëÿëè â 2000 ã. – 
6,3 ìëí. ì3, â 2001 – 6,5 è â 2002 – 6,1 ìëí. ì3. Â ñðåäíåì çà ïåðèîä ñ 1993
ïî 2002 ã. ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà îñâàèâàëàñü íà 66%, ÷òî çíà÷èòåëüíî âûøå,
÷åì â ñîñåäíèõ îáëàñòÿõ ñåâåðî-çàïàäà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè (ðèñ. 4)
è â öåëîì ïî ñòðàíå.
Ñïëîøíûå ðóáêè è âîçîáíîâëåíèå ëåñà 
Íà óñïåøíîñòü âîçîáíîâëåíèÿ ëåñà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò
ñïîñîá ðóáêè. Äî 30-õ ãîäîâ, êîãäà çàãîòîâêà äðåâåñèíû âåëàñü â îñíîâ-
íîì â çèìíèé ïåðèîä óçêèìè ëåñîñåêàìè, èñïîëüçîâàëàñü êîííàÿ òðåëåâ-
êà, èìåëèñü èñòî÷íèêè îáñåìåíåíèÿ, ëåñîñåêè âîçîáíîâëÿëèñü ãëàâíûìè
ïîðîäàìè óäîâëåòâîðèòåëüíî. Íåâîçîáíîâèâøèåñÿ ëåñîñåêè áûëè ðå-
çóëüòàòîì íåïðàâèëüíûõ ñïîñîáîâ è òåõíèêè ðóáîê èëè ñòèõèéíûõ áåä-
ñòâèé (Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991). Â ïîñëåäóþùèå ãîäû â ðàéîíàõ ïðî-
ìûøëåííîé çàãîòîâêè ñòàëè ïðèìåíÿòüñÿ ñïëîøíûå êîíöåíòðèðîâàííûå
ðóáêè, à â ðàéîíàõ ñïëàâíîãî òðàíñïîðòà – óñëîâíî-ñïëîøíûå. Íà ïðàê-
òèêå îíè èìåëè ëèøü íîìèíàëüíîå ðàçëè÷èå, à ôàêòè÷åñêè ÿâëÿëèñü ïðî-
ìûøëåííî-âûáîðî÷íûìè ðóáêàìè (Àêàêèåâ, 1972), ïîñêîëüêó èõ öåëüþ
áûëà çàãîòîâêà òîëüêî äåëîâîé äðåâåñèíû. Ïðè óñëîâíî-ñïëîøíûõ ðóá-
êàõ â ìàññèâàõ ëåñîâ III ãðóïïû, ñ âûâîçêîé ê ìîëåâîìó ñïëàâó, ðàçðåøà-
ëîñü îñòàâëÿòü íà êîðíþ âñþ ëèñòâåííóþ äðåâåñèíó è äðîâÿíóþ õâîé-
íûõ ïîðîä (×åðåâåíü, 1963). Äëÿ íà÷àëüíîé ñòàäèè êîíöåíòðèðîâàííûõ
ðóáîê õàðàêòåðíà çèìíÿÿ çàãîòîâêà, ðóáêà ïðåèìóùåñòâåííî êðóïíîé
äðåâåñèíû, îñòàâëåíèå íåäîðóáîâ (Äåêàòîâ, 1961). Ïëîùàäü íåäîðóáîâ,
ïî äàííûì Å. Ì. Ìàðüèíà (1957), ñîñòàâëÿëà îò 18 äî 33% ïëîùàäè 
âûðóáîê. Áëàãîäàðÿ ñîõðàíåíèþ ïîäðîñòà è íàëè÷èþ èñòî÷íèêîâ ñåìÿí



























































Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå ïëîùàäè âûðóáëåííûõ íàñàæ-
äåíèé ïî ïîðîäàì:
À – ñåâåðîòàåæíàÿ è Á – ñðåäíåòàåæíàÿ ïîäçîíû Ðåñïóáëèêè
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Ƚɨɞɵ
Ðèñ. 4. Äèíàìèêà èñïîëüçîâàíèÿ ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîñ-
ñèè ñ 1993 ïî 2002 ã.
(1961), â ýòèõ óñëîâèÿõ íà 30% ïëîùàäè ëåñîñåê âîçîáíîâèëèñü â çíà÷è-
òåëüíîì êîëè÷åñòâå õâîéíûå ïîðîäû, íà 60% âîçíèêëè ëèñòâåííûå ìî-
ëîäíÿêè ñ ïðèìåñüþ õâîéíûõ è îêîëî 10% âûðóáîê îñòàëàñü íåîáëåñèâ-
øèìèñÿ. Çà ïåðèîä äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Êàðåëèè òàêèì
ñïîñîáîì áûëî âûðóáëåíî áîëåå 500 òûñ. ãà ëåñà (Êàçèìèðîâ, 1971).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàðÿäó ñ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè ïðè òàêèõ ðóá-
êàõ íà êîðíþ îñòàâëÿëè òîíêîìåðíûå è ôàóòíûå äåðåâüÿ õâîéíûõ ïîðîä
(Òêà÷åíêî, 1955; Âàëåíòèê, 1958; Êàçèìèðîâ, 1971). Íå ðóáèëèñü òàêæå
ó÷àñòêè ñ ìàëîïðîäóêòèâíûìè äðåâîñòîÿìè, âêðàïëåííûìè â ëåñîñåêó
(Ñèíüêåâè÷, 1963). Èìåþòñÿ äàííûå, ÷òî ïîòîìñòâî èç ñåìÿí ôàóòíûõ è
ñëàáîðàñòóùèõ äåðåâüåâ â äàëüíåéøåì ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ òàêèõ
ôîðì (Òêà÷åíêî, 1955; Ìàñëàêîâ, 1984; Èðîøíèêîâ, 1996), à ýòî â êîíå÷-
íîì èòîãå îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîäóêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè
íàñàæäåíèé, âûõîäå è ñîðòíîñòè äåëîâîé äðåâåñèíû. Àíàëèçèðóÿ ñîñòîÿ-
íèå ëåñîçàãîòîâîê â Ðîññèè, Ñ. Ã. Ñèíèöèí (1991) îõàðàêòåðèçîâàë óñëîâ-
íî-ñïëîøíûå ðóáêè êàê «ëåñíîé ãåíîöèä» (ñ. 6). Â ðåçóëüòàòå èõ ïðèìå-
íåíèÿ ñôîðìèðîâàëàñü ñèñòåìà ëåñîïîëüçîâàíèÿ, îòðèöàþùàÿ ïðèíöèï
åãî íåïðåðûâíîñòè è íåèñòîùèòåëüíîñòè, ïðè êîòîðîé â êîðîòêèå ñðîêè
áûëè èñòîùåíû ëåñîñûðüåâûå áàçû ëåñïðîìõîçîâ Êàðåëèè (Ïîëóéêî,
1949).
Ñ 1948 ã. íà÷àëàñü øèðîêàÿ ìåõàíèçàöèÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Íà âàëêå ñòàëè ïðèìåíÿòü ýëåêòðîïèëû, íà òðåëåâêå – ñïåöèàëü-
íûå òðàêòîðû è ëåáåäêè, íà âûâîçêå – ìîòîâîçû è àâòîìîáèëè. Äðåâåñèíó
ñòàëè çàãîòàâëèâàòü êðóãëîãîäè÷íî. Íåñêîëüêî ðàíåå ââåëè îáÿçàòåëüíóþ
î÷èñòêó ëåñîñåê ïðåèìóùåñòâåííî îãíåâûì ñïîñîáîì ïîïóòíî ñ ëåñîçà-
ãîòîâêàìè. Â ðåçóëüòàòå èìåþùèéñÿ äî ðóáêè ïîäðîñò ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íîñòüþ óíè÷òîæàëñÿ êàê â õîäå ëåñîçàãîòîâêè, òàê è ïðè î÷èñòêå ïëîùà-
äåé îò ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ. Ïîñëå ñèëüíûõ ïàëîâ îòìèðàëè è îñòàâøèå-
ñÿ íà âûðóáêàõ ñåìåííèêè (Äåêàòîâ, 1961). Îáñëåäîâàíèå õîäà åñòåñòâåí-
íîãî âîçîáíîâëåíèÿ âûðóáîê Êàðåëèè ñ 1949 ïî 1954 ã. ïîêàçàëî, ÷òî íà
4% âûðóáîê âîçîáíîâëåíèå îòñóòñòâîâàëî, à íà 22% îíî áûëî íåóäîâëå-
òâîðèòåëüíûì. Íà îñòàëüíîé ïëîùàäè 40% âîçîáíîâèëîñü õâîéíûìè ïî-
ðîäàìè è 34% – ëèñòâåííûìè. Ïîñëå ðóáêè åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ 23% âû-
ðóáîê âîçîáíîâèëîñü õâîéíûìè è 55% – ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, íà 22%
âûðóáîê âîçîáíîâëåíèå îòñóòñòâîâàëî. Âûðóáêè èç-ïîä ñîñíÿêîâ áðóñíè-
÷íûõ è áåëîìîøíûõ óäîâëåòâîðèòåëüíî âîçîáíîâèëèñü òîëüêî íà ïîëîâè-
íå ïëîùàäåé (Ñèíüêåâè÷, 1956). Ïî äàííûì È. ß. Âàëåíòèêà (1959), â ýòîò
ïåðèîä íåóäîâëåòâîðèòåëüíî âîçîáíîâëÿëîñü äî 30% âûðóáîê. Îñíîâíû-
ìè ïðè÷èíàìè ïëîõîãî âîçîáíîâëåíèÿ ëåñà íà âûðóáêàõ áûëè ãèáåëü ïîä-
ðîñòà âî âðåìÿ òðåëåâêè è îãíåâîé î÷èñòêè ëåñîñåê, îòñóòñòâèå îáñåìå-
íèòåëåé èëè èõ óíè÷òîæåíèå âî âðåìÿ ëåñîçàãîòîâîê (Ñèíüêåâè÷, 1956;
Íå÷àåâ, 1958). Â ñîñíÿêàõ áðóñíè÷íûõ è áåëîìîøíûõ ñåðüåçíîå ïðåïÿò-
ñòâèå äëÿ ïîÿâëåíèÿ ñàìîñåâà ïðåäñòàâëÿëà ìîùíàÿ ãðóáàÿ ïîäñòèëêà. Íà
ïàëîâûõ âûðóáêàõ, ãäå òîëùèíà ïîäñòèëêè íå ïðåâûøàëà 1 ñì, à òàêæå íà
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ìèíåðàëèçîâàííûõ ó÷àñòêàõ âîçîáíîâëåíèå ñîñíîé øëî óñïåøíî (Ñèíü-
êåâè÷, 1953). Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ïðîöåññîâ åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ
â óñëîâèÿõ êîìïëåêñíîé ìåõàíèçàöèè ëåñîçàãîòîâîê Ïåòðîçàâîäñêîé
ËÎÑ áûëè ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ñîõðàíåíèþ ïîäðîñòà è îñòàâ-
ëåíèþ îáñåìåíèòåëåé íà ó÷àñòêàõ ñ ëåáåäî÷íîé òðåëåâêîé. Îíè ïðåäó-
ñìàòðèâàëè îòêàç îò ñïëîøíîé îãíåâîé î÷èñòêè ëåñîñåê è çàìåíó åå ÷àñ-
òè÷íîé íà 15–20% ïëîùàäè (Ñèòíèêîâ, Ðàêîâñêàÿ, 1955). Òàêèì îáðàçîì,
èññëåäîâàíèÿ äàííîãî ïåðèîäà ïîêàçàëè, ÷òî â óñëîâèÿõ Êàðåëèè íà áîëü-
øåé òåððèòîðèè âûðóáîê (îêîëî 70%) ëåñîâîññòàíîâëåíèå øëî óäîâëå-
òâîðèòåëüíî åñòåñòâåííûì ïóòåì. Íî â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ïðîèç-
ðàñòàíèÿ íà ïîëîâèíå âûðóáëåííûõ ïëîùàäåé ôîðìèðîâàëèñü ëèñòâåí-
íûå ìîëîäíÿêè. Óñïåøíîñòü âîçîáíîâëåíèÿ âûðóáîê â îñíîâíîì çàâèñåëà
îò âðåìåíè ðóáêè, òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè ëåñîñåê è ñïîñîáà èõ î÷èñòêè.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîöåññîâ ëåñîâîçîáíîâëåíèÿ íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü èìå-
þùèéñÿ ïîä ïîëîãîì ëåñà ïîäðîñò è îòêàçàòüñÿ îò îãíåâîé î÷èñòêè ëåñî-
ñåê òàì, ãäå îí èìååòñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, îñòàâëÿòü èñòî÷íèêè
îáñåìåíåíèÿ ñîñíû è åëè (ñåìåííèêè, ñåìåííûå êóðòèíû) è ïðîâîäèòü
îáðàáîòêó ïî÷âû.
Ïðîöåññ ëåñîâîçîáíîâëåíèÿ â ñîñíÿêàõ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò
îò ïîæàðîâ, ïîñëå êîòîðûõ ñíèæàåòñÿ òîëùèíà ïîäñòèëêè, ìåíÿåòñÿ ñî-
ñòàâ íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ÷òî îáû÷íî ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïî-
ÿâëåíèè âñõîäîâ è ñïîñîáñòâóåò áîëåå ðàâíîìåðíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ñà-
ìîñåâà (Öâåòêîâ, 1971; Êàçèìèðîâ, Öâåòêîâ, 1975; Ëüâîâ è äð., 1980). Â
Êàðåëèè ïîä ïîëîãîì ñîñíÿêîâ, ïðîéäåííûõ íèçîâûì ïîæàðîì, êîëè÷åñò-
âî ïîäðîñòà â 4–5 ðàç áîëüøå, ÷åì â íåòðîíóòûõ îãíåì íàñàæäåíèÿõ (Êè-
ùåíêî è äð., 1969). Åùå áîëüøèé ëåñîâîäñòâåííûé ýôôåêò ìîæíî äîñ-
òè÷ü ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçèðîâàííîé îáðàáîòêè ïî÷âû (Çÿá÷åíêî, 1984).
Òàêàÿ çàêîíîìåðíîñòü îòìå÷àåòñÿ è â äðóãèõ îáëàñòÿõ òàåæíîé çîíû (Ïî-
áåäèíñêèé, 1965; Ñàííèêîâ, 1973; Öâåòêîâ, 1992). Ïðåäâàðèòåëüíîå âî-
çîáíîâëåíèå â ñîñíîâûõ ëåñàõ îáû÷íî ïðåäñòàâëåíî ñîñíîé, åëüþ è áåðå-
çîé. ×èñëåííîñòü ïîäðîñòà çäåñü êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 40 òûñ. ýêç./ãà. 
Åãî áîëüøå â ñîñíÿêàõ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû, ÷åì ñðåäíåòàåæíîé (Çÿá-
÷åíêî, Èâàí÷èêîâ, 1988). Ñàìàÿ âûñîêàÿ ÷èñëåííîñòü ïîäðîñòà ñîñíû îò-
ìå÷åíà â ñîñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ (13–40 òûñ. ýêç./ãà), çíà÷èòåëüíî ìåíü-
øå – â áðóñíè÷íûõ (1–5) è ìàëî – â ÷åðíè÷íûõ. Â çàáîëî÷åííûõ ñîñíÿêàõ
êîëè÷åñòâî ïîäðîñòà ñîñòàâëÿåò äî 3–5 òûñ. ýêç./ãà (Ìåäâåäåâà, 1971).
Ñðåäíèé ñîñòàâ ïðåäâàðèòåëüíîãî âîçîáíîâëåíèÿ â ñåâåðíîé Êàðåëèè õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ôîðìóëîé 6Ñ4Å+Á, â þæíîé – 4Ñ6Å (Âèëèêàéíåí è äð.,
1975). Ñîñíîâûå íàñàæäåíèÿ ñ ïîäðîñòîì åëè â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå
çàíèìàþò 60% ïëîùàäè ñîñíÿêîâ, â ñåâåðîòàåæíîé – 35%. Â ýêîëîãî-ôè-
òîöåíîòè÷åñêîì ðÿäó, íà÷èíàÿ ñ ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ, ó÷àñòèå åëîâîãî
ïîäðîñòà ñîêðàùàåòñÿ ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ñóõîñòè è áåäíîñòè ïî÷âû, 
à â çàáîëî÷åííûõ òèïàõ – ïî ìåðå ïåðåóâëàæíåíèÿ (Âèëèêàéíåí, Çÿá÷åí-
êî, 1971). Ïîä ïîëîãîì ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ åëü ïðåîáëàäàåò â ñîñòàâå
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ïîäðîñòà íà 88% ïëîùàäè ñîñíÿêîâ. Òåíäåíöèÿ ê ñìåíå ñîñíû åëüþ íà-
áëþäàåòñÿ íà 50% âñåé ïëîùàäè ñîñíÿêîâ. Ñ 1932 ïî 1957 ã. (25 ëåò) ïëî-
ùàäü ñîñíÿêîâ â Êàðåëèè ñîêðàòèëàñü íà 919 òûñ. ãà, â ïîñëåäóþùåì
(1960–1971) åæåãîäíî èç ñîñíîâîãî õîçÿéñòâà â åëîâîå ïåðåõîäèëî
6,5–10,0 òûñ. ãà (Âàëÿåâ, 1971). Ïîýòîìó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â Êàðåëèè â ñîñíÿ-
êàõ ñîõðàíÿòü ïîäðîñò åëè íåöåëåñîîáðàçíî, ïîñêîëüêó ýòî âåäåò ê âûòå-
ñíåíèþ ñîñíû – áîëåå öåííîé ïîðîäû, ÷åì åëü (Âàëÿåâ, 1971; Àêàêèåâ,
1973; Øåëåõîâ, Ïûæèí, 1985). Âñåìè ñðåäñòâàìè íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê
âîññòàíîâëåíèþ ñîñíû, â òîì ÷èñëå ïóòåì ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð
(Ëüâîâ è äð., 1980; Ïðîêîïüåâ, 1983; Íàáàòîâ, 1990; Íåâîëèí, 1992; ×èáè-
ñîâ, Ãóùèí, 2000). Íå ñëåäóåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âûðàùèâàíèå íàñàæäå-
íèé èç ïîäðîñòà åëè â ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè÷íûõ òèïàõ ëåñà (Çÿá÷åí-
êî, Èâàí÷èêîâ, 1988; Òèõîíîâ, Çÿá÷åíêî, 1990), òàê êàê ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü åëüíèêîâ çäåñü íèçêàÿ.
Ïîä ïîëîãîì åëîâûõ íàñàæäåíèé äîìèíèðóåò ïîäðîñò åëè. Êîëè÷åñòâî
åëîâîãî ïîäðîñòà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 3–5 òûñ. øò./ãà, íî ñèëüíî ìåíÿåòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ðÿäà óñëîâèé îò íåñêîëüêèõ ñîòåí äî 10–15 òûñ. øò./ãà.
Îòìå÷àåòñÿ çàêîíîìåðíîå óâåëè÷åíèå åãî ÷èñëåííîñòè ñ ïðîäâèæåíèåì ñ
ñåâåðà íà þã ñ 2–3 òûñ. øò./ãà â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå äî 4–5 – â ñðåäíå-
òàåæíîé (Âèëèêàéíåí è äð., 1975; Êàçèìèðîâ, Öâåòêîâ, 1975). Íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî ïîäðîñòà èìååòñÿ â ñðåäíåïîëíîòíûõ åëüíèêàõ ÷åðíè÷íûõ è
äîëãîìîøíûõ, â åëüíèêàõ ïðèðó÷åéíûõ è áðóñíè÷íûõ åãî êîëè÷åñòâî â
1,5–2 ðàçà íèæå. Â åëüíèêàõ íàñàæäåíèÿ ñ ïîäðîñòîì åëè çàíèìàþò 99%
ïëîùàäè, â áåðåçíÿêàõ – 97% (Çÿá÷åíêî, Èâàí÷èêîâ, 1988). Ýòî ãîâîðèò î
âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ åëè íà áîëüøåé ÷àñòè âûðóáîê çà ñ÷åò åñòåñò-
âåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ. Ýôôåêòèâíîñòü äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîäòâåðæäà-
þò ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé, âûïîëíåííûõ â òàåæíîé çî-
íå, â òîì ÷èñëå è â Êàðåëèè.
Ïðè ïëàíèðîâàíèè âîññòàíîâëåíèÿ ëåñà ïóòåì ñîõðàíåíèÿ ïîäðîñòà
ñëåäóåò èñõîäèòü èç êîíêðåòíûõ óñëîâèé ó÷àñòêà, îòâåäåííîãî â ðóáêó. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ó÷èòûâàòü âîçðàñòíóþ ñòðóêòóðó äðåâîñòîåâ. Â àá-
ñîëþòíî ðàçíîâîçðàñòíûõ åëüíèêàõ îáû÷íî èìååòñÿ äîñòàòî÷íîå äëÿ ïî-
ñëåäóþùåãî âîçîáíîâëåíèÿ êîëè÷åñòâî áëàãîíàäåæíîãî ïîäðîñòà è òîí-
êîìåðà, êîòîðûé â îñíîâíîì ðàñòåò â «îêíàõ» ìàòåðèíñêîãî ïîëîãà è íå
èñïûòûâàåò ñèëüíîãî óãíåòåíèÿ èç-çà çàòåíåíèÿ. Õàðàêòåð ðàñïîëîæåíèÿ
ïîäðîñòà îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà åãî óñòîé÷èâîñòü ïîñëå
ðóáêè äðåâîñòîÿ. Ãðóïïîâîé ïîäðîñò ïîñëå óäàëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî ïîëî-
ãà áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáåí ïî îòíîøåíèþ ê òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíî-
ñòè è ëèñòâåííûì ïîðîäàì. Òàê, ñàìûé ìåëêèé (äî 0,25 ì) ãðóïïîâîé ïîä-
ðîñò â 5 ðàç óñòîé÷èâåé ê çàãëóøåíèþ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, ÷åì îäè-
íî÷íûé òîé æå êàòåãîðèè, ïîäðîñò âûñîòîé 0,26–0,5 ì – â 3 ðàçà, à âûñî-
òîé 0,5–1 ì – â 1,5–2 ðàçà. Ïðè êóðòèííîì ðàñïîëîæåíèè â âåðõíþþ ÷àñòü
ïîëîãà âûõîäèò íå òîëüêî âåñü ïîäðîñò âûñîòîé áîëåå 1 ì, íî è çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü ìåëêîãî. Ïðè ýòîì áîëüøóþ ðîëü èãðàåò ðàçìåð êóðòèíû. Ïðè
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ïîïåðå÷íèêå êóðòèíû 2–3 ì âåðîÿòíîñòü âûõîäà ïîäðîñòà âûñîòîé äî 1 ì
âåëèêà. Ýòî ñâÿçàíî ñ íåñïîñîáíîñòüþ ëèñòâåííûõ ïîðîä îáðàçîâûâàòü
ïîä êóðòèíàìè ïîäðîñòà 20–40-ëåòíåãî âîçðàñòà ñîìêíóòûé ïîëîã (Êàçè-
ìèðîâ, 1971). Ãðóïïîâîé ïîäðîñò íå ïîäâåðãàåòñÿ ñòîëü ðåçêèì èçìåíåíè-
ÿì íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ ñðåäû, êàê îäèíî÷íûé, áûñòðåå àäàïòèðó-
åòñÿ ê èçìåíèâøèìñÿ óñëîâèÿì è óâåëè÷èâàåò ïðèðîñò â âûñîòó (Êàçèìè-
ðîâ, 1959). 
Â îòíîñèòåëüíî ðàçíîâîçðàñòíûõ äðåâîñòîÿõ ÷èñëåííîñòü ïîäðîñòà è
òîíêîìåðà çíà÷èòåëüíî íèæå, è îíè èñïûòûâàþò óãíåòåíèå. Â îòíîñè-
òåëüíî îäíîâîçðàñòíûõ åëüíèêàõ òîíêîìåð åëè íåìíîãî÷èñëåí è ñèëüíî
óãíåòåí, à áëàãîíàäåæíûé ïîäðîñò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò
(Âîëêîâ, 1968). Âèäèìî, èçìåíåíèåì âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû äðåâîñòîåâ
ïîä âîçäåéñòâèåì àíòðîïîãåííîãî ôàêòîðà îáúÿñíÿåòñÿ íèçêàÿ ÷èñëåí-
íîñòü è íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîäðîñòà åëè, êîòîðûå íàáëþäàþò-
ñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû Êàðåëèè (Ñèíü-
êåâè÷, Ñèíüêåâè÷, 1991; Ñèíüêåâè÷, 1999; Ñîêîëîâ, Òóðòèàéíåí, 1999).
Êàê îòìå÷àëîñü, æèçíåñïîñîáíûé ïîäðîñò îáû÷íî ðàçìåùåí â ëåñó
íåðàâíîìåðíî. Ïðåèìóùåñòâåííî îí âñòðå÷àåòñÿ â «îêíàõ» ìàòåðèíñêîãî
ïîëîãà èëè â ìåñòàõ ñ ïîëíîòîé ìåíåå 0,6 (Âàëÿåâ, 1989; Âîëêîâ, 1998).
Ïðè ðàçðàáîòêå ëåñîñåê ïîäðîñò ïîëíîñòüþ óíè÷òîæàåòñÿ íà âîëîêàõ è
÷àñòè÷íî – íà ïàñåêàõ. Ïëîùàäü, ïîäâåðæåííàÿ ñèëüíîìó òåõíîãåííîìó
âîçäåéñòâèþ (ïîäðîñò óíè÷òîæåí), ñîñòàâëÿåò 28–30% òåððèòîðèè âûðóá-
êè (Ïàóòîâ, Ëàðèí, 1988). Â ïàñåêàõ ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè ëåñîâî-
äñòâåííûõ òðåáîâàíèé ñîõðàííîñòü ïîäðîñòà äîñòèãàåò 60–70% (Êàçèìè-
ðîâ, 1971). Ïîä âëèÿíèåì ðåçêî èçìåíèâøèõñÿ ñâåòîâîãî è ãèäðîòåðìè÷å-
ñêîãî ðåæèìîâ, ïîâðåæäåíèÿ íàñåêîìûìè è áîëåçíÿìè, âåòðîâîé íàãðóç-
êè â ïåðâûå ãîäû íàáëþäàåòñÿ îòïàä ïîäðîñòà è òîíêîìåðà (Øèïåðîâè÷,
ßêîâëåâ, 1957; Ñèíüêåâè÷, 1962; Íèëîâ, 1977). Íåðàâíîìåðíîå ðàçìåùå-
íèå ñîõðàíèâøåãîñÿ ïîäðîñòà äàæå ïðè äîñòàòî÷íîé åãî ãóñòîòå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ïðîäóêòèâíîñòè áóäóùåãî íàñàæäåíèÿ (Ìàðòûíîâ,
2001).
Êà÷åñòâî äðåâåñèíû, âûðàùåííîé èç ïîäðîñòà, ñíèæàåòñÿ èç-çà íåðàâ-
íîìåðíîñòè ïî øèðèíå ãîäè÷íûõ êîëåö, ðàçâèòèÿ êðåíåâîé äðåâåñèíû,
óìåíüøåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå âäîëü âîëîêîí, óâåëè÷åíèÿ ñó-
÷êîâàòîñòè ñòâîëîâ (Ìåëåõîâ, 1960; Ëüâîâ è äð., 1980; Äûðåíêîâ è äð.,
1985). Ýòî èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü ïðè ïîëó÷åíèè öåííûõ ñîðòèìåí-
òîâ, íî òàêàÿ äðåâåñèíà ìîæåò áåç îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðî-
èçâîäñòâå áóìàæíîé ìàññû.
Áîëåå îïàñíû ïîñëåäñòâèÿ ïîâðåæäåíèé ñòâîëà è êîðíåé ó ïîäðîñòà è
òîíêîìåðà åëè ïðè âàëêå è òðåëåâêå äåðåâüåâ. Ïðè øèðèíå îøìûãà áîëåå
1/3 îêðóæíîñòè ñòâîëà åå òîíêîìåð íåìèíóåìî ïîãèáàåò (Âîëêîâ, 2003).
Ðàíû íà ñòâîëå áîëåå 3–4 ñì íå çàðàñòàþò, îêîëî íèõ îáðàçóþòñÿ íàïëû-
âû. Öåííàÿ êîìëåâàÿ ÷àñòü ñòâîëà è êîðåíü íà ãëóáèíó äî 0,5 ì ïîðàæàþò-
ñÿ ãíèëÿìè (Êàçèìèðîâ, 1959). Ðàíû ìåíüøèõ ðàçìåðîâ îáû÷íî çàðàñòàþò,
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íî ñïîñîáñòâóþò ðàñïðîñòðàíåíèþ ñèíåâû (Ùåäðîâà, 1959). Íå ìåíåå
îïàñíû è ïîâðåæäåíèÿ êîðíåé (Êðóòîâ, 1992). Â çàðóáåæíîé ïðàêòèêå áû-
ëè îòìå÷åíû ñëó÷àè ñïëîøíîãî çàðàæåíèÿ åëîâûõ äðåâîñòîåâ, ñôîðìèðî-
âàâøèõñÿ èç ïîäðîñòà, êîðíåâîé ãóáêîé (Òåëåãèí, 1982). Â óñëîâèÿõ Êàðå-
ëèè èç îáùåãî êîëè÷åñòâà åëîâîãî ïîäðîñòà ñ êðóïíûìè ìåõàíè÷åñêèìè
ïîâðåæäåíèÿìè, âûçûâàþùèìè çàáîëåâàíèå äåðåâüåâ ãíèëÿìè, îñòàåòñÿ è
âûæèâàåò 5–7% îò âñåãî ñîõðàíèâøåãîñÿ ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ (Êàçèìèðîâ,
1960).
Ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì ñîõðàíåíèÿ ïîäðîñòà è òîíêîìåðà ÿâ-
ëÿåòñÿ òî, ÷òî îíî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ïåðèîä ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, ñî-
êðàòèòü ñðîêè ïîëó÷åíèÿ êðóïíîé äåëîâîé äðåâåñèíû, îáåñïå÷èâàåò ñî-
õðàíåíèå îñòðîâêîâ ëåñíîé ñðåäû, ïðåäîòâðàùàåò èëè îñëàáëÿåò ïðîöåññ
ñìåíû õâîéíûõ ïîðîä ëèñòâåííûìè. Îäíàêî â óñëîâèÿõ Êàðåëèè âîçìîæ-
íîñòè äàííîãî ìåòîäà ïîêà èñïîëüçóþòñÿ íå â ïîëíîé ìåðå. Ñðåäè îáñëå-
äîâàííûõ âûðóáîê, íà êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî ñîäåéñòâèþ åñòå-
ñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ ïóòåì ñîõðàíåíèÿ ïîäðîñòà è òîíêîìåðà, ëèøü
îäíà òðåòü ïëîùàäåé âîçîáíîâèëàñü óñïåøíî (Çÿá÷åíêî, 1984). Ïî äàí-
íûì Â. À. Ðÿõèíà è Â. Ä. Êîðæèöêîãî (1996), â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå íà
âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíîâûõ íàñàæäåíèé, ãäå ðóáêè âåëèñü ñ ñîõðàíåíèåì
ïîäðîñòà ñîñíû, ÷èñëåííîñòü åãî âåçäå áûëà íåäîñòàòî÷íîé. Ýòî îáúÿñíÿ-
åòñÿ íåñîâåðøåíñòâîì òåõíèêè è òåõíîëîãèè ëåñîçàãîòîâîê, îòñòóïëåíè-
åì îò ëåñîâîäñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê ðàçðàáîòêå ëåñîñåê, áîëüøèì âàðüè-
ðîâàíèåì ãóñòîòû è ðàñïðåäåëåíèÿ ïîäðîñòà, ãèáåëüþ åãî îò ãðèáíûõ áî-
ëåçíåé è âðåäèòåëåé è óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ ñâîåâðå-
ìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ðàáîò ïî óõîäó çà ìîëîäíÿêàìè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ëåñíûå êóëüòóðû åëè ñëåäóåò ñîçäàâàòü òàì, ãäå æèçíåñïîñîáíîãî
ïîäðîñòà è òîíêîìåðà ìàëî èëè îí ðàñïðåäåëåí íåðàâíîìåðíî.
Ðîëü ïîäðîñòà ñîñíû â âîçîáíîâëåíèè âûðóáîê âîçðàñòàåò ñ ïðîäâèæå-
íèåì íà ñåâåð. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå óðîæàé-
íûå ãîäû íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå, ñåìåíà ÷àñòî íå âûçðåâàþò, à
èç-çà íèçêèõ òåìïåðàòóðû è ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû ñîñíà ðàñòåò ìåäëåííî, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò ïîðàæåíèþ åå ñíåæíûì øþòòå. Ñîõðàíèâøèéñÿ ïîäðîñò
áûñòðåé âûõîäèò èç-ïîä ñíåæíîãî ïîêðîâà, ÷åì ñàìîñåâ ïîñëåäóþùåãî
âîçîáíîâëåíèÿ.
Ïðè âîçîáíîâëåíèè ñîñíû òîëüêî çà ñ÷åò ñîõðàíåíèÿ ïîäðîñòà ìîãóò
ñôîðìèðîâàòüñÿ íèçêîïîëíîòíûå íàñàæäåíèÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ íåðàâíîìåð-
íûì åãî ðàñïîëîæåíèåì, ãèáåëüþ îò áîëåçíåé (ñíåæíîå øþòòå) è âðåäè-
òåëåé. Ïîýòîìó â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî æèçíåñïî-
ñîáíîãî ïîäðîñòà ñîñíû â ñóõèõ áîðàõ äîëæíî ñîñòàâëÿòü: äëÿ ìåëêîãî –
7, ñðåäíåãî – 5, êðóïíîãî – 3 òûñ. øò./ãà (Ñèíüêåâè÷, 1983). Â áîëüøèíñò-
âå ñëó÷àåâ ïîñëåäóþùåå âîçîáíîâëåíèå ñîñíû ïðè íàëè÷èè äîñòàòî÷íîãî
êîëè÷åñòâà èñòî÷íèêîâ ñåìÿí è îáðàáîòêè ïî÷âû â îñíîâíîì ïðîèñõîäèò
óñïåøíî, çà èñêëþ÷åíèåì ÷åðíè÷íûõ è êèñëè÷íûõ òèïîâ ëåñà (Ðîíêîíåí,
1975; Çÿá÷åíêî, 1984).
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Ðÿä èññëåäîâàòåëåé, íå óìàëÿÿ çíà÷åíèå ïîäðîñòà, îòäàþò ÿâíîå ïðåä-
ïî÷òåíèå ïîñëåäóþùåìó âîçîáíîâëåíèþ ñîñíû, ïîñêîëüêó íå èç âñÿêîãî
ïîäðîñòà ìîãóò ñôîðìèðîâàòüñÿ âûñîêîïîëíîòíûå äðåâîñòîè. Ñîñíîâûé
ïîäðîñò, ïðîâåäøèé ïîä ïîëîãîì ìàòåðèíñêîãî äðåâîñòîÿ 20 ëåò è áîëåå,
óæå íå â ñîñòîÿíèè äîãíàòü ïî ñâîèì òàêñàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì ìî-
ëîäíÿê òîãî æå êàëåíäàðíîãî âîçðàñòà, íî âîçíèêøèé íà âûðóáêå è íå èñ-
ïûòàâøèé çàòåíåíèÿ (Âàëÿåâ, 1974). Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî ñëóæàò ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèé Ì. Ï. Ñèíüêåâè÷ (1982, 1983), âûïîëíåííûõ â óñ-
ëîâèÿõ Êàðåëèè, è À. È. Áóçûêèíà, Ë. Ñ. Ïøåíè÷íèêîâîé (1997) – â Ïðè-
àíãàðüå.
Èäåÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîñíû ïóòåì îñòàâëåíèÿ ñåìåííûõ äåðåâüåâ ïî-
ëó÷èëà ñâîå ðàçâèòèå â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì ñïëîøíûõ ðóáîê. Î öåëåñîîá-
ðàçíîñòè îñòàâëåíèÿ ñåìåííèêîâ ãîâîðèëîñü â êóðñå ëåñîâîäñòâà, ðàçðà-
áîòàííîì Å. Ô. Çÿáëîâñêèì â 1804 ã. (ïî: Íåñòåðîâ, 1950). Â. Ä. Îãèåâñêèì
â 1895–1897 ãã. áûëè ïðîâåäåíû äåòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïî ëåñîâî-
äñòâåííîé îöåíêå äàííîãî ìåòîäà ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Ðåçóëüòàòû ýòèõ
èññëåäîâàíèé è ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Â. Ä. Îãèåâñêîãî (1966à) íå
ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè è ïî ñåé äåíü. Äëÿ óñëîâèé åâðîïåéñêîãî
Ñåâåðà íà ïåðâûõ ýòàïàõ ïðèìåíåíèÿ ñïëîøíûõ ðóáîê ïðåäëàãàëîñü ñî-
õðàíÿòü íà ëåñîñåêå îò 10–25 äî 40–60 äåðåâüåâ. Ñåìåííûå äåðåâüÿ ðåêî-
ìåíäîâàëîñü îñòàâëÿòü êàê îäèíî÷íî, òàê è ãðóïïàìè, íå ðàâíîìåðíî, à ñ
ó÷åòîì ðåëüåôà ìåñòíîñòè. Óáîðêó ñåìåííèêîâ ñëåäîâàëî ïðîâîäèòü
òîëüêî ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ ïëîùàäè çèìîé ïî ãëóáîêîìó ñíåãó. Ñó÷üÿ íà
ñâàëåííûõ äåðåâüÿõ ïðåäëàãàëîñü îáðóáàòü íà ìåñòå, à ñòâîëû âûâîçèòü
ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíî (Íåñòåðîâ, 1950).
Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â èçó÷åíèå ïðîöåññîâ åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëå-
íèÿ íà êîíöåíòðèðîâàííûõ âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíîâûõ äðåâîñòîåâ â óñëî-
âèÿõ òàåæíîé çîíû ñäåëàí À. Ï. Øèìàíþêîì (1955). Íà îñíîâå àíàëèçà
íàêîïëåííîãî ïî äàííîìó âîïðîñó íàó÷íîãî ìàòåðèàëà è îáøèðíûõ ïîëå-
âûõ èññëåäîâàíèé èì äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ìåðàì ñîäåéñòâèÿ åñòåñòâåí-
íîìó âîçîáíîâëåíèþ õâîéíûõ ïîðîä ïóòåì îñòàâëåíèÿ îáñåìåíèòåëåé ïî
ãðóïïàì òèïîâ ëåñà.
Îáîáùèâ èìåþùèåñÿ ïî Êàðåëèè äàííûå, Ñ. Ñ. Çÿá÷åíêî è Ì. È. Âè-
ëèêàéíåí (1974) ïðåäëîæèëè îñòàâëÿòü â ñîñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ, âåðå-
ñêîâûõ è áðóñíè÷íûõ 20–25 ñåìåííûõ äåðåâüåâ, à â ñîñíÿêàõ ÷åðíè÷-
íûõ – îò 25 äî 30 ýêç./ãà, ðàñïîëîæåííûõ ãðóïïàìè ïî 3–5 äåðåâüåâ. Êàê
ïîêàçûâàþò äàííûå ïîñëåäíèõ ïóáëèêàöèé, äëÿ óñëîâèé òàåæíîé çîíû
òàêîãî êîëè÷åñòâà ñåìåííûõ äåðåâüåâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîñòàòî÷íî,
÷òîáû îáåñïå÷èòü âîññòàíîâëåíèå ñîñíû (Òþðèí, 1970; Ïèñàðåíêî, 1977;
Ëèñòîâ, 1982; Ìàñëàêîâ, 1984 è äð.), îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ïåðèîä ëåñîâî-
çîáíîâëåíèÿ ðàñòÿãèâàåòñÿ íà 10–15 ëåò è áîëåå. À. Ä. Âîëêîâ (1998) îáî-
ñíîâûâàåò íåîáõîäèìîñòü îñòàâëåíèÿ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ñåìåííûõ äå-
ðåâüåâ â çàâèñèìîñòè îò òèïà ëåñà, ñðîêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåìåííèêîâ,
îáðàáîòêè ïî÷âû. Ïî åãî ìíåíèþ, â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû 
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íåîáõîäèìî îñòàâëÿòü îò 60 äî 180, à â ñðåäíåòàåæíîé – îò 70 äî 280 ëó÷-
øèõ äåðåâüåâ íà 1 ãà. Åñëè ïðîâîäèòñÿ îáðàáîòêà ïî÷âû, ÷èñëî ñåìåííûõ
äåðåâüåâ ñíèæàåòñÿ â 2 ðàçà. 
Â Øâåöèè è Ôèíëÿíäèè îáû÷íî îñòàâëÿþò 20–50 ñåìåííûõ äåðåâüåâ íà
1 ãà, íî èíîãäà èõ ÷èñëî óâåëè÷èâàþò äî 100 øòóê è áîëüøå (Ïèñàðåíêî,
1977; Êóáèí, 2000; Valtanen, 1995). Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíà îáðàáîòêà ïî÷âû.
Ñåìåííèêè ñîñíû íà âûðóáêàõ îñòàâëÿþò â âèäå îòäåëüíûõ äåðåâüåâ
èëè ãðóïïàìè ïî 3–6 øòóê, à òàêæå â âèäå ñåìåííûõ êóðòèí. Ïî äàííûì
Ì. È. Âèëèêàéíåíà (1959), â Êàðåëèè ñîñíîâûå ñåìåííèêè ïëîäîíîñÿò
ëó÷øå, ÷åì ñîñíà â ñåìåííûõ êóðòèíàõ. Ðÿä èññëåäîâàòåëåé âûñêàçûâàþò
îïàñåíèÿ, ÷òî îñòàâëåíèå îäèíî÷íûõ ñåìåííûõ äåðåâüåâ ìîæåò ïðèâåñòè
ê ñóæåíèþ ãåíåòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ â ðåçóëüòàòå ñàìîîïûëåíèÿ, ñíè-
æåíèþ óñòîé÷èâîñòè èíáðåäíîãî ïîòîìñòâà (Ïîáåäèíñêèé, 1955; Èðîø-
íèêîâ, 1996). Îäíàêî ýòè îïàñåíèÿ, âåðîÿòíî, íåñêîëüêî ïðåóâåëè÷åíû,
ïîñêîëüêó îñîáè, îáëàäàþùèå ïîíèæåííîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ, â
õîäå äèôôåðåíöèàöèè äåðåâüåâ â ìîëîäíÿêàõ îòìèðàþò. Â äàííîì ñëó÷àå
åñòåñòâåííûé îòáîð âûñòóïàåò â ðîëè ðåãóëÿòîðà, ïðåïÿòñòâóþùåãî ãåíå-
òè÷åñêîé äåãðàäàöèè âèäà (Tigerstedt et al., 1982).
Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ëó÷øåå ïëîäîíîøåíèå ñîñíû îòìå÷àåòñÿ â ñîñíÿ-
êàõ áðóñíè÷íûõ è ëèøàéíèêîâûõ. Ñîñíÿêè äîëãîìîøíûå ïëîäîíîñÿò ñëà-
áåå (Âèëèêàéíåí, 1959).
Â ñîñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ, âåðåñêîâûõ è áðóñíè÷íûõ îäèíî÷íûå ñåìåí-
íèêè îáû÷íî âåòðîóñòîé÷èâû, â ÷åðíè÷íûõ îíè ÷àñòè÷íî âûâàëèâàþòñÿ 
âåòðîì, à íà èçáûòî÷íî-óâëàæíåííûõ ïî÷âàõ óñòîé÷èâû òîëüêî ñåìåííûå
êóðòèíû. Â Êàðåëèè èç-çà ïîâûøåííîé âåòðîâàëüíîñòè åëü ðåêîìåíäóåòñÿ
îñòàâëÿòü òîëüêî â âèäå ñåìåííûõ êóðòèí ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è ñîñíû (Êè-
ùåíêî, 1954; Âèëèêàéíåí, 1959; Êóçüìèí, 1961). Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòå-
ëåé ñ÷èòàþò, ÷òî â òàåæíîé çîíå âîññòàíîâëåíèå ñîñíû çà ñ÷åò ïîñëåäóþùå-
ãî âîçîáíîâëåíèÿ îïðàâäàíî êàê ñ ëåñîâîäñòâåííîé, òàê è ñ ýêîíîìè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ (Øèìàíþê, 1955; Ïîáåäèíñêèé, 1965; Âàëÿåâ, 1972; Çÿá÷åíêî,
1984; Ìàñëàêîâ, 1984; Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991; Ñàííèêîâ, 1992 è äð.).
Äèñêóññèîííûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ îá îñòàâëåíèè ñåìåííèêîâ ñîñíû â
÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ. Íà íàø âçãëÿä, íà âûðóá-
êàõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû Êàðåëèè îñòàâëÿòü èõ íåðàöèîíàëüíî. Âî-ïåð-
âûõ, èç-çà íàëè÷èÿ ïåðåñîõøåé ëåñíîé ïîäñòèëêè, à ïîòîì ìîùíîé äåðíè-
íû óñëîâèÿ äëÿ ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíû (Øèìàíþê,
1955; Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Ïèñàðåíêî, 1977). Âî-âòîðûõ, îáðàáîòêà ïî÷âû
ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè â ïåðâóþ î÷åðåäü ñïîñîáñòâóåò ñåìåííîìó âî-
çîáíîâëåíèþ ëèñòâåííûõ ïîðîä, à íå ñîñíû (Ñèíüêåâè÷, 1971; Ñîêîëîâ,
1990). Â-òðåòüèõ, ñàìîñåâ ñîñíû íà âûðóáêàõ â ìàññå ãèáíåò îò çàãëóøå-
íèÿ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ è ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè (Êèùåíêî,
1954; Âîðîíîâà, 1957; Ñàííèêîâ, 1961; Ðîíêîíåí, 1975). Â-÷åòâåðòûõ, îñ-
òàâëåíèå îáñåìåíèòåëåé, îñîáåííî íà êàìåíèñòûõ èëè íåãëóáîêèõ ïîäñòè-
ëàåìûõ ñóãëèíêîì ïî÷âàõ, íå èñêëþ÷àåò èõ âûâàëà âåòðîì (Êèùåíêî, 
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Âèëèêàéíåí, 1957; Êóçüìèí, 1961; Âàëÿåâ, 1989). Íà âûðóáêàõ èç-ïîä 
ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ íàèáîëåå ðàöèîíàëüíî ñîçäàâàòü êóëüòóðû
ñîñíû ïîñàäêîé, ïîñêîëüêó â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðåèìóùåñòâî êóëüòóð ñîñíû
â ðîñòå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäóþùèì âîçîáíîâëåíèåì, ïðîÿâëÿåòñÿ íàè-
áîëåå ñèëüíî (Ìàêñèìîâ è äð., 1972; Ïîëÿêîâ è äð., 1986).
Ñðàâíèâàÿ ñîîòíîøåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî è ïîñëåäóþùåãî âîçîáíîâ-
ëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä â óñëîâèÿõ Êàðåëèè, Í. È. Êàçèìèðîâ (1978) îòìå-
÷àåò, ÷òî ó ñîñíû ïðåäâàðèòåëüíîå âîçîáíîâëåíèå èäåò õóæå. Ó åëè íà-
áëþäàåòñÿ îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü. Ïîñëåäíåå îáúÿñíÿåòñÿ ðåäêèì ïëîäî-
íîøåíèåì, ñèëüíûì ïîðàæåíèåì øèøåê è ñåìÿí íàñåêîìûìè, íåáëàãî-
ïðèÿòíûìè äëÿ åëè ýêîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè âûðóáîê (Øèïåðîâè÷,
ßêîâëåâ, 1957; Êóçüìèí, 1961; Âîðîíîâà, 1964; Ðîíêîíåí, 1975). Ñî âðå-
ìåíåì ïðè íàëè÷èè èñòî÷íèêîâ ñåìÿí êîëè÷åñòâî åëè ïîñòåïåííî âîçðàñ-
òàåò, è ÷åðåç 15 ëåò íà 70–80% ïëîùàäè âûðóáîê íàêàïëèâàåòñÿ äî 
4–5 òûñ. ýêç. ïîäðîñòà íà 1 ãà. Â äàëüíåéøåì ñ ïîìîùüþ ðóáîê óõîäà
çäåñü ìîæíî ñôîðìèðîâàòü íàñàæäåíèÿ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëè (Êàçèìèðîâ,
1971). Ó ñîñíû õîðîøåå ïðåäâàðèòåëüíîå âîçîáíîâëåíèå îòìå÷àåòñÿ â ñå-
âåðîòàåæíîé ïîäçîíå íà 50–60% ïëîùàäè ãîäè÷íîé ëåñîñåêè, â ñðåäíåòà-
åæíîé – íà 30–40% (Êàçèìèðîâ, 1978). Ïëîùàäü âûðóáîê, âîññòàíàâëèâà-
þùèõñÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùåãî âîçîáíîâëåíèÿ, â ñå-
âåðíîé ÷àñòè ðåñïóáëèêè ñîñòàâëÿåò 43% ãîäè÷íîé ëåñîñåêè, â þæíîé –
11%. Ñ ó÷åòîì ýòîãî, ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ ïîäðî-
ñòà â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå çà ñ÷åò åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ 
õâîéíûìè ïîðîäàìè âîññòàíàâëèâàåòñÿ 74% ãîäè÷íîé ëåñîñåêè, â ñðåäíå-
òàåæíîé – 58%. Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå íà 24% ïëîùàäè ãîäè÷íîé ëå-
ñîñåêè íàáëþäàåòñÿ ñìåíà õâîéíûõ ïîðîä ëèñòâåííûìè, â ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíå ýòà öèôðà óâåëè÷èâàåòñÿ äî 36%. À. Ñ. Òèõîíîâ è Ñ. Ñ. Çÿá÷åíêî
(1990) òàêæå óòâåðæäàþò, ÷òî ïî îáùåé çàñåëåííîñòè âîçîáíîâëåíèå âû-
ðóáîê â Êàðåëèè èäåò óäîâëåòâîðèòåëüíî. ×åðåç 10 ëåò ïîñëå ðóáêè íà
òåððèòîðèè ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû 79%, à ñðåäíåòàåæíîé – 86% ïëîùà-
äåé âîçîáíîâëÿåòñÿ õâîéíûìè è ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè. Ïî äàííûì 
ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé (Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991) âîçîáíîâëåíèå ëåñà
èäåò ìåíåå óñïåøíî. Â þæíîé Êàðåëèè õâîéíûìè âîçîáíîâëÿëîñü 25–30%
ïëîùàäè è 70–75% çàñåëÿëîñü ëèñòâåííûìè. Â ñåâåðíîé ÷àñòè íåóäîâëå-
òâîðèòåëüíîå âîçîáíîâëåíèå âûðóáîê ñîñíîé è åëüþ îòìå÷åíî íà 67% âû-
ðóáîê. Ïðè÷åì çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íåâîçîáíîâèâøèõñÿ âûðóáîê ïðèõîäè-
ëàñü íà ñîñíÿêè âåðåñêîâî-áåëîìîøíûå è ÿãîäíèêîâûå áîðû. Ýòî ãîâîðèò
î òîì, ÷òî çäåñü íå óäåëÿëîñü äîëæíîãî âíèìàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿì, îáåñïå-
÷èâàþùèì ïîñëåäóþùåå âîçîáíîâëåíèå ëåñà (îñòàâëåíèå îáñåìåíèòåëåé,
îáðàáîòêà ïî÷âû). Ðàçëè÷èÿ â îöåíêå óñïåøíîñòè âîçîáíîâëåíèÿ õâîéíû-
ìè ïîðîäàìè îáúÿñíÿþòñÿ òåì, ÷òî îäíè èññëåäîâàòåëè (Òèõîíîâ, Çÿá÷åí-
êî, 1990) ðàññìàòðèâàëè òîëüêî òå ó÷àñòêè, ãäå ïî îò÷åòíûì äàííûì ðóáêè
âåëèñü ñ ñîõðàíåíèåì ïîäðîñòà, äðóãèå (Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991) èçó÷àëè
õîä âîçîáíîâëåíèÿ íà âûðóáêàõ íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà ðóáêè.
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Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àëè, ÷òî íà âûðóáêàõ, ãäå èìåëèñü èñòî÷-
íèêè ñåìÿí, äîëÿ ó÷àñòèÿ õâîéíûõ ïîðîä â âîçîáíîâëåíèè ïîñòåïåííî
óâåëè÷èâàåòñÿ (Ëüâîâ è äð., 1980; Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991). Òàê, â Êàðå-
ëèè ÷åðåç 10–15 ëåò íà êîíöåíòðèðîâàííûõ âûðóáêàõ íàáëþäàëîñü óñ-
ïåøíîå âîçîáíîâëåíèå, ïðè÷åì íà 2/3 ïëîùàäè – õâîéíûìè ïîðîäàìè
(Âèëèêàéíåí, Çÿá÷åíêî, 1971; Ðîíêîíåí, 1975; Òèõîíîâ, Çÿá÷åíêî, 1990).
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â Êàðåëèè, äàþòñÿ ðåêî-
ìåíäàöèè ïî ìåòîäàì ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Í. È. Êàçèìèðîâ (1978) ñ÷èòà-
åò, ÷òî ïðè ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå ëåñîçàãîòîâîê â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçî-
íå íà 26% ïëîùàäè ãîäè÷íîé ëåñîñåêè ñëåäóåò ñîçäàâàòü ëåñíûå êóëüòó-
ðû, â ñðåäíåòàåæíîé – íà 42%. À. Í. Ñàðìàíàåâ (1971) óòâåðæäàåò, ÷òî â
ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå Êàðåëèè îáúåì ðàáîò ïî èñêóññòâåííîìó ëåñîâîñ-
ñòàíîâëåíèþ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10–15%.
Ñ. Ñ. Çÿá÷åíêî è À. À. Èâàí÷èêîâ (1988) ïðåäëàãàþò â öåëîì ïî Êàðå-
ëèè ñîçäàâàòü ëåñíûå êóëüòóðû íà 26% ïëîùàäè ãîäè÷íîé ëåñîñåêè, íà
27% ïëîùàäè îáåñïå÷èâàòü âîçîáíîâëåíèå ëåñà çà ñ÷åò ñîõðàíåíèÿ ïîäðî-
ñòà, à íà îñòàëüíîé ÷àñòè âîññòàíàâëèâàòü åãî ñ ïîìîùüþ ïîñëåäóþùåãî
âîçîáíîâëåíèÿ (îñòàâëåíèå îáñåìåíèòåëåé). Èìè ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäà-
öèè ïî ïëàíèðîâàíèþ ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ðåñ-
ïóáëèêè. Â ñîñíîâîé õîçñåêöèè îáúåì ëåñíûõ êóëüòóð ïî ãðóïïàì òèïîâ
ëåñà êîëåáëåòñÿ îò 1,6 äî 35,8% (â ñðåäíåì 27,1%), â åëîâîé – îò 3,3 äî
41,3% (20,8%), â ìÿãêîëèñòâåííîé – îò 7,5 äî 41,3% (27,6%). Íà îñòàëü-
íîé ïëîùàäè ïëàíèðóåòñÿ åñòåñòâåííîå âîçîáíîâëåíèå äðåâåñíûõ ïîðîä,
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñîõðàíåíèÿ ïîäðîñòà â ñîñíîâîé õîçñåêöèè – 22,5%,
åëîâîé – 36,2%, ìÿãêîëèñòâåííîé – 55,1% (Çÿá÷åíêî è äð., 1983).
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ ïîäðîñòà ñëåäóåò
ïîìíèòü, ÷òî íà çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè ëåñîñåêè îí óíè÷òîæàåòñÿ â ïðî-
öåññå ëåñîçàãîòîâêè, à ÷àñòü îòìèðàåò â ïåðâûå 2–3 ãîäà. Â ðåçóëüòàòå ñî-
õðàíèâøèéñÿ ïîäðîñò îáû÷íî ðàñïðåäåëåí ïî ïëîùàäè íåðàâíîìåðíî.
Ýòî ìîæåò â äàëüíåéøåì ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ ïðîäóê-
òèâíîñòè íàñàæäåíèé, âîññòàíîâëåííûõ äàííûì ìåòîäîì (Ïàóòîâ, Ëàðèí,
1988). Â ñâÿçè ñ ýòèì àêàäåìèê È. Ñ. Ìåëåõîâ (1989) îáðàùàë âíèìàíèå
íà òî, ÷òî ïðè ïëàíèðîâàíèè ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íåëüçÿ
îðèåíòèðîâàòüñÿ òîëüêî íà ïðåäâàðèòåëüíîå âîçîáíîâëåíèå. Ïðè íåäîñòà-
òî÷íîé ÷èñëåííîñòè æèçíåñïîñîáíîãî ïîäðîñòà è íåðàâíîìåðíîì åãî ðàñ-
ïðåäåëåíèè ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü êîìáèíèðîâàííûé ìåòîä ëåñîâîñ-
ñòàíîâëåíèÿ (Ìåëåõîâ, 1989; Ðóêîâîäñòâî ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ.., 1995;
Ñîêîëîâ, Òóðòèàéíåí, 1999).
Ñìåíà ïîðîäíîãî ñîñòàâà
Ó÷åíèå î ñìåíå ïîðîä áûëî ðàçðàáîòàíî Ã. Ô. Ìîðîçîâûì, ïîëó÷èëî
ñâîå ïðîäîëæåíèå â òðóäàõ Â. Í. Ñóêà÷åâà, Ì. Å. Òêà÷åíêî, È. Ñ. Ìåëåõî-
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âà, Â. ß. Êîëäàíîâà, À. Â. Ïîáåäèíñêîãî è äðóãèõ èçâåñòíûõ ëåñîâîäîâ. Â
óñëîâèÿõ Êàðåëèè ñíà÷àëà îáðàòèëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî âûáîðî÷íàÿ ôîð-
ìà âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ñîñíó, ñïîñîáñòâîâàëà ñìåíå åå
åëüþ. Îá ýòîì íåîäíîêðàòíî óïîìèíàëîñü â ìàòåðèàëàõ ëåñîóñòðîéñòâà
ïðîøëûõ ëåò. Òàê, ïðè óñòðîéñòâå Ðåáîëüñêîé äà÷è â 1912–1913 ãã. ëåñî-
óñòðîèòåëåì áûëî îòìå÷åíî «çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ïîäðîñòà åëè íà ñìå-
íó ïîðîä». Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðè òàêñàöèè íàñàæäåíèé, ïðîéäåííûõ âûáî-
ðî÷íîé ðóáêîé â 1898 ã., ìíîãèå ó÷àñòêè ñ áûâøèì ãîñïîäñòâîì ñîñíû
ïðèøëîñü îòíåñòè ê ó÷àñòêàì ñ ãîñïîäñòâîì åëè. Èìåâøèéñÿ â íàñàæäå-
íèÿõ óãíåòåííûé åëîâûé ïîäðîñò ñòàë ñ òå÷åíèåì âðåìåíè îïðàâëÿòüñÿ,
î÷èùàòüñÿ îò ñó÷üåâ è ýíåðãè÷íî ïðèðàñòàòü â âûñîòó è òîëùèíó (ïî:
Ïåðâîçâàíñêèé, 1949, ñ. 25). Â ðåçóëüòàòå âûáîðî÷íûõ ðóáîê ïëîùàäü ñî-
ñíîâûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè Ðåáîëüñêîãî ëåñõîçà â ïîñëåäíèå ãîäû
ñóùåñòâåííî óìåíüøèëàñü (Âàëÿåâ, 1989). Ïîäîáíûå ïðèìåðû ïðèâîäèò
À. Í. Ãðîìöåâ (1993) è ïî äðóãèì ëåñõîçàì Êàðåëèè.
Ïðîöåññ ñìåíû ñîñíû åëüþ íå ïðåêðàòèëñÿ è ïîñëå ïåðåõîäà íà
ñïëîøíûå ðóáêè, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëî îñòàâëåíèå åå ïîäðîñòà è òîíêî-
ìåðà, ðàñòóùåãî ïîä ïîëîãîì ñîñíÿêîâ. Ïî äàííûì À. À. Ëèñòîâà
(1971), â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîä ïîëîãîì ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ ïîä-
ðîñò åëè ñîñòàâëÿë 77%, äîëãîìîøíûõ – 64%, áðóñíè÷íûõ – 61%. Èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå Ã. À. ×èáèñîâûì è Â. À. Ãóùèíûì (2000),
óáåäèòåëüíî ïîêàçàëè, ÷òî äàæå äëÿ óñëîâèé ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ ñìå-
íà ñîñíû åëüþ ñ ëåñîâîäñòâåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ íåöå-
ëåñîîáðàçíà.
Øèðîêîìàñøòàáíîå ïðèìåíåíèå ñïëîøíûõ ðóáîê ïðèâåëî ê ñìåíå
õâîéíûõ ïîðîä â íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ
ìÿãêîëèñòâåííûìè (òàáë. 1). Òàêîå ÿâëåíèå â òàåæíîé çîíå îòìå÷àåòñÿ ïî-
âñåìåñòíî (Ëàðèí, 1987; Ëàðèí, Ïàóòîâ, 1989; Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991;
Àíèêååâà è äð., 1993; Òþðèí, 1993; Ðåäüêî, Áàáè÷, 1994 è äð.).
Îñîáóþ òðåâîãó ïî ýòîìó ïîâîäó âûñêàçûâàë àêàäåìèê È. Ñ. Ìåëåõîâ:
«Ïðîáëåìà âîññòàíîâëåíèÿ õâîéíûõ ëåñîâ íà êîíöåíòðèðîâàííûõ âûðóá-
êàõ íåêîòîðûõ ðàéîíîâ òàéãè ìîæåò óñëîæíèòüñÿ â íåäàëåêîì áóäóùåì. Â
ðóáêó áóäóò ïîñòóïàòü ÷èñòûå ëèñòâåííûå ëåñà, êîòîðûå ïîÿâèëèñü â ðå-
çóëüòàòå ïðîøëûõ êîíöåíòðèðîâàííûõ ðóáîê (âòîðè÷íûå ëåñà) è íå èìå-
þò âîçîáíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîä ïîëîãîì… Ýòî îòíîñèòñÿ è ê ëèñòâåííî-
õâîéíûì è õâîéíî-ëèñòâåííûì íàñàæäåíèÿì, ôîðìèðóþùèìñÿ íà êîí-
öåíòðèðîâàííûõ âûðóáêàõ» (Ìåëåõîâ, 1966, ñ. 187).
Ïî äàííûì ó÷åòà ëåñíîãî ôîíäà, êàðòèíà âûãëÿäèò âíåøíå áëàãîïî-
ëó÷íî, ïîñêîëüêó äåéñòâóþùèå íîðìàòèâû ïî ëåñîóñòðîéñòâó íèâåëèðó-
þò ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ â ðàñïðåäåëåíèè ïîêðûòûõ ëåñîì çåìåëü
ïî ïðåîáëàäàþùèì ïîðîäàì (Ïîáåäèíñêèé, 1991). Â ñîîòâåòñòâèè ñ èí-
ñòðóêöèåé 1952 ã. ìîëîäíÿêè è ñðåäíåâîçðàñòíûå íàñàæäåíèÿ ñ íàëè÷è-
åì 40% õâîéíûõ ïîðîä è áîëåå îòíîñèëèñü ê õâîéíûì. Â èíñòðóêöèè
1964 ã. ýòîò íîðìàòèâ áûë ñíèæåí äî 30%, à ïðè íàëè÷èè äâóõ õâîéíûõ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɋɦɟɧɚ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɫɥɟ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ʉɚɪɟɥɢɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ⱥɜɬɨɪ,ɝɨɞ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɪɭɛɨɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ 1938 ɝ. ɜ Ʉɨɧɞɨɩɨɠɫɤɨɦ ɢ
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɨɦ ɥɟɫɯɨɡɚɯ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ 72% ɢɯ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɨɫɶ
ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɯɜɨɣɧɵɯ
ɉɟɪɜɨɡɜɚɧɫɤɢɣ ɂ. ȼ.,
1949
ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 1948 ɝ. ɩɪɨɮ. Ɇ. ȿ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ɭɫɬɚ-




Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɪɭɛɨɤ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɨɥɟɟ 5000 ɝɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɜ
Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜɵɪɭɛɤɢ ɟɥɨɜɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ ɤ ɩɨɱɜɚɦ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɨɪɨɞɢɹ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɢɧɨɣ ɢ ɛɟɪɟɡɨɣ. ɍɱɚ-
ɫɬɢɟ ɯɜɨɣɧɵɯ (ɟɥɢ) ɡɞɟɫɶ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ
ɤɚɪɬɢɧɚ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ
ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɨɫɧɹɤɨɜ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɪɭɛɤɢ
ɢɡ-ɩɨɞ ɫɨɫɧɹɤɨɜ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ
ɒɢɲɤɨɜ ɂ. ɂ., 1957 
ɉɨɫɥɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɢɡ ɨɛɥɟɫɢɜɲɢɯɫɹ ɥɟɫɨɫɟɤ ɬɨɥɶɤɨ
28% ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɨɫɶ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨ-
ɪɨɞ, ɚ 72% – ɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ. ɇɚ ɥɟɫɨɫɟɤɚɯ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ
ɯɜɨɣɧɵɦɢ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ
(59%) 
ȼɚɥɟɧɬɢɤ ɂ. ə., 1958 
ȼ ɟɥɨɜɵɯ ɥɟɫɚɯ ɫɩɥɨɲɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɵɪɭɛɤɢ, ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɜɨɡɨɛ-
ɧɨɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬ-
ɜɢɹ ɨɛɫɟɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɟɥɢ «ɤɨɪɟɧɧɵɟ
ɟɥɨɜɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɧɵɟ ɧɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ» (ɫ. 69) 
Ⱥɤɚɤɢɟɜ Ɏ. ɂ., 1963 
ȼ ɸɠɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 1950–1965 ɝɝ. ɫɦɟɧɚ ɟɥɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵ-
ɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɩɪɢ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɪɭɛɤɚɯ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɧɚ 85% ɩɥɨɳɚɞɢ
ɥɟɫɨɫɟɤ
Ʉɚɡɢɦɢɪɨɜ ɇ. ɂ., 1971 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɟɫɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɜ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɨɦ ɥɟɫɯɨɡɟ (ɫɪɟɞɧɟɬɚ-
ɟɠɧɚɹ ɩɨɞɡɨɧɚ) ɡɚ 30 ɥɟɬ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1950 ɝ., ɩɥɨɳɚɞɶ ɟɥɨɜɵɯ ɧɚɫɚ-
ɠɞɟɧɢɣ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɪɟɬɶ
ɉɨɩɨɜ ɘ. Ⱥ., Ɏɟɞɭ-
ɥɨɜ ȼ. ɋ., 1989 
ȼ ɸɠɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɟ ɜ ɧɚ-
ɱɚɥɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɢ ɜ 1927 ɝ. ɨɤɨɥɨ 90% ɩɨɤɪɵɬɨɣ ɥɟɫɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɤ 1966 ɝ. ɢɦɟɥɢɫɶ ɥɢɲɶ ɧɚ 76% ɥɟɫɨɩɨɤɪɵɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
Ⱥɤɚɤɢɟɜ Ɏ. ɂ., 1972 
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1932 ɩɨ 1957 ɝ. (25 ɥɟɬ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɧɹɤɨɜ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ
ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 919 ɬɵɫ. ɝɚ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ (1960–1971) ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɢɡ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɟɥɨɜɨɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɨ 6,5–10,0 ɬɵɫ. ɝɚ. ɋɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɥɨɜɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɩɪɢ ɪɭɛɤɟ ɫɨɫɧɹɤɨɜ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɵɬɟɫɧɟ-
ɧɢɸ ɫɨɫɧɵ ɟɥɶɸ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜ
ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɭɝɚɞɚɬɶ
ȼɚɥɹɟɜ ȼ. ɇ., 1971 
ïîðîä – äàæå äî 20% (Ïðîêîïüåâ, 1982; Òþðèí, 1987; Çåëåíêî, 1992;
Ðåäüêî, Áàáè÷, 1994). Ïðè ãðàìîòíîì ïðîâåäåíèè óõîäîâ â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ â òàêèõ ìîëîäíÿêàõ ìîæíî ñôîðìèðîâàòü íàñàæäåíèÿ ñ ïðåîá-
ëàäàíèåì õâîéíûõ ïîðîä. Íî â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû, â ÷àñòíîñòè â
Êàðåëèè, íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ, ïðîéäåííûõ ñïëîøíîé ðóáêîé, ïðè
õðîíè÷åñêîì íåäîñòàòêå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íèçêîé òåõíè÷åñêîé îñíà-
ùåííîñòè ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ñëàáîðàçâèòîé äîðîæíîé ñåòè äîñòè÷ü
ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ óõîäîâ çà ëåñíûìè êóëüòó-
ðàìè è ìîëîäíÿêàìè ñìåøàííîãî ñîñòàâà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñ-
êè íåâîçìîæíî.
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ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ⱥɜɬɨɪ,ɝɨɞ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢɞɟɬ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɦɟɧɵ ɫɨɫɧɵ
ɟɥɶɸ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɣ – ɫɦɟɧɵ ɟɥɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ. ɂɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹ-
ɦɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɮɢɬɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɬɚɟɠɧɨɣ
ɩɨɞɡɨɧɟ ɫɦɟɧɚ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 34%, ɜ
ɫɟɜɟɪɨɬɚɟɠɧɨɣ – 19% (ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɢ)
Ɂɹɛɱɟɧɤɨ ɋ. ɋ., 1984 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɥɟɫɨɜ ɸɠɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫ 1927–1940 ɩɨ 1976–
1983 ɝɝ. ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 9%, ɟɥɨɜɵɯ – ɧɚ 12%, ɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ – ɜɨɡ-
ɪɨɫɥɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɫɦɟɧ ɫɨɫɧɹɤɨɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɥɟɫɨ-
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɤ ɫɨɫɧɹɤɚɦ ɦɨɝɭɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɫ 2–3 ɟɞ. ɫɨɫɧɵ) ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɫɨɫɧɹɤɢ (ɫ 4–5 ɟɞ. ɫɨɫɧɵ)
Ƚɪɨɦɰɟɜ Ⱥ. ɇ., 1993 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ 1787–1791 ɝɝ., ɫɨɫɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚ 78% 
ɥɟɫɨɩɨɤɪɵɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɟɥɶ – 20% ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ – ɨɤɨɥɨ
2%. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɫɨɫɧɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 60%, ɟɥɢ – 
28%, ɛɟɪɟɡɵ – 11% ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɪɨɞɵ – 1% 
ȼɚɥɹɟɜ ȼ. ɇ., 1994 
Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɜ Ɉɥɨɧɟɰɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ «ɤɨɪɚ-
ɛɟɥɶɧɵɯ ɪɨɳ» ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɟɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨ-
ɫɧɨɜɵɟ. ɋɟɣɱɚɫ ɧɚ 40–50% ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɛɵɜɲɢɯ ɫɨɫɧɹɤɨɜ ɪɚɫɬɭɬ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɟɥɨɜɵɟ ɢ ɛɟɪɟɡɨɜɵɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɢ
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ Ɉ. ɂ., ɋɚ-
ɜɢɧ ɂ. Ʉ., 2001 
ɉɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ
«ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɨɫ ɦɚɫɲɬɚɛ ɫɦɟɧɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɢɫɬɵɯ ɛɟɪɟɡɧɹɤɨɜ ɢ ɨɫɢɧɧɢ-
ɤɨɜ: ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɠɚɪɵ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɚɯ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɜɲɢɟ
ɩɨɞɪɨɫɬ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɯɜɨɣɧɵɯ ɨɛɫɟɦɟɧɢɬɟɥɟɣ. Ʌɢɲɶ 28% ɜɵɪɭɛɨɤ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɛɟɡ ɫɦɟɧɵ ɩɨɪɨɞ, ɧɚ 61% ɢɯ ɩɥɨɳɚɞɢ ɯɜɨɣɧɵɟ ɫɦɟɧɹɸɬɫɹ ɥɢɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ, ɚ 11% ɜɵɪɭɛɨɤ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɭɫɬɵɪɢ» (ɫ. 221) 
ȼɨɥɤɨɜ Ⱥ. Ⱦ., 2003 
Îêîí÷àíèå òàáë. 1
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåíû ïîðîä, à òî÷íåå ïîðîäíîãî ñîñòàâà, ÿâëÿåò-
ñÿ àíòðîïîãåííîå (ñïëîøíûå ðóáêè) âîçäåéñòâèå, êîòîðîå êîðåííûì îáðà-
çîì ïðåîáðàçóåò ëåñíóþ ñðåäó. Èíòåíñèâíîñòü ýòîãî ïðîöåññà â ïåðâóþ
î÷åðåäü çàâèñèò îò ãåîãðàôèçìà (ïîäçîíû òàéãè), ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëî-
âèé, ñïîñîáà ðóáîê (×èáèñîâ, Âÿëûõ, 1974). Ñìåíà ïîðîä, ïðîèñõîäÿùàÿ
ïîñëå ñïëîøíûõ ðóáîê, íàíîñèò áîëüøîé óùåðá ýêîíîìèêå ðåñïóáëèêè,
ïîñêîëüêó óñïåøíàÿ ðàáîòà ëåñíîãî êîìïëåêñà â ïåðñïåêòèâå çàâèñèò íå
ñòîëüêî îò îáúåìà, ñêîëüêî îò êà÷åñòâà ïîëó÷àåìîé ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ
äðåâåñèíû (Ìîèñååâ, 1998). Â òî æå âðåìÿ ïîðîäíûé ñîñòàâ è êà÷åñòâî
äðåâåñèíû, à òàêæå çàòðàòû íà åå òðàíñïîðòèðîâêó âî ìíîãîì çàâèñÿò îò
ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ëåñîâîññòà-
íîâëåíèþ è óõîäó çà äðåâîñòîÿìè.
Èçâåñòíî, ÷òî â íàèáîëåå ïðåäñòàâëåííûõ è õîçÿéñòâåííî öåííûõ òè-
ïàõ ëåñàõ ñîñíà îáëàäàåò ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè ðîñòà, ÷åì åëü. Ïðè îäè-
íàêîâîé îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàñàæäåíèé VII êëàññà âîçðàñòà âû-
õîä êðóïíîé äåëîâîé äðåâåñèíû èç ñîñíÿêîâ â 2 ðàçà âûøå, à ìåëêîé â
1,5–2 ðàçà íèæå, ÷åì èç åëüíèêîâ (Âàëÿåâ, 1989). Ïî äàííûì Í. È. Êàçèìè-
ðîâà (1971), ïðè ñìåíå åëîâûõ ëåñîâ ëèñòâåííûìè ïîòåðè íà îáùåé ïðîäó-
êòèâíîñòè ëåñà äîñòèãàþò 35%. Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ïðè ñìåíå ñîñíîâûõ
è åëîâûõ ëåñîâ íà ëèñòâåííûå íà ïëîùàäè 340 òûñ. ãà â òå÷åíèå äåñÿòèëåò-
íåãî ïåðèîäà ñóììàðíàÿ ïîòåðÿ íà ïðèðîñòå äåëîâîé äðåâåñèíû ñîñòàâèëà
3,88 ìëí. ì3 (Âàëåíòèê è äð., 1986). Ïðè ðàñøèðåíèè ïëîùàäåé ìÿãêîëè-
ñòâåííûõ íàñàæäåíèé, êðîìå ïîòåðè äðåâåñèíû õâîéíûõ ïîðîä, íàáëþäà-
åòñÿ óõóäøåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî, âîäíîãî, êëèìàòè÷åñêîãî, ïî÷âîçàùèò-
íîãî, îçäîðîâèòåëüíîãî ðåæèìîâ (Êîëäàíîâ, 1966; ×èáèñîâ, 1969; Çÿá÷åí-
êî è äð., 1989; Ïîáåäèíñêèé, 1991). Îïèñàííûå íåãàòèâíûå ýêîíîìè÷åñêèå
è ýêîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ñìåíû ïîðîä íåïîñðåäñòâåííî êàñàþòñÿ æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ïîýòîìó èçó÷åíû äîñòàòî÷íî ïîëíî. Íî îòäàëåí-
íûå åå ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà óñòîé÷èâîñòü è ïðî-
äóêòèâíîñòü ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé äðåâîñòîåâ, ïîêà íå ñîâñåì ÿñíû.
Ñîãëàñíî ó÷åíèþ Ã. Ô. Ìîðîçîâà (1949), ëèñòâåííûå ïîñëå ðóáêè äðå-
âîñòîÿ çàñåëÿþò âûðóáêè, ïîä èõ ïîëîãîì ïîñåëÿåòñÿ åëü, êîòîðàÿ ÷åðåç
60–80 ëåò âûõîäèò â ïåðâûé ÿðóñ è îáåñïå÷èâàåò âîññòàíîâëåíèå åëüíè-
êîâ áåç âìåøàòåëüñòâà ÷åëîâåêà. Îäíàêî ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû, êàñàþ-
ùèåñÿ ñìåíû ïîðîä, óêàçûâàþò íà ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå ñðîêîâ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ åëè (Êàéðþêøòèñ, 1959; Êîëäàíîâ, 1966; Ãîðåâ, 1978; Êîìèí,
2003 è äð.). Ïî äàííûì Í. È. Êàçèìèðîâà (1971), åëü, ïîÿâèâøàÿñÿ íà
âûðóáêàõ îäíîâðåìåííî ñ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, ìîæåò âîññòàíîâèòü
ñâîå ãîñïîäñòâî òîëüêî ÷åðåç 120–130 ëåò. Íî ýòè ðàñõîæäåíèÿ íå ïðîòè-
âîðå÷àò òåîðåòè÷åñêèì ïîëîæåíèÿì ó÷åíèÿ î ñìåíå ïîðîä. Ã. Ô. Ìîðîçîâ,
à âïîñëåäñòâèè Â. Í. Ñóêà÷åâ îñîáî ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî «ñìåíà ïîðîä ýòî
íå ìåõàíè÷åñêàÿ çàìåíà ïîïóëÿöèé îäíîãî âèäà äðóãèì, à î÷åíü ñëîæíûé
ìíîãîïëàíîâûé ïðîöåññ èçìåíåíèé, çàòðàãèâàþùèõ ÷åðåç èçìåíåíèå ñî-
ñòàâà è áèîõèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà âñå ñòîðîíû
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ëåñíîãî áèîãåîöåíîçà…», ïðè ýòîì îòìå÷àëè, ÷òî «ïîëíàÿ ðåñòàâðàöèÿ
ðåæèìà è ñòðîÿ áèîãåîöåíîçîâ â õîäå äèãðåññèâíî-äåìóòàöèîííûõ ñìåí
ïðîèñõîäèò â ïðèðîäå íå âñåãäà, äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà õîä åå íå ïðå-
ðûâàåòñÿ íîâûì âìåøàòåëüñòâîì ÷åëîâåêà» (ïî: Ñóêà÷åâ, 1964, ñ. 499).
Ïðè÷èíû íåñîîòâåòñòâèÿ õîäà âîññòàíîâëåíèÿ åëüíèêîâ êëàññè÷åñêîé
ñõåìå Ã. Ô. Ìîðîçîâà ïðåæäå âñåãî êðîþòñÿ â ðàçëè÷íîé îáåñïå÷åííîñòè
âûðóáîê ïîäðîñòîì è îáñåìåíèòåëÿìè åëè. Â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíû ïðè ðóáêå àáñîëþòíî ðàçíîâîçðàñòíûõ åëüíèêîâ ñ ñîõðàíåíèåì
ïîäðîñòà è òîíêîìåðà âûõîä åëè â âåðõíèé ÿðóñ, êàê ïðàâèëî, îáåñïå÷è-
âàåòñÿ â ñðîêè, óêàçàííûå Ã. Ô. Ìîðîçîâûì (Êàçèìèðîâ, 1971; Äûðåíêîâ
è äð., 1985). Ñëåäóåò îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå âîññòàíîâè-
òåëüíàÿ ñìåíà ðàñòèòåëüíîñòè íà÷èíàåòñÿ íå ñî ñòàäèè âûðóáêè, à ñî ñòà-
äèè «ëåñíîãî ôèòîöåíîçà, ñèëüíî ðàçðóøåííîãî è èçìåíåííîãî, íî íå
óíè÷òîæåííîãî ïîëíîñòüþ» (Äûðåíêîâ, 1966, ñ. 216). Â îäíîâîçðàñòíûõ è
îòíîñèòåëüíî ðàçíîâîçðàñòíûõ äðåâîñòîÿõ òîíêîìåð åëè ñèëüíî óãíåòåí
è ïîñëå ðóáêè ìàòåðèíñêîãî äðåâîñòîÿ â îñíîâíîì ïîãèáàåò (Âîëêîâ,
1975). Ïðè ìàëî÷èñëåííîñòè æèçíåñïîñîáíîãî ïîäðîñòà èëè åãî îòñóòñò-
âèè âîçîáíîâèâøàÿñÿ ïîä ïîëîãîì ëèñòâåííûõ åëü ñ ïåðâûõ ëåò èñïûòû-
âàåò óãíåòåíèå (Êàéðþêøòèñ, 1959) è ê 100–120 ãîäàì îáðàçóåò ëèøü âòî-
ðîé ÿðóñ (Äåêàòîâ, 1961). 
Èçâåñòíî, ÷òî íàèáîëüøåé óñòîé÷èâîñòüþ ê äåéñòâèþ íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ôàêòîðîâ îáëàäàþò àáñîëþòíî ðàçíîâîçðàñòíûå äðåâîñòîè (Ñòîðî-
æåíêî è äð., 1992; Âîëêîâ è äð., 1997; Ãîðøêîâ, Ìàêàðüåâà, 1998). Äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ àáñîëþòíî ðàçíîâîçðàñòíûõ åëüíèêîâ ïîñëå ñïëîøíûõ ðó-
áîê òðåáóåòñÿ, êàê ìèíèìóì, 500–600 ëåò (Ãóñåâ, 1978; Âîëêîâ, 1998). Â
óñëîâèÿõ Êàðåëèè ïðîìåæóòî÷íîãî ïåðèîäà ñâîåãî ðàçâèòèÿ (îòíîñèòåëü-
íî ðàçíîâîçðàñòíûå åëüíèêè) îíè äîñòèãàþò ïîñëå 280–300 ëåò (Êàçèìè-
ðîâ, 1971). Ïîñêîëüêó õâîéíûå íàñàæäåíèÿ â ðåñïóáëèêå îñâàèâàþòñÿ
íàèáîëåå èíòåíñèâíî (Ñîêîëîâ, 1997), òî â ïîâòîðíóþ ðóáêó áóäóò ïîñòó-
ïàòü â îñíîâíîì îäíîâîçðàñòíûå, â ëó÷øåì ñëó÷àå îòíîñèòåëüíî ðàçíî-
âîçðàñòíûå åëüíèêè. Åñëè ïîñëå ñïëîøíîé ðóáêè ôîðìèðóþòñÿ ëèñòâåí-
íî-åëîâûå íàñàæäåíèÿ è âîçðàñò ðóáêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ëèñòâåííûì
ïîðîäàì, òî ïåðèîä ìåæäó ðóáêàìè ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ äî 80 ëåò. Óæå ñåé-
÷àñ òîíêîìåðíàÿ åëü (äèàìåòð ñâûøå 6 ñì) â ðåñïóáëèêå íàõîäèò ïîòðåáè-
òåëÿ. Ó÷èòûâàÿ íàïðÿæåííîå ïîëîæåíèå ñ îáåñïå÷åíèåì Êîíäîïîæñêîãî
ÖÁÊ åëîâûì ñûðüåì è óâåëè÷åíèå â ïåðñïåêòèâå ìîùíîñòè êîìáèíàòà,
ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ïîòðåáíîñòü â òàêèõ ñîðòèìåíòàõ ñîõðàíèòñÿ. Âñå 
ýòî îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà âîçîáíîâëåíèè åëè. Íàëè÷èå ïîñòðîåííûõ
ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ äîðîã îáëåã÷àåò äîñòóï ê ìåñòàì ðóáîê ñ ìåíüøèìè
çàòðàòàìè, ÷òî ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî åëüíèêè ïî äîñòèæåíèþ
èìè âîçðàñòà ðóáêè (100–120 ëåò) áóäóò âûðóáëåíû. Òàêèì îáðàçîì, â 
ïåðñïåêòèâå â ðóáêó áóäóò ïîñòóïàòü åëüíèêè, íå ïðîøåäøèå â ñâîåì ðàç-
âèòèè è ïîëîâèíû ïóòè. Ýòî íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ äîëè ëè-
ñòâåííûõ ïîðîä â ñîñòàâå äðåâîñòîåâ, èçìåíåíèþ ñîîòíîøåíèÿ è äàæå
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ïîòåðå íåêîòîðûõ ñîñòàâëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ ëåñíîãî áèîãåîöåíîçà,
ñâîéñòâåííûõ àáñîëþòíî ðàçíîâîçðàñòíûì êîðåííûì ëåñàì. Òàêèå ïå-
ðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿþùèåñÿ ðóáêè â êîíå÷íîì èòîãå ìîãóò ïðèâåñòè ê
ñíèæåíèþ óñòîé÷èâîñòè åëüíèêîâ, êîòîðûì ñàìîñòîÿòåëüíî íå óäàñòñÿ
ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ñâîþ ñòðóêòóðó è ôóíêöèè. Ïîïûòàåìñÿ ñìîäå-
ëèðîâàòü ÷àñòü ýòîãî ïðîöåññà íà ïðèìåðå åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî ñâåæåãî.
Åëü ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ýäèôèêàòîðîì. Íàèáîëåå ÿðêî îïèñàë ýòî 
Ã. ß. Ãîðäÿãèí: «Èç íàøèõ äðåâåñíûõ ïîðîä åëü, âûðàæàÿñü ôèãóðàëüíî,
îáëàäàåò íàèáîëåå òèðàíè÷åñêèìè íàêëîííîñòÿìè, è ïîòîìó, äîñòèãøè
ãîñïîäñòâà, ïîçâîëÿåò ñóùåñòâîâàòü âìåñòå ñ ñîáîé ëèøü âåñüìà íåìíî-
ãèì âèäàì è îñîáÿì äðóãèõ ðàñòåíèé» (ïî: Òêà÷åíêî, 1955, ñ. 403). Ïîä
ñîìêíóòûì ïîëîãîì ÷èñòûõ åëüíèêîâ òðóäíî íàéòè ñâåòîëþáèâûå çëàêè,
â îñíîâíîì çäåñü ðàçâèâàþòñÿ ìõè, îáðàçóÿ êèñëóþ ñðåäó. Âîçîáíîâëåíèå
åëè èäåò ïðåèìóùåñòâåííî ïî ìèêðîïîâûøåíèÿì (ñòàðûå ïíè, êîëîäû).
Ïîñëå ðóáêè åëüíèêà ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòîê ñâåòà è òåïëà. Íà äðåíè-
ðîâàííûõ ïî÷âàõ ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ðàñòóùåå íà ïíÿõ è êîëîäàõ, â ìàñ-
ñå óñûõàåò (Ðîíêîíåí, 1964; Íèëîâ, 1977). Ëåñíàÿ ïîäñòèëêà ïåðåñûõàåò,
÷òî ïðåïÿòñòâóåò ïðîðàñòàíèþ ñåìÿí åëè. Â óñëîâèÿõ ïîëíîé îñâåùåííî-
ñòè íà÷èíàåò èíòåíñèâíî ðàçðàñòàòüñÿ òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, ïðåè-
ìóùåñòâåííî çëàêè, ìèíåðàëèçóåòñÿ ëåñíàÿ ïîäñòèëêà. Êîðíè çëàêîâ çà-
õâàòûâàþò âåðõíèå ïî÷âåííûå ãîðèçîíòû, ãäå îáû÷íî ðàçìåùàåòñÿ îñíîâ-
íàÿ è íàèáîëåå àêòèâíàÿ ÷àñòü êîðíåâîé ñèñòåìû äåðåâüåâ, îñîáåííî åëè
(Âîðîíîâà, 1964; Áîáêîâà, Çàãèðîâà, 1996). Ìàêñèìàëüíîå ðàçâèòèå çëà-
êîâ â ýòèõ óñëîâèÿõ â Êàðåëèè íàñòóïàåò íà 3–5-é ãîä ïîñëå ðóáêè (Âîðî-
íîâà, 1957; Ðîíêîíåí, 1975; Êðûøåíü, 1998). Ìîùíàÿ äåðíèíà ïðåïÿòñò-
âóåò ïîÿâëåíèþ âñõîäîâ åëè. Ïîÿâèâøèéñÿ â ïåðâûå ãîäû ñàìîñåâ è ìåë-
êèé ïîäðîñò ñòðàäàþò îò íåäîñòàòêà ñâåòà è êîðíåâûõ âûäåëåíèé çëàêîâ,
ãèáíóò îò íàâàëà òðàâû ñî ñíåãîì. Â ýòîò ïåðèîä ïîëíîñòüþ íàðóøåíû è
ïðåîáðàçîâàíû ñâÿçè ìåæäó êîìïîíåíòàìè áûâøåãî ôèòîöåíîçà. Äîìè-
íàíòîé ñòàíîâèòñÿ òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü. Ïîä åå âëèÿíèåì ïðîèñ-
õîäÿò ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ìèêðîöåíîçå (Ïèñüìåðîâ, Áàðàáàíîâ,
1990). Ðåçêî âîçðàñòàåò ÷èñëåííîñòü è àêòèâíîñòü áàêòåðèé, îñëàáëÿþòñÿ
ïîçèöèè ãðèáîâ, îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé ëåñíîãî ìèêðîöåíîçà. Ïðè ýòîì
â íàèáîëüøåé ñòåïåíè óãíåòàþòñÿ ìèêîðèçíûå ãðèáû è ãðèáû, æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ëåñíîé ïîäñòèëêîé (Øóáèí, 1973, 1985), à
îíè èãðàþò ãëàâíóþ ðîëü â ïîäàâëåíèè àêòèâíîñòè ïàòîãåííûõ ãðèáîâ,
âûçûâàþùèõ êîðíåâûå ãíèëè (Ñòîðîæåíêî è äð., 1992).
Îäíèì èç íàèáîëåå îïàñíûõ âèäîâ äëÿ åëè ÿâëÿåòñÿ îïåíîê îñåííèé –
Armillariella mellea (Fr.) Karst. (Òêà÷åíêî, 1955; Êðóòîâ, 1985). Íà âûðóá-
êàõ îïåíîê ïðåäïî÷èòàåò ñâåæèå ïíè áåðåçû è åëè (Ñîêîëîâ, 1964). Ïî íà-
áëþäåíèÿì Â. È. Øóáèíà (1990), â óñëîâèÿõ þæíîé Êàðåëèè íà çëàêîâûõ
âûðóáêàõ èç-ïîä åëüíèêîâ êèñëè÷íûõ è ÷åðíè÷íûõ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû
îïåíîê îñåííèé ïëîäîíîñèò åæåãîäíî. Ãðèá ñïîñîáåí ðàçâèâàòüñÿ êàê ñà-
ïðîôèò è ñóùåñòâîâàòü äëèòåëüíîå âðåìÿ äî ïîëíîãî ðàçëîæåíèÿ ïíåé è
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êîðíåé. Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ îí ìîæåò ïåðåõîäèòü íà æèâûå äå-
ðåâüÿ. Ìîëîäûå ðàñòåíèÿ çàðàæàþòñÿ ëåã÷å è ïîðàæàþòñÿ áûñòðåé (Ñîêî-
ëîâ, 1964). Ïî äàííûì Ý. Ãîéìàíà (1954), îïåíîê ñ òðóäîì çàðàæàåò êîð-
íè çäîðîâûõ äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä èç ïî÷âû. Íî åãî ðèçîìîðôû àêòèâ-
íî âíåäðÿþòñÿ â èõ êîðíè, åñëè ãðèá ïîëó÷àåò îáèëüíîå ïèòàíèå íà ñîñåä-
íèõ ïíÿõ. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû Â. È. Êðóòîâà è 
È. Ï. Âîëêîâîé (1975), â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîðàæåíèè îïåí-
êîì êóëüòóð ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé, ñîçäàííûõ ïîñåâîì ïîä «ïåíü» íà
çëàêîâûõ âûðóáêàõ, îáðàçîâàâøèõñÿ íà ìåñòå õâîéíî-ëèñòâåííûõ äðåâî-
ñòîåâ ÷åðíè÷íûõ òèïîâ. Â òåïëûå ãîäû íà âûðóáêàõ, ïðîéäåííûõ ïàëîì,
ïëîäîíîøåíèå îïåíêà óñèëèâàåòñÿ, â òîì ÷èñëå â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå,
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ëó÷øèì ïðîãðåâàíèåì ïî÷âû (Øóáèí, 1990). Ïîýòîìó îã-
íåâîå âîçäåéñòâèå íà ïî÷âó, à òàêæå óâåëè÷åíèå ïðèòîêà òåïëà íà ñêëîíàõ
þæíîé ýêñïîçèöèè ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü ïîÿâëå-
íèÿ î÷àãîâ áîëåçíè íå òîëüêî îïåíêà, íî è êîðíåâîé ãóáêè (Norokorpi,
1982). Ïî äàííûì Â. Í. Äðà÷êîâà (1974), â óñëîâèÿõ ñîñåäíåé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè äî 12% ìîëîäíÿêà åëè ïîñëåäóþùåãî âîçîáíîâëåíèÿ áûëî
ïîðàæåíî êîðíåâîé ãóáêîé è äî 14% – ïðåäâàðèòåëüíîãî âîçîáíîâëåíèÿ.
Ðàñïðîñòðàíåíèþ ãðèáíûõ áîëåçíåé â åëüíèêàõ òàêæå ñïîñîáñòâóåò ïî-
âðåæäåíèå ñòâîëîâ è êîðíåé ó ïîäðîñòà è òîíêîìåðà åëè ïðè ëåñîçàãîòîâ-
êàõ, à â äàëüíåéøåì – ïðè ðóáêàõ óõîäà (Âàñèëÿóñêàñ, 1990; Êðóòîâ,
1992). Â ñòàðûõ äðåâîñòîÿõ áîëåçíü íîñèò õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð. Â ðå-
çóëüòàòå ñíèæàåòñÿ ïðèðîñò, ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííîå îñëàáëåíèå äåðåâü-
åâ, à çàòåì èõ îòìèðàíèå (×åðåìèñèíîâ è äð., 1970).
Áëàãîäàðÿ îáèëüíîìó è ÷àñòîìó ïëîäîíîøåíèþ, ñïîñîáíîñòè âîññòà-
íàâëèâàòüñÿ ïîðîñëåâûì ïóòåì è áûñòðîìó ðîñòó ëèñòâåííûå ïîðîäû íà
ñïëîøíûõ âûðóáêàõ ïîñòåïåííî ñòàíîâÿòñÿ äîìèíàíòàìè. Ñ ýòîãî ïåðèî-
äà íà÷èíàåò âîññòàíàâëèâàòüñÿ ëåñíàÿ ñðåäà, íî îíà çíà÷èòåëüíî îòëè÷à-
åòñÿ îò óñëîâèé ÷èñòûõ åëüíèêîâ. Ïåðåõâàòûâàÿ ñâåò, ïèòàòåëüíûå âåùå-
ñòâà, îõëåñòûâàÿ êðîíû õâîéíûõ ïîðîä, ëèñòâåííûå ñäåðæèâàþò èõ ðîñò,
÷òî îáåñïå÷èâàåò ãîñïîäñòâî îñèíû è áåðåçû â âåðõíåì ÿðóñå. Êðîíû ëè-
ñòâåííûõ ïîðîä ïðîïóñêàþò áîëüøå ñâåòà è òåïëà ê íèæíèì ÿðóñàì ðàñ-
òèòåëüíîñòè. Òðàâû è ëèñòâåííûå ïîðîäû óëó÷øàþò ëåñîðàñòèòåëüíûå
ñâîéñòâà ïî÷âû (Ìîðîçîâà, 1964). Â îòëè÷èå îò ÷èñòûõ åëüíèêîâ, ïîä ïî-
ëîãîì áåðåçû è îñèíû çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþòñÿ ÷èñëî è ìàññà ñâåòî-
ëþáèâûõ ðàñòåíèé, à âåéíèê ëåñíîé ÷àñòî èìååò êóñòèñòóþ ôîðìó. Òàê,
ïî äàííûì Â. Ï. Áåëüêîâà (1956), â åëüíèêàõ ñ ñîìêíóòîñòüþ ïîëîãà
0,9–1,0 â ñðåäíåì íà 1 ì2 íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî îäíîãî ýêçåìïëÿðà âåéíè-
êà ëåñíîãî, êîòîðûé íàõîäèëñÿ â óãíåòåííîì ñîñòîÿíèè, à ïðè ñîìêíóòî-
ñòè 0,7 – óæå ïÿòü. Â íàñàæäåíèÿõ ñ ìåíüøåé ñîìêíóòîñòüþ ïðè çíà÷è-
òåëüíîì ó÷àñòèè â ñîñòàâå äðåâîñòîÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä çëàêè ìîãóò îáðà-
çîâûâàòü ñïëîøíîé ïîêðîâ. Ïîýòîìó ñ óâåëè÷åíèåì äîëè ëèñòâåííûõ 
ïîðîä â ñîñòàâå íàñàæäåíèé, ïîñòóïàþùèõ â ðóáêó, èíòåíñèâíîñòü çàðàñ-
òàíèÿ âûðóáîê òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü âåéíèêîì
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è ëóãîâèêîì èçâèëèñòûì, âîçðàñòàåò (Âîðîíîâà, 1957; Äåêàòîâ, 1961). Ýòî
óõóäøàåò ïîñëåäóþùåå âîçîáíîâëåíèå åëè, ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ â
ñîñòàâå áóäóùåãî íàñàæäåíèÿ äîëè ëèñòâåííûõ ïîðîä, íåðåäêî âåãåòàòèâ-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à òàêæå ïîâûøàåò øàíñû ïîÿâëåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ
î÷àãîâ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé. Ýòî îäèí èç âîçìîæíûõ ïóòåé, êîòîðûé
ñïîñîáåí ïðèâåñòè ê ïîòåðå óñòîé÷èâîñòè ëåñíîé ýêîñèñòåìû (áèîãåîöå-
íîçà) ïîä âîçäåéñòâèåì ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿþùèõñÿ ñïëîøíûõ ðóáîê
áåç ðåãóëèðîâàíèÿ (èëè ïðè ñëàáîì ðåãóëèðîâàíèè) ëåñîîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîöåññîâ. 
Êðàéíå ìàëî ñâåäåíèé î âëèÿíèè ñïëîøíûõ ðóáîê íà ãåíîôîíä õâîéíûõ
ïîðîä. Ïî ìíåíèþ Ë. Ô. Ïðàâäèíà (1971), â ðåçóëüòàòå øèðîêîãî ïðèìåíå-
íèÿ ñïëîøíûõ ðóáîê ìîæåò èçìåíèòüñÿ ãåíåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðèðîäíûõ
ëåñíûõ ïîïóëÿöèé. Ýòî ñâÿçàíî ñ ðåçêèì èçìåíåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ óñëî-
âèé ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ, à òàêæå ñ ôîðìîâûì ñîñòàâîì îñòàâøåãîñÿ ïî-
ñëå ðóáêè ïîäðîñòà è òîíêîìåðà. Íàðóøåíèå õîäà ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé ïîä
âîçäåéñòâèåì èçìåíèâøèõñÿ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû âëèÿåò íà ôåíîòèïè-
÷åñêèé õàðàêòåð ïðîÿâëåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ
(Ìàìàåâ, 1972). Ïî äàííûì Â. ß. Ïîïîâà ñ ñîàâòîðàìè (2003), â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè â ðàéîíàõ ñ èíòåíñèâíûìè ëåñîçàãîòîâêàìè äðåâîñòîè, âíîâü
ñôîðìèðîâàâøèåñÿ èç ïîäðîñòà è òîíêîìåðà, à òàêæå èõ ïîòîìñòâà ïî ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè îêàçàëèñü ìåíåå öåííûìè. Ýòî ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì â èõ
ñîñòàâå äîëè áûñòðîðàñòóùèõ ôîðì åëè, êîòîðûå èìåþò çíà÷èòåëüíîå ïðå-
âîñõîäñòâî ïî îáúåìó ñòâîëà ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè.
Ñïëîøíûå ðóáêè íàðóøàþò õîä åñòåñòâåííîãî îòáîðà äåðåâüåâ, ñëî-
æèâøåãîñÿ â àáñîëþòíî ðàçíîâîçðàñòíûõ (êîðåííûõ) åëüíèêàõ. Íîâîå ïî-
êîëåíèå åëè çäåñü â îñíîâíîì ïîÿâëÿåòñÿ â «îêíàõ», îáðàçîâàâøèõñÿ â ðå-
çóëüòàòå âûâàëà ìàòåðèíñêèõ äåðåâüåâ. Áîëüøîå âíóòðèâèäîâîå ðàçíîîá-
ðàçèå, îáóñëîâëåííîå ïåðåêðåñòíûì îïûëåíèåì, ðàñòÿíóòîñòü ïî âðåìåíè
ïåðèîäà ïîÿâëåíèÿ ñàìîñåâà, íåîäíîðîäíîñòü ïî÷âåííûõ è ìèêðîêëèìà-
òè÷åñêèõ óñëîâèé ñïîñîáñòâóþò äèôôåðåíöèàöèè ðàñòåíèé ïî âûñîòå.
Âûäåëÿþòñÿ áûñòðîðàñòóùèå ýêçåìïëÿðû, êîòîðûå èìåþò ïðåèìóùåñòâî
â èñïîëüçîâàíèè ñâåòîâîãî ïîòîêà è ïîòðåáëåíèè ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ.
Îíè, êàê ïðàâèëî, áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíû è ñî âðåìåíåì âûõîäÿò â
âåðõíèé ÿðóñ (Äðîáûøåâ è äð., 2003).
Â óñëîâèÿõ ñåâåðî-çàïàäà òàåæíîé çîíû ëó÷øèì ðîñòîì è ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòüþ îáëàäàþò äåðåâüÿ ñ ãðåáåí÷àòîé ôîðìîé âåòâëåíèÿ (Ìîë÷à-
íîâ, Ïðåîáðàæåíñêèé, 1957; Ïîïîâ è äð., 1985; Äîëãîëèêîâ è äð., 1992;
Ìàðêîâà è äð., 2004). Îäíàêî îíè òðåáîâàòåëüíû ê óñëîâèÿì îñâåùåíèÿ.
Ïðè óâåëè÷åíèè ñòåïåíè çàòåíåíèÿ êðîí åëè ÷èñëî äåðåâüåâ ñ ãðåáåí÷à-
òûì òèïîì âåòâëåíèÿ â äðåâîñòîÿõ óìåíüøàåòñÿ, à ïðè ñèëüíîì – îíè îò-
ñóòñòâóþò (Ìîë÷àíîâ, Ïðåîáðàæåíñêèé, 1957). Â âûñîêîïîëíîòíûõ óñ-
ëîâíî îäíîâîçðàñòíûõ åëüíèêàõ ìîëîäîå ïîêîëåíèå èñïûòûâàåò îñòðûé
íåäîñòàòîê ñâåòà. Òîíêîìåð åëè çäåñü ÷àñòî íåìíîãî÷èñëåí è ñèëüíî óãíå-
òåí, à æèçíåñïîñîáíûé ïîäðîñò ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò (Âîëêîâ, 2003).
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Ïîä ïîëîãîì óñëîâíî îäíîâîçðàñòíûõ åëüíèêîâ íàèáîëåå âåðîÿòíî ñîõðà-
íåíèå ìåäëåííîðàñòóùèõ îñîáåé ñ ïëîñêîé ôîðìîé âåòâëåíèÿ, òàê êàê ïî-
òðåáíîñòü â ðåñóðñàõ ó íèõ íèæå, ÷åì áûñòðîðàñòóùèõ (Ðóìÿíöåâ, 2003).
Òàêîå èçìåíåíèå â ôîðìîâîì ðàçíîîáðàçèè åëè ìîæåò â ïåðñïåêòèâå îò-
ðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà ïðîäóêòèâíîñòü äðåâîñòîåâ.
Îöåíêà îòäàëåííûõ ïîñëåäñòâèé àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëåñ,
â ÷àñòíîñòè ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿþùèõñÿ ñïëîøíûõ ðóáîê, ÷ðåçâû÷àéíî
ñëîæíà, åñëè ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ìíîãîîáðàçèå âçàèìîâëèÿíèé è
âçàèìîñâÿçåé ñëàãàþùèõ áèîãåîöåíîçû êîìïîíåíòîâ è èõ ñîñòàâëÿþùèõ,
à, êàê ñëåäñòâèå, íåäîñòàòî÷íóþ èõ èçó÷åííîñòü. Íî èçìåíåíèå ýòèõ âçàè-
ìîñâÿçåé âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò íàïðàâëåííîñòü è äèíàìèêó ðàçâèòèÿ
áèîãåîöåíîçà (Ñóêà÷åâ, 1964). È. Ñ. Ìåëåõîâ (1966) îñîáî ïîä÷åðêèâàë,
÷òî âîçîáíîâëåíèå õâîéíûõ ïîðîä íà ñïëîøíûõ âûðóáêàõ âî ìíîãèõ ñëó-
÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü òðóäíîé çàäà÷åé, à âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííûõ ïðîèñ-
õîäèò è áåç âìåøàòåëüñòâà ëåñîâîäà. Ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè
ñïëîøíûõ ðóáêàõ íåîáõîäèìî â ìàêñèìàëüíî ñæàòûå ñðîêè îáåñïå÷èâàòü
âîññòàíîâëåíèå êîðåííûõ ïîðîä, òåì ñàìûì ñâîäÿ ê ìèíèìóìó âåðîÿò-
íîñòü ïðîÿâëåíèÿ íåãàòèâíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé òàêèõ ðóáîê â
áóäóùåì.
Îñíîâíûìè ìåðàìè ïðåäîòâðàùåíèÿ ñìåíû õâîéíûõ ïîðîä ëèñòâåí-
íûìè ÿâëÿþòñÿ ïðîãðåññèâíûå ñïîñîáû ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ñî-
õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå æèçíåñïîñîáíîãî òîíêîìåðà è ïîäðîñòà, ñâîå-
âðåìåííîå ñîçäàíèå ëåñíûõ êóëüòóð, îñòàâëåíèå îáñåìåíèòåëåé è ðåãóëè-
ðîâàíèå ñîñòàâà íàñàæäåíèé ñ ïîìîùüþ ðóáîê óõîäà (Ìåëåõîâ, 1966; Êà-
çèìèðîâ, 1971; ×èáèñîâ, Âÿëûõ, 1974; Âîëêîâ, 2003).
Ïîäâîäÿ èòîã ðåçóëüòàòàì îñâîåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ëåñîâ Êàðåëèè,
ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ëåñ áûë è îñòàåòñÿ îñíîâîé ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè.
Íî èíòåíñèâíàÿ è íåðàöèîíàëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ îòðèöàòåëüíî ñêàçàëàñü
íà åãî âîçðàñòíîé è ïîðîäíîé ñòðóêòóðå. Ïîñêîëüêó óñòîé÷èâàÿ ðàáîòà
ïðåäïðèÿòèé ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïðåæäå âñåãî çàâèñèò îò êà-
÷åñòâà çàãîòàâëèâàåìîé äðåâåñèíû, à íå îò åå îáúåìà, íåîáõîäèì ïåðåõîä
íà èíòåíñèâíûå ìåòîäû âîññòàíîâëåíèÿ è âûðàùèâàíèÿ õâîéíûõ ïîðîä.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ Êàðåëèè ïîçâîëÿþò íà çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè âû-
ðóáîê âîññòàíàâëèâàòü ñîñíó è åëü ìåòîäîì åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëå-
íèÿ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî, âî-ïåðâûõ, åãî äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå, âî-âòîðûõ, ñòðîãèé êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâîì ëåñî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ëåñíûå êóëüòóðû íó-
æíî ïðîåêòèðîâàòü íà ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà åñòåñòâåííîå âîçîáíîâëåíèå ñîñíû (ñîõðàíåíèå ïîä-
ðîñòà, îñòàâëåíèå îáñåìåíèòåëåé â ñî÷åòàíèè ñ îáðàáîòêîé ïî÷âû).
Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå íà âûðóáêàõ ñ ïëîäîðîäíûìè ïî÷âàìè (÷åð-
íè÷íûå è êèñëè÷íûå òèïû óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ), ãäå êà÷åñòâî æèçíå-
ñïîñîáíîãî ïîäðîñòà íåäîñòàòî÷íî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä,
òðåáóþòñÿ ëåñíûå êóëüòóðû ñîñíû è åëè.
Ãëàâà 2
ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ 
ËÅÑÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÄÅËÀ
Èñêóññòâåííûì ðàçâåäåíèåì äðåâåñíûõ ïîðîä íà òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè íà÷àëè çàíèìàòüñÿ ñ êîíöà XVII âåêà. Â ýòîò ïåðèîä íà î. Âàëààì 
ìîíàõàìè áûëè ïîñàæåíû ïåðâûå ñàäû (Ñàìèãóëëèíà, 1990). Â 1836 ã.
ëåñíè÷èì ×åðíîÿðîâûì âáëèçè Ïåòðîçàâîäñêà áûë çàëîæåí ëåñíîé ïè-
òîìíèê, îäèí èç ñàìûõ ïåðâûõ â òàåæíîé çîíå. Íà ãðÿäàõ áûëè âûñåÿíû
ñåìåíà êåäðà, ëèïû, ÿñåíÿ, ñèáèðñêîé ÿáëîíè, îáëåïèõè, êëåíà, îëüõè 
áåëîé. Â îñíîâíîì âûðàùåííûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë èñïîëüçîâàëñÿ â
öåëÿõ îçåëåíåíèÿ.
Ïî ñâåäåíèÿì Ì. À. Öâåòêîâà (1957), â Îëîíåöêîé ãóáåðíèè äî 1914 ã.
áûëî çàëîæåíî 7896 ãà ëåñíûõ êóëüòóð, íî äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå íàøëà
ïîëíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ (Øóáèí, Êàçàêîâ, 1985). Ïî ìàòåðèàëàì, ñîáðàí-
íûì À. Ì. ×åðâèíñêîé, ïëîùàäü ëåñíûõ êóëüòóð ê ýòîìó âðåìåíè ñîñòàâ-
ëÿëà 686,4 ãà:
Ãîä 1904 1905 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
Ïëîùàäü, ãà   30,1 31,8 28,0 89,7 49,5 115,1 88,6 159,0 94,6
Åþ æå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïåðâûå èçâåñòíûå â Êàðåëèè ëåñíûå êóëü-
òóðû ñîçäàíû â 1904 ã. (Îò÷åò.., 1951). Â óêàçàííûé ïåðèîä ïðèìåíÿë-
ñÿ òîëüêî ïîñåâ ñîñíû, è çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êóëüòóð îñòàëàñü íåâûÿâ-
ëåííîé.
Â 1908 ã. íà ×åòâåðòîì Îëîíåöêîì ãóáåðíñêîì ñúåçäå ëåñíûõ ÷èíîâ
áûë îáîáùåí ïåðâûé îïûò è äàíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäà-
íèþ ëåñíûõ êóëüòóð íà âûðóáêàõ. Ïðåäïîëàãàëîñü íà îäíîðîäíîì âûäåëå
ïðèìåíÿòü îäíîîáðàçíûé ñïîñîá ïîñåâà ñåìÿí; ðÿäû êóëüòóð ïðîâîäèòü ñ
çàïàäà íà âîñòîê ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðÿäàìè 2,16 ì è ñíÿòèåì âåðõíåãî
ïîêðîâà íà øèðèíó îêîëî 27 ñì. Íîðìà âûñåâà ñåìÿí îïðåäåëÿëàñü â 
1–2 êã/ãà ïðè ïîñåâå ïëîùàäêàìè è 2–4 êã/ãà – ïðè ðÿäîâîì ïîñåâå. Óêà-
çûâàëîñü, ÷òî íà áîëîòíûõ è èçáûòî÷íî-óâëàæíåííûõ ïî÷âàõ äî ñîçäàíèÿ
êóëüòóð íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü îñóøåíèå çåìåëü. Ïðåäëàãàëîñü ñîçäàâàòü
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âðåìåííûå ïèòîìíèêè íà ëåñîñåêàõ è, íàðÿäó ñ ïîñåâîì, ïðàêòèêîâàòü ïî-
ñàäêè. Â êóëüòóðû ñîñíû â âèäå ïðèìåñè ðåêîìåíäîâàëîñü ââîäèòü ëèñò-
âåííèöó, êåäð, èëüì è ëèïó.
Ñ 1904 ã. ïî 1914 ã. ñîçäàâàëè â îñíîâíîì êóëüòóðû ñîñíû êàê ðÿäî-
âûì ïîñåâîì, òàê è ïëîùàäêàìè. Ïî÷âó ïîä ðÿäîâûå ïîñåâû ãîòîâèëè
êîííûì ïëóãîì çà 8–10 ìåñÿöåâ. Øèðèíà áîðîçä ñîñòàâëÿëà 35 ñì, à ìå-
æäóðÿäüÿ – 2,5 ì. Ïëîùàäêè ãîòîâèëè âðó÷íóþ ñ ïîìîùüþ ìîòûã. Ðàçìå-
ðû èõ â çàâèñèìîñòè îò ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèé êîëåáàëèñü îò 0,25 äî
1 ì2. Íà îäíîì ãåêòàðå çàêëàäûâàëè 2,5–3,0 òûñ. ïëîùàäîê (Ëèñåíêîâ,
Ñáîåâà, 1960).
Ïîñëå ïåðåðûâà, âûçâàííîãî ïåðâîé ìèðîâîé è ãðàæäàíñêîé âîéíàìè,
ëåñîêóëüòóðíîå îáëåñåíèå âûðóáîê ïðîâîäèëîñü íåðåãóëÿðíî è íà íå-
áîëüøîé ïëîùàäè. Ê 1938 ã. îáùàÿ ïëîùàäü ëåñíûõ êóëüòóð äîñòèãëà
1115 ãà (Øóáèí, Êàçàêîâ, 1985):
Ãîä äî 1914 1926 1927 1930 1931 1935 1936 1937 1938
Ïëîùàäü, ãà 686,4 18,8 4,0 53,3 16,2 28,0 94,7 86,6 27,0
Ïðèìåíÿëñÿ ðÿäîâîé ïîñåâ ñåìÿí â áîðîçäû è ïîñåâ â ïëîùàäêè. Ïî÷-
âó ïîä ðÿäîâîé ïîñåâ îáðàáàòûâàëè êîííûì ïëóãîì, áîðîíîé «çìåéêà»,
ïëóãîì-ñåÿëêîé ÊÎ-2 èëè âðó÷íóþ. Ïëîùàäêè ãîòîâèëè âðó÷íóþ. Êóëüòè-
âèðîâàëè â îñíîâíîì ñîñíó. Â 1930 ã. ïðîâåäåí ïîñåâ åëè (53,3 ãà), â 
1937 ã. íà ïëîùàäè 49,8 ãà ñîçäàíû êóëüòóðû ëèñòâåííèöû. Íà ïåñ÷àíûõ
è ñóïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ ïðèìåíÿëñÿ îñåííèé ïîñåâ ñåìÿí ñîñíû, íà áîëåå
òÿæåëûõ – âåñåííèé. Èç-çà ìàëîé øèðèíû ïîëîñ è ðàçìåðîâ ïëîùàäîê íà
ïëîäîðîäíûõ ïî÷âàõ êóëüòóðû ñîñíû áûëè î÷åíü ãóñòûìè. Â 1936 ã. â Êà-
ðåëèè ñîçäàí ñàìûé áîëüøîé ïèòîìíèê (1 ãà). Ñåÿíöàìè èç íåãî ñîçäàíû
êóëüòóðû ñîñíû, åëè, ëèñòâåííèöû è êåäðà íà ïëîùàäè 213,6 ãà.
Â 1930 ã. â òðåñòå «Êàðåëëåñ» îðãàíèçîâàëè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
îòäåë, ïðåîáðàçîâàííûé â 1931 ã. â Êàðåëüñêóþ ëåñíóþ îïûòíóþ ñòàíöèþ
(ÊËÎÑ). Åþ çàëîæåíû ïåðâûå îïûòíûå êóëüòóðû ñîñíû, åëè è ëèñòâåí-
íèöû, öåëüþ êîòîðûõ áûëî îáîñíîâàíèå íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûõ ñïîñî-
áîâ èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ íà ñïëîøíûõ âûðóáêàõ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñðåäñòâ ìåõàíèçàöèè. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé ðåêîìåíäî-
âàëîñü âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñæèãàòü îñòàòêè îò ëåñîçàãîòîâîê ñïëîøíûì ïà-
ëîì, à çàòåì ïðîâîäèòü ñïëîøíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû. Êðîìå ýòîãî, áûë
îðãàíèçîâàí ïèòîìíèê áåðåçû êàðåëüñêîé è ñîçäàíû ïåðâûå êóëüòóðû
ýòîé ïîðîäû. Ðåçóëüòàòû ïîñåâîâ êàðåëüñêîé áåðåçû ïîêàçàëè, ÷òî ëåñíûå
êóëüòóðû ïî êà÷åñòâó äðåâåñèíû íå óñòóïàëè ìàòåðèíñêèì äåðåâüÿì (Ñî-
êîëîâ, 1958).
Â 1935 ã. Êàðåëüñêèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè çàëîæåíû îïûòíûå ëåñíûå êóëüòóðû íà ïëîùàäè 28 ãà.
Ó÷àñòêè áûëè ïðåäñòàâëåíû âûðóáêàìè èç-ïîä åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ, 
ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ è ëèøàéíèêîâûõ. Çäåñü îïðîáîâàëàñü ïîëîñíàÿ 
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ðàñ÷èñòêà ëåñîñåê ïîñëå ñïëîøíîãî ïàëà ñ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêîé ïî÷-
âû ïîëîñàìè øèðèíîé 0,6–0,75 ì. Ïîñåâ ðó÷íîé ñ íîðìîé âûñåâà ñåìÿí 
2–3 êã/ãà. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîëîæèòåëüíûìè, íî â äàëüíåéøåì
íàáëþäåíèÿ çà íèìè áûëè ïðåêðàùåíû (Îò÷åò.., 1951).
Â 1937 ã. îðãàíèçîâàíà Ñåãåæñêàÿ ëåñîêóëüòóðíàÿ ñòàíöèÿ ÁÁÊ, êîòî-
ðàÿ äî 1941 ã. çàíèìàëàñü âîïðîñàìè èíòðîäóêöèè è àêêëèìàòèçàöèè öåí-
íûõ äðåâåñíûõ è êóñòàðíèêîâûõ ïîðîä, ñíà÷àëà â öåëÿõ îçåëåíåíèÿ, à ïî-
òîì äëÿ ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð íà òåððèòîðèè ÁÁÊ, â ÷àñòíîñòè ëèñò-
âåííèöû. Â ýòîò ïåðèîä áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îðãàíèçàöèè ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîãî òîïîëåâîãî õîçÿéñòâà. Íî èç-çà íåïðàâèëüíîãî ïîäáîðà
ïî÷â, à òàêæå ñèëüíîãî ïîâðåæäåíèÿ ëîñÿìè è çàéöàìè çàëîæåííûå íà âû-
ðóáêàõ ïëàíòàöèè òîïîëåé ïîãèáëè (Àíäðååâ, 1977).
Ïîñëå âîéíû ëåñà íàõîäèëèñü â âåäåíèè øåñòè ôîíäîäåðæàòåëåé, ó÷åò
è èçó÷åííîñòü ëåñíîãî ôîíäà áûëè çàïóùåíû, ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå ðà-
áîòû ïðîâîäèëèñü â îãðàíè÷åííûõ ðàçìåðàõ. Ëåñîêóëüòóðíûå ðàáîòû 
âîçîáíîâèëèñü â 1947 ã., â ýòîò æå ãîä áûëî îáðàçîâàíî Ìèíèñòåðñòâî 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè. Ïîñëå åãî îðãàíèçàöèè îáúåìû ëåñîêóëü-
òóðíûõ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò ñòàëè ðàñòè. Çà 12 ëåò áûëî ñîçäàíî 
48 219 ãà ëåñíûõ êóëüòóð, â òîì ÷èñëå 1957 ãà ïîñàäêîé (òàáë. 2).
Îäíîâðåìåííî íà÷àëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ìåõàíèçèðîâàííàÿ çà-
ãîòîâêà äðåâåñèíû, ÷òî ïðèâåëî ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ïëîùàäåé ñïëîø-
íûõ âûðóáîê. Íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ðàáîò ïî ëåñîâîññòàíîâ-
ëåíèþ, óäåëüíûé âåñ èõ îñòàâàëñÿ íèçêèì (òàáë. 3).
Â 1948 ã. áûëà îðãàíèçîâàíà Ïåòðîçàâîäñêàÿ ëåñíàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ
(ËÎÑ) Ëåíèíãðàäñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà (ËåíÍÈÈËÕ). Åå ñîòðóäíèêè èçó÷àëè õîä åñòåñòâåííîãî âîçîá-
íîâëåíèÿ ëåñà íà ñïëîøíûõ êîíöåíòðèðîâàííûõ âûðóáêàõ, ñîñòîÿíèå ëå-
ñíûõ êóëüòóð ïðîøëûõ ëåò, ðàçðàáàòûâàëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåéñòâèþ
åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ ëåñà è àãðîòåõíèêó ñîçäàíèÿ ëåñíûõ 
êóëüòóð.
Ïðè âûðàùèâàíèè ëåñíûõ êóëüòóð îñíîâíîå âíèìàíèå áûëî íàïðàâëå-
íî íà ñíèæåíèå òðóäîçàòðàò. Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ñíà÷àëà
ëóíî÷íî-ãíåçäîâîé, à ïîòîì ãíåçäîâîé ñïîñîáû ñîçäàíèÿ êóëüòóð. Ëóíî÷-
íî-ãíåçäîâîé ñïîñîá øèðîêî ïðèìåíÿëñÿ â 1950–1953 ãã. Ðàíåå îí áûë
ïðåäëîæåí äëÿ ðàçâåäåíèÿ äóáà â óñëîâèÿõ ñòåïè è ëåñîñòåïè. Íî íà Ñå-
âåðå, ãäå ïðèìåíÿëñÿ ïîñåâ ñåìÿí èëè ïîñàäêà ìåëêèõ ñåÿíöåâ, êóëüòóðû
õâîéíûõ ïîðîä â ïåðâûå ãîäû ðîñëè ìåäëåííî è íóæäàëèñü â òàêîì æå êî-
ëè÷åñòâå ïðîïîëîê, êàê è ðÿäîâûå. Ïîýòîìó îñíîâíîå èõ ïðåèìóùåñòâî,
çàêëþ÷àþùååñÿ â ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòè áèîãðóïï ê çàãëóøåíèþ
òðàâîé, çäåñü íå áûëî ðåàëèçîâàíî. Íà òÿæåëûõ ïî÷âàõ îòìå÷àëîñü âûæè-
ìàíèå âñõîäîâ èç ëóíîê, à íà áåäíûõ – îíè ñèëüíåé ïîðàæàëèñü ôàöèäèî-
çîì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ãíåçäîâûì ïîñåâîì (ðàçáðîñíûì) ýòîò ñïîñîá îòëè-
÷àëñÿ áîëüøåé òðóäîåìêîñòüþ è ïîâûøåííûì ðàñõîäîì ñåìÿí è ñåÿíöåâ,




ñåâíûå ìåñòà ðàçìåùàëè íà ó÷àñò-
êàõ ñ íàðóøåííûì íàïî÷âåííûì
ïîêðîâîì. Èíîãäà äëÿ îáðàáîòêè
ïî÷âû èñïîëüçîâàëè ñòâîëû äå-
ðåâüåâ ñ êîðîòêî îáðóáëåííûìè
êîðíÿìè, êîòîðûå öåïëÿëè ê òðàê-
òîðó. Íà âûðóáêàõ ñ ïåñ÷àíûìè
ïî÷âàìè ïðèìåíÿëè êîííûå ïëóãè
(Øóáèí, Êàçàêîâ, 1985).
Â 1952 ã. âûøëî «Íàñòàâëåíèå
ïî ïðîèçâîäñòâó ëåñíûõ êóëü-
òóð...», ðàçðàáîòàííîå Í. Å. Äåêà-
òîâûì. Â íåì ðåêîìåíäîâàëñÿ ãíå-
çäîâîé ìåòîä ñîçäàíèÿ êóëüòóð.
Ïðåäëàãàëîñü ñîçäàâàòü êóëüòóðû
íå ðÿäàìè, à â ìåñòàõ, ãäå ìåíüøå
çàòðàòû íà îáðàáîòêó ïî÷âû, à òàê-
æå ëó÷øèå óñëîâèÿ äëÿ ïðèæèâàå-
ìîñòè è ðîñòà ñåÿíöåâ (îêîëî ïíåé,
íà êîñòðèùàõ, âîëîêàõ è ò. ä.).
Óêàçûâàëîñü íà öåëåñîîáðàçíîñòü
ðàçìåùåíèÿ ïîñåâíûõ (ïîñàäî÷-
íûõ) ìåñò ïðåèìóùåñòâåííî ó
ïíåé ìåæäó êîðíåâûìè ëàïàìè.
Çäåñü ïî÷âà îáîãàùåíà ãóìóñîì,
ìåíåå óïëîòíåíà, íå îòìå÷àåòñÿ
çàñòîÿ âîäû è óìåíüøàåòñÿ îïàñ-
íîñòü çàâàëèâàíèÿ ñåÿíöåâ òðà-
âîé. Â ðåçóëüòàòå âûñîòà ñåÿíöåâ
â ïîñåâíûõ ìåñòàõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ ó ïíåé, íà 12–25% áîëüøå,
÷åì â îòäàëåíèè îò íèõ (Øóáèí,
1975). Êðîìå òîãî, êîðíè íîâîãî
ïîêîëåíèÿ äåðåâüåâ áûñòðåé ïðî-
íèêàþò âãëóáü, èñïîëüçóÿ ïðîäóê-
òû ðàçëîæåíèÿ ñòàðûõ ïíåé. Â ïî-
ñëåäóþùèé ïåðèîä, êîãäà ñòàëà
øèðå ïðèìåíÿòüñÿ ìåõàíèçèðî-
âàííàÿ îáðàáîòêà ïî÷âû, äàííûé
ñïîñîá ñîçäàíèÿ êóëüòóð ñòàë èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ðåæå. Îïûò ñîçäàíèÿ












































































































































































































































































































































































































































ìîæåò íàéòè ïðèìåíåíèå è ñåé÷àñ, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà òðóäíîäîñòóïíûõ
äëÿ òåõíèêè ó÷àñòêàõ, à òàêæå íà íåáîëüøèõ âûðóáêàõ ñ íåäîñòàòî÷íûì
äëÿ óñïåøíîãî âîññòàíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä êîëè÷åñòâîì ïîäðîñòà â
÷åðíè÷íûõ è êèñëè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ ñ äðåíèðî-
âàííûìè ïî÷âàìè.
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñëóæàò ïîñàäêè åëè 1954 ã., êîòîðûå áûëè ïðî-
âåäåíû ïðîô. Í. Å. Äåêàòîâûì â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà äâóëåòíåé âû-
ðóáêå èç-ïîä åëüíèêà ÷åðíè÷íî-êèñëè÷íîãî II êëàññà áîíèòåòà. Êóëüòóðû
âûðàùåíû áåç àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäîâ. Ïðîâåäåíî òðè ëåñîâîäñòâåííûõ
óõîäà. Â 47-ëåòíåì âîçðàñòå ñôîðìèðîâàëñÿ äðåâîñòîé, â ïåðâîì ÿðóñå êî-
òîðîãî íàñ÷èòûâàëîñü 9 åäèíèö åëè, îäíà – îñèíû è åäèíè÷íî – áåðåçà
(Îìåëüÿíåíêî, 2002).
Â ïåðèîä ñ 1947 ïî 1959 ã. ìåõàíèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà ïî÷âû äîñòèã-
ëà 10%. Â 1952 ã. â Êàðåëèè ïîÿâèëèñü ïåðâûå ÿêîðíûå ïîêðîâîñäèðàòå-
ëè, íî ïðèìåíÿëèñü îíè åùå êðàéíå ðåäêî. Íåñìîòðÿ íà ðÿä íåäîñòàòêîâ,
ÿêîðíûå ïîêðîâîñäèðàòåëè äàâàëè óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû è ïîç-
âîëèëè ìåõàíèçèðîâàòü íàèáîëåå òðóäîåìêóþ îïåðàöèþ ïî îáðàáîòêå
ïî÷âû â óñëîâèÿõ íåðàñêîð÷åâàííûõ âûðóáîê. Ïîñåâ, ïîñàäêà è óõîä çà
êóëüòóðàìè âûïîëíÿëèñü òîëüêî âðó÷íóþ. Ïðåîáëàäàëè êóëüòóðû ñîñíû
íà ëåãêèõ ïî÷âàõ. Â 1951–1960 ãã. äîëÿ ñîñíû ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì 89%,
åëè – 8%, ëèñòâåííèöû – 2%. Â íåáîëüøèõ îáúåìàõ ñîçäàâàëè êóëüòóðû
áåðåçû êàðåëüñêîé è äóáà ÷åðåø÷àòîãî (òàáë. 4). 
Êóëüòóðû â îñíîâíîì ñîçäàâàëè ïîñåâîì, ïîñàäêè íà÷àëè ïðèìåíÿòü ñ
1949 ã., íî â íåáîëüøèõ îáúåìàõ è íåðåãóëÿðíî. Ñðåäè ïîñàäîê òàêæå ïðå-
îáëàäàëà ñîñíà. Êóëüòóðû åëè òîãî ïåðèîäà ïðàêòè÷åñêè âñå áûëè ñîçäà-
íû ïîñåâîì. Òàê, ñ 1954 ïî 1960 ã. áûëî ñîçäàíî 4134 ãà êóëüòóð åëè, èç
íèõ òîëüêî 23 ãà ïîñàäêîé. Îòìå÷àëèñü çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ ïëîùàäè
êóëüòóð åëè ïî ãîäàì, ÷òî ñâÿçàíî ñ óðîæàåì ñåìÿí. Â ãîäû ñ îáèëüíûì
óðîæàåì ñåìÿí åëè îòìå÷àëèñü ñëó÷àè ñîçäàíèÿ åå êóëüòóð íà áåäíûõ ïå-
ñ÷àíûõ ïî÷âàõ, ãäå îíè íåïðèåìëåìû (Èîíèí, 1966).
Êðîìå íàçåìíîãî ïîñåâà â 1952–1954 ãã. ïðîâîäèëè àýðîñåâ. Íà 1 ãà
âûñåâàëîñü ïî 1,5–2 êã ñåìÿí ñîñíû è 2 êã åëè. Àýðîñåâ äàë ïîëîæèòåëü-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. Ɉɛɴɟɦɵ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ȺɋɋɊ
ɫ 1947 ɩɨ 1970 ɝ. (ɩɨ:ɒɭɛɢɧ ɢ ɞɪ., 1973) 
Ɉɛɴɟɦɵ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɵɪɭɛɨɤȽɨɞɵ ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɵɪɭɛɨɤ,ɬɵɫ. ɝɚ Ʌɟɫɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
1947–1950 170,4 2,1 4,7 
1950–1955 420,9 4,2 14,4 
1956–1960 636,6 8,2 12,9 
1961–1965 768,0 18,9 19,5 
1966–1970 690,8 33,6 31,9 
ɂɬɨɝɨ 2686,7 16,8 20,8 
íûå ðåçóëüòàòû íà âûðóáêàõ èç-
ïîä ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ, íà âû-
ðóáêàõ èç-ïîä åëüíèêîâ ÷åðíè÷-
íûõ, çàðàñòàþùèõ çëàêàìè, âñõî-
äîâ áûëî ìàëî. Äëÿ ïîâûøåíèÿ
åãî ýôôåêòèâíîñòè ðåêîìåíäîâà-
ëîñü ïîäáèðàòü âûðóáêè ñ ëåãêè-
ìè ïî÷âàìè è áîëüøèì ïðîöåí-
òîì èõ ïîðàíåíèÿ, à ñàì àýðîñåâ
ïðîâîäèòü â ïåðèîä òàÿíèÿ ñíåãà
(Ëèñåíêîâ, Ñáîåâà, 1960).
Íàðÿäó ñ ëåñíûìè êóëüòóðàìè,
ñ 1947 ã. ñòàëè ïðèìåíÿòü ñîäåéñò-
âèå åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëå-
íèþ. Ñíà÷àëà îíî çàêëþ÷àëîñü â
ðûõëåíèè ìåñò ñæèãàíèÿ ïîðó-
áî÷íûõ îñòàòêîâ. Îäíàêî ýôôåêò
îò ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûë íåçíà-
÷èòåëüíûé, òàê êàê ÷èñëî êîñòðèù
íå ïðåâûøàëî 60–90 øò./ãà. Ïîý-
òîìó â äàëüíåéøåì äëÿ îáðàáîòêè
ïî÷âû ñòàëè èñïîëüçîâàòü ìåñòà
îêîëî ïíåé, âîëîêè è äðóãèå ó÷à-
ñòêè, ãäå ëåã÷å áûëî ïðîâåñòè åå
ìèíåðàëèçàöèþ. Ñ 1950 ã. ïî èíè-
öèàòèâå íåêîòîðûõ ëåñíè÷èõ îä-
íîâðåìåííî ñ îáðàáîòêîé ïî÷âû
ñòàëè ïðîâîäèòü ïîäñåâ ñåìÿí.
Äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçîâàëè çàïà-





óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ ðàáîò ñ ïîä-
ñåâîì. Â 1956–1958 ãã. òàêîé 
ñïîñîá ïðèìåíÿëñÿ óæå íà âñåõ
ó÷àñòêàõ, ãäå âûïîëíÿëîñü ñîäåé-
ñòâèå åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëå-
íèþ. Îáñëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå
â 1957 ã. Êàðåëüñêîé êîíòîðîé 
«Ëåñïðîåêò» è Ïåòðîçàâîäñêîé
ËÎÑ (Ñèíüêåâè÷, Êàáàíîâ, 1961),













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ïëîùàäü
ó÷àñòêîâ ñ îáðàáîòàííîé ïî÷âîé áûëà êðàéíå ìàëà (â îñíîâíîì îò 1,6 äî
3,3%). Â 1962 ã. êîëè÷åñòâî ïîñåâíûõ ìåñò áûëî óâåëè÷åíî ñ 300–1500 äî
2500 øò./ãà, à íîðìà âûñåâà – ñ 0,15–0,2 äî 0,6 êã/ãà. Â ýòîì ñëó÷àå ñîäåéñò-
âèå åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ îòëè÷àëîñü îò ëåñíûõ êóëüòóð ãëàâíûì
îáðàçîì òåì, ÷òî ïîçâîëÿëî èñïîëüçîâàòü íåñòàíäàðòíûå ñåìåíà. 
Â óñëîâèÿõ ñëàáîé òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè ëåñõîçîâ è áûñòðîãî
ðîñòà ëåñîçàãîòîâîê äîëÿ ïëîùàäåé, íà êîòîðûõ ñîçäàâàëèñü ëåñíûå êóëü-
òóðû è ïðîâîäèëîñü ñîäåéñòâèå åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ, îñòàâà-
ëàñü íåçíà÷èòåëüíîé. Ýòî ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ íåïîêðûòûõ ëåñîì ïëî-
ùàäåé, ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò íåîáëåñèâøèõñÿ ëåñîñåê. Íà 1 ÿíâàðÿ 1956 ã.
â ðåñïóáëèêå íàñ÷èòûâàëîñü 564 òûñ. ãà íåîáëåñèâøèõñÿ ëåñîñåê ïîñëåä-
íåãî äåñÿòèëåòèÿ è 215 òûñ. ãà ïóñòûðåé, ïðîãàëèí, ðåäèí, ãàðåé (Âàëåí-
òèê, 1958). Â ìàêñèìàëüíûõ îáúåìàõ ðóáêà ëåñîâ íà òåððèòîðèè ðåñïóá-
ëèêè âåëàñü â ïåðèîä ñ 1961 ïî 1966 ã., êîãäà â ñðåäíåì â ãîä âûðóáàëîñü
îêîëî 150 òûñ. ãà (Ñîêîëîâ, 2003). Ïî äàííûì È. ß. Âàëåíòèêà (Âàëåí-
òèê è äð., 1986), ê 1966 ã. ïëîùàäü íåîáëåñèâøèõñÿ ëåñîñåê äîñòèãëà 
1352 òûñ. ãà, è ñîêðàùåíèå èõ ñòàëî ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ëåñíîãî õî-



































Ðèñ. 5. Èçìåíåíèå ïëîùàäè, íå ïîêðûòîé ëåñîì, ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ ñ
1956 ïî 2004 ã.
Ñ íà÷àëà 1950-õ ãîäîâ áîëüøîå âëèÿíèå íà ñòàíîâëåíèå ëåñîêóëüòóðíî-
ãî äåëà è ïîäãîòîâêó íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ ðåñïóáëèêè îêàçàë ïðîô. Í. Å. Äå-
êàòîâ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ ñïî-
ñîáîâ îáðàáîòêè ïî÷âû (À. È. Êóçíåöîâà, Â. È. Øóáèí, Ë. Â. Ïîïîâ) è óõî-
äîâ çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè (Ë. È. Êðûõàíîâ, À. È. Êóçüìèí). Íàèáîëåå ïðè-
åìëåìûì ñïîñîáîì îáðàáîòêè ïî÷âû äëÿ ñîçäàíèÿ êóëüòóð ïîñåâîì è
ñîäåéñòâèÿ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ îêàçàëîñü óäàëåíèå ïîäñòèëêè
(Øóáèí, 1956; Ñèíüêåâè÷, 1958; Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Êóçíåöîâà, 1964;
Øóáèí, Êóçíåöîâà, 1964). Ýòîò ïðèíöèï â äàëüíåéøåì áûë çàëîæåí â îñ-
íîâó êîíñòðóèðîâàíèÿ äèñêîâûõ è ùåòî÷íûõ ïîêðîâîñäèðàòåëåé äëÿ îáðà-
áîòêè äðåíèðîâàííûõ çàâàëóíåííûõ ïî÷â. Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ è Èíñòèòó-
òîì ëåñà áûëè èñïûòàíû ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè ëåñîêóëüòóðíûõ îðóäèé
(Âàëäàéñêèé, 1958; Âîëêîâ, Ñèíüêåâè÷, 1964; Øóáèí, Êóçíåöîâà, 1964).
Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå èç íèõ ïîëó÷èë ïîêðîâîñäèðàòåëü èç êîëåñ-
íîé ïàðû íîðìàëüíîé êîëåè êîíñòðóêöèè À. Ä. Âîëêîâà è À. È. Âàõðóøåâà.
Íà ëåãêèõ ïî÷âàõ õîðîøèå ðåçóëüòàòû îáåñïå÷èâàë ïîêðîâîñäèðàòåëü 
äèñêîâûé – ñåÿëêà ÏÑÒ-2À êîíñòðóêöèè ËåíÍÈÈËÕà (Âîëêîâ, Ñèíüêåâè÷,
1964). 
Ê êîíöó 1960-õ ãîäîâ ïîëó÷èëà íàó÷íîå îáîñíîâàíèå àãðîòåõíèêà ñîç-
äàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð ïîñåâîì íà âûðóáêàõ ñ äðåíèðîâàííûìè ïî÷âàìè
(Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Ïîïîâ è äð., 1961). Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ íà îñíîâå
íàêîïëåííîãî â ðåñïóáëèêå îïûòà â 1957 ã. ïîäãîòîâëåíî ïåðâîå ðåãèî-
íàëüíîå «Âðåìåííîå ðóêîâîäñòâî ïî ïðîèçâîäñòâó êóëüòóð...», â êîòîðîì
ðåêîìåíäàöèè ïî ñïîñîáàì ïðîèçâîäñòâà êóëüòóð äàâàëèñü ïðèìåíèòåëü-
íî ê òèïàì ëåñà. Ãóñòîòà êóëüòóð ïî ñðàâíåíèþ ñ «Íàñòàâëåíèåì…»
(1952) áûëà óâåëè÷åíà. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàëîñü íàëè÷èå åñòåñòâåííîãî âî-
çîáíîâëåíèÿ, êîòîðîå äàâàëî âîçìîæíîñòü ñíèæàòü ãóñòîòó êóëüòóð. Íà
âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ è áëèçêèõ ê íèì òèïîâ ëåñà ðå-
êîìåíäîâàëàñü ïîñàäêà ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå. Îáðàáîòêó ëåãêèõ ïåñ-
÷àíûõ ïî÷â ïðåäóñìàòðèâàëîñü ïðîâîäèòü ñ ïîìîùüþ áîðîíû «Çìåéêà»,
à áîëåå òÿæåëûõ ïî ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó – ÿêîðíûìè ïîêðîâîñäèðàòå-
ëÿìè.
Ïîñëå ñîçäàíèÿ Èíñòèòóòà ëåñà (1957), â ñîñòàâå êîòîðîãî áûëè ñôîð-
ìèðîâàíû ñåêòîð ëåñîâîäñòâà ñ ãðóïïîé ëåñíûõ êóëüòóð, ðàçâåðòûâàþòñÿ
èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ òèïîâ âûðóáîê, èõ êëàññèôèêàöèè ñ ðàçðàáîò-
êîé àãðîòåõíèêè è òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð íà çîíàëüíî-òè-
ïîëîãè÷åñêîé îñíîâå, à òàêæå ïî âûðàùèâàíèþ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà â
ëåñíûõ ïèòîìíèêàõ (Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Ïîïîâ è äð., 1961; Øóáèí è
äð., 1962; Âîðîíîâà, 1964; Ðîíêîíåí, 1964; Øóáèí, 1964).
Â 1956 ã. íà Îíåæñêîì òðàêòîðíîì çàâîäå íà÷àëñÿ âûïóñê äèçåëüíûõ
òðåëåâî÷íûõ òðàêòîðîâ ÒÄÒ-40, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó ìåõàíèçèðî-
âàííîé îáðàáîòêè ïî÷âû ñ 2,4% â 1957 ã. äî 23% ê 1960 ã. Â ýòî âðåìÿ
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïî÷âû ïðîâîäèëàñü íà 40% ïëîùàäåé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ ïîä ëåñíûå êóëüòóðû (Ëèñåíêîâ, Ñáîåâà, 1960). Â ïåðèîä ñ
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1960 ïî 1966 ã. íàáëþäàëîñü áûñòðîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ëåñíûõ êóëüòóð
(ñ 17 äî 45,5 òûñ. ãà â ãîä) áëàãîäàðÿ ïðèâëå÷åíèþ íà ëåñîâîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ìåõàíèçàöèÿ îáðàáîòêè
ïî÷âû äîñòèãëà 80% è ïîçâîëèëà ïåðåéòè ê ñîçäàíèþ ëåñíûõ êóëüòóð íà
âûðóáêàõ ñ áîãàòûìè ïî÷âàìè. Â ðåçóëüòàòå äîëÿ ëåñíûõ êóëüòóð ñðåäè
ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê 1966 ã. äîñòèãàëà 46,6%. Ñ 1960 ã.
íà÷àëñÿ åæåãîäíûé ðîñò îáúåìîâ êóëüòóð, ñîçäàâàåìûõ ïîñàäêîé. Èçìå-
íèëîñü ñîîòíîøåíèå ãëàâíûõ ïîðîä çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ äîëè åëè, êîòîðàÿ
ñîñòàâëÿëà îò 30 äî 60%. Ñîîòíîøåíèå êóëüòóð ñîñíû è åëè îïðåäåëÿëîñü
â îñíîâíîì óðîæàåì ñåìÿí. Ïðè íåäîñòàòêå ñåìÿí èõ çàâîçèëè â Êàðåëèþ
èç îòäàëåííûõ ðåãèîíîâ, ÷òî â ïîñëåäóþùåì âåëî ê ãèáåëè êóëüòóð ñîñíû
(Ñèíüêåâè÷, Øóáèí, 1969). Îäíàêî äàííûé íåãàòèâíûé îïûò íå áûë ó÷-
òåí â ïîëíîé ìåðå. Òàê, ïðè îáñëåäîâàíèè ëåñíûõ êóëüòóð ñîñíû â ñåâåð-
íûõ ëåñõîçàõ Êàðåëèè â 1980 ã. íàìè áûëî îòìå÷åíî, ÷òî îñíîâíàÿ èõ äî-
ëÿ áûëà ñîçäàíà ïðèâîçíûìè ñåìåíàìè, â òîì ÷èñëå èç Ìîñêîâñêîé, Êàëè-
íèíñêîé è Ïñêîâñêîé îáëàñòåé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ìàññîâûé îòïàä êóëüòóð
ñîñíû íàáëþäàëñÿ è â ïîñëåäóþùèå ãîäû (Êðóòîâ è äð., 1983; Øóáèí, Ñî-
êîëîâ, 1983; Êðóòîâ, Øóáèí, 1993).
Â 1969 ã. Ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà ÊÀÑÑÐ (À. Ä. Ñìèðíîâ)
ñîâìåñòíî ñ Èíñòèòóòîì ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ (Â. È. Øóáèí è Ã. À. Ãàâðè-
ëåíêî), Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ (Ì. Ñ. Ñèíüêåâè÷), Êàðåëüñêîé àýðîôîòîóñ-
òðîèòåëüíîé êîíòîðîé ÂÎ «Ëåñïðîåêò» (È. Ô. Êîçëîâ) áûëî ïîäãîòîâëå-
íî «Ðóêîâîäñòâî ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ â ãîñëåñôîíäå Êàðåëüñêîé
ÀÑÑÐ». Òâîð÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ïðîèçâîäñòâåííûõ,
íàó÷íûõ è ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé ïîçâîëèëî ðàçðàáîòàòü íîðìàòèâíûé
äîêóìåíò, êîòîðûé ñîäåðæàë ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî ìåòîäàì è ñïîñîáàì
ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèé (òèïîâ âûðó-
áîê), ïîðÿäêó âûïîëíåíèÿ è ó÷åòà ðàáîò, êîíòðîëÿ èõ êà÷åñòâà, ïî îáðà-
áîòêå ïî÷âû, ãóñòîòå êóëüòóð, íîðìàì âûñåâà ñåìÿí, óõîäàì çà êóëüòóðà-
ìè, ïðåäóñìàòðèâàëîñü øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ïî÷âîîáðàáàòûâàþùåé
òåõíèêè, à òàêæå õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Äàííîå ðóêîâîäñòâî ÿâèëîñü îñíî-
âîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïîñëåäóþùèõ èçäàíèé (1984 è 1995 ãã.), êîòîðûå ãîòî-
âèëèñü ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ íîâûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê è àíàëèçà íàêîï-
ëåííîãî ëåñîêóëüòóðíîãî îïûòà.
Â êîíöå 60-õ – íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â ðåñïóáëèêå áûëè îð-
ãàíèçîâàíû 10 áàçèñíûõ ïèòîìíèêîâ ïëîùàäüþ ñâûøå 200 ãà. Îäíîâðå-
ìåííî Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ è Èíñòèòóòîì ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ ðàçðàáàòû-
âàëèñü íàó÷íûå îñíîâû è ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âûðàùèâàíèþ
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà â îòêðûòîì è çàêðûòîì ãðóíòå íà áàçå êîìïëåêñ-
íîé ìåõàíèçàöèè òðóäîåìêèõ ðàáîò, ïðèìåíåíèÿ óäîáðåíèé è ïåñòèöèäîâ
(Ìîðäàñü, Ñèíüêåâè÷, 1974). Ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà ÊÀÑÑÐ ðåêîìåíäàöèè áûëè âíåäðåíû â ïðîèçâîäñòâî. Â ðå-
çóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé áàçèñíûå ïèòîìíèêè Îëîíåöêîãî
è Êîíäîïîæñêîãî ëåñõîçîâ áûëè ïðèçíàíû ëó÷øèìè íà Ñåâåðî-Çàïàäå
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Ðîññèè. Áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ ïèòîìíè÷åñêîãî õîçÿéñòâà îáúåìû ëåñíûõ
êóëüòóð, ñîçäàâàåìûõ ïîñàäêîé, ñòàëè çàìåòíî óâåëè÷èâàòüñÿ. Òàê, â 
1955 ã. ïîñàäêè áûëè ïðîâåäåíû íà ïëîùàäè 0,31 òûñ. ãà, â 1960 ã. – 
0,01 òûñ. ãà, â 1965 ã. – 2,39 òûñ. ãà, â 1970 ã. – 13,3 òûñ. ãà, â 1980 ã. – 
15,4 òûñ. ãà (Âàëåíòèê è äð., 1986).
Â ñâÿçè ñ âîçðàñòàíèåì ïîòðåáíîñòè â àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäàõ çà ëåñ-
íûìè êóëüòóðàìè è â îñâåòëåíèè ìîëîäíÿêîâ â 1961–1963 ãã. íà÷àëèñü èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî ðàçðàáîòêå õèìè÷åñêîãî ìåòîäà óõîäà, â òîì ÷èñëå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì àâèàöèè (Êàçèìèðîâ, Êîëÿñåâ, 1963; Ñèíüêåâè÷, Çÿá÷åíêî,
1963; Êîëÿñåâ, Êàçèìèðîâ, 1964; Êóçüìèí, 1967, 1971). Â ðåçóëüòàòå áûëè
ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ ãåðáèöèäîâ è àðáîðèöèäîâ
íà ëåñîêóëüòóðíûõ îáúåêòàõ è â ìîëîäíÿêàõ åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ. Õèìè÷åñêèé ìåòîä óõîäà çà ìîëîäíÿêàìè ñòàë ïðèìåíÿòüñÿ íà ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ. Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ðåëüñêîé ÀÑÑÐ, îñâåòëåíèå ìîëîäíÿêîâ ñ ïîìîùüþ àðáîðèöèäîâ â ïåðè-
îä ñ 1966 ïî 1972 ã. áûëî ïðîâåäåíî íà ïëîùàäè 122,9 òûñ. ãà, â òîì 
÷èñëå àâèàõèìè÷åñêèì ñïîñîáîì íà 104,7 òûñ. ãà. Ýòî ïîçâîëèëî ïðåäîò-
âðàòèòü íåæåëàòåëüíóþ ñìåíó ñîñíû ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè íà çíà÷è-
òåëüíûõ ïëîùàäÿõ â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû Êàðåëèè. Ïîä ðó-
êîâîäñòâîì È. À. Êóçüìèíà áûëà ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
îöåíêà ïîñëåäñòâèé õèìè÷åñêîãî óõîäà çà ñìåøàííûìè ëèñòâåííî-õâîé-
íûìè ìîëîäíÿêàìè ñ ïîìîùüþ àðáîðèöèäîâ 2,4-Ä (Çèìèí, Êóçüìèí,
1980). Â ïîñëåäóþùèé ïåðèîä Èíñòèòóò ëåñà çàíèìàëñÿ âîïðîñàìè ñîâ-
ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ óäîáðåíèé è ãåðáèöèäîâ ïðè ïîäãîòîâêå ïî÷âû è
óõîäå çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè. Íîâûå ïðåïàðàòû è ñïîñîáû èõ ïðèìåíå-
íèÿ èñïûòûâàëèñü íà âûðóáêàõ è ëåñíûõ ïèòîìíèêàõ.
Ñ 1967 ã. â Èíñòèòóòå ëåñà âåäóòñÿ ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ ïî ïðè-
ìåíåíèþ óäîáðåíèé ñ ó÷åòîì ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè
ëåñíûõ êóëüòóð. Èçó÷àëîñü âëèÿíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé íà ïî÷âó,
æèâîé íàïî÷âåííûé ïîêðîâ, äðåâîñòîé, ìèêîðèçû è ìèêîðèçíûå ãðèáû,
óñòîé÷èâîñòü êóëüòóð ñîñíû ê áîëåçíÿì è âðåäèòåëÿì, êà÷åñòâî äðåâåñè-
íû è ïðîäóêöèè èç íåå (Êóçüìèí, 1977; Êóëèêîâà, 1977; Øóáèí, 1977; ×ó-
ìàê, 1981; Êðóòîâ, 1989; Øóáèí è äð., 1991). Âûïîëíåíî ðàéîíèðîâàíèå
ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå (Ðàìåíñêàÿ, Øó-
áèí, 1975; Âîëêîâ è äð., 1990).
Ðîñò îáúåìîâ ëåñîêóëüòóðíûõ ðàáîò è íåîáõîäèìîñòü âûðàùèâàíèÿ âû-
ñîêîïðîäóêòèâíûõ íàñàæäåíèé ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ ëåñîñåìåííîãî
äåëà â ðåñïóáëèêå. Áûëî èçó÷åíî âíóòðèâèäîâîå ðàçíîîáðàçèå ñîñíû îáû-
êíîâåííîé ñ âûäåëåíèåì ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàñ (ïîäâèäîâ), ðàçíîâèäíîñòåé è
áèîëîãè÷åñêèõ ôîðì, íà÷àëñÿ îòáîð ïëþñîâûõ äåðåâüåâ è îïðåäåëåíû êðè-
òåðèè èõ îöåíêè (Êîçóáîâ, 1962; Ùåðáàêîâà è äð., 1979). Â íà÷àëå 1960-õ
ãîäîâ Èíñòèòóòîì ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ çàëîæåíû ïåðâûå îïûòíàÿ (1961 ã.) è
îïûòíî-ïðîèçâîäñòâåííûå (1964 ã.) ïðèâèâî÷íûå ëåñîñåìåííûå ïëàíòàöèè
ñîñíû. Äëÿ ìàññîâîãî ïîëó÷åíèÿ ñåìÿí ñ öåííûìè íàñëåäñòâåííûìè 
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ñâîéñòâàìè â ðåñïóáëèêå ïðèñòóïàþò ê ñîçäàíèþ êðóïíûõ ëåñîñåìåííûõ
ïëàíòàöèé. Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ îáîñíîâûâàåòñÿ àãðîòåõíèêà è ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âûðàùèâàíèþ ñàæåíöåâ äëÿ ëåñîñå-
ìåííûõ ïëàíòàöèé (Áîãîìàç, Ìîðäàñü, 1979). Â Êàðåëèè ïåðâûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ëåñîñåìåííûå ïëàíòàöèè (ËÑÏ) ñðîêîì äåéñòâèÿ 40 ëåò íà÷àëè
ñîçäàâàòü â 1975 ã. íà òåððèòîðèè ÷åòûðåõ ëåñõîçîâ. Ê 1996 ã. áûëî çàëîæå-
íî 421,5 ãà ËÑÏ ñîñíû è 139,4 ãà äðóãèõ ïîðîä: åëè, áåðåçû êàðåëüñêîé, ëè-
ñòâåííèöû, ñîñíû êåäðîâîé (Öàðåâ è äð., 1996). Ïëàíòàöèè ïåðâîãî ïîêîëå-
íèÿ çàêëàäûâàëèñü ãåíåòè÷åñêè íå ïðîâåðåííûì ìàòåðèàëîì, òîëüêî íà îñ-
íîâå ôåíîòèïè÷åñêîãî îòáîðà ïëþñîâûõ äåðåâüåâ ïî êîìïëåêñó ïðèçíàêîâ.
Íàêîïëåíèå ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ îá óñòîé÷èâîñòè, ðîñòå è ïëîäîíîøåíèè
êëîíîâ ïðîõîäèëî â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ïëàíòàöèé, à òàêæå ïóòåì çà-
êëàäêè èñïûòàòåëüíûõ êóëüòóð. Îáîáùåíèå íàêîïëåííîãî îïûòà ïîêàçàëî,
÷òî ËÑÏ ñîñíû îáûêíîâåííîé, çàëîæåííûå íà þãå ðåñïóáëèêè, ìîãóò ñëó-
æèòü íàäåæíûì èñòî÷íèêîì ãåíåòè÷åñêè óëó÷øåííûõ ñåìÿí äëÿ ñîçäàíèÿ
ëåñíûõ êóëüòóð â óñëîâèÿõ ñåâåðî- è ñðåäíåòàåæíûõ ïîäçîí Êàðåëèè. Âû-
ÿâëåíû îñíîâíûå ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ËÑÏ ñîñíû (Ìîðäàñü,
Ðàåâñêèé, 1999).
Äî 1971 ã. ïîñåâ âûïîëíÿëñÿ â îñíîâíîì âðó÷íóþ. Ìåõàíèçèðîâàí-
íûé ïîñåâ íå ïðåâûøàë 5%. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ÿêîðíûå ïîêðîâî-
ñäèðàòåëè íå ñîçäàâàëè ñïëîøíîé ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñû, à ñåÿëêà
ÂÀ-1À, êîòîðîé îíè îñíàùàëèñü, îáëàäàëà ðÿäîì ñåðüåçíûõ íåäîñòàò-
êîâ è íå íàøëà øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ. Íà ëåãêèõ ïî÷âàõ ìåõàíèçèðî-
âàííûé ïîñåâ îñóùåñòâëÿëñÿ ñ ïîìîùüþ ïîêðîâîñäèðàòåëåé-ñåÿëîê
ÏÑÒ-2À è êîííûõ ïëóãîâ-ñåÿëîê ÑÊË-2À, âûñåâàþùèå àïïàðàòû ñåÿëîê
ÏÑÒ-2À óñòàíàâëèâàëè òàêæå íà ñó÷êîïîäáîðùèêè (Øóáèí, 1975). Ïî
íàøèì íàáëþäåíèÿì, ïðîâåäåííûì íà òåððèòîðèè Øóéñêî-Âèäàíñêîãî
ëåñõîçà, ýòè îðóäèÿ áûëè äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûìè ïðè ñîçäàíèè êóëü-
òóð íà âûðóáêàõ ñ ñèëüíîêàìåíèñòûìè ïî÷âàìè, ïðîéäåííûìè ñïëîø-
íûì ïàëîì.
Ñ 1971 ã. â ëåñõîçû ñòàëè ïîñòóïàòü äèñêîâûå ïîêðîâîñäèðàòåëè-ñåÿë-
êè ÏÄÍ-1, ðàçðàáîòàííûå â Èíñòèòóòå ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ (Óíò, Èîíèí,
1970), ÷òî ïîçâîëèëî óæå â 1972 ã. óâåëè÷èòü îáúåì ìåõàíèçèðîâàííîãî
ïîñåâà äî 18,6% (Øóáèí, 1975). Ïîñåâ îñòàâàëñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì ñîç-
äàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð. Â 1971–1975 ãã. åãî äîëÿ â îáùåì îáúåìå ëåñíûõ
êóëüòóð ðàâíÿëàñü 77%. Â ïîñëåäóþùåì íàáëþäàëîñü óâåëè÷åíèå óäåëü-
íîãî âåñà ïîñàäêè, êîòîðûé â ïåðèîä 1981–1985 ãã. â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë
îêîëî 40%. Â 2,1 ðàçà óâåëè÷èëèñü ïëîùàäè âûðóáîê, íà êîòîðûõ ïðîâî-
äèëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåéñòâèþ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ ëåñà,
ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ñîõðàíåíèÿ ïîäðîñòà (òàáë. 5).
Ïî ìåðå èñòîùåíèÿ çàïàñîâ ýêñïëóàòàöèîííûõ ëåñîâ åæåãîäíàÿ ïëî-
ùàäü ñïëîøíûõ âûðóáîê ñòàëà ñîêðàùàòüñÿ, à îáúåìû ëåñîâîññòàíîâëå-
íèÿ óâåëè÷èâàëèñü. Ê 1981 ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ 1966 ã., ïëîùàäü ãîäè÷íîé
ëåñîñåêè óìåíüøèëîñü â 2 ðàçà. Çà ýòîò ïåðèîä çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà 
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ïëîùàäü åæåãîäíî ñîçäàâàåìûõ êóëüòóð ïî îòíîøåíèþ ê ïëîùàäè ãîäè÷-
íîé ëåñîñåêè. Â 1955 ã. ëåñíûå êóëüòóðû áûëè ñîçäàíû íà 5,7% ïëîùàäåé,
ïðîéäåííûõ ñïëîøíîé ðóáêîé, â 1966 ã. – íà 30,9%, à â 1981 ã. ýòîò ïîêà-
çàòåëü äîñòèã 65%. Â ïîñëåäóþùåì îòìå÷àëîñü åãî ïîñòåïåííîå ñíèæå-
íèå (ðèñ. 6).
Ñ 1977 ã. Ïåòðîçàâîäñêàÿ ËÎÑ íà÷àëà èññëåäîâàíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ
àãðîòåõíèêè è òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ ïëàíòàöèîííûõ êóëüòóð õâîéíûõ ïî-
ðîä. Áûëè çàëîæåíû îïûòíûå ó÷àñòêè ïëàíòàöèîííûõ êóëüòóð íà ïåðå-
õîäíîì áîëîòå, à òàêæå ó÷àñòêè êóëüòóð ñîñíû è åëè ñ èíòåíñèâíûì ðåæè-
ìîì ëåñîâûðàùèâàíèÿ íà âûðóáêàõ. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ãóñòî-
òå êóëüòóð, ïðèìåíåíèþ óäîáðåíèé è óõîäàì, â òîì ÷èñëå õèìè÷åñêèì
ñïîñîáîì (Ñèíüêåâè÷, Öèíêîâè÷, 1980; Öèíêîâè÷ è äð., 1987; Öèíêîâè÷,
Áàðûøåâà, 1990). Â 1985 ã. â Ïóäîæñêîì ìåõëåñõîçå ïîä ðóêîâîäñòâîì ñî-
òðóäíèêîâ Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ áûëè çàëîæåíû ïðîèçâîäñòâåííûå ïëàí-
òàöèîííûå êóëüòóðû åëè íà ïëîùàäè 40 ãà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñûðüåì öåë-
ëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè èíñòèòóòîì «Ñîþçãèïðîëåñõîç»
ïðîåêòèðîâàëîñü íà÷èíàÿ ñ 1991 ã. åæåãîäíî ñîçäàâàòü ïî 5000 ãà ëåñíûõ
ïëàíòàöèé (Ñõåìà ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ.., 1986). Îäíàêî èç-çà ñëîæíîñòè ñ
ïîäáîðîì ïëîùàäåé íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ââèäó èõ ñèëüíîé çàâàëóíåí-
íîñòè ýòè ðàáîòû íå áûëè îñóùåñòâëåíû.
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ ëåñîêóëüòóðíîãî ïåðèîäà áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâà-
íèÿ è ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî õîëîäíîìó õðàíåíèþ ïîñàäî÷íîãî
ìàòåðèàëà è ñðîêàì ïîñåâà ñîñíû íà âûðóáêàõ (Ñèíüêåâè÷, Âîëêîâ, 1963;
Ìîðäàñü, Ñèíüêåâè÷, 1974). Âûÿâëåíû îñíîâíûå ïðè÷èíû ãèáåëè ñåìÿí
ñîñíû ïðè îñåííèõ ïîñåâàõ è ïðåäëîæåí ñïîñîá êîìïëåêñíîé èõ çàùèòû
(Ñîêîëîâ, Êðûëîâ, 1985).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5. Ɉɛɴɟɦ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɪɟɥɢɹ

































































































ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ – ɬɵɫ. ɝɚ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ – %. 
Îáñëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ êóëüòóð, ñîçäàííûõ â 1970-å ãîäû,
êîòîðûå ïðîâîäèëèñü Èíñòèòóòîì ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ â 1980–1981 ãã., ïî-
êàçàëè, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî èñêóññòâåííîìó ëåñîâîññòà-
íîâëåíèþ, âûïîëíåííûõ â ýòîò ïåðèîä, íèçêàÿ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íàðóøå-
íèåì îñíîâíûõ ïîëîæåíèé àãðîòåõíèêè ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð (çàíè-
æåíèå ãóñòîòû êóëüòóð, íåñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ îáðàáîòàííûõ ïîëîñ
ïî÷âåííûì óñëîâèÿì âûðóáîê, èñïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíîãî ïîñàäî÷íî-
ãî ìàòåðèàëà è íåðàéîíèðîâàííûõ ñåìÿí, îòñóòñòâèå èëè íåêà÷åñòâåííîå
âûïîëíåíèå óõîäîâ). Áûëî îáðàùåíî âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñïîñîáîâ ñîçäàíèÿ êóëüòóð è õèìè÷åñêîãî ìåòîäà óõîäà
(Êðóòîâ è äð., 1983; Øóáèí, 1983à; Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983; Ðàçðàáîòêà íà-
ó÷íûõ îñíîâ.., 1984). Àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷èëà ýêñïåäèöèÿ Âñå-
ñîþçíîãî èíñòèòóòà «Ñîþçãèïðîëåñõîç» ïðè îáñëåäîâàíèè ëåñíûõ êóëü-
òóð íà òåððèòîðèè Êàðåëèè (Ñõåìà ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ.., 1986). Îòìå÷å-
íî, ÷òî êóëüòóðû â îñíîâíîì ïåðåâîäÿòñÿ â ïîêðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü â
âîçðàñòå 10–15 ëåò, ÷òî ñâÿçàíî ñ èõ ìåäëåííûì ðîñòîì. Ïîñëå ñíÿòèÿ ñ
ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ïîêðîâîñäèðàòåëÿ ÏÑÒ-2À âîçíèêëà ïðîáëåìà 
ñ îáðàáîòêîé ïî÷âû íà âûðóáêàõ êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâîé è êóñòàð-
íè÷êîâî-çåëåíîìîøíîé ãðóïï òèïîâ ñ ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè. Â ëåñõîçû ïî-















































Ðèñ. 6. Ñîîòíîøåíèå ïëîùàäè ëåñíûõ êóëüòóð è ñïëîøíûõ âûðóáîê â Ðåñ-
ïóáëèêå Êàðåëèÿ çà ïåðèîä ñ 1955 ïî 2004 ã.
â äàííûõ óñëîâèÿõ êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàëîñü íà ïðîðàñòàíèè
ñåìÿí è ïðèæèâàåìîñòè ñåÿíöåâ (Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983). Â 1980-õ ãîäàõ
â ðåñïóáëèêå ñòàëè èçãîòàâëèâàòü íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè ïîêðîâîñäèðàòå-
ëè-ñåÿëêè ÏÄÍ-2, ÷òî îáëåã÷èëî ïîëîæåíèå ñ îáðàáîòêîé ïî÷âû íà êóñ-
òàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûõ òèïàõ âûðóáîê.
Èç-çà ñèëüíîé çàâàëóíåííîñòè ïî÷â è âûñîêîé çàõëàìëåííîñòè ëåñî-
ñåê òðóäíîå ïîëîæåíèå ñëîæèëîñü ñ ìåõàíèçàöèåé ðàáîò ïî ñîçäàíèþ
êóëüòóð ïîñàäêîé â óñëîâèÿõ íåðàñêîð÷åâàííûõ âûðóáîê. Ìåõàíèçèðî-
âàííàÿ ïîñàäêà ñ ïîìîùüþ ëåñîïîñàäî÷íîé ìàøèíû ËÌÄ-1 ïðîâîäèëàñü
â ðåñïóáëèêå â 1965–1968 ãã. Ìàêñèìàëüíûõ îáúåìîâ îíà äîñòèãëà â 
1967 ã., êîãäà áûëî ñîçäàíî 208 ãà ëåñíûõ êóëüòóð, èëè 5,4% îò îáùåãî
îáúåìà ïîñàäîê (Øóáèí, 1975). Îïûò èñïîëüçîâàíèÿ ËÌÄ-1 ïîêàçàë, ÷òî
ëåñîïîñàäî÷íûå ìàøèíû ñ ñîøíèêîâûìè ðàáî÷èìè îðãàíàìè ìàëîýôôå-
êòèâíû íà âûðóáêàõ èç-ïîä åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ ñ çàâàëóíåííûìè ïî÷âà-
ìè. Óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî ìåõàíèçèðîâàííîé ïîñàäêå áûëè
ïîëó÷åíû òîëüêî íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ ñ ïåñ÷àíûìè
íåçàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè (Øóáèí è äð., 1977). Îäíàêî â ýòèõ óñëîâèÿõ ñ
ëåñîâîäñòâåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ áîëåå ðàöèîíàëüíî ïðî-
âîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåéñòâèþ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ. Â
äàëüíåéøåì â ðåñïóáëèêå îò ìåõàíèçèðîâàííîé ïîñàäêè îòêàçàëèñü, è ñ
1969 ã. ïðèìåíÿëàñü òîëüêî ðó÷íàÿ ïîñàäêà (Øóáèí, 1985). Â ïîñëåäóþ-
ùèé ïåðèîä âíèìàíèå áûëî îáðàùåíî íà ìåõàíèçàöèþ íàèáîëåå òðóäîåì-
êîé îïåðàöèè – ïîäãîòîâêè ïîñàäî÷íûõ ëóíîê. Ñ ýòîé öåëüþ Èíñòèòóòîì
ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ áûë èñïûòàí êàòîê-íàêàëûâàòåëü ÊÍ-1, à Ïåòðîçàâîä-
ñêîé ËÎÑ – ÿìîêîïàòåëü ßÊ-1, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîñàäêè êðóïíîìå-
ðà. Èñïûòàíèÿ âûÿâèëè ó íèõ ðÿä íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå òðåáîâàëè óñòðà-
íåíèÿ (Ãðîìöåâ, Ìîðäàñü, 1974), è îðóäèÿ íå íàøëè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìå-
íåíèÿ â óñëîâèÿõ Êàðåëèè.
Èíñòèòóòîì ëåñà íà áàçå äèñêîâîãî ïîêðîâîñäèðàòåëÿ ÏÄÍ-2 áûë èç-
ãîòîâëåí ïîêðîâîñäèðàòåëü-ëóíêîäåëàòåëü-ñåÿëêà ÏËÑ-2. ÏËÑ-2 îáåñïå-
÷èâàë îáðàáîòêó ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè ïîëîñàìè øèðèíîé
30–40 ñì, ìåõàíèçèðîâàííûé ïîñåâ ñåìÿí è ãîòîâèë ëóíêè äëÿ íàêëîííîé
ïîñàäêè ñåÿíöåâ. Ñîòðóäíèêè Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà ñêîíñòðóèðîâàëè ëóíêîîáðàçîâàòåëü Ë-2, àãðåãàòèðóåìûé ñ êîëåñ-
íûìè òðàêòîðàìè. Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Èíñòèòóòîì ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ áû-
ëè ðàçðàáîòàíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ êóëüòóð êðóïíî-
ìåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ëóíêîîáðàçîâàòåëÿ Ë-2 (Ðåêîìåíäàöèè.., 1987).
Ëóíêîîáðàçîâàòåëü âûïóñêàëñÿ íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè, íî èç-çà îòñóòñò-
âèÿ ñàæåíöåâ â ëåñíûõ ïèòîìíèêàõ Êàðåëèè ïîêà íå ïîëó÷èë øèðîêîãî
ïðèìåíåíèÿ. Ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ çàòðàò íà âûðàùèâàíèå êðóïíîìåðíîãî
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ Ïåòðîçàâîä-
ñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà è Èíñòèòóòà ëåñà Êàðåëüñêîãî ÍÖ ÐÀÍ ðàçðàáîòàë
ìåõàíèçìû è òåõíîëîãèè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà õâîé-
íûõ ïîðîä áåç ïåðåøêîëèâàíèÿ (Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ.., 1995).
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Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ ëåñîêóëüòóðíûõ ðàáîò íåîáõîäèìî
ñòàáèëüíîå îáåñïå÷åíèå ñåìåíàìè õâîéíûõ ïîðîä. Îäíàêî ñåìåííûå ãî-
äû â Êàðåëèè îòìå÷àþòñÿ íåðåãóëÿðíî, ÷òî ñâÿçàíî ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè
ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè (òåìïåðàòóðà, îñàäêè, âëàæíîñòü âîçäóõà). Ó ñî-
ñíû ìåæñåìåííûå ïåðèîäû ñîñòàâëÿþò 4–5 ëåò, ó åëè – 7–8 (Ùåðáàêîâà,
1979). Çíà÷èòåëüíûé óðîí óðîæàþ ñåìÿí åëè íàíîñÿò ýíòîìîâðåäèòåëè
(Øèïåðîâè÷, ßêîâëåâ, 1960). Â ðåçóëüòàòå îáúåìû çàãîòîâêè ñåìÿí õâîé-
íûõ ïîðîä ïî ãîäàì ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþòñÿ (ðèñ. 7). Ïîýòîìó âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ñêëàäîâ äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ
ñåìÿí, ïîèñêà ïóòåé ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîñåâíîãî ìàòåðèàëà,
îñîáåííî ñåëåêöèîííî-óëó÷øåííûõ ñåìÿí, ñîáðàííûõ íà ËÑÏ. Â Ïåòðî-
çàâîäñêîì ëåñõîçå ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ ñêëàä äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíå-
íèÿ ñåìÿí îáúåìîì äî 10 ò. Ñïåöèàëüíîå õîëîäèëüíîå îáîðóäîâàíèå 
îáåñïå÷èâàåò äëèòåëüíîå õðàíåíèå ðåçåðâíîãî çàïàñà ñåìÿí. Â íàñòîÿùåå
























Ðèñ. 7. Îáúåìû çàãîòîâêè ñåìÿí õâîéíûõ ïîðîä â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ ñ 1950 ïî
2004 ã.
èìåþò 496 ãà ëåñîñåìåííûõ ïëàíòàöèé, 10824 ãà ãåíåòè÷åñêèõ ðåçåðâà-
òîâ, 571 ãà ïëþñîâûõ íàñàæäåíèé, à òàêæå ãåîãðàôè÷åñêèå, èñïûòàòåëü-
íûå êóëüòóðû è äðóãèå îáúåêòû ïîñòîÿííîé ëåñîñåìåííîé áàçû îáùåé
ïëîùàäüþ 76,4 ãà. Ñåé÷àñ íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü â ðåêîíñòðóêöèè äåéñò-
âóþùèõ ËÑÏ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è óâåëè÷åíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, â ðåñïóáëèêå âåëèñü ðàáîòû ïî âíåäðåíèþ íî-
âûõ òåõíîëîãèé â ëåñîêóëüòóðíîå ïðîèçâîäñòâî. Çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ ëåñõîçîâ è ïðè ïîääåðæêå ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ñ 1993 ã. íà-
÷àëè ïðèîáðåòàòü çàðóáåæíîå îáîðóäîâàíèå ïî âûðàùèâàíèþ ïîñàäî÷íî-
ãî ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (ÏÌÇÊ). Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ
ïîçâîëèëà àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññ âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèà-
ëà, ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü äîðîãîñòîÿùèå ñåìåíà, óâåëè÷èòü ëåñî-
êóëüòóðíûé ïåðèîä è ïîâûñèòü ïðèæèâàåìîñòü ëåñíûõ êóëüòóð (òàáë. 6).
Ñåé÷àñ â ëåñõîçàõ èìååòñÿ ÷åòûðå òåïëè÷íûõ êîìïëåêñà, âêëþ÷àþùèõ òå-
ïëèöû, ëèíèè ïî ïîäãîòîâêå òîðôÿíîãî ñóáñòðàòà è çàïîëíåíèþ èì êîí-
òåéíåðîâ, îòêðûòûå ïîëèãîíû äëÿ äîðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà.
Â 1994 ã. â òåïëèöàõ áûëî âûðàùåíî 369 òûñ. øò. êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ
ñåÿíöåâ, â 1996 ã. – 1,9 ìëí. øò., â 1998 ã. – 3,4 ìëí. øò., â 2000 ã. – 5,1 ìëí.
øò., â 2002 ã. – 6,8 ìëí. øò. Â áëèæàéøèå ãîäû ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü
ïðîèçâîäñòâî ÏÌÇÊ äî 10–12 ìëí. øò. â ãîä. Äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåÿíöåâ â
òåïëèöàõ â îñíîâíîì èñïîëüçóþòñÿ ñåìåíà ñ óëó÷øåííûìè íàñëåäñòâåí-
íûìè ñâîéñòâàìè, ñîáðàííûå íà ëåñîñåìåííûõ ïëàíòàöèÿõ.
Äëÿ ïåðåðàáîòêè øèøåê ïîñòðîåíû òðè ñîâðåìåííûå øèøêîñóøèëêè
ñ ëèíèÿìè ïî îáåñêðûëèâàíèþ ñåìÿí. Íîâîå îáîðóäîâàíèå îòëè÷àåòñÿ
âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, ñòðîãèì ñîáëþäåíèåì ðåæèìà ñóøêè, áî-
ëåå êîìïàêòíî è èñêëþ÷àåò òðàâìèðîâàíèå ñåìÿí. Ýòî ïîçâîëèëî ïîâû-
ñèòü êà÷åñòâî ïîëó÷àåìîãî ïîñåâíîãî ìàòåðèàëà. Ïðè ïåðåðàáîòêå ñåìÿí
íà îòå÷åñòâåííîì îáîðóäîâàíèè ÷èñëî ïîâðåæäåííûõ ñåìÿí äîñòèãàåò
30% (Ãëàäçêè è äð., 2004).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6. ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɫ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɫ



































ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ – ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ – ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ
ɉɆɁɄ.
Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì îáúåìîâ ñïëîøíûõ ðóáîê ïðîèñõîäèëî ñíè-
æåíèå åæåãîäíîé ïëîùàäè ëåñíûõ êóëüòóð. Òàê, â 1972 ã. ëåñíûå êóëü-
òóðû áûëè ñîçäàíû íà ïëîùàäè 55,1 òûñ. ãà, â 1982 ã. – 36,5 òûñ. ãà, â
1992 ã. – 18,9 òûñ. ãà, â 2002 ã. – 8,0 òûñ. ãà. Â 2003 ã. ïîñåâ è ïîñàäêà
ïðîâåäåíû íà 10 òûñ. ãà. Â ïåðèîä ñ 1965 ïî 1992 ã. ñîîòíîøåíèå îáúå-
ìîâ ëåñíûõ êóëüòóð è ñîäåéñòâèÿ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ áûëî
ïðèìåðíî ðàâíûì, çàòåì äîëÿ ëåñíûõ êóëüòóð ñòàëà ñíèæàòüñÿ (ñì. 
ðèñ. 6). Èçâåñòíî, ÷òî â óñëîâèÿõ Êàðåëèè, îñîáåííî â ñåâåðíîé åå ÷àñ-
òè, ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåéñòâèþ åñòåñòâåííîìó âîçîá-
íîâëåíèþ íà ïðåîáëàäàþùåé ÷àñòè âûðóáîê â òå÷åíèå 10–15 ëåò ôîð-
ìèðóþòñÿ ìîëîäíÿêè ñî çíà÷èòåëüíûì ó÷àñòèåì õâîéíûõ ïîðîä (Çÿá-
÷åíêî, Âèëèêàéíåí, 1974), ïîýòîìó âîññòàíîâëåíèå ëåñà èñêóññòâåí-
íûì ïóòåì â òàêèõ îáúåìàõ áûëî íåîïðàâäàííûì. Â ðåçóëüòàòå
áîëüøîãî îáúåìà ðàáîò ïî èñêóññòâåííîìó ëåñîâîññòàíîâëåíèþ, íåäî-
ñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñëàáîãî òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ ëåñíî-
ãî õîçÿéñòâà íå óäàâàëîñü îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî ëåñîêóëüòóð-
íûõ ðàáîò è äîñòàòî÷íóþ èíòåíñèâíîñòü óõîäà çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè
(Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983; Øóáèí è äð., 1991). Ïîâûñèëñÿ óäåëüíûé âåñ
êóëüòóð, ñîçäàâàåìûõ ïîñàäêîé, ñ 47% (1993 ã.) äî 75% (2002 ã.). Ïëî-
ùàäü ëåñíûõ êóëüòóð ñ ïîñàäêîé êîíòåéíåðèçèðîâàííûìè ñåÿíöàìè ñ
1994 ïî 2003 ã. âîçðîñëà ñ 67 äî 1976 ãà â ãîä (ðèñ. 8). Âíåäðÿëèñü çàðó-
áåæíûå òåõíîëîãèè ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Ëåñîâîäñòâåííàÿ îöåíêà èõ
ýôôåêòèâíîñòè íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè íå ïðîâîäèëàñü. Èìåþùååñÿ
íåáîëüøîå ÷èñëî ïóáëèêàöèé â îñíîâíîì êàñàåòñÿ áðóñíè÷íûõ òèïîâ
óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå (Ãàâðèëîâà, Þðüåâà,
2004). Äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè, ãäå íà çíà÷èòåëüíûõ ïëîùàäÿõ ïðîèñõîäè-
ëà ñìåíà ñîñíû åëüþ, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòà-
íîâëåíèÿ, ïðîãðåññèâíûì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå äîëè ñîñíû â îáùåì
îáúåìå ëåñíûõ êóëüòóð (òàáë. 7). Çà äåñÿòèëåòíèé ïåðèîä îíà âîçðîñëà
ñ 17,5% (1993 ã.) äî 58%. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äîëÿ ïîñàäêè ñðåäè êóëü-
òóð åëè çà ýòî æå âðåìÿ óâåëè÷èëàñü, ïîñåâ äî ñèõ ïîð ñîñòàâëÿåò ïðà-
êòè÷åñêè îäíó òðåòü. Êàê èçâåñòíî, ïîñåâû åëè îòëè÷àþòñÿ íèçêîé ïðè-
æèâàåìîñòüþ, ìåäëåííûì ðîñòîì, ñèëüíî çàãëóøàþòñÿ òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ è òðåáóþò áîëüøåãî êîëè÷åñòâà óõîäîâ, ÷åì ïîñàäêè,
ïîýòîìó ñîçäàíèå åå êóëüòóð òàêèì ìåòîäîì íåæåëàòåëüíî. ×àñòî ïîñåâ
åëè ïðîâîäÿò íà âûðóáêàõ ñ âëàæíûìè ïî÷âàìè, ãäå èç-çà îòñóòñòâèÿ
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ñêóäíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íåâîçìîæíî îáåñïå-
÷èòü ñáðîñ èçëèøêîâ âëàãè è ïðîâåñòè ìåõàíèçèðîâàííóþ îáðàáîòêó
ïî÷âû ïóòåì ñîçäàíèÿ ìèêðîïîâûøåíèé.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îñíîâíîé îáúåì ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ðå-
ñïóáëèêå âûïîëíÿëè ëåñîïîëüçîâàòåëè, èìåþùèå íåäîñòàòî÷íóþ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó â îáëàñòè ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Ñ 1996 ïî 1999 ã.
èìè ñîçäàíî îò 60,2 äî 69,0% ëåñíûõ êóëüòóð, à ñ 2000 ïî 2004 ã. – îò 71,8
äî 76,6%. 
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Â ñâÿçè ñ ðîñòîì öåí íà îòå÷åñòâåííóþ ëåñîêóëüòóðíóþ òåõíèêó è
ñíèæåíèåì åå êà÷åñòâà ëåñîïîëüçîâàòåëè ñòàëè ïðèìåíÿòü çàðóáåæíûå
ëåñíûå áîðîíû (TTS-20 è TTS-Äåëüòà). Îäíàêî èõ ÷àñòî èñïîëüçóþò áåç
äîñòàòî÷íîãî íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ, ÷òî âåäåò ê íàðóøåíèþ àãðîòåõíèêè,
ïîâûøåíèþ çàòðàò íà îáðàáîòêó ïî÷âû è ñíèæåíèþ êà÷åñòâà ëåñíûõ
êóëüòóð (Ñîêîëîâ, Õàðèòîíîâ, 2001). Íå ðåøåí âîïðîñ ñ îáðàáîòêîé ïî÷â

























Ðèñ. 8. Ïëîùàäü ëåñíûõ êóëüòóð â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ â 1993–2004 ãã.:
1 – îáùàÿ ïëîùàäü, â òîì ÷èñëå ïîñàäêà: 2 – âñåãî; 3 – ÏÌÇÊ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7. Ɉɛɴɟɦɵ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɪɟɥɢɹ ɩɨɫɟ-
ɜɨɦ ɢ ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɜ 1993–2002 ɝɝ.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɧɵɯ













1993 16,0 17,7 8,4 52,5 7,1 7,6 28,9 
1994 16,0 25,6 7,8 48,7 19,2 8,2 31,7 
1995 16,2 28,4 7,9 48,8 36,7 8,3 20,5 
1996 13,6 40,4 4,8 35,3 25,0 8,8 48,9 
1997 10,4 45,2 3,4 32,7 26,5 7,0 54,3 
1998 9,8 52,0 2,9 29,6 37,9 6,9 58,0 
1999 10,0 50,0 2,8 28,0 39,3 7,2 54,2 
2000 9,8 58,1 3,2 32,6 59,4 6,6 57,6 
2001 10,3 55,3 3,7 35,9 48,6 6,6 59,1 
2002 8,0 58,7 2,0 25,0 40,0 6,0 65,0 
2003 10,1 53,5 3,5 34,7 42,9 6,6 59,1 
2004 10,6 50,9 4,0 37,7 42,5 6,6 56,1 
ïîêðîâîñäèðàòåëåé è ëåñíûõ áîðîí äàåò îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò. Íåîá-
õîäèìà ðàçðàáîòêà îðóäèé äëÿ ñîçäàíèÿ ìèêðîïîâûøåíèé â óñëîâèÿõ 
íåðàñêîð÷åâàííûõ âûðóáîê. Êóëüòóðû â îñíîâíîì ñîçäàâàëè ïîñàäêîé 
2–3-ëåòíèõ ñåÿíöåâ èëè ïîñåâîì ñåìÿí ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèë-
êîé. Ñåÿíöû ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé âûñàæèâàëè âðó÷íóþ ïîä ìå÷
Êîëåñîâà, à êîíòåéíåðèçèðîâàííûå – ïîä ïîñàäî÷íóþ òðóáó. Ñðåäíåâçâå-
øåííàÿ ïðèæèâàåìîñòü îäíîëåòíèõ êóëüòóð â 1995–2002 ãã. êîëåáàëàñü îò
80,6 äî 88,1%, à òðåõëåòíèõ – îò 72,3 äî 84,3%. Ïðèæèâàåìîñòü îäíîëåò-
íèõ êóëüòóð, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé, íåçíà÷èòåëüíî (íà 0,1–5,1%) ïðåâîñõî-
äèëà ïîñåâû (òàáë. 8). Åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ áîëüøèå îáúåìû ïî äîïîëíå-
íèþ êóëüòóð. Â ïåðèîä 2000–2003 ãã. îíè âûïîëíÿëèñü íà 70–94% îò åæå-
ãîäíîé ïëîùàäè ëåñíûõ êóëüòóð, ÷òî óêàçûâàåò íà çíà÷èòåëüíûé îòïàä
êóëüòóð â ïåðâûå ãîäû. 
Îñíîâíûå ïðè÷èíû îòïàäà êóëüòóð – ýòî íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ê
îáðàáîòêå ïî÷âû, íåïðàâèëüíûé âûáîð ìåñòà äëÿ ïîñàäêè, ïîâðåæäåíèÿ
âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè, à â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå – çàãëóøåíèå êóëü-
òóð òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ è ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè (Øóáèí, Ñî-
êîëîâ, 1983; Êðóòîâ, 1989; Øóáèí è äð., 1991; Ñîêîëîâ, Òóðòèàíåí, 1999;






















Ðèñ. 9. Îáúåì ðàáîò ïî àãðîòåõíè÷åñêîìó óõîäó â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ çà
1994–2004 ãã.
Åæåãîäíàÿ ïëîùàäü: 1 – àãðîòåõíè÷åñêîãî óõîäà çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè; 2 – ëåñ-
íûõ êóëüòóð
ëÿþòñÿ òèïîì ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñ-
ëîâèé (òèïîì âûðóáêè), ìåòîäîì è
ñïîñîáîì ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúåìû ðàáîò 
ïî äîïîëíåíèþ è óõîäó çà ëåñíû-
ìè êóëüòóðàìè ÷ðåçìåðíî âåëèêè
(ðèñ. 9) è ïðè íåäîñòàòî÷íîì ôèíàí-
ñèðîâàíèè ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò íå ìîãóò áûòü ñâîåâðåìåííî è
êà÷åñòâåííî âûïîëíåíû. Â ðåçóëüòà-
òå â íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ óñëîâè-
ÿõ ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ – îñíîâíûõ
ëåñîêóëüòóðíûõ îáúåêòàõ – ýôôåê-
òèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî èñêóññò-
âåííîìó ëåñîâîññòàíîâëåíèþ íèç-
êàÿ. Äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ,
ñëàáàÿ òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü
ïðåäïðèÿòèé òðåáóþò îáîñíîâàíèÿ
ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð è óñêîðåíèÿ èõ ðîñòà, ñíèæå-
íèÿ ïîòðåáíîñòè â àãðîòåõíè÷åñêèõ è ëåñîâîäñòâåííûõ óõîäàõ. Âîçðàñòà-
þùèå òðåáîâàíèÿ ê îõðàíå ïðèðîäû âûäâèãàþò çàäà÷è ïî ïåðåõîäó íà
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå òåõíîëîãèè ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Èñòîùåíèå çà-
ïàñîâ ñïåëîé äðåâåñèíû õâîéíûõ ïîðîä â çîíàõ äåéñòâèÿ êðóïíûõ ÖÁÊ
âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè èíòåíñèâíûõ òåõíîëîãèé ëåñîâûðà-
ùèâàíèÿ ñ ñîçäàíèåì êóëüòóð öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8. ɉɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɥɟɫ-
ɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɹ ɡɚ 1995–2002 ɝɝ. (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨ
ɊɄ), % 
Ɉɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ





1995 80,6 79,1 82,1 72,3 
1996 85,1 82,8 86,3 75,2 
1997 82,9 79,3 84,4 78,6 
1998 85,9 82,8 87,2 80,8 
1999 85,6 85,5 85,6 80,6 
2000 87,3 86,2 87,3 82,3 
2001 88,0 85,4 89,4 83,6 
2002 88,1 86,0 88,8 84,3 
2003 87,4 85,3 88,6 84,6 
2004 88,7 87,0 89,7 85,3 
Ãëàâà 3
ËÅÑÎÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß 
È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ËÅÑÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè è çàíèìàåò
þãî-âîñòî÷íóþ ÷àñòü Áàëòèéñêîãî ùèòà, ñëîæåííîãî äðåâíèìè àðõåéñêè-
ìè è ïðîòåðîçîéñêèìè ïîðîäàìè (ãðàíèòàìè, ãíåéñàìè, êâàðöàìè è äð.).
Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ñîçäàíèè ñîâðåìåííîãî ðåëüåôà ñûãðàëè ëåäíèêè,
ñãëàäèâøèå ðåçêèå âûñòóïû âåðøèí è çàïîëíèâøèå ãëóáîêèå ïîíèæåíèÿ
ðûõëûìè ëåäíèêîâûìè îñàäêàìè. Êîðåííûå ïîðîäû â îñíîâíîì ïåðåêðû-
òû ìîðåííûìè îòëîæåíèÿìè ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè, íî íåðåäêî âûõîäÿò íà
ïîâåðõíîñòü. ×àñòàÿ ñìåíà ãðÿä (ñåëüã) è õîëìîâ ïîíèæåíèÿìè, çàíÿòûìè
áîëîòàìè, ðåêàìè è îçåðàìè, ñîçäàåò ñâîåîáðàçíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Çàòðóäíåíà ïðîêëàäêà ëåñíûõ äî-
ðîã, äîñòàâêà ëþäåé, ìåõàíèçìîâ è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà íà ëåñîêóëü-
òóðíûå ïëîùàäè. Ñèëüíàÿ êàìåíèñòîñòü ïî÷â è ïåðåñå÷åííûé ðåëüåô ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ðàáîòû ïî÷âîîáðàáàòûâàþùèõ îðóäèé, îñîáåí-
íî ëåñîïîñàäî÷íûõ ìàøèí.
Áîëüøàÿ ïðîòÿæåííîñòü ðåñïóáëèêè ñ ñåâåðà íà þã (îêîëî 670 êì) îï-
ðåäåëÿåò íåîäíîðîäíîñòü êàê êëèìàòè÷åñêèõ, òàê è ïî÷âåííûõ è ëåñîðàñ-
òèòåëüíûõ óñëîâèé.
Êëèìàò Êàðåëèè õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîé, îòíîñèòåëüíî
ìÿãêîé çèìîé è êîðîòêèì ïðîõëàäíûì ëåòîì, çíà÷èòåëüíîé îáëà÷íîñòüþ,
íåóñòîé÷èâîé ïîãîäîé è íåðàâíîìåðíûì êîëè÷åñòâîì îñàäêîâ â òå÷åíèå
âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà. Â ïðåäåëàõ Êàðåëèè ðàçëè÷àþò äâå îñíîâíûå
êëèìàòè÷åñêèå òåðìè÷åñêèå çîíû – ñåâåðíóþ è þæíóþ, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñåâåðíîé è ñðåäíåé ïîäçîíàì òàéãè (Ðîìàíîâ, 1956). Ñðåäíåãîäîâàÿ òåì-
ïåðàòóðà íà ñåâåðå ðåñïóáëèêè – îòðèöàòåëüíàÿ (–0,5°), íà þãå – ïîëîæè-
òåëüíàÿ (+2,6°). Ñóììà ýôôåêòèâíûõ òåìïåðàòóð â óñëîâèÿõ ñåâåðîòàåæ-
íîé ïîäçîíû ñîñòàâëÿåò 1120, ñðåäíåòàåæíîé – 1470 °Ñ (Êàçèìèðîâ è äð.,
1991). Àêòèâíûé âåãåòàöèîííûé ïåðèîä äëèòñÿ îò 70 äíåé â ñåâåðíîé
êëèìàòè÷åñêîé çîíå è äî 100 äíåé – â þæíîé. Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà èçìåíÿåòñÿ îò 120 äî 150 äíåé ñîîòâåòñòâåííî.
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Âåñíà íàñòóïàåò íà ñåâåðå Êàðåëèè íà 2–2,5 íåäåëè ïîçæå, ÷åì â þæ-
íîé ÷àñòè. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîäíèìàåòñÿ è íàðàñòàåò ìåäëåííî. Âû-
ðóáêè îñâîáîæäàþòñÿ îò ñíåæíîãî ïîêðîâà â þæíîé ÷àñòè ðåñïóáëèêè â
êîíöå àïðåëÿ – íà÷àëå ìàÿ, â ñåâåðíîé – â ìàå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàÿ, à
èíîãäà è ïîçäíåå ïîä âîçäåéñòâèåì õîëîäíîé ìàññû àðêòè÷åñêîãî âîçäóõà
íàáëþäàåòñÿ ðåçêîå ïîõîëîäàíèå. Ëåòíèé ïåðèîä äëèòñÿ â Êàðåëèè îò
äâóõ äî òðåõ ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ. Ïîëîæèòåëüíûå òåìïåðàòóðû âîçäóõà
íàðàñòàþò áûñòðî ñ êîíöà ìàÿ è äîñòèãàþò ìàêñèìóìà â èþëå. Â ýòîò ïå-
ðèîä íåðåäêî îòìå÷àåòñÿ äåôèöèò âëàãè, ÷òî âåäåò ê ðåçêîìó ñíèæåíèþ
ãðóíòîâîé âñõîæåñòè ñåìÿí ñîñíû â ïîñåâàõ íà ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ (Ñîêî-
ëîâ, 1979). Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà â èþëå ñîñòàâëÿåò 14,6°
â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ è 16,2° – â þæíûõ. Íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíóþ âû-
ñîòó ëåòíèõ òåìïåðàòóð âîçäóõà, âîçìîæíî âåñüìà ðåçêîå èõ ïîíèæåíèå.
Ìèíèìàëüíûå òåìïåðàòóðû âîçäóõà èíîãäà îïóñêàþòñÿ äî 0°, ÷òî äåëàåò
âåãåòàöèîííûé ïåðèîä íåóñòîé÷èâûì, îñîáåííî íà ñåâåðå Êàðåëèè, ãäå â
îòäåëüíûå ãîäû âîîáùå íå áûâàåò áåçìîðîçíîãî ïåðèîäà. Ïîçäíèå âåñåí-
íèå çàìîðîçêè è íèçêèå ëåòíèå òåìïåðàòóðû îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà ðîñò
è ñåìåííóþ ïðîäóêòèâíîñòü õâîéíûõ ïîðîä, ïîýòîìó ïðè äåôèöèòå ñåìÿí
ñîñíû è åëè íàèáîëåå ðàöèîíàëüíî ñîçäàâàòü ëåñíûå êóëüòóðû ïîñàäêîé,
îñîáåííî ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì, âûðàùåííûì â çàêðûòîì ãðóíòå.
Â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ Êàðåëèè, â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé ôàêòîðîâ
ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, ôîðìèðóåòñÿ ñâîåîáðàçíûé ïî÷âåííûé ïîêðîâ. Ó÷èòû-
âàÿ ýòè îñîáåííîñòè, çåìëè ãîñëåñôîíäà ðàçäåëåíû íà âîñåìü ïî÷âåííûõ
ðàéîíîâ: Ñåâåðíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Öåíòðàëüíûé, Âîñòî÷íûé, Çàîíåæ-
ñêèé, Îëîíåöêèé, Þæíûé è Ïðèëàäîæñêèé. Ïîëíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïî÷â
ïî äàííûì ðàéîíàì ïðèâåäåíà â ìîíîãðàôèÿõ Ð. Ì. Ìîðîçîâîé (1992) è 
Í. Ã. Ôåäîðåö ñ ñîàâòîðàìè (2000). Äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè õàðàêòåðíà âûñî-
êàÿ ñòåïåíü êàìåíèñòîñòè ïî÷â. Âàëóíû, êàìíè, ãðàâèé íàõîäÿòñÿ êàê íà ïî-
âåðõíîñòè ïî÷âû, òàê è â åå òîëùå. Â. Ñ. Øóìàêîâ è Â. Í. Êóðàåâ (1973),
âñåñòîðîííå àíàëèçèðóÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïî÷âû ïîä ëåñíûå
êóëüòóðû, îáðàòèëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî â Ðîññèè «êàìåíèñòîñòü ñîáñòâåí-
íî ëåñíûõ çåìåëü äî ñèõ ïîð âîîáùå íå îïðåäåëÿëàñü». Íà îñíîâàíèè àíà-
ëèçà ðàáîò Ð. Ì. Ìîðîçîâîé (1992) è Í. Ã. Ôåäîðåö ñ ñîàâòîðàìè (2000) íà-
ìè îïðåäåëåí ïðîöåíò êàìåíèñòîñòè ïî÷â ïî ïî÷âåííûì ðàéîíàì (ðèñ. 10).
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé Ñåâåðíîãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ çàáîëî÷åí-
íîñòü. Áîëîòíî-ïîäçîëèñòûå è áîëîòíûå ïî÷âû çàíèìàþò çäåñü áîëåå 40%
òåððèòîðèè. Â àâòîìîðôíûõ óñëîâèÿõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ïîäçîëû
èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòî-ãóìóñîâûå (46%), ñðåäè êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò
ïåñ÷àíî-ïûëåâàòûå âàëóííûå. Êàìåíèñòûå ïî÷âû â Ñåâåðíîì ðàéîíå ñî-
ñòàâëÿþò 56%.
Äëÿ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðàéîíà òàêæå õàðàêòåðíî äîìèíèðîâàíèå ïîä-
çîëîâ èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòî-ãóìóñîâûõ (48%) ñ ïðåîáëàäàíèåì ïåñ÷à-
íî-ïûëåâàòî-âàëóííûõ ðàçíîâèäíîñòåé. Çàâàëóíåííûå ïî÷âû çàíèìàþò
ñâûøå 60% òåððèòîðèè ðàéîíà.
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Ðèñ. 10. Ðàñïðåäåëåíèå ïëîùàäè êàìåíèñòûõ ïî÷â íà çåìëÿõ ãîñëåñôîíäà Ðåñïóá-
ëèêè Êàðåëèÿ:
À – êàìåíèñòûå ïî÷âû, Á – áîëîòíûå, Â – íåêàìåíèñòûå; ïî÷âåííûå ðàéîíû: 1 – Ñåâåðíûé;
2 – Ñåâåðî-Çàïàäíûé; 3 – Öåíòðàëüíûé; 4 – Çàîíåæñêèé; 5 – Âîñòî÷íûé; 6 – Þæíûé; 7 –
Îëîíåöêèé; 8 – Ïðèëàäîæñêèé
Â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ñðåäè ïîäçîëèñòûõ ïî÷â íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåíû ïîäçîëû èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòûå è èëëþâèàëüíî-ãóìóñîâî-æåëå-
çèñòûå (40%). Ñðåäè áîëîòíûõ ïî÷â ïðåîáëàäàþò áîëîòíûå ïåðåõîäíûå â
îòëè÷èå îò ñåâåðíûõ ðàéîíîâ, ãäå äîìèíèðóþò áîëîòíûå âåðõîâûå. Îêî-
ëî 57% òåððèòîðèè çàíÿòî êàìåíèñòûìè ïî÷âàìè.
Îñîáåííîå ìåñòî â ïî÷âåííîì ôîíäå Êàðåëèè çàíèìàþò áóðîçåìíûå
ïî÷âû Çàîíåæñêîãî ïî÷âåííîãî ðàéîíà, ðàçâèòûå íà ýëþâèè øóíãèòîâûõ
ñëàíöåâ è îñíîâíûõ ïîðîä, à òàêæå íà ìîðåíå ñ âûñîêîé ïðèìåñüþ øóí-
ãèòîâûõ ñëàíöåâ. Ýòè ïî÷âû îòëè÷àþòñÿ òåìíîé îêðàñêîé, âûñîêèì ñî-
äåðæàíèåì îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è îáëàäàþò ïîâûøåííûì ïëîäîðîäè-
åì. Â öåëîì ïî ðàéîíó áóðîçåìíûå ïî÷âû ñîñòàâëÿþò áîëåå 12%. Áîëü-
øîå ðàñïðîñòðàíåíèå èìåþò òàêæå ïîäçîëèñòûå ïî÷âû, ñðåäè êîòîðûõ
äîìèíèðóþò ñóïåñ÷àíî-ïûëåâàòî-âàëóííûå ðàçíîâèäíîñòè. Êàìåíèñòûå
ïî÷âû â Çàîíåæñêîì ðàéîíå çàíèìàþò áîëåå 75% ïëîùàäè.
Â Âîñòî÷íîì ðàéîíå íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ïîäçîëè-
ñòûå ñóãëèíèñòûå ïî÷âû, ÷àñòî ñ õîðîøî âûðàæåííûì ãóìóñîâî-àêêóìó-
ëÿòèâíûì ãîðèçîíòîì (ñâûøå 35%). Áîëåå 20% òåððèòîðèè çàíèìàþò ïî-
âåðõíîñòíî-ïîäçîëèñòûå è ïîäçîëû èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòûå ïåñ÷àíûå.
Â öåëîì ïî Âîñòî÷íîìó ðàéîíó êàìåíèñòûå ïî÷âû çàíèìàþò ìåíåå 21%
ïëîùàäè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íèçêèì ïîêàçàòåëåì ïî ðåñïóáëèêå.
Äëÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà Îëîíåöêîãî ðàéîíà íàèáîëåå õàðàêòåðíû ïîä-
çîëû èëëþâèàëüíî-ãóìóñîâî-æåëåçèñòûå (áîëåå 36%). Îêîëî 12% ïëîùà-
äè çàíèìàþò ïîäçîëèñòûå ïî÷âû, áûâøèå îñâîåííûå è âèäîèçìåíåííûå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà. Èç ãèäðîìîðôíûõ ïî÷â ïðåîáëà-
äàþò âåðõîâûå è íèçèííûå, çàíèìàþùèå ðàâíûå ïëîùàäè (ïî 4%). Êàìå-
íèñòûìè ïî÷âàìè çàíÿòî îêîëî 45% òåððèòîðèè.
Þæíûé ðàéîí ïî îñíîâíûì òèïàì ïî÷â áëèçîê ê Îëîíåöêîìó, îäíàêî
îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ ïîäçîëîâ èëëþâèàëüíî-ãóìó-
ñîâî-æåëåçèñòûõ. Ñðåäè áîëîòíûõ ïî÷â ïðåîáëàäàþò áîëîòíûå ïåðåõîä-
íûå. Êàìåíèñòûå ïî÷âû ðàñïðîñòðàíåíû íà 48% ïëîùàäè ðàéîíà.
Ñâîåîáðàçíûé ïî÷âåííûé ïîêðîâ èìååò Ïðèëàäîæñêèé ðàéîí ñ åãî
êðóïíîãðÿäîâûì ðåëüåôîì. Çäåñü íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ïîäçîëèñòûå
ïî÷âû (îêîëî 35%) ñ ïðåîáëàäàíèåì ëåãêîñóãëèíèñòûõ è ñóãëèíèñòûõ
âòîðè÷íîäåðíîâûõ ðàçíîâèäíîñòåé. Áîëîòíûå ïî÷âû çàíèìàþò òîëüêî 6%
ïëîùàäè. Â ïîëóãèäðîìîðôíûõ óñëîâèÿõ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû òîðôÿ-
íèñòî-ïîäçîëèñòî-ãëååâûå è ãëååâàòûå ñóãëèíèñòûå. Êàìåíèñòûå ïî÷âû
çàíèìàþò 67% òåððèòîðèè.
Ñîäåðæàùèåñÿ â ïî÷âîãðóíòå êàìåíèñòûå âêëþ÷åíèÿ ïðåïÿòñòâóþò ðàç-
âèòèþ êîðíåâîé ñèñòåìû äåðåâüåâ, óìåíüøàþò åìêîñòü ïèòàòåëüíûõ âå-
ùåñòâ è âëàãè, óïëîòíÿþò è îõëàæäàþò ïî÷âó è òåì ñàìûì ñíèæàþò ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü íàñàæäåíèé. Ïðè âûñîêîé ñòåïåíè êàìåíèñòîñòè ïî÷âû èí-
òåíñèâíîñòü ðîñòà äðåâîñòîåâ ìîæåò óìåíüøàòüñÿ íà 30–40% (Êàçèìèðîâ,
1995). Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî êàìåíèñòîñòü ìîæåò îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå íà âûáîð ñïîñîáà îáðàáîòêè ïî÷âû è òèïà ïî÷âîîáðàáàòûâàþùèõ
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àãðåãàòîâ, âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà è êà÷åñòâî åãî ïîñàäêè, à òàêæå íà
ñîõðàííîñòü è ðîñò êóëüòóð, åå âñåñòîðîííÿÿ ëåñîêóëüòóðíàÿ îöåíêà äëÿ óñ-
ëîâèé ðåãèîíà íå ñäåëàíà.
Èçó÷åíèå êàìåíèñòîñòè ëåñíûõ ïî÷â ïðîâîäèëîñü íà çëàêîâûõ âûðóá-
êàõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ëåñîêóëüòóðíûì
îáúåêòîì (Ðîíêîíåí, 1975). Íàìè îïðåäåëÿëàñü ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè è
ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êàìíåé â âåðõíåì 30-ñàíòèìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû (Ñîêî-
ëîâ, Õàðèòîíîâ, 2001). Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êàìíåé çàìåðÿëàñü ïî õîäîâûì
ëèíèÿì ñ ïîìîùüþ ùóïà íà ðàññòîÿíèè øàãà ïîñàäêè. Ðåçóëüòàòû îáñëå-
äîâàíèÿ 28 âûðóáîê (òàáë. 9) ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî êðîìå ïðîñòðàí-
ñòâåííîé íåîäíîðîäíîñòè ïî ãåíåòè÷åñêîìó òèïó, ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó,
âëàæíîñòè, êèñëîòíîñòè, ìîùíîñòè ïîäñòèëêè, ìèêðîðåëüåôó (Ìîðîçîâà,
Ôåäîðåö, 1992; Ôåäîðåö è äð., 2000) ëåñíûå ïî÷âû â óñëîâèÿõ Êàðåëèè îò-
ëè÷àþòñÿ êðàéíå íåîäíîðîäíîñòüþ è ïî êàìåíèñòîñòè. Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà
çàëåãàíèÿ êàìíåé íà âûðóáêàõ êîëåáàëàñü â áîëüøèõ ïðåäåëàõ – îò 27 äî 
5 ñì. Èçìåí÷èâîñòü ïî ãëóáèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé â ãðàíèöàõ âûðóáêè òî-
æå áûëà çíà÷èòåëüíîé (ðèñ. 11). Ïðè ñðåäíåé ãëóáèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé áî-
ëåå 20 ñì àñèììåòðèÿ áûëà îòðèöàòåëüíîé. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â äàí-
íîì ñëó÷àå áëèæå ê ïîâåðõíîñòè ïî÷âû êàìíè âñòðå÷àëèñü ðåæå. Íà îáñëå-
äîâàííûõ ó÷àñòêàõ 21% ñîñòàâëÿëè âûðóáêè ñî ñðåäíåé ãëóáèíîé çàëåãà-
íèÿ êàìíåé 20 ñì è ãëóáæå, íà 43% – áîëåå 15 ñì.
Èçâåñòíî, ÷òî äëèíà êîðíåâîé ñèñòåìû ñòàíäàðòíûõ ñåÿíöåâ äëÿ ïî-
ñàäêè íà ïî÷âàõ ñ íîðìàëüíûì óâëàæíåíèåì ðàâíà 15 ñì, ñàæåíöåâ – 
20 ñì. Äëÿ ïîñàäêè âñåõ âèäîâ ñåÿíöåâ «Ýêîïîò» è «Ïëàíòåê» ïðèãîäíû
ìåñòà ñ çàëåãàíèåì êàìíåé áîëåå 10 ñì. Èñõîäÿ èç ýòèõ òðåáîâàíèé è ÷à-
ñòîòû âñòðå÷àåìîñòè êàìíåé â âåðõíåì ñëîå ïî÷âû äëÿ êîíêðåòíîãî âèäà
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà íà êàæäîì ó÷àñòêå ìîæíî îïðåäåëèòü ïðîöåíò ïî-
ñàäî÷íûõ ìåñò, ïðèãîäíûõ äëÿ âåðòèêàëüíîé ïîñàäêè ïîä ìå÷ èëè ïîñà-
äî÷íóþ òðóáó. Òàê, íà îáñëåäîâàííûõ âûðóáêàõ ìåñòà, ïðèãîäíûå äëÿ ïî-
ñàäêè ñàæåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, âñòðå÷àëèñü îò 86 äî 1%
ñëó÷àåâ, ñåÿíöåâ – îò 96 äî 4%. Ýòî óêàçûâàåò íà ñëîæíîñòü è òðóäîåì-
êîñòü ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð ïîñàäêîé âðó÷íóþ äàííûìè âèäàìè ïîñà-
äî÷íîãî ìàòåðèàëà íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ñïî-
ñîáîì – âåðòèêàëüíîé ïîñàäêîé ïîä ìå÷ Êîëåñîâà. Ïðèìåíåíèå ïîñàäî÷-
íîãî ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò
âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ êóëüòóð ïîñàäêîé, îñîáåííî òàì, ãäå èñïîëüçîâà-
íèå âåðòèêàëüíîé ïîñàäêè ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé îãðàíè-
÷åíî èç-çà âûñîêîé êàìåíèñòîñòè ïî÷â. 
Èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ êàìåíèñòîñòè ïî÷â íà ñîõðàííîñòü è ðîñò ëåñ-
íûõ êóëüòóð ïðîâåäåíû â 34-ëåòíèõ ïîñàäêàõ åëè. Ïî÷âà ïîäçîëèñòàÿ ñó-
ïåñ÷àíàÿ íà çàâàëóíåííîì ñóãëèíêå. Ðåëüåô ðîâíûé. Êóëüòóðû ñîçäàíû
ïîñàäêîé ñåÿíöåâ ñ ðàçìåùåíèåì 2 × 2 ì. Ïîðîñëü ëèñòâåííûõ ïîðîä áû-
ëà ïîëíîñòüþ âûðóáëåíà, ïåíüêè îáìàçàíû àðáîðèöèäîì è êóëüòóðû âû-





































Ðèñ. 11. Ñõåìà ãëóáèíû çàëåãàíèÿ êàìíåé ïðè ðàçëè÷íîé èõ âñòðå÷àåìîñòè â âåðõ-
íåì 30-ñàíòèìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ó÷àñòêà ñ çàìåðîì âûñîò, äèàìåòðîâ è ïðîåêöèé êðîí äåðåâüåâ. Â êàæäîì
ïîñàäî÷íîì ìåñòå â òðåõ òî÷êàõ îïðåäåëÿëè ãëóáèíó çàëåãàíèÿ êàìíåé:
âîçëå ñòâîëà è íà ðàññòîÿíèè 10 ñì äî è ïîñëå íåãî. Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà çà-
ëåãàíèÿ êàìíåé ñîñòàâëÿëà 13,5 ñì. Ïëîùàäü ó÷åòíîé äåëÿíêè – 0,2 ãà. 
Ïî÷âà íà äàííîì ó÷àñòêå íåîäíîðîäíà ïî ãëóáèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé.
Ýòî ñêàçàëîñü íà ñîõðàííîñòè è ðîñòå êóëüòóð åëè, ïðèâåëî ê îáðàçîâà-
íèþ ïðîãàëèí (ðèñ. 12). Ìåòîäàìè äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà âñþ ñîâîêóï-
íîñòü ïîêàçàòåëåé ïî ãëóáèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé óäàëîñü îáúåäèíèòü â ÷å-
òûðå ãðóïïû ïî èõ âëèÿíèþ íà îòïàä êóëüòóð. Íàèáîëåå ñèëüíûé îòïàä
íàáëþäàëñÿ â ìåñòàõ ñ ãëóáèíîé çàëåãàíèÿ êàìíåé äî 12 ñì. Íà ó÷àñòêàõ
ñ ãëóáèíîé çàëåãàíèÿ êàìíåé áîëåå 12 ñì îòïàä ñíèçèëñÿ äî 3–4% 
(ðèñ. 13). Âûäåëÿëèñü ìèêðîó÷àñòêè ñ õîðîøèì è îñëàáëåííûì ðîñòîì
åëè, à òàêæå ïðîãàëèíû. Ñëåäñòâèåì îòïàäà è íåðàâíîìåðíîãî ðîñòà åëè
ÿâèëàñü íåîäíîðîäíàÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ è âåðòèêàëüíàÿ ñòðóêòóðà ôîðìè-
ðóþùåãîñÿ äðåâîñòîÿ (ðèñ. 14). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì ãëóáèíû
çàëåãàíèÿ êàìíåé óëó÷øàëñÿ ðîñò åëè â âûñîòó. Çàâèñèìîñòü îïèñûâàåòñÿ
óðàâíåíèåì: y = –0,0121x2 + 0,677x + 0,0477. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
äàííûõ ïî ãëóáèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé è ðîñòó åëè â âûñîòó ïîêàçàëà, ÷òî â
ñèëó íåñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè äî 8 ñì è 8,1–12,0 ñì èõ
ìîæíî îáúåäèíèòü. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ äàííûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëî-
âèé âîçìîæíà ãðóïïèðîâêà ïî÷â ïî êàìåíèñòîñòè ïî òðåì êàòåãîðèÿì: äî
12 ñì, îò 12,1 äî 20,0 ñì è áîëåå 20 ñì. Ðàçëè÷èÿ ðàñòóùèõ íà íèõ äåðåâü-
åâ ïî âûñîòàì è äèàìåòðàì ñóùåñòâåííû (ðèñ. 15). Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ
êàìíåé îêàçàëà âëèÿíèå íà ðàñïðåäåëåíèå êóëüòóð åëè ïî äèàìåòðó. Ïðè
ãëóáèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé áîëåå 20 ñì îíî áûëî áëèçêî ê íîðìàëüíîìó. Ñ
èçìåíåíèåì ãëóáèíû çàëåãàíèÿ êàìíåé â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ âîçðàñòàëà
ìåðà ñêîøåííîñòè, ÷òî óêàçûâàåò íà óâåëè÷åíèå äîëè áîëåå ìåëêèõ ýê-
çåìïëÿðîâ åëè.
Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ó÷àñòêàõ ñ ïîäçîëèñòûìè ñóïåñ÷à-
íûìè çàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè êàìåíèñòîñòü ìîæåò îêàçûâàòü ñóùåñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà ñîõðàííîñòü è ðîñò êóëüòóð åëè, à òàêæå íà ôîðìèðîâàíèå
ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû äðåâîñòîÿ. 
Ñîñíîâûå ëåñà â ñðåäíåì ïî ðåñïóáëèêå çàíèìàþò 63,8% ëåñîïîêðû-
òîé ïëîùàäè, åëîâûå – 25,2%. Èç ëèñòâåííûõ ëåñîâ îñíîâíóþ äîëþ ñî-
ñòàâëÿþò áåðåçíÿêè (10,1%), çíà÷èòåëüíî ìåíüøå îñèííèêîâ (0,7%) è 
îëüøàíèêîâ (0,2%). Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå, ãäå ïðåîáëàäàþò ïåñ÷àíûå
è êàìåíèñòûå ïî÷âû, à òàêæå îëèãîòðîôíûå áîëîòà ñîñíà çàíèìàåò 78,3%
ëåñîïîêðûòîé ïëîùàäè. Íà äîëþ åëüíèêîâ ïðèõîäèòñÿ 17,9%, áåðåçíÿ-
êîâ – 3,8%. Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå äîëÿ åëîâûõ ëåñîâ ïîâûøàåòñÿ
(37,0%), à ñîñíîâûõ ñíèæàåòñÿ (42,8%). Çäåñü óâåëè÷èâàåòñÿ ïëîùàäü ëå-
ñîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ëèñòâåííûõ ïîðîä: áåðåçíÿêîâ – äî 17,8%, îñèííè-
êîâ – 1,6 è îëüøàíèêîâ – äî 0,8% (Ñàêîâåö, 2003).
Íà òåððèòîðèè Êàðåëèè âûäåëÿþò ëèøàéíèêîâûå, çåëåíîìîøíûå,
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Ðèñ. 12. Ðàñïðåäåëåíèå ìèêðîâûäåëîâ ñ ðàçëè÷íîé ãëóáèíîé çàëåãàíèÿ êàìíåé (I)
è ðàñòóùèõ íà íèõ äåðåâüåâ ïî äèàìåòðó (II) íà ó÷àñòêå 34-ëåòíèõ êóëüòóð åëè, ñî-
çäàííûõ ïîñàäêîé â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî. Ðàçìåð ó÷àñòêà
40 × 50 ì
Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êàìíåé: À – áîëåå 20 ñì; Á – 10–20 ñì; Â – ìåíåå 10 ñì. Êðóæêàìè ñõåìà-
òè÷íî óêàçàíû ïîïåðå÷íûå ñå÷åíèÿ ñòâîëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äèàìåòðàìè íà âûñîòå 1,3 ì
Ëèøàéíèêîâûå òèïû ëåñà ôîðìèðóþòñÿ â íàèáîëåå ñóõèõ ìåñòîîáèòà-
íèÿõ. Îíè çàíèìàþò îêîëî 3% ëåñîïîêðûòîé ïëîùàäè è ÷àùå âñòðå÷àþò-
ñÿ â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå. Ñðåäè íèõ âûäåëÿþò äâå ýêîëîãè÷åñêèå
ãðóïïû – íà ñêàëüíûõ ó÷àñòêàõ è íà ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèÿõ è îäèí êëèìà-
òè÷åñêèé âàðèàíò – ñîñíÿê âîðîíè÷íî-ëèøàéíèêîâûé, õàðàêòåðíûé äëÿ
ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû. Êëàññ áîíèòåòà – V. Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå íà
âàëóííûõ ïî÷âàõ, ãäå óñëîâèÿ óâëàæíåíèÿ è ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ âûøå,
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Ðèñ. 14. Ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ äåðåâüåâ ïî âûñîòå â ïàðàëëåëüíûõ ðÿäàõ 34-ëåò-
íèõ êóëüòóð åëè, ðàñòóùèõ íà ïîäçîëèñòîé ñóïåñ÷àíîé íà çàâàëóíåííîì ñóãëèíêå











ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ â áåññíåæíûé ïåðèîä, à òàêæå ïîñëå ïàëîâ íà
âûðóáêàõ ëåñíàÿ ïîäñòèëêà ÷ðåçìåðíî ïîâðåæäàåòñÿ. Ýòî óõóäøàåò âîä-
íûé ðåæèì, îáåäíÿåò ïî÷âó, ÷òî ñîçäàåò íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè (Øóáèí, 1983; Ìîðîçîâà, 1991à).
Çåëåíîìîøíàÿ ãðóïïà òèïîâ ëåñà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íîé (69% ëåñîïîêðûòîé ïëîùàäè). Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ê íåé îòíî-
ñÿòñÿ ñîñíÿêè è åëüíèêè âîðîíè÷íî-áðóñíè÷íûå è âîðîíè÷íî-÷åðíè÷íûå.
Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî ïðèñóòñòâèå â æèâîì íàïî÷âåííîì ïîêðîâå âîðî-
íèêè, à òàêæå ãîëóáèêè è áàãóëüíèêà, äàæå íà ïîâûøåííûõ ýëåìåíòàõ
ðåëüåôà ñ äðåíèðîâàííûìè ïî÷âàìè.
Áðóñíè÷íûå òèïû ëåñà çàíèìàþò 25% ëåñîïîêðûòîé ïëîùàäè è ðàñ-
ïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî. Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå èõ äîëÿ ñîñòàâëÿåò
30%, â ñðåäíåòàåæíîé – 18%. Â çåëåíîìîøíîé ãðóïïå òèïîâ ëåñà îíè
íàèìåíåå ïðîèçâîäèòåëüíû (V–IV êëàññ áîíèòåòà). Òîëñòàÿ ëåñíàÿ ïîä-
ñòèëêà çäåñü ïðåïÿòñòâóåò ïðîðàñòàíèþ ñåìÿí è óêîðåíåíèþ âñõîäîâ, ïî-
ýòîìó íèçîâûå ïîæàðû ñïîñîáñòâóþò âîçîáíîâëåíèþ ñîñíû.
Ì. È. Âèëèêàéíåí (1974) äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè îñîáî âûäåëÿåò ñîñíÿ-
êè âåðåñêîâûå, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ íà ìåñòå ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ áðóñíè-
÷íûõ â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ. Ïî òàêñàöèîííûì ïîêàçàòåëÿì îíè çàíèìàþò
ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó ñîñíÿêàìè ëèøàéíèêîâûìè è áðóñíè÷-
íûìè. Âîçîáíîâëåíèå ñîñíîé ïðîòåêàåò õîðîøî, è â ýòèõ óñëîâèÿõ äîñòà-
òî÷íî ïðîâåäåíèÿ ìåð ñîäåéñòâèÿ.
×åðíè÷íûå òèïû ëåñà, çàíèìàÿ 43%, îòëè÷àþòñÿ îòíîñèòåëüíî âûñî-
êîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ (III êëàññ áîíèòåòà). Îíè òàêæå èìåþò äâà 
êëèìàòè÷åñêèõ âàðèàíòà, ãåîãðàôè÷åñêîå ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ñîâïàäàåò
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Ƚɪɚɞɚɰɢɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɤɚɦɧɟɣ, ɫɦ
Ȼ
Ðèñ. 15. Çàâèñèìîñòü ðîñòà 34-ëåòíèõ êóëüòóð åëè ïî âûñîòå (À) è äèàìåòðó (Á) îò
ãëóáèíû çàëåãàíèÿ êàìíåé â ïîñàäî÷íûõ ìåñòàõ â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíè-
êà ÷åðíè÷íîãî
ïîäçîíå íà 87% ïëîùàäè ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ ïîä ïîëîãîì ïðåîáëàäàåò
åëîâûé ïîäðîñò. Ýòî ñïîñîáñòâóåò âûòåñíåíèþ ñîñíû ïîñëå ðóáêè äðåâî-
ñòîÿ åëüþ è ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè (Çÿá÷åíêî, 1974).
Êèñëè÷íûå òèïû ëåñà â Êàðåëèè âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî è ïðåäñòàâëåíû
åëüíèêàìè. Ýòî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå äðåâîñòîè, êëàññ áîíèòåòà –
II–III (ßêîâëåâ, Âîðîíîâà, 1959). Âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè
ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ çäåñü èäåò íàèáîëåå èíòåíñèâíî, ïîýòîìó ïðè íå-
äîñòàòî÷íîì äëÿ óñïåøíîãî âîçîáíîâëåíèÿ êîëè÷åñòâå ïîäðîñòà è òîíêî-
ìåðà åëè íåîáõîäèìî ñîçäàíèå ëåñíûõ êóëüòóð.
Â ãèäðîìîðôíûõ óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíû ñîñíÿê è åëüíèê äîëãî-
ìîøíûå, ñîñíÿê ñôàãíîâûé è åëüíèê òðàâÿíî-áîëîòíûé. Íàèáîëüøåé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ èç íèõ îòëè÷àåòñÿ åëüíèê òðàâÿíî-áîëîòíûé (II–
III êëàññ áîíèòåòà), ïðîèçðàñòàþùèé íà çàòîðôîâàííûõ ïî÷âàõ ñ ïðîòî÷-
íûì óâëàæíåíèåì âäîëü ðó÷üåâ è ðå÷åê.
Ñîñíÿê è åëüíèê äîëãîìîøíûå çàíèìàþò îêðàéêè áîëîò, à òàêæå íå-
ãëóáîêèå ïîíèæåíèÿ. Îíè ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ ïðè çàáîëà÷èâàíèè âûðó-
áîê ïîñëå ðóáêè ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ âëàæíûõ. Êëàññ áîíèòå-
òà – V–Và. Ïðè ïëàíèðîâàíèè ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé çäåñü
íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìåðû ïî óäàëåíèþ èçáûòêà âëàãè.
Ñîñíÿê ñôàãíîâûé ïðîèçðàñòàåò â óñëîâèÿõ çàñòîéíîãî óâëàæíåíèÿ è
îòëè÷àåòñÿ íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Êëàññ áîíèòåòà – V–Vá.
Òèï âûðóáêè ñâÿçàí ñ òèïîì ëåñà, ïîñêîëüêó âûðóáêè ôîðìèðóþòñÿ íà
òåõ æå ïî÷âàõ è ýëåìåíòàõ ðåëüåôà. Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì òèïà âûðóáêè
ÿâëÿåòñÿ íàïî÷âåííûé ïîêðîâ, ïðè îòñóòñòâèè äðåâîñòîÿ îò íåãî çàâèñÿò
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè âîçîáíîâëåíèÿ ëåñà. Òèï âûðóáêè – ïîíÿòèå
ãåîãðàôè÷åñêîå, òàê êàê âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ êëèìàòîì è ïî÷âîé. Ïî-
ýòîìó ðåãèîíàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ òèïîâ âûðóáîê ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
íàèáîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ñâÿçè òèïîâ ëåñà ñ òèïàìè âûðóáîê, ñî-
ñòàâå è äèíàìèêå ðàçâèòèÿ íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëå-
ñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèé. Â Êàðåëèè òàêàÿ êëàññèôèêàöèÿ äëÿ öåëåé ëåñî-
âîññòàíîâëåíèÿ áûëà ðàçðàáîòàíà Â. Ñ. Âîðîíîâîé (1964) íà îñíîâå òèïî-
ëîãèè âûðóáîê àêàäåìèêà È. Ñ. Ìåëåõîâà (1959) è â äàëüíåéøåì óòî÷íå-
íà Í. È. Ðîíêîíåí (1975). 
Âñå âûðóáêè, áëèçêèå ïî ëåñîðàñòèòåëüíûì óñëîâèÿì è òðåáóþùèå
ïðîâåäåíèÿ îäèíàêîâûõ ëåñîâîäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, îáúåäèíåíû èìè
â îòäåëüíûå ãðóïïû. Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè 13 îñíîâíûõ òèïîâ âûðóáîê,
ôîðìèðóþùèõñÿ áåç âîçäåéñòâèÿ îãíÿ, ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ïÿòü ãðóïï.
Ïåðâàÿ – êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâàÿ – âêëþ÷àåò ëèøàéíèêîâûé è 
âåðåñêîâî-ëèøàéíèêîâûé òèïû âûðóáîê. Âòîðàÿ – êóñòàðíè÷êîâî-çåëå-
íîìîøíàÿ – ïðåäñòàâëåíà êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûì è ëóãîâèêîâî-
êóñòàðíè÷êîâûì òèïàìè. Â òðåòüþ ãðóïïó îáúåäèíåíû çëàêîâûå òèïû
âûðóáîê – ëóãîâèêîâûé, âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûé, âåéíèêîâûé, âåéíèêîâî-
øèðîêîòðàâíûé. ×åòâåðòàÿ ãðóïïà òèïîâ âûðóáîê – òðàâÿíî-áîëîòíàÿ –
âêëþ÷àåò òàâîëæíûé è ëàíöåòíî-âåéíèêîâûé òðàâÿíî-áîëîòíûé òèïû. Â
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ñîñòàâ ïÿòîé – ìîõîâî-áîëîòíîé – âõîäÿò îñîêîâî-äîëãîìîøíûé, îñîêî-
âî-ñôàãíîâûé è áîëîòíî-êóñòàðíè÷êîâûé òèïû.
Íà ôîðìèðîâàíèå âûðóáîê ìîãóò âîçäåéñòâîâàòü ïîæàðû, êîòîðûå ìå-
íÿþò ñâîéñòâà ïî÷âû è ñîñòàâ ðàñòèòåëüíîñòè, îêàçûâàÿ ýòèì âëèÿíèå íà
åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå ëåñîâîçîáíîâëåíèå. Â Êàðåëèè èç ïÿòè òè-
ïîâ âûðóáîê, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì îãíÿ, âûäåëÿþò âåðå-
ñêîâî-ïàëîâóþ ãðóïïó òèïîâ (âåðåñêîâî-ïàëîâûé è âåðåñêîâî-ïîëèòðèõî-
âî-ïàëîâûé òèïû âûðóáîê), êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíóþ ïàëîâóþ (êóñ-
òàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûé ïàëîâûé è êóñòàðíè÷êîâî-ïîëèòðèõîâûé ïà-
ëîâûé òèïû) è êèïðåéíî-ïàëîâóþ, êóäà âõîäèò îäèí òèï âûðóáêè –
êèïðåéíî-ïàëîâûé.
Èç-çà ðàçëè÷èé â ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ âûðóáêè ñåâåð-
íîé è ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîí îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì è ïðåä-
ñòàâëåííîñòüþ. Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå íàèáîëåå ïðåäñòàâëåíû âåðå-
ñêîâî-ïàëîâàÿ (45%) è êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíàÿ (24%) ãðóïïû òèïîâ
âûðóáîê. Â ñðåäíåòàåæíîé äîìèíèðóåò çëàêîâàÿ ãðóïïà òèïîâ âûðóáîê
(57%) è çíà÷èòåëüíóþ äîëþ çàíèìàåò âåðåñêîâî-ëèøàéíèêîâàÿ.
Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå áîëüøèíñòâî âûðóáîê õàðàêòåðèçóåòñÿ áåä-
íîñòüþ è ñóõîñòüþ ïî÷â, ñëàáîðàçâèòûì íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì èç ëè-
øàéíèêîâ è êóñòàðíè÷êîâ. Ó÷àñòêè ïî÷âû ñ íàðóøåííûì íàïî÷âåííûì
ïîêðîâîì ìåäëåííî çàðàñòàþò, ÷òî ñïîñîáñòâóåò åñòåñòâåííîìó âîçîáíî-
âëåíèþ äðåâåñíûõ ïîðîä, ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíû. Òîëüêî íà âåðåñêîâî-
ïîëèòðèõîâî-ïàëîâûõ âûðóáêàõ ñêëàäûâàþòñÿ ýêñòðåìàëüíûå ãèäðîòåð-
ìè÷åñêèé è ïèòàòåëüíûé ðåæèìû äëÿ ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí, óêîðåíåíèÿ
âñõîäîâ è ðîñòà ñåÿíöåâ. Çäåñü öåëåñîîáðàçíî ñîçäàíèå êóëüòóð ïîñàäêîé.
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ñîáëþäåíèè ëåñîâîäñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê ðàç-
ðàáîòêå ëåñîñåê è îáåñïå÷åíèþ ìåð ñîäåéñòâèÿ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâ-
ëåíèþ ñîñíà óñïåøíî âîññòàíàâëèâàåòñÿ ñàìîñåâîì èëè çà ñ÷åò ñîõðàíå-
íèÿ ïîäðîñòà. Îäíàêî íà ìåñòå ðóáîê ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ âîðîíè÷íî-÷åð-
íè÷íûõ è ÷àñòè÷íî âîðîíè÷íî-áðóñíè÷íûõ ôîðìèðóþòñÿ ëóãîâèêîâî-êó-
ñòàðíè÷êîâûå âûðóáêè. ×åðåç 5–7 ëåò ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ èìåâøèéñÿ
ïîä ïîëîãîì ëåñà ëóãîâèê èíòåíñèâíî ðàçðàñòàåòñÿ, îáðàçóÿ êðóïíûå ñêî-
ïëåíèÿ ñ ïðîåêòèâíûì ïîêðûòèåì äî 50–60%. Âîçîáíîâëåíèå ñîñíû íà
òàêèõ âûðóáêàõ èç-çà òîëñòîãî ñëîÿ ïîäñòèëêè è ñêîïëåíèé ëóãîâèêà èç-
âèëèñòîãî èäåò íåóäîâëåòâîðèòåëüíî, è çäåñü íóæíî ïðîâîäèòü ëåñîêóëü-
òóðíûå ðàáîòû (Ðîíêîíåí, 1975).
Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå, êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, ïðåîáëàäàþò çëàêî-
âûå âûðóáêè. Ñðåäè íèõ âûäåëÿþò ÷åòûðå òèïà âûðóáîê, ñôîðìèðîâàâ-
øèõñÿ áåç âîçäåéñòâèÿ îãíÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ëåñîêóëüòóð-
íûì îáúåêòîì íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
Âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûå âûðóáêè îáðàçóþòñÿ â îñíîâíîì íà ìåñòå
åëüíèêîâ êèñëè÷íûõ, ïðîèçðàñòàâøèõ íà ñðàâíèòåëüíî áîãàòûõ ñâåæèõ ïî÷-
âàõ ðàçëè÷íîãî ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà: ñóïåñ÷àíûõ, ñóãëèíèñòûõ, ãëèíè-
ñòûõ (Âîðîíîâà, 1962), êðîìå òîãî, îíè ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ íà âûðóáêàõ
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ïðîèçâîäíûõ òèïîâ ëåñà, ãäå áëàãîäàðÿ óëó÷øåíèþ ñâåòîâîãî ðåæèìà ïîä
ïîëîãîì íàðÿäó ñî çëàêàìè ðàçâèâàþòñÿ ñíûòü, êîñòÿíèêà, ãåðàíü ëåñíàÿ è
äðóãèå øèðîêîòðàâíûå âèäû (ßêîâëåâ, Âîðîíîâà, 1959). Èíòåíñèâíîå ðàçâè-
òèå òðàâÿíîãî ïîêðîâà çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî ãîäà ïîñëå ðóáêè. Ìàêñè-
ìàëüíîãî ðàçâèòèÿ âåéíèê ëåñíîé äîñòèãàåò, êàê ïðàâèëî, íà òðåòèé ãîä. Åãî
ãóñòîé ïîêðîâ ñèëüíî óãíåòàåò äðóãèå âèäû ðàñòåíèé. Íà ïÿòûé ãîä ïîä
âëèÿíèåì ëèñòâåííûõ ïîðîä ñòåïåíü ïîêðûòèÿ ïî÷âû âåéíèêîì íà÷èíàåò
óìåíüøàòüñÿ è óâåëè÷èâàåòñÿ ó÷àñòèå øèðîêîëèñòíûõ òðàâ (ãåðàíü, äóäíèê,
áîäÿê, ïàïîðîòíèêè) è ìåëêîãî ðàçíîòðàâüÿ (ìàéíèê, ñåäìè÷íèê). Ñèëüíîå
ðàçâèòèå òðàâÿíîãî ïîêðîâà ïðåïÿòñòâóåò åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ
õâîéíûõ ïîðîä. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â äàííûõ óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàþò íàèáîëåå
ïðîäóêòèâíûå äðåâîñòîè åëè, êóëüòóðû çäåñü íóæíî ñîçäàâàòü â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå.
Âåéíèêîâûå âûðóáêè ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ðàñïðîñòðàíåííûìè â Êàðå-
ëèè. Îíè çàíèìàþò âåðøèíû è ñêëîíû êðóïíûõ õîëìîâ, à òàêæå ñëåãêà
âñõîëìëåííûå ìåñòîïîëîæåíèÿ íà ñóïåñ÷àíûõ è ëåãêîñóãëèíèñòûõ ñèëü-
íîçàâàëóíåííûõ ïî÷âàõ ñ óìåðåííîé âëàæíîñòüþ è ïèòàíèåì. Òàêèå ìåñ-
òîîáèòàíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ åëüíèêîâ êèñëè÷íûõ, ÷åðíè÷íûõ è áðóñíè÷-
íûõ è ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ (Âîðîíîâà, 1962; Ðîíêîíåí, 1975). Îñíîâíîé
ôîí íà âûðóáêàõ äàííîãî òèïà ñîçäàåò âåéíèê ëåñíîé. Íàðÿäó ñ íèì ïðè-
ñóòñòâóåò ëóãîâèê èçâèëèñòûé, èç ëåñíîãî ðàçíîòðàâüÿ – çîëîòàÿ ðîçãà,
êîñòÿíèêà, îæèêà, ìàéíèê, ñåäìè÷íèê è íåêîòîðûå äðóãèå âèäû. Íà îäíî-
ëåòíèõ âûðóáêàõ êóñòû âåéíèêà ëåñíîãî åäèíè÷íû, à âûñîòà ðàñòåíèé íå
ïðåâûøàåò 0,2–0,3 ì. Îäíàêî íà ñëåäóþùèé ãîä êóñòû âåéíèêà íà÷èíàþò
èíòåíñèâíî ðàçðàñòàòüñÿ, âûñîòà ïîáåãîâ äîñòèãàåò 1 ì è áîëåå. Íà äèíà-
ìèêó ðàçâèòèÿ òðàâ íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàþò
ñîñòàâ, ñîìêíóòîñòü áûâøåãî äðåâîñòîÿ è åãî ïîëîãà. Â íèçêîïîëíîòíûõ
äðåâîñòîÿõ è â «îêíàõ» ñîçäàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
çëàêîâ, êîòîðûå íà÷èíàþò èíòåíñèâíî ðàçðàñòàòüñÿ íà âòîðîé ãîä ïîñëå
ðóáêè äåðåâüåâ. Íà ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ ðàíåå ïîä ñîìêíóòûì ïîëîãîì
äðåâîñòîÿ, çàäåðíåíèå èäåò áîëåå ìåäëåííûìè òåìïàìè. Íà òðåõëåòíèõ
âûðóáêàõ ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå âåéíèêà ëåñíîãî óâåëè÷èâàåòñÿ äî ìàê-
ñèìàëüíîãî – 50–65% (Âîðîíîâà, 1957). Åãî êóñòû ðàñïîëàãàþòñÿ äðóã îò
äðóãà íà ðàññòîÿíèè 0,5 ì è áîëåå, â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó íèìè äðóãèå ðàñ-
òåíèÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò, à âåðõíèå ãîðèçîíòû ïî÷âû ãóñòî ïðîíè-
çàíû êîðíÿìè âåéíèêà (Âîðîíîâà, 1962). Âûñîòà âåãåòàòèâíûõ ïîáåãîâ ó
âåéíèêà ïðåâûøàåò 0,5 ì. Íî îñíîâíóþ îïàñíîñòü äëÿ ëåñíûõ êóëüòóð
ïðåäñòàâëÿþò ãåíåðàòèâíûå (ïëîäîíîñÿùèå) ïîáåãè, êîòîðûå âûðàñòàþò
â ýòîò ïåðèîä äî 1,6–1,8 ì. Îñåíüþ ïîä âëèÿíèåì îñàäêîâ è âåòðîâ îíè ëî-
ìàþòñÿ, çàâàëèâàþò êóëüòóðû òîëñòûì ñëîåì (Êóçüìèí, 1971). Íî áëàãî-
äàðÿ òîìó ÷òî íà âåéíèêîâûõ âûðóáêàõ ïîëíîãî ñìûêàíèÿ êðîí ó êóñòîâ
çëàêà íå ïðîèñõîäèò, â ïîñàäêàõ åëè, îñòàâëåííûõ áåç óõîäà, ÷àñòü êóëü-
òóð ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ (Øóáèí, Êóçíåöîâà, 1961), îñîáåííî ïðè èñïîëü-
çîâàíèè ñàæåíöåâ (Öèíêîâè÷, Ñèíüêåâè÷, 1973). Áûñòðîå è ñèëüíîå çàäåð-
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íåíèå âûðóáîê çëàêàìè ñîçäàåò íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ åñòåñòâåí-
íîãî âîçîáíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä, è ïîýòîìó ïðè îòñóòñòâèè äîñòàòî÷-
íîãî êîëè÷åñòâà ïîäðîñòà è òîíêîìåðà çäåñü íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ëåñ-
íûå êóëüòóðû.
Ëóãîâèêîâûå âûðóáêè â Êàðåëèè îáðàçóþòñÿ íà ìåñòå åëüíèêîâ ÷åðíè-
÷íûõ ñâåæèõ è åëîâî-ñîñíîâûõ ëåñîâ ÷åðíè÷íîãî òèïà (Ðîíêîíåí, 1975),
à òàêæå ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ âëàæíûõ (Âîðîíîâà, 1962). Îíè
÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â óñëîâèÿõ áîëåå áåäíûõ è ñóõèõ èëè, íàîáîðîò, âëàæ-
íûõ, ÷åì âåéíèêîâûå (Êðûøåíü, 2003). Ïî÷âû – ïîäçîëû èëëþâèàëüíî-
ãóìóñîâî-æåëåçèñòûå, èíîãäà ñî ñëåäàìè îãëååíèÿ è ïÿòíèñòî-ïîäçîëè-
ñòûå ãóìóñîâî-æåëåçèñòûå ãðóíòîâî-ãëååâàòûå. Ýòè ïî÷âû áîëåå êèñëûå
è ñèëüíåå îïîäçîëåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ âåéíèêîâûìè âûðóáêàìè (Ôåäîðåö,
1983). Ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ íàáëþäàåòñÿ áûñòðîå âåãåòàòèâíîå è ñåìåí-
íîå âîçîáíîâëåíèå ëóãîâèêà èçâèëèñòîãî, êîòîðûé èíòåíñèâíî ðàçðàñòà-
åòñÿ íà òðåòèé ãîä è äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà âûðóáêàõ 
5–7-ëåòíåé äàâíîñòè (Ñòàëüñêàÿ, 1959; Ðîíêîíåí, 1975). Ê ýòîìó âðåìåíè
îí çàíèìàåò ïî÷òè âñþ ïëîùàäü (Âîðîíîâà, 1962). Íà âûðóáêàõ ýòîãî òè-
ïà èç òðàâ ïðèñóòñòâóåò òàêæå âåéíèê ëåñíîé è ìåëêîå ðàçíîòðàâüå. Ìîù-
íàÿ äåðíèíà, îáðàçóåìàÿ ëóãîâèêîì èçâèëèñòûì, ñèëüíî ïðåïÿòñòâóåò 
ïîÿâëåíèþ ñàìîñåâà õâîéíûõ ïîðîä (Ðîíêîíåí, 1975), ïîýòîìó íà ëóãîâè-
êîâûõ âûðóáêàõ ðåêîìåíäóåòñÿ ñîçäàâàòü êóëüòóðû åëè â ïåðâûé æå ãîä
ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ (Âîðîíîâà, 1962; Àñòðîëîãîâà, 1989).
Âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûå âûðóáêè çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå
ìåæäó âåéíèêîâûìè è ëóãîâèêîâûìè. Îáðàçóþòñÿ îíè íà ìåñòå åëüíèêîâ
÷åðíè÷íûõ è êèñëè÷íûõ, à òàêæå ñìåøàííûõ åëîâî-ñîñíîâûõ ÷åðíè÷íûõ
òèïîâ ëåñà. Ïðèóðî÷åíû ê íåáîëüøèì âñõîëìëåíèÿì ñ ïåñ÷àíûìè, ñóïåñ-
÷àíûìè è ñóãëèíèñòûìè ñèëüíîçàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè (Âîðîíîâà, 1957).
Ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå âåéíèêà ëåñíî-
ãî è ëóãîâèêà èçâèëèñòîãî, èìåþùèõ â ïåðâûå òðè ãîäà ïðèìåðíî îäèíà-
êîâîå ñîîòíîøåíèå. Íàðÿäó ñî çëàêàìè íåðåäêè ãåðàíü ëåñíàÿ, çîëîòàÿ
ðîçãà è ìåëêîå ðàçíîòðàâüå (Ðîíêîíåí, 1975). Ñ ÷åòâåðòîãî ãîäà äîìèíèðó-
þùàÿ ðîëü ïåðåõîäèò ê ëóãîâèêó èçâèëèñòîìó. Åñòåñòâåííîå âîçîáíîâëå-
íèå åëè è ñîñíû íà âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ èäåò ìåäëåííî, ÷å-
ðåç ñìåíó ïîðîä, ïîýòîìó îíè íóæäàþòñÿ â çàêóëüòèâèðîâàíèè.
Êèïðåéíî-ïàëîâûå âûðóáêè ÿâëÿþòñÿ ïèðîãåííûì âàðèàíòîì ëóãîâè-
êîâûõ, âåéíèêîâûõ, âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûõ âûðóáîê. Îáðàçóþòñÿ ïîñëå
âîçäåéñòâèÿ îãíÿ, êîòîðûé ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ óíè÷òîæàåò íàïî÷-
âåííûé ïîêðîâ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå ïîæàðà ïîÿâëÿ-
þòñÿ ìîëîäûå ïîáåãè èâàí-÷àÿ, êîòîðûé íà òðåòèé ãîä äîñòèãàåò ìàêñè-
ìàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïîêðîâ èç èâàí-÷àÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óëó÷øàåò
óñëîâèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä, íî ïðè ãóñòîòå áîëåå 20–
30 ðàñòåíèé íà 1 ì2 íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòüñÿ åãî îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå
íà ñàìîñåâ äðåâåñíûõ ïîðîä (Ìåëåõîâ è äð., 1965). Êðîìå èâàí-÷àÿ, çäåñü
íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ âåéíèêè ëåñíîé è íàçåìíûé, ëóãîâèê èçâèëèñòûé.
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Ïîäðîñòà õâîéíûõ ïîðîä íà òàêèõ âûðóáêàõ ñîõðàíÿåòñÿ ìàëî, è ïðè îò-
ñóòñòâèè èñòî÷íèêîâ îáñåìåíåíèÿ îíè áûñòðî çàðàñòàþò ëèñòâåííûìè
ïîðîäàìè (Ðîíêîíåí, 1975). Åñëè âîññòàíîâëåíèå äðåâåñíûõ ïîðîä ïî êà-
êèì-òî ïðè÷èíàì çàäåðæèâàåòñÿ, òî ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííîå çàäåðíåíèå
âûðóáîê. Êèïðåéíî-ïàëîâûå âûðóáêè òðåáóþò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå çà-
òðàò íà âûðàùèâàíèå ëåñíûõ êóëüòóð, ÷åì çëàêîâûå.
Òàêèì îáðàçîì, â ëåñíîì ôîíäå ðåñïóáëèêè ïðåîáëàäàþò öåííûå
õâîéíûå ïîðîäû, â îñíîâíîì ñîñíà. Åëü çàíèìàåò ãëàâíûì îáðàçîì ñóãëè-
íèñòûå, ãëèíèñòûå è ñóïåñ÷àíûå ïî÷âû. Îíà ðàñïðîñòðàíåíà â þæíîé ÷à-
ñòè ðåñïóáëèêè (ñðåäíåòàåæíàÿ ïîäçîíà), ãäå äîëÿ ñîñíîâûõ è åëîâûõ ëå-
ñîâ ïðèìåðíî îäèíàêîâà. Èç-çà íåäîñòàòêà òåïëà, áåäíîñòè ïî÷â, à â ðÿäå
ñëó÷àåâ è èõ ñóõîñòè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äðåâîñòîåâ íåâûñîêàÿ. Ñðåäíèé
êëàññ áîíèòåòà IV,3, â òîì ÷èñëå õâîéíûõ – IV,4, à ëèñòâåííûõ – III,5. Ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð óõóäøàþòñÿ êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, óìåíüøàåòñÿ
ïëîäîðîäèå ïî÷â, ñíèæàåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äðåâîñòîåâ. Ïðåîáëàäà-
þùèé êëàññ áîíèòåòà â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå – IV, â ñåâåðîòàåæíîé – V.
Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïîêðûòûõ ëåñîì çåìåëü çàíèìàþò íèçêîïðîäóêòèâ-
íûå äðåâîñòîè – Va, Vá áîíèòåòîâ ñ ýêñòðåìàëüíûìè óñëîâèÿìè ïðîèçðà-
ñòàíèÿ (çàáîëî÷åííîñòü, êàìåíèñòîñòü è ò. ä).
×åì ïðîäóêòèâíåå ëåñîðàñòèòåëüíûå óñëîâèÿ, òåì ñëîæíåå è ìíîãîîá-
ðàçíåå ñâÿçè òèïîâ ëåñà ñ òèïàìè âûðóáîê. Íàðÿäó ñ íåîäíîðîäíîñòüþ
ïî÷â ïî ïëîäîðîäèþ, ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó è óñëîâèÿì óâëàæíåíèÿ,
ðàçëè÷íûì ðåëüåôîì, áîëüøóþ ðîëü èãðàåò ñîñòàâ è ñòðîåíèå äðåâîñòîÿ,
ñîìêíóòîñòü ïîëîãà, âèäîâîé ñîñòàâ æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà. Íà ñå-
âåðå ðåñïóáëèêè ãðàíèöû ìåæäó ñìåæíûìè òèïàìè ëåñà ïî ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè äðåâîñòîåâ è ñîñòàâó íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå
÷åòêèìè. Äëÿ âñåõ òèïîâ ñîñíîâûõ ëåñîâ â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå çäåñü õà-
ðàêòåðíî íàëè÷èå âîðîíèêè, à òàêæå áàãóëüíèêà áîëîòíîãî è ãîëóáèêè,
êîòîðûå â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå ðàñòóò òîëüêî íà çàáîëî÷åííûõ ìåñòî-
îáèòàíèÿõ.
Íà âûðóáêàõ ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè÷íûõ, îñîáåííî â óñëî-
âèÿõ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû, çàðàñòàíèå ìèíåðàëèçîâàííûõ ó÷àñòêîâ
ïî÷âû èäåò ñëàáî. Íà çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïàëîâûõ âàðèàíòîâ âûðóáîê íà-
ïî÷âåííûé ïîêðîâ è ëåñíàÿ ïîäñòèëêà èìåþò íåáîëüøóþ òîëùèíó. Âñå
ýòî ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ åñòåñòâåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ 
ñîñíû. Îñíîâíîé îáúåì ëåñíûõ êóëüòóð äîëæåí ïðèõîäèòüñÿ íà ñðåäíåòà-
åæíóþ ïîäçîíó, ãäå ââèäó îòíîñèòåëüíî âûñîêîãî ïëîäîðîäèÿ è ëó÷øåé
ïðîãðåâàåìîñòè ïî÷â ñèëüíûìè êîíêóðåíòàìè ëåñíûõ êóëüòóð â ïåðâûå
ãîäû æèçíè ÿâëÿþòñÿ òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü è ëèñòâåííûå ïîðîäû.
Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè çàâàëóíåííûõ ïî÷â
îãðàíè÷èâàåò ïðèìåíåíèå ëåñîïîñàäî÷íûõ ìàøèí, ëåñíûõ ïëóãîâ è ôðåç,
çàòðóäíÿåò ïðîâåäåíèå âåðòèêàëüíîé ïîñàäêè ñåÿíöåâ è ñàæåíöåâ. Äàííûå
îáñòîÿòåëüñòâà ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå àãðîòåõíèêè è òåõíîëî-
ãèè ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð íà íåðàñêîð÷åâàííûõ âûðóáêàõ.
Ãëàâà 4
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÑÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ ÏÎÑÀÄÊÎÉ 
ÍÀ ÂÛÐÓÁÊÀÕ Ñ ÇÀÂÀËÓÍÅÍÍÛÌÈ ÏÎ×ÂÀÌÈ
Îáðàáîòêà ïî÷âû
Â íà÷àëüíûé ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ õâîéíûõ ìîëîäíÿêîâ èñêóññòâåí-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïðèæèâàåìîñòü (ñîõðàí-
íîñòü), ðîñò êóëüòóð è âçàèìîîòíîøåíèå èõ ñ äðóãèìè êîìïîíåíòàìè áèî-
ãåîöåíîçà îêàçûâàåò îáðàáîòêà ïî÷âû. Îáðàáîòêîé ïî÷âû ìîæíî àêòèâè-
çèðîâàòü ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ïîâëèÿòü íà åå âîäíûé è òåïëî-
âîé ðåæèì, íà âçàèìîîòíîøåíèÿ êóëüòóð ñ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ,
ìëåêîïèòàþùèìè è íàñåêîìûìè (Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Ïîáåäèíñêèé,
1965; Øóìàêîâ, Êóðàåâ, 1973; Ìèðîíîâ, 1977; Ïèãàðåâ è äð., 1979; Øóòîâ
è äð., 1984).
Â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû â îñíîâíîì ïðèìåíÿþò ÷àñòè÷íóþ îáðàáîò-
êó ïî÷âû, ïðè êîòîðîé ïëîùàäü îáðàáàòûâàåìûõ ïîëîñ íå ïðåâûøàåò
25% îáùåé ïëîùàäè âûðóáêè, à íà îñòàëüíîé ñîõðàíÿåòñÿ íàïî÷âåííûé
ïîêðîâ. ×àñòè÷íàÿ îáðàáîòêà ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü ïîòåíöèàëüíîå ïëîäî-
ðîäèå ïî÷âû ïî ñðàâíåíèþ ñî ñïëîøíîé, ïðè êîòîðîé èç-çà íåîáõîäèìî-
ñòè êîð÷åâêè ïíåé è áûñòðîé ìèíåðàëèçàöèè îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ñî-
äåðæàíèå óãëåðîäà è àçîòà â îáðàáàòûâàåìîì ñëîå ñíèæàåòñÿ íà 14–31%
(Ìàðêîâà, Äåðÿáèíà, 1981). Äëÿ ÷àñòè÷íîé îáðàáîòêè ïî÷âû ðåêîìåíäóþò
èñïîëüçîâàòü ïëóãè è ôðåçû, íî â óñëîâèÿõ Êàðåëèè, ãäå îòìå÷àåòñÿ âû-
ñîêàÿ êàìåíèñòîñòü ïî÷â, îíè ìàëîïðèãîäíû (Âîëêîâ, Ñèíüêåâè÷, 1964;
Øóáèí, 1975). Íàó÷íîå îáîñíîâàíèå îáðàáîòêè äðåíèðîâàííûõ ïî÷â ïó-
òåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè äàíî â ðàáîòàõ Â. È. Øóáèíà, À. È. Êóçíåöîâîé
è Ë. Â. Ïîïîâà (Øóáèí, 1956, 1964, 1975, 1983; Ïîïîâ, Øóáèí, 1958; Êóç-
íåöîâà, 1959, 1964; Øóáèí, Êóçíåöîâà, 1961). Ïðè åå îáîñíîâàíèè ãëàâ-
íûìè çàäà÷àìè íàçâàíû ïîâûøåíèå ãðóíòîâîé âñõîæåñòè ñåìÿí è îñëàá-
ëåíèå îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè (Øóáèí, Ïî-
ïîâ, 1959; Êóçíåöîâà, 1964; Ñèíüêåâè÷, Øóáèí, 1969; Øóáèí, 1975,
1983à). Òàêàÿ îáðàáîòêà ïî÷âû íå íàðóøàåò êàïèëëÿðíûé ïîäúåì âëàãè,
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óëó÷øàåò òåìïåðàòóðíûé è âîäíûé ðåæèì ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí, çàìåäëÿåò
çàðàñòàíèå ïîñåâíûõ ìåñò òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ñíèæàåò îïàñ-
íîñòü ïîðàæåíèÿ ñåìÿí è ïðîðîñòêîâ ïàòîãåííûìè ãðèáàìè. Îáåäíåíèå
ïî÷âû ýëåìåíòàìè ïèòàíèÿ êîìïåíñèðóåòñÿ áîëåå ðàííèì è îáèëüíûì
ìèêîðèçîîáðàçîâàíèåì (Øóáèí, 1956).
Ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð ïîñåâîì íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ ëèøàéíè-
êîâûõ è âåðåñêîâûõ ñ áåäíûìè ñóõèìè ïî÷âàìè, ãäå â ïåðâóþ î÷åðåäü íå-
îáõîäèìî óëó÷øèòü âîäíûé ðåæèì âåðõíèõ ñëîåâ ïî÷âû, îïòèìàëüíàÿ
øèðèíà ïîëîñ ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé ñîñòàâëÿåò 5–10 ñì. Íà âûðóáêàõ
ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ, ãäå îñíîâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðîðàñòàíèÿ ñå-
ìÿí ÿâëÿåòñÿ ëåñíàÿ ïîäñòèëêà è âîçìîæíî ïîÿâëåíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòè, åå óâåëè÷èâàþò äî 30 ñì. Íà âûðóáêàõ åëüíèêîâ è ñîñíÿêîâ
÷åðíè÷íûõ è êèñëè÷íûõ, ãäå íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ ñîñíÿêîâ ïðåä-
ñòàâëÿåò òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, ïîäñòèëêó óäàëÿþò ïîëîñàìè øè-
ðèíîé äî 0,8 ì (Øóáèí, 1975).
Â. È. Øóáèí (1975) îòìå÷àåò, ÷òî ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð ïîñàäêîé äîñ-
òàòî÷íî óäàëÿòü íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñ ÷àñòüþ ïîäñòèëêè, à øèðèíó ïî-
ëîñ ìîæíî óìåíüøèòü â 1,5–2 ðàçà, òàê êàê ïîñàäêè ìåíüøå óãíåòàþòñÿ
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð,
ñîçäàííûõ ïîñàäêîé êîíòåéíåðèçèðîâàííûìè ñåÿíöàìè, ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî äàííîå óñëîâèå ïðèåìëåìî òîëüêî äëÿ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû
(òàáë. 10). Çäåñü â óñëîâèÿõ ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè÷íûõ îòìå-
÷åíà òåíäåíöèÿ óëó÷øåíèÿ ðîñòà ñîñíû â ïîñàäî÷íûõ ìåñòàõ, ãäå ÷àñòè-
÷íî ñîõðàíèëàñü ëåñíàÿ ïîäñòèëêà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñàäêîé ïî ïîëîñàì
ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé èëè ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå. Èçâåñòíî, ÷òî ðîñò
ñîñíû çäåñü îãðàíè÷åí íåäîñòàòêîì âëàãè, òåïëà è ïèòàíèÿ. Íåíàðóøåí-
íàÿ ëåñíàÿ ïîäñòèëêà îáëàäàåò õîðîøèìè òåïëîèçîëèðóþùèìè ñâîéñòâà-
ìè è ïðåïÿòñòâóåò ïðîãðåâàíèþ ïî÷âû (Øóáèí, Ïîïîâ, 1959). Â óñëîâèÿõ
ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè÷íûõ ñîõðàíèâøèéñÿ òîíêèé ñëîé ïîä-
ñòèëêè, âûïîëíÿÿ ðîëü ìóëü÷è, ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ âëàãè â âåðõíèõ
ïî÷âåííûõ ãîðèçîíòàõ ïåñ÷àíûõ ïî÷â (Êóçíåöîâà, 1959). Ýòî âàæíî, ïî-
ñêîëüêó èìåííî âåñíîé – â íà÷àëå ëåòà, êîãäà èäóò ëåñîïîñàäî÷íûå ðàáî-
òû, â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå íåðåäêî îòìå÷àþòñÿ çàñóøëèâûå ïåðèîäû.
Ïîñëå äîæäÿ â ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ ïðîèñõîäÿò áûñòðàÿ âåðòèêàëüíàÿ ôèëüò-
ðàöèÿ âëàãè è åå ñëàáîå ãîðèçîíòàëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå (Âàëÿåâ,
1989). Íàëè÷èå ñîõðàíèâøåãîñÿ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ïîäñòèëêè íå-
ñêîëüêî óëó÷øàåò óñëîâèÿ ïèòàíèÿ ðàñòåíèé. Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå,
ãäå êóëüòóðû â îñíîâíîì ñîçäàíû íà ñóïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ, ïðåèìóùåñòâîì
ïî ðîñòó â âûñîòó îáëàäàþò ïîñàäêè ñåÿíöåâ ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîä-
ñòèëêîé, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïðîãðåâàíèþ ïî÷âû, áîëåå áûñòðîìó ðîñòó
êîðíåé è èõ âûõîäó çà ïðåäåëû îáðàáîòàííîé ïîëîñû. 
Îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè â íàèáîëüøåé ñòåïåíè 
îòâå÷àåò áèîëîãèè ñîñíû, ñïîñîáíîé çà ñ÷åò ñèìáèîçà ñ ìèêîðèçíûìè
ãðèáàìè óñïåøíî ðàñòè íà áåäíûõ ïî÷âàõ, à íå åëè, êîòîðàÿ òðåáóåò 
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ïîâûøåííîãî ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû è â ïåðâûå ãîäû ðàñòåò ìåäëåííî (Ìèðî-
íîâ, 1977; Ïèãàðåâ è äð., 1986). ×òîáû èçáåæàòü íàâàëà òðàâÿíèñòîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè íà êóëüòóðû, ïîëîñû ñëåäóåò äåëàòü øèðèíîé íå ìåíåå âûñî-
òû òðàâÿíîãî ïîêðîâà (Îãèåâñêèé, 1966). Òàêàÿ îáðàáîòêà äîðîãîñòîÿùàÿ
è ñèëüíî îáåäíÿåò ïî÷âó, ïîýòîìó â òàåæíîé çîíå íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ
øèðèíà ïîëîñ, êàê ïðàâèëî, ñîñòàâëÿåò 0,8–1 ì. Êàê ïîêàçàëè îáñëåäîâà-
íèÿ ëåñíûõ êóëüòóð, íà ïðàêòèêå äàííîå òðåáîâàíèå íåðåäêî íàðóøàåòñÿ.
Íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ øèðèíà ïîëîñ, îáðàáîòàííûõ ïîêðîâîñäèðàòåëåì
ÏÄÍ-1, êîëåáëåòñÿ îò 0,1 äî 0,9 ì, ñîñòàâëÿÿ â ñðåäíåì 0,3 ì (Øóáèí, Ñî-
êîëîâ, 1983; Ñîêîëîâ, Õàðèòîíîâ, 2001). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ çàõëàìëåííî-
ñòüþ âûðóáîê ïîðóáî÷íûìè îñòàòêàìè, íàëè÷èåì ïíåé, ïîâåðõíîñòíûì
ðàçìåùåíèåì êîðíåâûõ ëàï åëè, îòñóòñòâèåì ðåãóëèðîâêè äèñêîâûõ ïî-
êðîâîñäèðàòåëåé ïåðåä ðàáîòîé, à òàêæå çàâàëóíåííîñòüþ ïî÷â.
Äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé îáðàáîòêè ïî÷âû ñíà÷àëà ïðèìåíÿëèñü ðàçëè-
÷íûå òèïû ïîêðîâîñäèðàòåëåé (Âîëêîâ, Ñèíüêåâè÷, 1964), êîòîðûå âïîñ-
ëåäñòâèè íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ áûëè çàìåíåíû äèñêîâûì ïîêðîâîñäè-
ðàòåëåì-ñåÿëêîé ÏÄÍ-1 (Óíò, Èîíèí, 1970). Â ïðîöåññå ðàáîòû äèñêè 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 10. ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ ɢ
ɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɟɹɧɰɚɦɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ









ɋɨɫɧɚ 5 41,7 ± 2,27 42,6 ± 5,31 36,7 ± 1,85 
ɋɨɫɧɚ 4 24,2 ± 2,06 32,0 ± 2,6 30,2 ± 1,07 
ɋɨɫɧɚ 6 46,9 ± 7,04 57,0 ± 5,93 49,5 ± 2,57 
ɋɨɫɧɚ 7 46,5 ± 5,49 51,6 ± 3,38 44,5 ± 1,81 
ɋɨɫɧɹɤ ɜɨɪɨɧɢɱɧɨ-
ɛɪɭɫɧɢɱɧɵɣ
ɋɨɫɧɚ 8 41,4 ± 3,43 45,9 ± 3,93 45,7 ± 2,84 
ɋɨɫɧɹɤ ɜɨɪɨɧɢɱɧɨ-
ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ
ɋɨɫɧɚ 8 104,5 ± 7,42 118,6 ± 9,87 92,7 ± 8,19 
ɋɪɟɞɧɟɬɚɟɠɧɚɹ ɩɨɞɡɨɧɚ
ɋɨɫɧɹɤ ɛɪɭɫɧɢɱɧɵɣ ɋɨɫɧɚ 2 7,7 ± 3,67 16,7 ± 0,90 18,0 ± 0,78 
ɋɨɫɧɚ 1 13,3 ± 1,74 15,7 ± 2,10 16,0 ± 0,73 
ɋɨɫɧɚ 2 16,4 ± 2,03 21,2 ± 1,91 18,1 ± 1,18 
ɋɨɫɧɚ 2 22,3 ± 2,20 25,5 ± 1,08 23,3 ± 1,59 
ɋɨɫɧɚ 3 40,2 ± 6,23 54,8 ± 2,27 66,5 ± 1,95 
ȿɥɶɧɢɤ ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ
ɋɨɫɧɚ 2 5,8 ± 0,37 11,4 ± 1,25 8,5 ± 1,01 
ɋɨɫɧɹɤ ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ ȿɥɶ 2 7,0 ± 0,68 10,6 ± 0,66 12,5 ± 0,83 
ȿɥɶ 1 4,0 ± 0,01 8,7 ± 0,52 9,6 ± 0,62 
ȿɥɶ 1 12,0 ± 0,01 13,0 ± 0,90 13,6 ± 0,42 
ȿɥɶ 1 15,1 ± 1,52 15,0 ± 0,61 13,9 ± 0,42 
ȿɥɶ 2 9,0 ± 0,90 9,7 ± 0,56 11,5 ± 1,00 
ȿɥɶ 2 14,8 ± 3,54 18,6 ± 0,73 20,8 ± 0,75 
ȿɥɶɧɢɤ ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ
ȿɥɶ 3 – 14,3 ± 0,87 15,9 ± 0,88 
ïîêðîâîñäèðàòåëÿ ÏÄÍ-1 ñäâèãàþò ïîäñòèëêó è ÷àñòü âåðõíèõ ìèíåðàëü-
íûõ ãîðèçîíòîâ îò öåíòðà ê êðàÿì ïîëîñ, îáðàçóÿ ãðåáíè, êîòîðûå èìåþò
ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà. Ýòî ñîçäàåò áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, îñîáåííî çëà-
êîâ, âáëèçè ïîñàäî÷íûõ ìåñò (Âîðîíîâà, 1964), ïîâûøàÿ âåðîÿòíîñòü çà-
âàëà êóëüòóð îïàäîì òðàâ ñî ñíåãîì. Êðîìå òîãî, îáðàáîòêà ïî÷âû äèñêî-
âûìè ïîêðîâîñäèðàòåëÿìè ïðîâîäèòñÿ íà ãëóáèíó 7–15 ñì (Óíò, 1977),
÷òî ïðèáëèæàåò åå ê ïðîêëàäêå áîðîçä. Íà âûðóáêàõ ñ ñóãëèíèñòûìè è ñó-
ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè â ðÿäå ñëó÷àåâ ýòî ñïîñîáñòâóåò íàêîïëåíèþ è çà-
ñòîþ âëàãè â ìèêðîïîíèæåíèÿõ, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïðèæè-
âàåìîñòè è ðîñòå êóëüòóð (Ìèðîíîâ, 1977; Ëàðèí, 1980; Ñîêîëîâ, 1987).
Îáñëåäîâàíèå êóëüòóð åëè â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêîâ ÷åðíè÷-
íûõ, ïðîâåäåííîå íà òåððèòîðèè Êàðåëèè, ïîêàçàëî, ÷òî ïîâñåìåñòíî èñ-
ïîëüçóåìûå çäåñü òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð ïîñàäêîé 2–3-ëåò-
íèìè ñåÿíöàìè ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé õàðàêòåðèçóþòñÿ íè-
çêîé ãóñòîòîé èç-çà îòïàäà ÷àñòè ðàñòåíèé â ïåðâûå ãîäû è ìåäëåííûì ðî-
ñòîì. Îñíîâíîé îòïàä êóëüòóð åëè íàáëþäàåòñÿ â ïåðâûå ïÿòü ëåò ïîñëå
ïîñàäêè, çàòåì îíè çàãëóøàþòñÿ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè è ïåðåõîäÿò âî
âòîðîé ÿðóñ (Øóáèí è äð., 1991; Ñîêîëîâ, 1999). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñî-
êîé ñîõðàííîñòè êóëüòóð åëè çäåñü òðåáóþòñÿ íåîäíîêðàòíûå àãðîòåõíè-
÷åñêèå, à çàòåì è ëåñîâîäñòâåííûå óõîäû, íî èç-çà äåôèöèòà ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ îíè íå ïðîâîäÿòñÿ èëè ïðîâîäÿòñÿ â íåäîñòàòî÷íîì îáúåìå. 
Ïîýòîìó íåîòëîæíîé çàäà÷åé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïîèñê ñïîñîáîâ
ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè è óñêîðåíèÿ ðîñòà êóëüòóð åëè çà ñ÷åò óñèëåíèÿ
èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, â ÷àñòíîñòè, ïóòåì îïòèìèçàöèè îáðàáîòêè
ïî÷âû.
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ íàè-
áîëåå öåëåñîîáðàçíî ñîçäàâàòü êóëüòóðû åëè êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè
(Ìèðîíîâ, 1977; Ðîäèí, 1977, Êîâàëåâ, 2004; Ìàðêîâà è äð., 2004; Ìî÷à-
ëîâ, 2005). Îäíàêî ðåêîìåíäóåìûå â äðóãèõ ðåãèîíàõ ñïîñîáû îáðàáîòêè
ïî÷âû äëÿ ïîñàäêè ñàæåíöåâ ìàëîïðèãîäíû â óñëîâèÿõ íàøåé ðåñïóáëè-
êè, ãäå ðàáîòà ëåñîêóëüòóðíûõ àãðåãàòîâ ñèëüíî îãðàíè÷åíà âûñîêîé çàâà-
ëóíåííîñòüþ ïî÷â, à ëåñîïîñàäî÷íûå ìàøèíû íå îáåñïå÷èâàþò êà÷åñò-
âåííîé ïîñàäêè äàæå ñòàíäàðòíûõ ñåÿíöåâ (Øóáèí è äð., 1977). Çäåñü
èìååòñÿ ïîëîæèòåëüíûé îïûò ñîçäàíèÿ êóëüòóð åëè ñàæåíöàìè íà çàâàëó-
íåííûõ âûðóáêàõ áåç îáðàáîòêè ïî÷âû (Öèíêîâè÷, Ñèíüêåâè÷, 1973; Ñî-
êîëîâ, 1990; Øóáèí è äð., 1991), íî èìåþùèõñÿ äàííûõ ïîêà êðàéíå ìà-
ëî. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàìè èññëåäîâàëîñü âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ îá-
ðàáîòêè ïî÷âû íà ñîõðàííîñòü êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ êðóïíîìåðíûì ïî-
ñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ ñ
çàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè.
Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèé áûëè êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå â óñëîâèÿõ
ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî (âåéíèêîâàÿ âûðóáêà) è åëüíèêà êèñëè-
÷íîãî (âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíàÿ âûðóáêà). Ïîñàäêà 5-ëåòíèõ ñàæåíöåâ
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ïðîâîäèëàñü íàêëîííî ïîä ëîïàòó ïî ïîëîñàì, ïîäãîòîâëåííûì ÏÄÍ-1, è
ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå. Ïðèæèâàåìîñòü êóëüòóð ê êîíöó ïåðâîãî ãîäà
áûëà âûñîêîé (òàáë. 11). Íàèáîëåå îïàñíûì äëÿ êóëüòóð åëè áûë ïåðèîä ñî
2-ãî ïî 5-é ãîä, êîãäà îòïàä êóëüòóð íà âåéíèêîâîé âûðóáêå ñîñòàâèë 7–8%,
à íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé, ãäå âûñîòà òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè
äîñòèãàëà 1,8–2,0 ì, – 63–70%, çàòåì îí ðåçêî ñíèçèëñÿ. Îñíîâíîé ïðè÷è-
íîé ñíèæåíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð áûëî îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå òðàâÿíè-
ñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, êîòîðîå íàèáîëåå ñèëüíî ïðîÿâèëîñü íà âåéíèêîâî-
øèðîêîòðàâíîé âûðóáêå. Ïîñëå çèìû, êîãäà êóëüòóðû îêàçûâàþòñÿ ïðèæà-
òûìè îòìåðøåé òðàâîé ê âëàæíîé çåìëå, èõ õâîÿ ïîðàæàåòñÿ ãðèáíûìè áî-
ëåçíÿìè, ÷òî âåäåò ê ãèáåëè ÷àñòè ðàñòåíèé. Ñîõðàíèâøèåñÿ ýêçåìïëÿðû
èìåþò äåôîðìèðîâàííûå (èñêðèâëåííûå) ñòâîëèêè, à êðîíû èõ çàòåíåíû
îïàäîì ñóõîé òðàâû, ïîä êîòîðûì îñâåùåííîñòü ïàäàåò äî 2–5% (Êîðêîíî-
ñîâà, Àíèêèåâà, 1968). Ýòî âåäåò ê íàðóøåíèþ ôîòîñèíòåçà, îñëàáëåíèþ
ðîñòà êîðíåâûõ ñèñòåì è íàäçåìíîé ÷àñòè, ñíèæåíèþ óñòîé÷èâîñòè êóëü-
òóð ê ïîñëåäóþùèì çàâàëàì îïàäîì òðàâ (Ìèðîíîâ, 1977; Ñóâîðîâ, 1977).
Îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè íå îêàçàëà ñóùåñòâåííîãî
âëèÿíèÿ íà ñîõðàííîñòü êóëüòóð, ñîçäàííûõ êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè,
íî íåñêîëüêî óëó÷øèëà ðîñò åëè íà âåéíèêîâîé âûðóáêå çà ñ÷åò ëó÷øåãî
ïðîãðåâàíèÿ ïî÷âû (Ñîêîëîâ, Õàðèòîâ, 2001).
Ñîâðåìåííûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïî÷âû, ðàññ÷èòàííûå íà èíòåíñèâ-
íîå ëåñîâûðàùèâàíèå, íàïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå ãóìóñà âáëèçè ïîñàäî-
÷íûõ ìåñò (Øóìàêîâ, Êóðàåâ, 1973; Ìàðêîâà, Äåðÿáèíà, 1981; Øóòîâ è
äð., 1984; Ïèãàðåâ è äð., 1988; Ñóâîðîâ, 1988; Ìàðêîâà, 2000). Ïîëíîñòüþ
ñîõðàíèòü ãóìóñîâûé ãîðèçîíò ïîçâîëÿåò ïîñàäêà â ëóíêè ïî íåîáðàáî-
òàííîé ïî÷âå. Ìíåíèÿ èññëåäîâàòåëåé ïî ïîâîäó ïðèìåíåíèÿ äàííîãî
ñïîñîáà ïîñàäêè íà âûðóáêàõ ñ ñóïåñ÷àíûìè è ñóãëèíèñòûìè ïî÷âàìè äî-
âîëüíî ïðîòèâîðå÷èâû. Ðÿä àâòîðîâ óòâåðæäàþò, ÷òî ïîñàäêà êðóïíîìåð-
íûõ ñàæåíöåâ ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå è çäåñü äàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû
(Öèíêîâè÷, Ñèíüêåâè÷, 1973; Ðîäèí, 1977; Øàïêèí, 1983; Ãðàäÿöêàñ, Ìà-
ëèíàóñêàñ, 1984; Ñóâîðîâ, 1988; Êîâàëåâ, 2004). Ïîäãîòîâêà ëóíîê ëåãêî
ïîääàåòñÿ ìåõàíèçàöèè, îíà íàèìåíåå ýíåðãîåìêà, ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü
íàïî÷âåííûé ïîêðîâ. Îäíàêî óñèëèâàåòñÿ îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 11. ȼɥɢɹɧɢɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɨɫɬ 8-ɥɟɬɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɧɚ ɡɥɚɤɨɜɵɯ ɜɵɪɭɛɤɚɯ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, %Ɍɢɩɜɵɪɭɛɤɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɱɜɵ 1 5 8
ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ Ⱦɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 96 88 86 117 ± 4,00 19,7 ± 0,68 ȼɟɣɧɢɤɨɜɵɣ
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ 97 90 88 134 ± 3,80 23,5 ± 0,63  
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 99 29 19 107 ± 7,30 18,0 ± 1,19  ȼɟɣɧɢɤɨɜɨ-
ɲɢɪɨɤɨ-
ɬɪɚɜɧɵɣ
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ 100 37 34 99 ± 4,45  16,0 ± 0,73  
êóëüòóðû òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, íàñåêîìûõ è ãðûçóíîâ (Òóð÷èí-
ñêàÿ, 1983; Ìàðêîâà è äð., 1984; Ñóâîðîâ, 1988). Äðóãèå èññëåäîâàòåëè
ïîä÷åðêèâàþò íåîáõîäèìîñòü îáðàáîòêè ïî÷âû â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû,
ãäå ñ ïîìîùüþ åå ìîæíî óëó÷øèòü òåìïåðàòóðíûé è ïèòàòåëüíûé ðåæèì
(Øóìàêîâ, Êóðàåâ, 1973; Ïèãàðåâ è äð., 1988; Ïèñàðåíêî, Ìåðçëåíêî,
1990), â ÷àñòíîñòè ïóòåì ñîçäàíèÿ ìèêðîïîâûøåíèé (Âÿ÷êèëåâ è äð.,
1980; Øóòîâ è äð., 1984; Ñóâîðîâ, 1988; Ôèëèí, Àíòîíîâ, 1989). Â Øâå-
öèè ìèêðîïîâûøåíèÿ âûñîòîé îò 5 äî 20 ñì èñïîëüçóþò ïðè ñîçäàíèè
êóëüòóð ñîñíû è åëè, ÷òî íå òîëüêî óëó÷øàåò ïðîãðåâàíèå ïî÷âû, íî è
ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ïîâðåæäåíèÿ âðåäèòåëÿìè, â ÷àñòíîñòè, áîëü-
øèì ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì (Ìàðêîâà, Äåðÿáèíà, 1981). Íà ñóãëèíèñòûõ
è îòîðôîâàííûõ ïî÷âàõ çíà÷èòåëüíî óñêîðèòü òåìïû ðîñòà êóëüòóð â ïåð-
âûå ãîäû ïîçâîëÿåò ïîñàäêà â ìèêðîïîâûøåíèÿ, ñîçäàííûå ïóòåì ïåðå-
ìåøèâàíèÿ îðãàíîãåííûõ è ìèíåðàëüíûõ ãîðèçîíòîâ (Øóòîâ è äð., 1984;
Ìàðêîâà, 2000). Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî ÿâëÿþòñÿ êóëüòóðû, çàëîæåííûå
Ñ. Â. Àëåêñååâûì â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîñåâîì ñåìÿí ñîñíû. Âûñî-
òà 53-ëåòíèõ êóëüòóð, ñîçäàííûõ ïî ìèêðîïîâûøåíèÿì ñ ñîõðàíåííûì
ãóìóñîâûì ãîðèçîíòîì, áûëà â 1,5, äèàìåòð â 2, à çàïàñ â 2,2 ðàçà âûøå,
÷åì ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé øèðèíîé 1 ì. Êóëüòóðû, çàëîæåí-
íûå ïîñåâîì ñåìÿí â ìèêðîïîâûøåíèÿ, ñôîðìèðîâàííûå òîëüêî èç ìèíå-
ðàëüíûõ ãîðèçîíòîâ, èìåëè íåáîëüøîå ïðåèìóùåñòâî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî-
ñëåäíèì âàðèàíòîì (Ïîëÿêîâ è äð., 1986). Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïðî-
âåäåííûõ ÑÏáÍÈÈËÕîì â Ëåíèíãðàäñêîé è Ïñêîâñêîé îáëàñòÿõ, ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñîçäàíèå äèñêðåòíûõ ìèêðîïîâûøåíèé (õîëìèêîâ)
ïðåäîòâðàùàåò âûíîñ ëåãêîðàñòâîðèìûõ âåùåñòâ ñ ëåñîêóëüòóðíîé ïëî-
ùàäè, íå òðåáóåò äîðîãîñòîÿùåé è ýêîëîãè÷åñêè âðåäíîé êîð÷åâêè ïíåé,
ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü êóëüòóðû áèîãðóïïàìè, ðåæèì âûðàùèâàíèÿ êîòîðûõ
áëèçîê ê åñòåñòâåííîìó. Îäíàêî ëó÷øèì ðîñòîì îáëàäàþò êóëüòóðû, ïî-
ñàæåííûå â ãðÿäû èç ñìåñè îðãàíîãåííûõ è ìèíåðàëüíûõ ãîðèçîíòîâ. Ïî-
êàçàòåëè èõ ðîñòà íà 30–50% âûøå, ÷åì íà äèñêðåòíûõ ìèêðîïîâûøåíè-
ÿõ (Ìàðêîâà è äð., 2004).
Â Ôèíëÿíäèè, áëèçêîé ê Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ ïî ïî÷âåííî-êëèìàòè÷å-
ñêèì óñëîâèÿì, äàííûé ïðèíöèï îáðàáîòêè ïî÷âû èñïîëüçîâàí ïðè ñîç-
äàíèè ëåñîïîñàäî÷íîé ìàøèíû Serlachius (×åðíûøåâ è äð., 1987), íî äëÿ
ïîäàâëåíèÿ êîíêóðåíöèè òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé çäåñü èñïîëüçîâàëè ãåð-
áèöèäû. Â Ðîññèè áûë ñîçäàí ëåñîïîñàäî÷íûé êîìáàéí ÊËÌ-1, êîòîðûé
îáåñïå÷èâàë äèñêðåòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû ìèêðîïîâûøåíèÿìè è àâòîìà-
òè÷åñêóþ ïîñàäêó áðèêåòèðîâàííîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà (Ñìîëÿíèö-
êàÿ è äð., 1987). Îäíàêî ýòè îðóäèÿ ìàëîïðèãîäíû äëÿ ðàáîòû íà êàìåíè-
ñòûõ ïî÷âàõ. Â ïîñëåäíèå ãîäû çà ðóáåæîì ïîëó÷àåò ðàñïðîñòðàíåíèå
äèñêðåòíàÿ îáðàáîòêà ïî÷âû ñ ïîìîùüþ ëåñíûõ ýêñêàâàòîðîâ, à òàêæå ëå-
ñîïîñàäî÷íûõ ìàøèí íà áàçå ýêñêàâàòîðîâ, êîòîðûå îäíîâðåìåííî î÷è-
ùàþò ïîñàäî÷íîå ìåñòî îò ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ, ãîòîâÿò ìèêðîïîâûøå-
íèÿ è âåäóò ïîñàäêó ñàæåíöåâ ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé.
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Íà ïåðñïåêòèâíîñòü îáðàáîòêè äðåíèðîâàííûõ ïî÷â â óñëîâèÿõ Êàðå-
ëèè ïóòåì ñîçäàíèÿ ìèêðîïîâûøåíèé îáðàùàë âíèìàíèå Â. È. Øóáèí
(1983á), íî ýêñïåðèìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû, äàþùèå îáîñíîâàíèå ýòîìó
ïðèåìó, äëÿ óêàçàííîãî ðåãèîíà îòñóòñòâóþò. Íåäîñòàòêîì òàêîé îáðàáîò-
êè ìîæåò áûòü èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè (Øó-
áèí, 1983à) è íåóñòîé÷èâûé âîäíûé ðåæèì, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò îñòàâøèé-
ñÿ ñíèçó ñëîé ïîäñòèëêè (Øóòîâ è äð., 1984; Ðåäüêî, Áàáè÷, 1994), ïîýòî-
ìó íà äðåíèðîâàííûõ ñóïåñ÷àíûõ è ñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ â ïðîöåññå ôîð-
ìèðîâàíèÿ ìèêðîïîâûøåíèé ïîäñòèëêó ïîä íèìè ñëåäóåò ñíèìàòü è
ïåðåìåøèâàòü åå ñ ìèíåðàëüíûì ãîðèçîíòîì (Ñìîëÿíèöêàÿ, Åâñþíèí,
1981).
Àãðîòåõíè÷åñêàÿ îöåíêà òðåõ ñïîñîáîâ îáðàáîòêè ïî÷âû áûëà ïðîâå-
äåíà íà ñâåæåé âûðóáêå åëîâî-ëèñòâåííîãî íàñàæäåíèÿ. Ïî÷âà – áóðîçåì
ñóïåñ÷àíûé ñèëüíîêàìåíèñòûé íà ìîðåíå. Âñòðå÷àåìîñòü êàìíåé â âåðõ-
íåì 10-ñàíòèìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû ñîñòàâëÿëà 62%. Îáðàáîòêà ïî÷âû
âêëþ÷àëà ñëåäóþùèå âàðèàíòû: 1 – óäàëåíèå ïîäñòèëêè ïîëîñàìè øèðè-
íîé 0,7–0,8 ì (òðàäèöèîííûé ñïîñîá – êîíòðîëü); 2 – ñîçäàíèå ìèêðîïî-
âûøåíèé âûñîòîé 10–15 ñì èç ïåðåìåøàííûõ ãóìóñîâîãî è ìèíåðàëüíûõ
ãîðèçîíòîâ; 3 – ëóíêè, ïîäãîòîâëåííûå ëîïàòîé ïî öåëèíå. Ïîñàäêà ïðî-
âîäèëàñü 5-ëåòíèìè ñàæåíöàìè åëè (3 + 2) ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè ïîëîñà-
ìè íå óëó÷øàëà óñëîâèÿ äëÿ çàäåëêè êîðíåâûõ ñèñòåì ïðè ïîñàäêå íà âû-
ðóáêàõ ñ ñèëüíîêàìåíèñòûìè ïî÷âàìè. Ôîðìèðîâàíèå íåáîëüøèõ ìèêðî-
ïîâûøåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ñïîñîáîì ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
áîëåå êà÷åñòâåííîé çàäåëêè êîðíåâûõ ñèñòåì è ðàâíîìåðíîãî ðàçìåùåíèÿ
ëåñíûõ êóëüòóð ïî ïëîùàäè âûðóáêè – êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ïî ãëóáè-
íå çàëåãàíèÿ êàìíåé ðàâåí ñîîòâåòñòâåííî 71 è 38% (òàáë. 12).
Èçâåñòíî, ÷òî îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì ñîçäàíèÿ ìèêðîïîâûøåíèé èëè
óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè óëó÷øàåò ïðîãðåâàåìîñòü âåðõíèõ ïî÷âåííûõ ãîðè-
çîíòîâ (Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Âÿ÷êèëåâ è äð., 1980; Ëàðèí, 1980). Ýòî ðàç-
ëè÷èå õîðîøî ïðîñëåæèâàëîñü äî ãëóáèíû 20 ñì, ò. å. â ñëîå ïî÷âû, ãäå
ðàçìåùàåòñÿ íàèáîëåå àêòèâíàÿ ÷àñòü êîðíåâîé ñèñòåìû (ðèñ. 16).
Îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè çà ñ÷åò âûíîñà íàèáîëåå
ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ñäåðæèâàëà ðîñò òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè â ðÿäàõ
êóëüòóð. Ðàçëè÷èÿ ïî âîçäóøíî-ñóõîé ìàññå òðàâ íà öåëèíå è â âàðèàíòå ñ
îáðàáîòêîé ïî÷âû ìèêðîïîâûøåíèÿìè áûëè íåäîñòîâåðíûìè (òàáë. 13).
Îáðàáîòêà ïî÷âû îêàçàëà çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîñòàâ òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè. Íà ïîëîñàõ ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé íà 3-é ãîä äîìèíè-
ðîâàë èâàí-÷àé (42%), íà 5-é îí áûë âûòåñíåí çëàêàìè (57%), êîòîðûå,
êàê èçâåñòíî, ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ êóëüòóð. Íàèáî-
ëåå èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå çëàêîâ îòìå÷åíî íà öåëèíå. Ïðè îáðàáîòêå ïî÷-
âû ìèêðîïîâûøåíèÿìè ðàçâèòèå çëàêîâ øëî ìåäëåííåå, äîëÿ èâàí-÷àÿ
çäåñü ñîñòàâëÿëà 44%, à âìåñòå ñ äðóãèìè âèäàìè, íå îïàñíûìè äëÿ êóëü-
òóð, – 55% (ðèñ. 17).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 12. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɤɚɦɧɟɣ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ





ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨɹɯ ɩɨɱɜɵ, %
0–5 ɫɦ 21 31 5
6–10 ɫɦ 41 30 25
11–15 ɫɦ 23 22 47
16–20 ɫɦ 13 10 15
ɛɨɥɟɟ 20 ɫɦ 2 7 8
ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɤɚɦɧɟɣ, ɫɦ 9,6 ± 0,45 9,8 ± 0,60  12,9 ± 0,41  
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ – 0,27  5,54*  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, % 52 71 38
Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɹ 0,41  0,94  0,52  
























Ðèñ. 16. Èçìåíåíèå òåìïå-
ðàòóðû ïî÷âû ïî ãëóáèíå â
çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îá-
ðàáîòêè ïî÷âû â óñëîâèÿõ
ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åð-
íè÷íîãî:
1 – áåç îáðàáîòêè; 2 – óäàëåíèå
ïîäñòèëêè; 3 – ìèêðîïîâûøå-
íèÿ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 13. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɦɚɫɫɭ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɚɫɫɚ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
2-ɣ 3-ɣ 5-ɣɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɱɜɵ ɝ/ɦ2 % ɝ/ɦ2 % ɝ/ɦ2 %
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 248,8 100 175,3 100 258,9 100
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ 174,8 70 96,4 55 90,9 35
Ɇɢɤɪɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 184,7 74 197,5 113 206,5 80
ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ




















ɧɚ 5-ɣ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
1 2 3 4 5
Ðèñ. 17. Âëèÿíèå ñïîñîáà îáðàáîòêè ïî÷âû íà ñîñòàâ (%) òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëü-
íîñòè çëàêîâîé âûðóáêè:
1 – âåéíèê ëåñíîé; 2 – ëóãîâèê èçâèëèñòûé; 3 – ïîëåâèöà òîíêàÿ; 4 – èâàí-÷àé; 5 – ïðî÷èå
À. È. Êóçíåöîâà (1964) îòìå÷àëà, ÷òî â óñëîâèÿõ Êàðåëèè íà çëàêîâûõ
âûðóáêàõ ïðè ïîäãîòîâêå ïëîùàäîê ïóòåì ïåðåìåøèâàíèÿ ïîäñòèëêè ñ
ìèíåðàëüíîé ÷àñòüþ ïî÷âû íà 2-é è 3-é ãîä äîìèíèðîâàë èâàí-÷àé, íî â
äàëüíåéøåì ïðåîáëàäàëè çëàêè. Èçâåñòíî, ÷òî êîðíè âåéíèêà ëåñíîãî è
ëóãîâèêà èçâèëèñòîãî â îñíîâíîì ðàçìåùàþòñÿ â ëåñíîé ïîäñòèëêå è ãó-
ìóñîâîì ãîðèçîíòå ïî÷âû (Âîðîíîâà, 1964). Ïðè îáðàáîòêå ïî÷âû óäàëå-
íèåì ïîäñòèëêè ïëîùàäêàìè èõ êîðíè èìåëè âîçìîæíîñòü áûñòðî ïðîíè-
êíóòü íà îáðàáîòàííóþ ïëîùàäêó. Ýòè çëàêè õîðîøî âîçîáíîâëÿþòñÿ íà
ïëîùàäêàõ ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé ñåìåííûì ïóòåì (Áåëüêîâ, 1957). Â
íàøåì îïûòå ïðè ïîäãîòîâêå ìèêðîïîâûøåíèé â âèäå ãðÿä ïîäñòèëêà è
âåðõíèå ãîðèçîíòû ïî÷âû ñ îáåèõ ñòîðîí óäàëÿëèñü íà ãëóáèíó äî 10 ñì.
Â ðåçóëüòàòå ìèêðîïîâûøåíèÿ èçîëèðîâàëèñü îò ìåæäóðÿäèé ñ íåîáðàáî-
òàííîé ïî÷âîé, ÷òî ñîçäàâàëî ïðåèìóùåñòâî äëÿ ïîñåëåíèÿ íà íèõ èâàí-
÷àÿ êàê ñåìåííûì, òàê è âåãåòàòèâíûì ñïîñîáîì. Çàíÿâ ñâîáîäíîå îò ðàñ-
òèòåëüíîñòè ìåñòî, èâàí-÷àé ñäåðæèâàë ðàçâèòèå çëàêîâ (Äåêàòîâ, 1961).
Â óñëîâèÿõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà âûðóáêå èç-ïîä åëüíèêà ÷åðíè÷íî-
ãî ñâåæåãî òàêæå îòìå÷åíî èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå èâàí-÷àÿ íà ìèêðîïîâû-
øåíèÿõ, ñîçäàííûõ ïëóãîì ÏØ-1, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ïîäîáíóþ îáðà-
áîòêó ïî÷âû (Ñóíãóðîâ è äð., 1990). Ïî äàííûì Á. Å. ×èæîâà (2003), çàñû-
ïàíèå óçëîâ êóùåíèÿ âåéíèêà òðîñòíèêîâîãî ñëîåì ïåñêà òîëùèíîé áîëåå
5 ñì âåäåò ê èõ îòìèðàíèþ, à èâàí-÷àé óñïåøíî ïðîðàñòàåò èç ãëóáèíû äî
25 ñì. Ïðè íàðåçêå ïëàñòîâ çàðàñòàíèå èõ èäåò ñ êðîìîê, ãäå ñîõðàíÿåòñÿ
òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü (Ñìîëÿíèöêàÿ, 1978). Â íàøåì ñëó÷àå ìèêðî-
ïîâûøåíèÿ áûëè èçîëèðîâàíû ñ îáåèõ ñòîðîí ïîëîñîé ìèíåðàëèçîâàí-
íîé ïî÷âû, ÷òî ñäåðæèâàëî ðîñò òðàâ.
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå îáðàáîòêè ïî÷âû íà ïðèðîñò ñàæåíöåâ åëè â
âûñîòó ïðè ïîñàäêå ïî ìèêðîïîâûøåíèÿì ïðîÿâèëîñü íà 3-é âåãåòàöèîí-
íûé ïåðèîä, è â äàëüíåéøåì ïðèðîñò çäåñü áûë âûøå, ÷åì â äâóõ äðóãèõ
âàðèàíòàõ (ðèñ. 18).
Ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé â õîäå ðîñòà êóëüòóð â âûñîòó ìåæäó âàðèàí-
òàìè ñ ïîñàäêîé ïî öåëèíå è ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé íå íà-
áëþäàëîñü. Îáðàáîòêà ïî÷âû íåáîëüøèìè ìèêðîïîâûøåíèÿìè áëàãîïðè-
ÿòíî ïîâëèÿëà íà ðîñò åëè â âûñîòó (ðèñ. 19) è óëó÷øåíèå åå áèîìåòðè÷å-
ñêèõ ïîêàçàòåëåé (òàáë. 14), ÷òî ñâÿçàíî ñ êîíöåíòðàöèåé ïèòàòåëüíûõ âå-
ùåñòâ â çîíå ðàçìåùåíèÿ êîðíåâûõ ñèñòåì è ëó÷øåé ïðîãðåâàåìîñòüþ
ïî÷âû.
Îòíîøåíèå äëèíû êðîíû ê âûñîòå äåðåâà, ðàñòóùåãî íà ïîëîñàõ ñ óäà-
ëåííîé ïîäñòèëêîé, ñîñòàâëÿëî 88%, íà öåëèíå – 85%, íà ìèêðîïîâûøå-
íèÿõ – 93%. Ñëåäîâàòåëüíî, àññèìèëÿöèîííûé àïïàðàò äåðåâüåâ, âûñà-
æåííûõ ïî ìèêðîïîâûøåíèÿì, áûë ìåíüøå ïîäâåðæåí îòðèöàòåëüíîìó
âëèÿíèþ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè (çàòåíåíèþ), ÷åì ïðè ïîñàäêå ïî
ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé è ïî öåëèíå. Ýòî ñâÿçàíî ñ ëó÷øåé îñâå-
ùåííîñòüþ êðîí åëè â ïåðâûå ãîäû, ñ ïðåèìóùåñòâîì â îáåñïå÷åííîñòè
òåïëîì è ïèòàíèåì.
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Ïðè îáðàáîòêå ïî÷âû ìèêðîïîâûøåíèÿìè åëü äîñòèãëà âûñîòû, ñîîò-
âåòñòâóþùåé êóëüòóðàì 1 êëàññà êà÷åñòâà, íà 5-é ãîä, à â äâóõ äðóãèõ âà-
ðèàíòàõ – íà 6-é ãîä, ÷òî íà 3–4 ãîäà ðàíüøå, ÷åì îïðåäåëåíî îòðàñëåâûì


























Ðèñ. 18. Âëèÿíèå îáðàáîòêè ïî÷âû íà ïðèðîñò 8-ëåòíèõ êóëüòóð
åëè â âûñîòó â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî:
1 – óäàëåíèå ïîäñòèëêè; 2 – íåîáðàáîòàííàÿ ïî÷âà; 3 – ìèêðîïîâûøåíèÿ
âûñîòîé 10–15 ñì
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14. Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 8-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɍɞɚɥɟɧɢɟɩɨɞɫɬɢɥɤɢ Ȼɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ t Ɇɢɤɪɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ t























ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ – ɩɪɨɰɟɧɬɵ.
Òàêèì îáðàçîì, êóëüòóðû, ñîçäàííûå ïîñàäêîé ñàæåíöåâ â ëóíêè ïî
öåëèíå, ïî ñîõðàííîñòè è ðîñòó íå èìåëè ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ïî
ñðàâíåíèþ ñ êóëüòóðàìè, ñîçäàííûìè ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèë-
êîé. Íî ïîñëåäíèé ñïîñîá îáðàáîòêè ïî÷âû áîëåå ýíåðãîåìîê, íàðóøàåò
åñòåñòâåííîå ñëîæåíèå ïî÷âû, ñïîñîáñòâóåò âîçîáíîâëåíèþ ëèñòâåííûõ
ïîðîä â ðÿäàõ êóëüòóð. Ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âûðóáêàõ ñ äðåíè-
ðîâàííûìè ïî÷âàìè ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ïîñàäêó êðóïíîìåðíûõ ñàæåí-
öåâ ñ êîìïàêòíîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ïîä ëóíêîîáðàçîâàòåëü Ë-2. Òàêîé
ñïîñîá ìåõàíèçèðîâàííîé îáðàáîòêè ïî÷âû (ëóíêè) ïîçâîëÿåò çà ñ÷åò ìå-
õàíèçàöèè íàèáîëåå òðóäîåìêîé îïåðàöèè ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà ñàæàëüùèêîâ íà ïîñàäêå â 2 ðàçà.
Îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì ñîçäàíèÿ íåáîëüøèõ ìèêðîïîâûøåíèé èç îð-
ãàíîãåííûõ è ìèíåðàëüíûõ ãîðèçîíòîâ, êîòîðóþ â îñíîâíîì ðåêîìåí-
äóþò íà âëàæíûõ ïî÷âàõ, â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû îêàçàëàñü
íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé è íà äðåíèðîâàííûõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çà ðóáå-
æîì, ãäå çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ëåñîõîçÿéñò-
âåííîìó ïðîèçâîäñòâó, äàííûé ñïîñîá íà÷èíàåò ïîëó÷àòü áîëåå øèðîêîå



















Ðèñ. 19. Âëèÿíèå îáðàáîòêè ïî÷âû íà ðîñò 8-ëåòíèõ êóëüòóð åëè
â âûñîòó â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî:
1 – óäàëåíèå ïîäñòèëêè; 2 – íåîáðàáîòàííàÿ ïî÷âà; 3 – ìèêðîïîâûøåíèÿ
âûñîòîé 10–15 ñì
êè êàê äëÿ îáðàáîòêè ïî÷âû, òàê è äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé ïîñàäêè, â òîì
÷èñëå è íà çàâàëóíåííûõ çåìëÿõ. Âñå ýòî óêàçûâàåò íà ïåðñïåêòèâíîñòü
ðàçðàáîòêè ìåõàíèçìîâ äëÿ îáðàáîòêè ñóïåñ÷àíûõ è ñóãëèíèñòûõ çàâàëó-
íåííûõ ïî÷â ìèêðîïîâûøåíèÿìè ñ öåëüþ óñêîðåííîãî âûðàùèâàíèÿ
êóëüòóð åëè.
Íà ñòàðûõ çàäåðíåâøèõ âûðóáêàõ ñ çàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè õîðîøèå
ðåçóëüòàòû äàåò ïîñåâ è ïîñàäêà ïî ïîëîñàì, îáðàáîòàííûì ãåðáèöèäàìè
(Êóçüìèí, 1967, 1971). Îáðàáîòêó ãåðáèöèäàìè îáû÷íî ïðîâîäÿò çà ãîä äî
ïîñàäêè. Ê ýòîìó âðåìåíè êîðíè òðàâ îòìèðàþò, ÷òî îáëåã÷àåò çàäåëêó
êîðíåâûõ ñèñòåì ñåÿíöåâ èëè óäàëåíèå ìåðòâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà
ïðè ïîñåâå ñåìÿí. Èñïîëüçîâàíèå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîð-
íåâîé ñèñòåìîé ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü ïåðèîä ìåæäó õèìè÷åñêîé îáðàáîò-
êîé ïî÷âû è ïîñàäêîé (Åãîðîâ, Áóáíîâ, 2004).
Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
Ïðàâèëüíûé âûáîð âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëÿåò â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè ñíèçèòü îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ðÿäà ýêîëîãè÷åñêèõ ôà-
êòîðîâ (òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, ýíòîìîâðåäèòåëè, çàìîðîçêè) íà
êóëüòóðû (Ìèðîíîâ, 1977; Ðîäèí, 1977; Êàéëà, 1980; Ãðàäÿöêàñ, Ìàëèíàó-
ñêàñ, 1984; Ïèãàðåâ è äð., 1988 è äð.). 
Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè äî 1994 ã. äëÿ ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð ïîâñåìå-
ñòíî èñïîëüçîâàëèñü ñåÿíöû ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Íà çëàêîâûõ
âûðóáêàõ, îñíîâíîì ëåñîêóëüòóðíîì îáúåêòå, ïðè êðàéíå îãðàíè÷åííîì
êîëè÷åñòâå è íèçêîì êà÷åñòâå óõîäîâ êóëüòóðû ðàñòóò ìåäëåííî, ñòðàäà-
þò îò íàâàëà òðàâû, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà èõ ñîõðàííîñòè. Â
ðåçóëüòàòå êóëüòóðû èìåþò íèçêóþ ãóñòîòó è ñâîåâðåìåííî íå äîñòèãàþò
íîðìàòèâíîé âûñîòû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïåðåâîäà èõ â ïîêðûòóþ ëåñîì
ïëîùàäü (Øóáèí è äð., 1991; Ñîêîëîâ, Òóðòèàéíåí, 1999).
Çà ðóáåæîì ðàçðàáîòàí øèðîêèé àññîðòèìåíò âèäîâ ïîñàäî÷íîãî ìà-
òåðèàëà, êîòîðûé ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ (Æèãàíîâ, Ïîêðîâñêàÿ, 1975;
Ñìèðíîâ, 1987). Â Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ è Êàíàäå çíà÷èòåëüíóþ äîëþ
ñîñòàâëÿåò ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (ÏÌÇÊ).
Íà ñåâåðå Øâåöèè îáúåì êóëüòóð, ñîçäàâàåìûõ ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì 
ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, ñîñòàâëÿåò 94%, à íà þãå – òîëüêî 10%. 
Â Ôèíëÿíäèè ïðîèçâîäñòâî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé ê 1996 ã. äîñòèãëî 86% îò îáùåãî îáúåìà ñåÿíöåâ è ñàæåíöåâ, íî
íà ïëîäîðîäíûõ ïî÷âàõ êóëüòóðû ñîçäàþò ïðåèìóùåñòâåííî êðóïíîìåð-
íûìè ñàæåíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Â öåíòðàëüíîé Åâðîïå è
ÑØÀ äîëÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ïî-ïðå-
æíåìó îñòàåòñÿ âûñîêîé, ÷òî ãîâîðèò î êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýòîãî íà-
ïðàâëåíèÿ è öåëåñîîáðàçíîñòè åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ (Ðèêàëà, 2000;
Õþïï¸íåí, 2000).
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Îäíèì èç íàèáîëåå ñëîæíûõ îáúåêòîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð
ïîñàäêîé ÿâëÿþòñÿ âûðóáêè ñ êàìåíèñòûìè ïî÷âàìè. Çäåñü íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ïëîäîðîäèå, âëàæíîñòü è ìåõàíè÷åñêèé ñîñòàâ ïî÷-
âû, íî òàêæå âîçìîæíîñòè êà÷åñòâåííîé çàäåëêè êîðíåâûõ ñèñòåì. Â
Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ äëÿ ïîñàäêè íà êàìåíèñòûõ ïî÷âàõ èñïîëüçóþò
îáû÷íî ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, êîòîðûé ïî
ïðèæèâàåìîñòè äàåò çíà÷èòåëüíî ëó÷øèå ðåçóëüòàòû, ÷åì ñåÿíöû èç ïè-
òîìíèêîâ ñ îòêðûòûì ãðóíòîì (Êàëóöêèé, Ñìèðíîâ, 1982).
Ðàíåå â ÑÑÑÐ áûëè ðàçðàáîòàíû äâà òèïà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ çà-
êðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé – «Áðèêà» è «Áðèêåò» (Ìàñëàêîâ è äð., 1981).
Íî îíè ìàëî ïîäõîäÿò äëÿ ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð íà âûðóáêàõ ñ ïîâåðõ-
íîñòíî-êàìåíèñòûìè ïî÷âàìè, òàê êàê êîíòåéíåðû èìåþò âûñîòó îò 13 äî
16,5 ñì (ñëåäîâàòåëüíî, ãëóáèíà ëóíîê äîëæíà áûòü íåñêîëüêî áîëüøå
ýòèõ âåëè÷èí). Ñàæåíöû «Áðèêà», êðîìå òîãî, èìåþò ïîêðûòèå èç ïîëè-
ýòèëåíîâîé ïëåíêè, êîòîðîå ïðåïÿòñòâóåò ïîñòóïëåíèþ âëàãè ê êîðíÿì è
ñïîñîáñòâóåò âûæèìàíèþ òîðôÿíîãî áðèêåòà ìîðîçîì â çèìíèé ïåðèîä.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ãîðøî÷êè ó ñåÿíöåâ «Ïàéïåðïîò» âàðüèðóþò îò 2 äî 10 ñì
â äèàìåòðå è îò 3 äî 13 ñì â âûñîòó (Æèãàíîâ, Ïîêðîâñêàÿ, 1975). Â ïîñ-
ëåäíåå äåñÿòèëåòèå â Êàðåëèè íà÷àëè âûðàùèâàòü ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
ïî ôèíñêèì òåõíîëîãèÿì «Ýíñî», «Ýêîïîò», «Ïëàíòåê». Òàêîé ïîñàäî÷-
íûé ìàòåðèàë èìååò êîðîòêèé ñðîê âûðàùèâàíèÿ â ïèòîìíèêå, ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëåñîêóëüòóðíûõ ðàáîò, ïîâû-
øàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ñàæàëüùèêîâ, êîðíè çàùèùåíû îò ïîäñû-
õàíèÿ â çàñóøëèâûé ïåðèîä, îí áûñòðåé àäàïòèðóåòñÿ ïîñëå ïåðåñàäêè è
îáëàäàåò ëó÷øèì ðîñòîì, ÷åì ñåÿíöû ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (Æè-
ãóíîâ, 1995).
Â óñëîâèÿõ ðåñïóáëèêè â äàííîå âðåìÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì âèäîì
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ÿâëÿåòñÿ «Ýêîïîò» (òàáë. 15). Âî-ïåðâûõ, îí ìå-
íåå òðåáîâàòåëåí ê ðàâíîìåðíîñòè ïîëèâà ïðè âûðàùèâàíèè â òåïëè-
öàõ, ÷åì ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë â æåñòêèõ ïëàñòìàññîâûõ êîíòåéíåðàõ.
Ýòî ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà âûõîä ñåÿíöåâ. Âî-âòîðûõ, òåñíîå ñîïðè-
êîñíîâåíèå ÿ÷ååê «Ýêîïîò» â êàññåòàõ ïðåäîõðàíÿåò ñóáñòðàò îò áûñò-
ðîãî çàìåðçàíèÿ â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä íà ïëîùàäêàõ äîðàùèâàíèÿ,
÷òî îòìå÷àåòñÿ â èçîëèðîâàííûõ êîíóñîîáðàçíûõ êîíòåéíåðàõ. Â ðå-
çóëüòàòå ñåÿíöû «Ýêîïîò» ìåíüøå ñòðàäàþò îò ïîâðåæäåíèÿ ìîðîçîì
(Æèãóíîâ, Áåëîñòîöêàÿ, 1992). Ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê «Ýêîïîòà» â
òîì, ÷òî ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë îáû÷íî âûðàùèâàþò â ïëàñòìàññîâûõ
ïîääîíàõ, êîòîðûå ðàçìåùàþò íà ãðóíòå èëè òâåðäîì ïîêðûòèè. Â ýòîì
ñëó÷àå ãëàâíûé êîðåíü è áîêîâûå âûõîäÿò çà ïðåäåëû êîíòåéíåðà è àê-
òèâíî ðàñòóò â äëèíó. Åñëè ïåðåä ïîñàäêîé ýòè êîðíè òùàòåëüíî íå îá-
ðåçàíû, òî â äàëüíåéøåì ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ äåôîðìàöèÿ êîðíåé, âìåñòî
ãëàâíîãî êîðíÿ ôîðìèðóåòñÿ «êóëüòÿ», òàêèå äåðåâüÿ â äàëüíåéøåì îêà-
çûâàþòñÿ ñëàáîóñòîé÷èâûìè ê âåòðîâûì íàãðóçêàì è âûâàëèâàþòñÿ
(Èçâåêîâà, 1992).
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Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, â Êàðåëèè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè êàññåòû
«Ýêîïîò» ïðèìåíÿëè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñîñíû â ìàëîîáúåìíûõ êîíòåéíå-
ðàõ PS 508. Åëü âûðàùèâàëè òîëüêî íà ñîâìåñòíîì ïðåäïðèÿòèè «Ëàäýí-
ñî» â êîíòåéíåðàõ òèïà «Ýíñî». Äàííûå òåõíîëîãèè ïðåäóñìàòðèâàþò âû-
ðàùèâàíèå îäíî-, äâóëåòíèõ êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ ñåÿíöåâ, êîòîðûå ïî
ðàçìåðàì íàäçåìíîé ÷àñòè áëèçêè ê òðåõëåòíèì ñåÿíöàì åëè, âûðàùåí-
íûì íà õîðîøåì àãðîôîíå. Îíè â ïåðâûå ãîäû òàêæå ìàëîóñòîé÷èâû ê îò-
ðèöàòåëüíîìó âëèÿíèþ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè è ëèñòâåííûõ ïîðîä,
íî áûñòðåé àäàïòèðóþòñÿ ïîñëå ïåðåñàäêè è îáëàäàþò ëó÷øèì ðîñòîì.
Èññëåäîâàíèå áèîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðàçíûõ âèäîâ ïîñàäî÷íîãî ìà-
òåðèàëà ïîêàçàëî, ÷òî â íàèáîëåå æåñòêèõ óñëîâèÿõ ðîñòà íà ëåñîêóëüòóð-
íîé ïëîùàäè ïðåèìóùåñòâî èìååò êðóïíîìåðíûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë,
îáëàäàþùèé áîëüøåé ìàññîé, íî ïðè óñëîâèè îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøå-
íèÿ ìàññ òîíêèõ êîðíåé è íàäçåìíîé ÷àñòè (Ïèãàðåâ è äð., 1979; Ñìèðíîâ,
1981). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ íàäçåìíîé ÷àñòè è
êîðíåâîé ñèñòåìû ó êðóïíûõ êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ ñåÿíöåâ, ïî ðàçìå-
ðàì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàæåíöàì, âûðàùåííûì â øêîëüíîì îòäåëåíèè,
îáúåì êîíòåéíåðà íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü äî 400–1500 ñì3, ÷òî çíà÷èòåëü-
íî óñëîæíÿåò òðàíñïîðòèðîâêó ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà â óñëîâèÿõ ñëàáî-
ðàçâèòîé äîðîæíîé ñåòè è ðàçíîñêó ïî ëåñîêóëüòóðíîé ïëîùàäè. Íåñìî-
òðÿ íà ýòî, èñïîëüçîâàíèå êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ åëè ñ îòêðûòîé êîðíå-
âîé ñèñòåìîé íà âûðóáêàõ, èíòåíñèâíî çàðàñòàþùèõ òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ, íà áëèæàéøèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì (Ìàðêîâà,
Æèãóíîâ, 1994). 
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ɤɚɫɫɟɬ, ɫɦ Ⱦɢɚɦɟɬɪ u
ɜɵɫɨɬɚ, ɫɦ ɜ ɤɚɫɫɟɬɟ ɧɚ 1 ɦ2 Ɉɛɴɟɦ, ɫɦ
3
«ɗ ɤ ɨ ɩ ɨ ɬ»
PS 205 40 u 60 2,3 u 5,0 656 2733 16 
BS 205 40 u 60 2,8 u 5,0 414 1726 25 
PS 308 40 u 60 3,0 u 7,5 366 1526 45 
PS 408 40 u 60 3,9 u 7,5 215 895 75 
PS 508 40 u 60 4,6 u 7,5 149 620 103 
PS 608 40 u 60 5,6 u 7,5 104 433 152 
PS 708 40 u 60 6,9 u 7,5 67 279 228 
PS 808 40 u 60 7,5 u 7,5 53 221 273 
PS 1008 40 u 60 9,6 u 7,5 33 137 453 
«ɉ ɥ ɚ ɧ ɬ ɟ ɤ»
PL 256F 40 u 40 2,3 u 2,3 u 5,0 256 1600 15 
PL 121F 38,5 u 38,5 3,5 u 3,5 u 7,3 121 820 50 
PL 81F 38,5 u 38,5 4,2 u 4,2 u 7,3 81 549 85 
PL 64F 38,5 u 38,5 4,8 u 4,8 u 7,3 64 434 115 
PL 25 40 u 40 8,0 u 8,0 u 9,0 25 156 380 
Â îòëè÷èå îò åëè, ó ñîñíû áûñòðî ôîðìèðóåòñÿ æåñòêàÿ ñêåëåòíàÿ êîð-
íåâàÿ ñèñòåìà, ÷òî çàòðóäíÿåò ïîñàäêó è êà÷åñòâåííóþ çàäåëêó êîðíåé
êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ, ïîýòîìó ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò ñåÿíöàì. Ñîñíà
áîëåå ñâåòîëþáèâà è ñèëüíåé ðåàãèðóåò íà çàòåíåíèå (Øóáèí, Ñîêîëîâ,
1983), â ñâÿçè ñ ÷åì áûñòðåé ãèáíåò îò çàãëóøåíèÿ òðàâîé è ëèñòâåííûìè
ïîðîäàìè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÏÌÇÊ ñîñíû àêòèâíàÿ ÷àñòü êîðíåâîé ñè-
ñòåìû ñîõðàíÿåòñÿ ïîëíîñòüþ, ñóáñòðàò ÿâëÿåòñÿ ñòàðòîâûì óäîáðåíèåì,
÷òî ïîçâîëÿåò ñåÿíöàì áûñòðåé àäàïòèðîâàòüñÿ íà ëåñîêóëüòóðíîé ïëî-
ùàäè. Êîíòåéíåðèçèðîâàííûå ñåÿíöû ñîñíû ñ ïåðâûõ ëåò îáëàäàþò ëó÷-
øèì ðîñòîì, ÷åì åëè (òàáë. 16).
Ñ öåëüþ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð êðóïíîìåð-
íûì ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì è êîíòåéíåðèçèðîâàííûìè ñåÿíöàìè íàìè
áûëî ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå òðåõ îïûòíûõ ó÷àñòêîâ, çàëîæåííûõ â ÷åð-
íè÷íîì òèïå óñëîâèé ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ. 
Ïåðâûé ó÷àñòîê ïðåäñòàâëåí ñâåæåé âûðóáêîé ñìåøàííîãî åëîâî-ëè-
ñòâåííîãî íàñàæäåíèÿ. Ïî÷âà – áóðîçåì ñóïåñ÷àíûé ñèëüíîêàìåíèñòûé
íà ìîðåíå. Ïîñàäêà 5-ëåòíèõ ñàæåíöåâ è 3-ëåòíèõ ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé
êîðíåâîé ñèñòåìîé âûïîëíÿëàñü âðó÷íóþ ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîä-
ñòèëêîé øèðèíîé 0,7 ì. Ñî âòîðîãî ãîäà çäåñü îòìå÷àëîñü èíòåíñèâíîå
ðàçâèòèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, ÷òî ïîñëóæèëî îñíîâíîé ïðè÷è-
íîé îòïàäà êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ñòàíäàðòíûìè ñåÿíöàìè. Ê êîíöó 
âòîðîãî ãîäà èõ ïðèæèâàåìîñòü ñíèçèëàñü íà 25%, à òðåòüåãî – íà 41%
(òàáë. 17). Â äàëüíåéøåì îòïàä áûë íåçíà÷èòåëüíûì. Ñîõðàííîñòü êóëü-
òóð, ñîçäàííûõ ñàæåíöàìè, çà 8 ëåò ñíèçèëàñü òîëüêî íà 6%. Ñàæåíöû
äîëüøå àäàïòèðîâàëèñü ïîñëå ïåðåñàäêè íà ëåñîêóëüòóðíóþ ïëîùàäü, ÷òî
ñâÿçàíî â îñíîâíîì ñ ñèëüíûì ïîâðåæäåíèåì èõ â ãîä ïîñàäêè áîëüøèì
ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì, à òàêæå ñ ïîòåðåé ÷àñòè àêòèâíûõ êîðíåé ïðè
âûêîïêå â ïèòîìíèêå. Ïåðèîä àäàïòàöèè ó ñàæåíöåâ äëèëñÿ òðè ãîäà, ïî-
ñëå ÷åãî îíè ñòàëè ðàñòè â âûñîòó áûñòðåé, ÷åì ñåÿíöû (ðèñ. 20). Èç-çà
ñèëüíîãî çàäåðíåíèÿ ïî÷âû âîçîáíîâëåíèå äðåâåñíûõ ïîðîä íà äàííîì
ó÷àñòêå áûëî ìàëî÷èñëåííûì è ëåñîâîäñòâåííûé óõîä íå òðåáîâàëñÿ.
Óæå íà øåñòîé ãîä êóëüòóðû, ñîçäàííûå êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè, ïî
âûñîòå ñîîòâåòñòâîâàëè êóëüòóðàì ïåðâîãî êëàññà êà÷åñòâà.
Âòîðîé ó÷àñòîê áûë ïðåäñòàâëåí çëàêîâîé âûðóáêîé ÷åòûðåõëåòíåé
äàâíîñòè. Ïî÷âà ïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ çàâàëóíåííàÿ. Â íàïî÷âåííîì
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 16. ɉɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɪɨɫɬ ɞɜɭɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ ɢ ɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ
ɫɟɹɧɰɚɦɢ «ɗɤɨɩɨɬ» ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɫɧɹɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ




2-ɝɨ ɝɨɞɚ, % ɢɫɯɨɞɧɚɹ 1 2 1 2 
ȿɥɶ 96 13,3 ± 0,23 15,2 ± 0,24 17,9 ± 0,25 1,9 ± 0,06 2,7 ± 0,1 
ɋɨɫɧɚ 94 12,6 ± 0,24 19,0 ± 0,34 27,7 ± 0,50 6,4 ± 0,20 8,7 ± 0,32 
ïîêðîâå ïðåîáëàäàëè âåéíèê ëåñíîé è íà-
çåìíûé. Çäåñü îòìå÷àëîñü èíòåíñèâíîå
ïîðîñëåâîå âîçîáíîâëåíèå îñèíû (12,4
òûñ. øò./ãà), ðîñò êîòîðîé â ïåðâûå ãîäû
ñäåðæèâàëñÿ çà ñ÷åò åæåãîäíîãî îáúåäà-
íèÿ âåðõóøå÷íûõ ïîáåãîâ ëîñåì. Ïîñàäêà
5-ëåòíèõ ñàæåíöåâ è 3-ëåòíèõ ñåÿíöåâ ñ
îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ïî öåëèíå
âûïîëíåíà ïîä ëîïàòó. Óõîäû íå ïðîâîäè-
ëèñü. Ïðèæèâàåìîñòü êóëüòóð ê êîíöó
ïåðâîãî ãîäà áûëà âûñîêîé. Îñíîâíîé îò-
ïàä êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé ñå-
ÿíöàìè, ïðîèñõîäèë â òå÷åíèå âòîðîãî –
òðåòüåãî ãîäà. Èõ ñîõðàííîñòü íà ÷åòâåð-
òûé ãîä ñîñòàâëÿëà 21%, à íà 11-é – 19%
è áûëà â 3,2 ðàçà íèæå (61%), ÷åì ïðè ïî-
ñàäêå ñàæåíöàìè (òàáë. 17). Íåñìîòðÿ íà
çàòåíåíèå åëè îñèíîé, ñàæåíöû èìåëè
áîëüøèé ïðèðîñò, ÷òî îáåñïå÷èëî èì ïðå-
èìóùåñòâî ïî âûñîòå çà âåñü ïåðèîä íà-
áëþäåíèé (ðèñ. 21).
Â êà÷åñòâå êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íî-
ãî ìàòåðèàëà â ëåñõîçàõ èíîãäà èñïîëüçó-
þò ïåðåðîñøèå ñåÿíöû èç ïîñåâíûõ îòäå-
ëåíèé ïèòîìíèêîâ. Íî ê ýòîìó âðåìåíè
îíè ôîðìèðóþò ñèëüíî ðàçâèòóþ êîðíå-
âóþ ñèñòåìó, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðîé
òåðÿåòñÿ ïðè âûêîïêå. Ïîñëå âûêîïêè ó
ïåðåðîñøèõ ñåÿíöåâ åëè îñòàþòñÿ â îñ-
íîâíîì ñêåëåòíûå êîðíè, êîòîðûå íå ìî-
ãóò îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòü ðàñòåíèé âî
âëàãå è ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâàõ. Îñëàá-
ëåííûå êðóïíîìåðíûå ñåÿíöû ñèëüíî
ñòðàäàþò îò ïîâðåæäåíèÿ íàñåêîìûìè,
ïîñëå ïåðåñàäêè èì òðåáóåòñÿ ðàñõîäî-
âàòü ìíîãî ýíåðãèè è çàïàñíûõ ïèòàòåëü-
íûõ âåùåñòâ íà âîññòàíîâëåíèå êîðíåâîé
ñèñòåìû. Â ðåçóëüòàòå ýôôåêòèâíîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïåðåðîñøèõ êðóïíîìåðíûõ
ñåÿíöåâ îêàçûâàåòñÿ íèæå, ÷åì ñòàíäàðò-
íûõ ñåÿíöåâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ íàøèìè
íàáëþäåíèÿìè è ìàòåðèàëàìè, ïîëó÷åí-
íûìè â äðóãèõ ðåãèîíàõ (Àëáåðòèíü,



















































































































































































































































































































































































Ðèñ. 20. Ïðèðîñò 8-ëåòíèõ
êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàä-
êîé 5-ëåòíèìè ñàæåíöàìè (1)
è 3-ëåòíèìè ñåÿíöàìè (2) ñ îò-
























y(1) = 1,0427x2 + 0,7412x + 19,664
R2 = 0,99
























Ðèñ. 21. Ïðèðîñò (À) è õîä ðîñòà (Á) â âûñîòó 11-ëåòíèõ êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ
ïîñàäêîé 5-ëåòíèìè ñàæåíöàìè (1) è 3-ëåòíèìè ñåÿíöàìè (2) ñ îòêðûòîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé íà âåéíèêîâîé âûðóáêå
Ñ öåëüþ ëåñîâîäñòâåííîé îöåíêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïîñàäî÷íîãî ìàòå-
ðèàëà è àïðîáàöèè òåõíîëîãèé ñîçäàíèÿ èìè ëåñíûõ êóëüòóð â Ïÿëüìñêîì
ëåñõîçå áûëè ïðîâåäåíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïîñàäêè åëè è ñîñíû. Ó÷àñòîê
ïðåäñòàâëÿë âûðóáêó äâóëåòíåé äàâíîñòè èç-ïîä åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî ñ ñóã-
ëèíèñòûìè ïî÷âàìè. Èç-çà ñèëüíîé çàõëàìëåííîñòè ïîðóáî÷íûìè îñòàòêà-
ìè äëÿ ðàñ÷èñòêè ïîëîñ ïðèìåíÿëè òîëêàòåëü êëèíîâèäíûé ÒÊ-1,2 â àãðå-
ãàòå ñ òðàêòîðîì ÒÄÒ-55. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ïî÷âîîáðàáàòûâàþùèõ îðóäèé,
ñïîñîáíûõ ôîðìèðîâàòü ìèêðîïîâûøåíèÿ, ÒÊ-1,2 èñïîëüçîâàëè òàêæå äëÿ
îáðàáîòêè ïî÷âû. Îáðàáîòêà ïî÷âû âûïîëíåíà â ïåðâîé äåêàäå îêòÿáðÿ, à
ïîñàäêà – âåñíîé ñëåäóþùåãî ãîäà. Ïîñàäêà ïðîâîäèëàñü ïî ïëàñòàì, ïîä-
ãîòîâëåííûì ÒÊ-1,2, è ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå. Òðåõëåòíèå ñåÿíöû åëè
(êîíòðîëü) è ïÿòèëåòíèå ñàæåíöû ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (ÎÊÑ) âû-
ñàæèâàëè ïîä ëîïàòó, à äâóëåòíèå ñåÿíöû «Ýíñî» – ïîä ïîñàäî÷íóþ òðóáó.
Êðîìå òîãî, äëÿ ïîñàäêè èñïîëüçîâàëè îäíîëåòíèå ñåÿíöû ñîñíû «Ýêîïîò»,
âûðàùåííûå â òåïëè÷íîì êîìïëåêñå Ïåòðîçàâîäñêîãî ëåñõîçà.
Íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â ïåðâûé ãîä ïðèæèâàåìîñòü êóëüòóð âî
âñåõ âàðèàíòàõ áûëà âûñîêîé (97–99%). Íà âòîðîé ãîä îíà ñíèçèëàñü äî
86–97%, íà ÷åòâåðòûé – ñîõðàííîñòü êóëüòóð ñîñòàâëÿëà 57–96%. Â äàëü-
íåéøåì ñíèæåíèå ñîõðàííîñòè áûëî íåçíà÷èòåëüíûì (1–3%). Òàêèì îá-
ðàçîì, íàèáîëåå îïàñíûì â æèçíè êóëüòóð áûë ïåðèîä ñî âòîðîãî ïî ÷åò-
âåðòûé ãîä ïîñëå ïîñàäêè. Ñîõðàííîñòü êóëüòóð è äèíàìèêà åå ñíèæåíèÿ
âî ìíîãîì çàâèñåëà îò âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà. Ñåìèëåòíèå êóëüòó-
ðû åëè, ñîçäàííûå ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, ïî ñîõðàííî-
ñòè çíà÷èòåëüíî (íà 40%) óñòóïàëè êóëüòóðàì, ñîçäàííûìè ñàæåíöàìè, à
òàêæå êîíòåéíåðèçèðîâàííûì ñåÿíöàì «Ýíñî» (íà 15–25%). Ñîõðàííîñòü
ïîñàäîê åëè è ñîñíû êîíòåéíåðèçèðîâàííûì ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì
«Ýíñî» è «Ýêîïîò» áûëà áëèçêîé (òàáë. 18).
Äàííûå ïî ñîõðàííîñòè êóëüòóð ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî â óñëîâè-
ÿõ ýêñòåíñèâíîãî âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, êîãäà íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäîâ, ïðè ñî-
çäàíèè êóëüòóð åëè íà âûðóáêàõ ñ ïëîäîðîäíûìè ïî÷âàìè íàèáîëåå öåëåñî-
îáðàçíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñàæåíöû åëè, à ïðè
èõ îòñóòñòâèè – ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 18. ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɢɞɚ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ ɧɚ
ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ 7-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɢ ɫɨɫɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ɉɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ (ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ) ɤɭɥɶɬɭɪ (%) 
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹȼɢɞ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɨɱɜɵ 1 2 3 4 5 6 7 
ɋɟɹɧɰɵ ɟɥɢ ɈɄɋ ɌɄ-1,2 98 90 70 57 57 56 55 
ɉɆɁɄ ɟɥɢ «ɗɧɫɨ» ɌɄ-1,2 99 91 82 75 74 71 70 
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 99 86 82 82 82 81 80 
ɋɚɠɟɧɰɵ ɟɥɢ ɈɄɋ Ȼɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 99 97 96 96 96 95 95 
ɉɆɁɄ ɫɨɫɧɵ «ɗɤɨɩɨɬ» ɌɄ-1,2 97 92 87 82 82 82 80 
Ðåçóëüòàòû åæåãîäíûõ çàìåðîâ ïîäòâåðäèëè, ÷òî ðîñò êóëüòóð åëè â
ïåðâûå ãîäû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ âèäîì ïîñàäî÷íîãî ìà-
òåðèàëà. Â ïåðâûå äâà ãîäà ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ïî ïðèðîñòó â âûñî-
òó ìåæäó ñåÿíöàìè è ñàæåíöàìè íå îòìå÷àëîñü. Çàìåòíîå óâåëè÷åíèå
ïðèðîñòà â âûñîòó ó êóëüòóð, ñîçäàííûõ ñàæåíöàìè, íà÷àëîñü íà òðåòèé
ãîä ïîñëå ïîñàäêè è îáåñïå÷èëî èì ïðåèìóùåñòâî â ðîñòå ïî ñðàâíåíèþ
ñ ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé è çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (òàáë. 19). Íà ÷åò-
âåðòûé-ïÿòûé ãîä èõ âûñîòà ñîîòâåòñòâîâàëà òðåáîâàíèÿì îòðàñëåâîãî
ñòàíäàðòà ïî ïåðåâîäó ëåñíûõ êóëüòóð â ïîêðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé è çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé è ñâîå-
âðåìåííîì ïðîâåäåíèè àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäîâ äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ íå
ìåíåå 7 ëåò (òàáë. 20).
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ïî÷âû íà ðîñò êóëü-
òóð, ñîçäàííûõ êîíòåéíåðèçèðîâàííûì ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì, ïðîÿâè-
ëîñü íà øåñòîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè. Ýòî, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ çàäåðíåíèåì
ïî÷âû è óñèëåíèåì êîíêóðåíòíîãî âëèÿíèÿ òðàâ íà êóëüòóðû åëè ïðè ïî-
ñàäêå ïî öåëèíå. Êðîìå òîãî, íà ìèêðîïîâûøåíèÿõ ïî÷âà ëó÷øå ïðîãðåâà-
åòñÿ, à ðàñòåíèÿ, èìåþùèå íåêîòîðîå ïðåèìóùåñòâî ïî âûñîòå ïîñàäî÷-
íûõ ìåñò, ïîëó÷àþò áîëüøå ñâåòà. Óâåëè÷åíèå íà øåñòîé è ñåäüìîé ãîä
ïðèðîñòà êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé,
îáúÿñíÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî â ýòîì âîçðàñòå åëü âñòóïàåò â ôàçó áûñò-
ðîãî ðîñòà (Ðîäèí, 1977); âî-âòîðûõ, òåì, ÷òî ïîñëå ãèáåëè áîëåå ïîëîâè-
íû ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ñîõðàíèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî
ýêçåìïëÿðû, îáëàäàþùèå áîëüøåé óñòîé÷èâîñòüþ è ëó÷øèì ðîñòîì.
Êóëüòóðû ñîñíû, ñîçäàííûå ñåÿíöàìè «Ýêîïîò», íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî
ãîäà ïîñëå ïîñàäêè ñòàëè íàðàùèâàòü ïðèðîñò â âûñîòó, ÷òî, â îòëè÷èå îò
åëè, ñâîéñòâåííî ñîñíå ñ òðåòüåãî ãîäà æèçíè. Ê êîíöó íàáëþäåíèé ïî
ñðåäíåé âûñîòå îíè ïðåâîñõîäèëè êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå ñàæåíöà-
ìè. Åùå áîëüøå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýòèìè âàðèàíòàìè áûëè ïî äèàìåòðó
(òàáë. 21).
Òàêèì îáðàçîì, ñåìèëåòíèå ïîñàäêè åëè êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè
ïî âûñîòå â 1,8 ðàçà ïðåâîñõîäèëè ïîñàäêè ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíå-
âîé ñèñòåìîé. Ðàçëè÷èÿ êóëüòóð ïî âûñîòå, ñîçäàííûõ ñåÿíöàìè ñ 
îòêðûòîé è çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, áûëè ìåíüøå (â 1,2 ðàçà). 
Ëó÷øèìè òåìïàìè ðîñòà â äàííûõ óñëîâèÿõ îáëàäàëè êóëüòóðû ñîñíû
(ðèñ. 22).
Ãóñòîòà ïîñàäêè ñåÿíöåâ åëè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ñîîòâåò-
ñòâîâàëà òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî «Ðóêîâîäñòâà ïî ëåñîâîññòàíîâëå-
íèþ â ãîñëåñôîíäå Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ» (3,0–3,5 òûñ. øò./ãà). Â âàðèàí-
òàõ ñ ñåÿíöàìè «Ýíñî» îíà áûëà íèæå è îòâå÷àëà òðåáîâàíèÿì íîðìàòè-
âîâ, ïðèìåíÿåìûõ â Ôèíëÿíäèè (1800–2300 øò./ãà). Ñíèæåíèå ãóñòîòû
êóëüòóð ñâÿçàíî ñ ïðîïóñêàìè ìåñò ñ èçáûòî÷íûì óâëàæíåíèåì è ñî ñêî-
ïëåíèåì ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ. Ïîñàäêó çäåñü ïðîâîäèòü áûëî íåöåëåñî-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999). Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ãîâî-
ðèò î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé ê î÷èñòêå ëåñîñåê. Ñå-
ìèëåòíèå êóëüòóðû åëè è ñîñíû âî
âñåõ âàðèàíòàõ îòâå÷àëè òðåáîâà-
íèÿì îòðàñëåâîãî ñòàíäàðòà ïî âòî-
ðîìó êëàññó êà÷åñòâà, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñåÿíöåâ «Ýíñî» (òàáë. 22). Ñó-
ùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ãóñòîòó
êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ñåÿíöàìè ñ
çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, îêà-
çàëè ïîâðåæäåíèÿ èõ áîëüøèì ñî-
ñíîâûì äîëãîíîñèêîì. Ïîýòîìó
ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîñàäî÷íîãî
ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñè-
ñòåìîé äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîõðàííî-
ñòè è îáåñïå÷åíèÿ òðåáóåìîé îòðàñ-
ëåâûì ñòàíäàðòîì (ÎÑÒ 56-99-93)





Íàèáîëüøèé îòïàä êóëüòóð íà-
áëþäàëñÿ â ïåðèîä ñî âòîðîãî ïî
÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå ïîñàäêè. Â ïî-
ñëåäóþùåì îí ðåçêî ñíèçèëñÿ è îò-
ìå÷àëñÿ â ìåñòàõ, ãäå ñîõðàíÿëñÿ
ãóñòîé òðàâÿíîé ïîêðîâ. Íà òðåòèé
ãîä ïîñëå ïîñàäêè îñíîâíîå îòðè-
öàòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîõðàííîñòü
êóëüòóð îêàçàëà òðàâÿíèñòàÿ ðàñòè-
òåëüíîñòü, õîòÿ îòïàä îò íàñåêîìûõ
â âàðèàíòå ñ êîíòåéíåðèçèðîâàííû-
ìè ñåÿíöàìè ïðîäîëæàëñÿ. Ýòî, âè-
äèìî, ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì âáëèçè
ó÷àñòêà ñâåæèõ âûðóáîê, êîòîðûå
ïðèâëåêàþò æóêîâ (Øèïåðîâè÷ è
äð., 1959). Èçâåñòíî, ÷òî â ïåðèîä
äîïîëíèòåëüíîãî ïèòàíèÿ îíè
ñèëüíåå ïîâðåæäàþò ñåÿíöû, âûðà-
ùåííûå â òåïëèöå (Ìàñëàêîâ è äð.,
1981). Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î áîëü-




















































































































































































































































































































































































































Ðèñ. 22. Ðîñò 7-ëåòíèõ êóëüòóð åëè è ñîñíû, ñîçäàííûõ ðàçíûìè
âèäàìè ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, â âûñîòó â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòà-
íèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
Êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå: 1 – ñåÿíöàìè ÎÊÑ; 2 – ÏÌÇÊ «Ýíñî» ïî îá-
ðàáîòàííîé ïî÷âå è 3 – ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå; 4 – ñàæåíöàìè ÎÊÑ;

































Ðèñ. 23. Äèíàìèêà îòïàäà êóëüòóð ñîñíû è åëè â òå÷åíèå 7-ëåòíåãî ïå-
ðèîäà ïîñëå ïîñàäêè íà âûðóáêå åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî â çàâèñèìîñòè îò
âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà
Êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå: 1 – òðåõëåòíèìè ñåÿíöàìè ÎÊÑ; 2 – äâóëåòíèìè ñåÿí-
öàìè «Ýíñî» ïî îáðàáîòàííîé è 3 – íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå; 4 – ïÿòèëåòíèìè ñà-
æåíöàìè ÎÊÑ; 5 – êóëüòóðû ñîñíû, ñîçäàííûå îäíîëåòíèìè ñåÿíöàìè «Ýêîïîò»
ñíîâûì äîëãîíîñèêîì ïîñàäî÷-
íîãî ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíå-
âîé ñèñòåìîé â ïîñàäêàõ ïî íåîá-
ðàáîòàííîé ïî÷âå è ìåíüøåé –
ïðè ïîñàäêå íà ìèêðî-ïîâûøåíè-
ÿõ (Òóð÷èíñêàÿ, 1977; Ìàñëàêîâ è
äð., 1981; Ñåìàêîâà, 2004). Â
Ôèíëÿíäèè ïîñàäêó êîíòåéíåðè-
çèðîâàííûõ ñåÿíöåâ íà ñâåæèõ
âûðóáêàõ ðåêîìåíäóþò ïðîâî-
äèòü òîëüêî ïîñëå ìåõàíè÷åñêîé
îáðàáîòêè ïî÷âû.
Ïðè ïîñàäêå ñåÿíöåâ ñ îòêðû-
òîé êîðíåâîé ñèñòåìîé â òå÷åíèå
ñåìè ëåò êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ
ðàñòåíèé äîñòèãëî 45% (ðèñ. 23).
Àíàëèç ïîãèáøèõ ðàñòåíèé ïîêà-
çàë, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè
èõ ãèáåëè áûëî îòðèöàòåëüíîå
âëèÿíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëü-
íîñòè (áîëåå 40%), âûìîêàíèå
(29%) è âûæèìàíèå êîðíåâûõ ñè-
ñòåì èç ïî÷âû êðèñòàëëàìè ëüäà
(15%). Â âàðèàíòàõ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ çà-
êðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé îá-
ùèé îòïàä êîëåáàëñÿ îò 20 äî
30%. Íà íåãî, êðîìå òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè, áîëüøîå âëèÿ-
íèå (39–75%) îêàçàëè ïîâðåæäåíèÿ ýíòîìîâðåäèòåëÿìè. Îòïàä êóëüòóð îò
ïîâðåæäåíèé áîëüøèì ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì áûë âûøå â ïîñàäêàõ ïî
íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå. Ó ñîñíû ÷àñòü äåëÿíêè íàõîäèëàñü â ïîíèæåíèè,
ãäå ïðîèñõîäèëî ñêîïëåíèå âëàãè. Â ýòèõ ìåñòàõ îòìå÷àëàñü ãèáåëü ðàñòå-
íèé îò âûìîêàíèÿ (17%). Ñðåäè ñàæåíöåâ åëè îáùèé îòïàä áûë ìèíè-
ìàëüíûé (5%).
Â îòäåëüíûå ãîäû íàáëþäàëîñü ïîâðåæäåíèå êóëüòóð åëè âåñåííèìè
çàìîðîçêàìè (äî 14–39%). Ýòî âåëî ê ïîòåðå ïðèðîñòà â âûñîòó è ñìåíå
ãëàâíîãî ïîáåãà áîêîâûìè. Êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå ñåÿíöàìè è èìåþ-
ùèå ìåíüøóþ âûñîòó, ïîâðåæäàëèñü ñèëüíåé. Îäíàêî ãèáåëü êóëüòóð ïî
ýòîé ïðè÷èíå áûëà íåçíà÷èòåëüíîé è ñîñòàâëÿëà îêîëî 1% (òàáë. 23).
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð åëè è ñîñíû íà çëàêîâûõ âûðóá-
êàõ ñ çàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè ñëåäóåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà èñïîëüçîâàíèå
êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé è ÏÌÇÊ. Äëÿ 
ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè è óëó÷øåíèÿ ðîñòà ëåñíûõ êóëüòóð ïåðåä ïîñàä-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 23. ɉɨɜɪɟɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɤɭɥɶ-




ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟȼɚɪɢɚɧɬ ɨɩɵɬɚ
5 ɥɟɬ 6 ɥɟɬ
ɋɟɹɧɰɵ ɟɥɢ ɈɄɋ 7 30 
ɉɆɁɄ ɟɥɢ «ɗɧɫɨ» ɩɨ
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɨɱɜɟ 15 39 
ɉɆɁɄ ɟɥɢ «ɗɧɫɨ» ɩɨ
ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɨɱɜɟ 28 33 
ɋɚɠɟɧɰɵ ɟɥɢ ɈɄɋ 9 14 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 22. Ƚɭɫɬɨɬɚ 7-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɟɥɢ ɢ ɫɨɫɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢ-
ɞɚɦɢ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɭɫɥɨ-








ɋɟɹɧɰɵ ɟɥɢ ɈɄɋ 3,10 1,70 
ɉɆɁɄ ɟɥɢ «ɗɧɫɨ» 2,15 1,61 
ɋɚɠɟɧɰɵ ɟɥɢ ɈɄɋ 2,35 2,23 
ɉɆɁɄ ɫɨɫɧɵ
«ɗɤɨɩɨɬ» 2,60 2,08 
êîé íà ñâåæèõ âûðóáêàõ èç-ïîä õâîéíûõ äðåâîñòîåâ íåîáõîäèìî ïðîâî-
äèòü çàùèòíóþ îáðàáîòêó ïåðèòðîèäíûìè ïðåïàðàòàìè ñ öåëüþ ñíèæå-
íèÿ ïîâðåæäàåìîñòè èõ áîëüøèì ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì.
Ñïîñîáû ïîñàäêè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûì ìåòîäîì ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð â Êà-
ðåëèè ÿâëÿåòñÿ ïîñàäêà. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíà âåðòèêàëüíàÿ ïîñàäêà
äâóõ- èëè òðåõëåòíèõ ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé 
ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé. Â ïåðâûå ãîäû òàêèå êóëüòóðû 
îòëè÷àþòñÿ ìåäëåííûì ðîñòîì, ó åëè ïðèðîñò â ãîä ïîñàäêè ñîñòàâëÿåò
1–2 ñì, ðåæå 4 ñì. Íà òðåòèé ãîä îí óâåëè÷èâàåòñÿ äî 4–8 ñì. Ê êîíöó ÷åò-
âåðòîãî ãîäà åëü îáû÷íî äîñòèãàåò â âûñîòó 30–40 ñì, íî çàòåì ïîä âëèÿ-
íèåì ëèñòâåííûõ ïîðîä åå ðîñò â âûñîòó ðåçêî ñíèæàåòñÿ (Øóáèí è äð.,
1991). Â ðåçóëüòàòå êóëüòóðû åëè ê 9 ãîäàì, êàê ïðàâèëî, íå äîñòèãàþò âû-
ñîòû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïåðåâîäà èõ â ïîêðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü (Ñèíüêå-
âè÷, Øóáèí, 1969; Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983). Íà ìåäëåííûé ðîñò êóëüòóð åëè
â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ïîñàäî÷íîãî ìàòå-
ðèàëà ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé îáðàùàëè âíèìàíèå è äðóãèå
èññëåäîâàòåëè (Ëàðèí, 1980; Áåëÿåâ, 1986; Ïèãàðåâ è äð., 1986; Ðåäüêî, Áà-
áè÷, 1994). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì îòðèöàòåëüíûì âëèÿíèåì
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè è ëèñòâåííûõ ïîðîä, à òàêæå ïîâðåæäåíèåì
ïîáåãîâ çàìîðîçêàìè è âûæèìàíèåì êîðíåé èç ïî÷âû êðèñòàëëàìè ëüäà.
Òàê, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîñàäêè åëè ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé äîñòèãàþò âûñîòû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïåðåâîäà èõ â ïîêðûòóþ ëå-
ñîì ïëîùàäü, òîëüêî â 12–13-ëåòíåì âîçðàñòå (Áåëÿåâ, 1986; Ðåäüêî, Áàáè÷,
1994), à â Êàðåëèè, ïî äàííûì Ì. Ñ. Ñèíüêåâè÷à è Â. È. Øóáèíà (1969), è
åùå ïîçäíåå. Çà ýòîò ïåðèîä òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè íå ìåíåå 4–5 àãðîòåõíè÷å-
ñêèõ è ëåñîâîäñòâåííûõ óõîäîâ, à äâóõ ïðèåìîâ îñâåòëåíèÿ ëåñíûõ êóëü-
òóð ñ âûðóáêîé ëèñòâåííûõ ïîðîä ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñî-
çäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ õâîéíûõ ïîðîä, òàê êàê ïðîèñõîäèò èõ
ïîâòîðíîå çàãëóøåíèå ëèñòâåííûìè (Ïðîêîïüåâ, 1981).
Íà âûðóáêàõ ñ êàìåíèñòûìè ïî÷âàìè ïðè âåðòèêàëüíîé ïîñàäêå ïîä
ìå÷ Êîëåñîâà áûâàåò òðóäíî ïîäãîòîâèòü ëóíêè äëÿ ïîñàäêè ñòàíäàðòíûõ
ñåÿíöåâ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ëåñíè÷èå èíîãäà âûíóæäåíû ïðèáåãàòü è ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ ìåëêîãî íåñòàíäàðòíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ äëèíîé
êîðíåé ìåíåå 10 ñì. Òàêèå äâóëåòíèå ñåÿíöû èìåþò ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå
íàäçåìíîé è ïîäçåìíîé ÷àñòåé, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðèæèâàå-
ìîñòü êóëüòóð (Ëàðèí, 1980), íî â ýòîì ñëó÷àå âîçðàñòàåò ïîòðåáíîñòü â
àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäàõ. Íàìè îáñëåäîâàíû ÷åòûðåõëåòíèå êóëüòóðû åëè,
ñîçäàííûå ïîñàäêîé äâóëåòíèìè ñåÿíöàìè ïî ïîëîñàì, ïîäãîòîâëåííûì
ïîêðîâîñäèðàòåëåì ÏÄÍ-1. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò çà íèìè ïðîâåäåíî äâà
àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäà. Ïðîáíûå ïëîùàäè çàëîæåíû íà îäíèõ è òåõ æå
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ðÿäàõ êóëüòóð, ðàñïîëîæåííûõ íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà,
íî îòëè÷àþùèõñÿ ïî ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè êàìíåé â âåðõíåì ñëîå ïî÷-
âû. Âûÿâëåíî, ÷òî èç-çà ñèëüíîé êàìåíèñòîñòè ïî÷â çäåñü íå óäàëîñü ñî-
áëþñòè òðåáîâàíèÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòå – îíà îêàçàëàñü çíà÷èòåëü-
íî íèæå, ÷åì ðåêîìåíäóåìàÿ (3,0–3,5 òûñ. øò./ãà) ðåãèîíàëüíûì ðóêîâî-
äñòâîì ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ â äàííûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ. Ñ
óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè êàìíåé â âåðõíåì 10-ñàíòèìåòðîâîì
ñëîå ïî÷âû ñ 34 äî 69% îòìå÷àëîñü ñíèæåíèå ñîõðàííîñòè è âûñîòû êóëü-
òóð åëè íà 10 è 20%, ñîîòâåòñòâåííî (òàáë. 24).
Òàêèì îáðàçîì, òåõíîëîãèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ñîçäàíèå êóëüòóð åëè
ïîñàäêîé ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé
ïîäñòèëêîé, òðåáóþò áîëüøèõ çàòðàò íà àãðîòåõíè÷åñêèå è ëåñîâîäñòâåí-
íûå óõîäû. Ïîñêîëüêó ëåñíîå õîçÿéñòâî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò èñïû-
òûâàåò õðîíè÷åñêèé äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, à ðàáîòû ïî óõîäó çà
êóëüòóðàìè â îñíîâíîì âûïîëíÿþòñÿ âðó÷íóþ ñ ïðèâëå÷åíèåì ìàëîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ âðåìåííûõ ðàáî÷èõ, òî îáåñïå÷èòü êóëüòóðû åëè ñâîå-
âðåìåííûì è êà÷åñòâåííûì óõîäîì â òðåáóåìûõ îáúåìàõ íå óäàåòñÿ. Íå-
îáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü òåõíîëîãèþ ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ íà âûðóá-
êàõ ñ êàìåíèñòûìè ïî÷âàìè. Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
óñêîðåíèå ðîñòà è ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè åëè â ïåðâîå äåñÿ-
òèëåòèå, êàê íàèáîëåå îïàñíûé ïåðèîä â æèçíè êóëüòóð. Ýòî ìîæíî ñäå-
ëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ åëè
ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, à òàêæå íîâûõ âèäîâ ïîñàäî÷íîãî ìàòå-
ðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì êàìåíè-
ñòûõ ïî÷â èíòåðåñíû èññëåäîâàíèÿ øâåäñêèõ ëåñîâîäîâ ïî ðàçðàáîòêå
ñïîñîáîâ ìåëêîé ïîñàäêè, ïðè êîòîðîé êîíòåéíåð ÷àñòè÷íî çàãëóáëÿåòñÿ
â ïî÷âó. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òàêàÿ ïîñàäêà íàèáîëåå ïîäõîäèò äëÿ åëè, èìåþ-
ùåé ïîâåðõíîñòíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó (Tiren, 1946). Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
îíà äàâàëà, åñëè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåÿíöåâ â ïèòîìíèêå èñïîëüçîâàëè
êîìïîñòíóþ çåìëþ (Heikinheimo, 1941; Mork, Björung, 1954). Ïîÿâëåíèå
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ïðåäîñòàâèëî 
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçðàáîòêè ñïîñîáîâ ìåëêîé ïîñàäêè. Íàèáîëåå
âàæíûì çäåñü ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàñòåíèé âîäîé (Högberg, 1984), 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 24. Ƚɭɫɬɨɬɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ 4-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɚɞɤɨɣ
ɞɜɭɥɟɬɧɢɯ ɫɟɹɧɰɟɜ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɤɚɦɟɧɢɫɬɨɫɬɢ ɩɨɱɜ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ
ɤɚɦɧɟɣ (%) ɜ ɫɥɨɟ ɩɨɱɜɵ, ɫɦ Ƚɭɫɬɨɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɲɬ./ɝɚ









12 22 26 2094 1780 85 45,4 ± 1,8 
28 41 21 1384 1040 75 36,5 ± 1,9 
ïîýòîìó ïðè ïîäãîòîâêå ïîñàäî÷íîãî ìåñòà ñëåäóåò ïðîâîäèòü ìèíèìàëü-
íóþ îáðàáîòêó ïî÷âû, çàêëþ÷àþùóþñÿ â óäàëåíèè ïîäñòèëêè è ÷àñòè ìè-
íåðàëüíîãî ãîðèçîíòà. Êðîìå òîãî, âîçìîæíî óìåíüøèòü ïîòåðþ âëàãè çà
ñ÷åò èçìåíåíèÿ ôîðìû êîíòåéíåðà èëè çàùèòû åãî ñâåðõó ïëåíî÷íûì ïî-
êðûòèåì. Íàìè áûëà èçãîòîâëåíà íåáîëüøàÿ ïàðòèÿ êîíòåéíåðîâ èç îòõî-
äîâ Êîíäîïîæñêîãî ÖÁÊ. Ñâåðõó îíè èìåëè îòâåðñòèå äëÿ ïîñàäêè ñåÿí-
öà, ñíèçó – îòêðûòîå äíî. Îñåíüþ â íèõ áûëè ïåðåñàæåíû îäíîëåòíèå ñå-
ÿíöû åëè è ñîñíû èç îòêðûòîãî ãðóíòà. Â êà÷åñòâå ñóáñòðàòà áûë èñïîëü-
çîâàí íèçèííûé òîðô. Êîíòåéíåðû ñ ðàñòåíèÿìè ïîìåñòèëè íà ïåñîê â
óãëóáëåííûå ïëîùàäêè ñ ðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ, ãäå äîðàùèâàëè â òå÷å-
íèå äâóõ ëåò. Ãëóáèíà ïëîùàäêè (5 ñì) ðàâíÿëàñü âûñîòå êîíòåéíåðà.
Ïîñàäêà ïðîâîäèëàñü íà ñâåæåé âûðóáêå åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî. Ïî÷-
âà – ñóïåñ÷àíûé ïîäçîë ñèëüíîçàâàëóíåííûé. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè
êàìíåé â âåðõíåì ñëîå 0–5 ñì ñîñòàâëÿëà 41%, â ñëîå 6–10 ñì – 29%, â
ñëîå 11–15 ñì – 15%. Ïåðåä ïîñàäêîé â ïî÷âå ãîòîâèëè íåáîëüøèå óã-
ëóáëåíèÿ (ãëóáèíîé 5–6 ñì) ïî ðàçìåðó êîíòåéíåðà. Çàòåì íà ïîäãîòîâ-
ëåííûå ìåñòà ðàñêëàäûâàëè ñàæåíöû ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé è
ñëåãêà óòðàìáîâûâàëè. Ïàðàëëåëüíî ïðîâîäèëàñü êîñàÿ ïîñàäêà 3-ëåò-
íèõ ñåÿíöåâ è 4-ëåòíèõ ñàæåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (ÎÊÑ)
ïîä ëîïàòó. Ïðèæèâàåìîñòü äâóëåòíèõ ïîñàäîê åëè êîíòåéíåðèçèðîâàí-
íûìè ñàæåíöàìè ñîñòàâëÿëà 100%. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî è íà âîñüìîé
ãîä êîíòåéíåðèçèðîâàííûå ñàæåíöû åëè â âàðèàíòå ñ ìåëêîé ïîñàäêîé
èìåëè ñóùåñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî ïî ñîõðàííîñòè êóëüòóð, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïîñàäêîé ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (òàáë. 25). Â
ïåðâûå òðè ãîäà êóëüòóðû íå èìåëè çàìåòíûõ ðàçëè÷èé ïî ïðèðîñòó â
âûñîòó. Ê êîíöó ýòîãî ïåðèîäà îí êîëåáàëñÿ îò 10 ñì (ÏÌÇÊ) äî 11 (ñå-
ÿíöû). Íî ñ ÷åòâåðòîãî ãîäà îòìå÷åíî åãî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ó ñà-
æåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (ðèñ. 24). Â ðåçóëüòàòå èõ âûñîòà
íà øåñòîé ãîä äîñòèãëà 70 ñì, íà ñåäüìîé – 102 ñì, à ê êîíöó íàáëþäå-
íèé – 119 ñì. Êîíòåéíåðèçèðîâàííûå ñàæåíöû åëè è ñåÿíöû ñ îòêðûòîé
êîðíåâîé ñèñòåìîé èç-çà çàãëóøåíèÿ íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ ñ
÷åòâåðòîãî ãîäà îñëàáèëè òåìï ðîñòà è íà âîñüìîé ãîä èìåëè áëèçêèå
ïîêàçàòåëè ïî âûñîòå. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 25. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 8-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɢ ɫɨɫɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɦɢ

















ȿɥɶ ɋɟɹɧɰɵ ɈɄɋ 10 ± 0,2 85 74 84 ± 2,0 – 15 ± 0,39 – 
ɋɚɠɟɧɰɵ 13 ± 0,3 94 83 119 ± 4,1 7,63 22 ± 0,67 8,38 
ɉɆɁɄ 13 ± 0,4 100 96 82 ± 4,7 0,45 15 ± 0,70 0,26 















































Ðèñ. 24. Ïðèðîñò è õîä ðîñòà 8-ëåòíèõ êóëüòóð åëè è
ñîñíû â âûñîòó â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà ïîñàäêè:
À – ïðèðîñò  â âûñîòó; Á – âûñîòà êóëüòóð. Ñïîñîáû ïîñàä-
êè: êîñàÿ ïîñàäêà ñåÿíöåâ (1) è ñàæåíöåâ (2) åëè ñ îòêðûòîé
êîðíåâîé ñèñòåìîé ïîä ëîïàòó, ïîâåðõíîñòíàÿ ïîñàäêà êîí-
òåéíåðèçèðîâàííûõ ñàæåíöåâ åëè (3) è ñîñíû (4)
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà ñâèäåòåëüñòâóþò î ïåðñïåêòèâíîñòè ðàçðà-
áîòêè ñïîñîáà ìåëêîé ïîñàäêè íà ñèëüíîêàìåíèñòûõ ïî÷âàõ. Îí ñðàâíè-
òåëüíî ïðîñò, à ïîäãîòîâêà ìåëêèõ ëóíîê ëåãêî ïîääàåòñÿ ìåõàíèçàöèè.
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ñëàáîãî ðîñòà êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ ñàæåíöåâ â ïåð-
âûå ãîäû çàêëþ÷àëàñü â ïîòåðå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè èõ êîðíåâîé ñèñòåìû,
êîòîðàÿ â ïåðèîä äîðàùèâàíèÿ ñôîðìèðîâàëàñü â ïåñêå è áûëà îáðåçàíà
ïðè âûêîïêå. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè ýêñïåðèìåíòà, âûïîëíåí-
íîãî â ÑÏáÍÈÈËÕå ñ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè îãðàíè÷åíèÿ ðîñòà êîðíåé.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî åëü ïðè îáðåçêå êîðíåé, êàê è â íàøåì îïûòå, çàìåäëÿ-
åò ðîñò ñèëüíåé, ÷åì ñîñíà. Âîçìîæíî, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå ìåòîäû îã-
ðàíè÷åíèÿ ðîñòà êîðíåé, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ñîâðåìåííûõ òåõíî-
ëîãèÿõ âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, ìîæíî îáåñïå÷èòü áîëüøèé
òåìï ðîñòà êóëüòóð â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ïîñàäêè. Íå ìåíåå ýôôåêòèâíûì
íà êàìåíèñòûõ ïî÷âàõ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñîñíû ñ çà-
êðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, âûðàùåííûé â íåâûñîêèõ êîíòåéíåðàõ, êîòî-
ðûé âûñàæèâàþò ñ ïîìîùüþ ïîñàäî÷íîé òðóáû.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà òàêæå ïîêàçàëè, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ åñòü
âîçìîæíîñòü çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü ñîõðàííîñòü êóëüòóð åëè â ÷åðíè÷íûõ
òèïàõ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ íà âûðóáêàõ ñ ñèëüíîêàìåíèñòûìè ïî÷âàìè
è ñîêðàòèòü ñðîêè ïåðåâîäà èõ â ïîêðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü, åñëè èñïîëüçî-
âàòü êîñóþ ïîñàäêó êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè. Òàêàÿ ïîñàäêà â íàèáîëü-
øåé ñòåïåíè îòâå÷àåò áèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì åëè, èìåþùåé ïîâåðõ-
íîñòíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó (Àëáåðòèíü, 1972; Êàëèíèí, 1983). Ïðè êîñîé
ïîñàäêå íà çàâàëóíåííûõ ïî÷âàõ íå íóæíî ïðîâîäèòü äîðîãîñòîÿùóþ ìå-
õàíèçèðîâàííóþ ïîëîñíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû ïîêðîâîñäèðàòåëÿìè. Ïîñàä-
êó ëó÷øå âûïîëíÿòü ïîä ìîòûãó, â êðàéíåì ñëó÷àå ïîä ëîïàòó. Ïîñàäî÷íàÿ
ùåëü äåëàåòñÿ ïðèìåðíî ïîä óãëîì 25° ê ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. Â ýòîì ñëó-
÷àå êîðíåâàÿ ñèñòåìà åëè ðàçìåùàåòñÿ íà ãëóáèíå äî 6–8 ñì â áîëåå ïëîäî-
ðîäíîì, àýðèðóåìîì è ïðîãðåâàåìîì ñëîå ïî÷âû, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâè-
òèþ áîêîâûõ êîðíåé (Øìèäò, 1958; Êðîíèò, 1963). Ïðè êîñîé ïîñàäêå ïî
öåëèíå â îòëè÷èå îò âåðòèêàëüíîé ïîñàäî÷íàÿ ùåëü îêàçûâàåòñÿ ïëîòíî
çàêðûòîé, à êîðíè ëó÷øå îáåñïå÷åíû ýëåìåíòàìè ïèòàíèÿ è âëàãîé, ÷åì
ïðè âåðòèêàëüíîé ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé (Øóáèí, Ïîïîâ,
1959). Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ïðè êîñîé ïîñàäêå ïîä ìîòûãó íà
20–30% âûøå, ÷åì ïðè âåðòèêàëüíîé ïîñàäêå ïîä ìå÷ Êîëåñîâà (Øóáèí,
1964). ß. ß. Êðîíèò (1963) ðåêîìåíäîâàë ïðèìåíÿòü êîñóþ ïîñàäêó åëè áåç
âñÿêîãî îïàñåíèÿ íà âñåõ ïî÷âàõ, ïðèãîäíûõ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ýòîé ïîðî-
äû. Íàáëþäåíèÿ, ïðîâåäåííûå èì â Ëàòâèè â òå÷åíèå 10 ëåò, ïîêàçàëè, ÷òî
êîñûå ïîñàäêè åëè ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå ïðåâîñõîäèëè ïî ïðèæèâàå-
ìîñòè è áûñòðîòå ðîñòà êóëüòóðû, ñîçäàííûå ïîñàäêîé ïîä ìå÷ Êîëåñîâà.
Ðàíåå â Êàðåëèè ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð íà ñèëüíîçàâàëóíåííûõ ïî÷âàõ
èíîãäà ïðèìåíÿëè ïîñàäêó ñ çàñûïêîé êîðíåé. Äëÿ ýòîé öåëè òÿæåëûì 
ìå÷îì èëè ëîìîì ãîòîâèëè ïîñàäî÷íûå ÿìêè. Çàòåì ïîìåùàëè â ÿìêó 
êîðíåâóþ ñèñòåìó ñåÿíöà è â 2–3 ïðèåìà çàñûïàëè åå çåìëåé, êàæäûé ðàç
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óïëîòíÿÿ çåìëþ ðóêîé. Ïðè òàêîì ñïîñîáå ïðèæèâàåìîñòü êóëüòóð ñîñòà-
âëÿëà 86–90% (Øóáèí, 1964). Îäíàêî ýòîò ñïîñîá çíà÷èòåëüíî áîëåå òðó-
äîåìîê, ÷åì êîñàÿ ïîñàäêà êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ â ùåëü. Ïðè ñîçäàíèè
êóëüòóð ïîñàäêîé êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè íà çàâàëóíåííûõ ïî÷âàõ
íàèáîëåå òðóäîåìêîé îïåðàöèåé ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ëóíîê. Ñ öåëüþ åå
ìåõàíèçàöèè áûë ðàçðàáîòàí ëóíêîîáðàçîâàòåëü Ë-2 (Ë-22). Îí ãîòîâèò â
2–3 ðàçà áîëüøå ëóíîê, ÷åì íåîáõîäèìî äëÿ ïîñàäêè ñàæåíöåâ ñ ãóñòîòîé
2,5–3,0 òûñ. øò. íà ãåêòàð. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü îòáîð êîíäèöèîííûõ
ëóíîê, îòáðàêîâûâàÿ äî äâóõ òðåòåé îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà. Ïîñàäêà
ïîä ëóíêîîáðàçîâàòåëü áëèçêà ê ñïîñîáó ïîñàäêè ïîëóçàñûïêîé (Øìèäò,
1958), òàê êàê êîðíè ñíà÷àëà çàñûïàþòñÿ ïî÷âîé, èçâëå÷åííîé èç ëóíêè,
êîòîðàÿ ïîòîì óïëîòíÿåòñÿ íîãîé. Ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü ëåñíîé ïîä-
ñòèëêè ñ ïî÷âåííîãî êîìêà îêàçûâàåòñÿ â ïî÷âå âáëèçè êîðíåé íà ãëóáè-
íå 10–20 ñì, ÷òî óëó÷øàåò ïèòàíèå ñàæåíöåâ è ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíå-
íèþ âëàãè. Íàáëþäåíèÿ çà ðàáîòîé ëóíêîîáðàçîâàòåëÿ Ë-2 ïîêàçàëè, ÷òî
íàèáîëåå ïîäõîäÿùèìè îáúåêòàìè äëÿ ïîñàäêè êðóïíîìåðîì ÿâëÿþòñÿ
âûðóáêè ñ çàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè, ãäå ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè êàìíåé â
âåðõíåì 20-ñàíòèìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû íå ïðåâûøàåò 50% (Ðåêîìåíäà-
öèè ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ.., 2005). Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü 11-ëåò-
íèå êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå ïîñàäêîé ñàæåíöåâ ïîä ëóíêîîáðàçîâàòåëü
Ë-2 íà ñâåæåé âûðóáêå èç-ïîä åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî. Ïî÷âà – ïîäçîë ñó-
ïåñ÷àíûé çàâàëóíåííûé. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè êàìíåé â âåðõíåì 
20-ñàíòèìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû ñîñòàâëÿëà 47%. Î÷èñòêà ëåñîñåêè ïðîâî-
äèëàñü ñó÷êîïîäáîðùèêîì ÏÑ-5 ïóòåì ñáîðà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ â âà-
ëû. Äëÿ ïîñàäêè èñïîëüçîâàëè ñàæåíöû âûñîòîé 20–30 ñì ñ êîìïàêòíîé
êîðíåâîé ñèñòåìîé, êîòîðóþ ôîðìèðîâàëè ñ ïîìîùüþ ëîêàëüíîãî óäîá-
ðåíèÿ è ïîäðåçêè êîðíåé. Êóëüòóðû âûðàùèâàëè áåç àãðîòåõíè÷åñêèõ
óõîäîâ. Â ãîä ïîñàäêè îòìå÷àëîñü ìàññîâîå ïîâðåæäåíèå êóëüòóð áîëü-
øèì ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçàëîñü íà ðîñòå åëè
â òå÷åíèå ïåðâûõ äâóõ ëåò. Íî â öåëîì ñàæåíöû îêàçàëèñü äîâîëüíî óñ-
òîé÷èâû ê åãî âîçäåéñòâèþ, è ñîõðàííîñòü ñåìèëåòíèõ êóëüòóð ñîñòàâ-
ëÿëà 89%. Ñ ÷åòâåðòîãî ãîäà ïðèðîñò åëè â âûñîòó íà÷àë óâåëè÷èâàòüñÿ
è ñ âîñüìîãî ãîäà ïðåâûøàë 40 ñì. Â ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå âûñîòà êóëüòóð
ðàâíÿëàñü 87 ñì, à â øåñòèëåòíåì – 115 ñì. Íà 11-é ãîä, íåñìîòðÿ íà 
èíòåíñèâíîå âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííûõ ïîðîä (11,4 òûñ. øò./ãà), ïî ñðåä-
íåé âûñîòå êóëüòóðû íå óñòóïàëè áåðåçå è îñèíå (òàáë. 26), íî õîðîøî
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 26. ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ 11-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ʉɭɥɶɬɭɪɵɟɥɢ Ȼɟɪɟɡɚ Ɉɫɢɧɚ ɂɜɚ ɋɨɫɧɚ
Ʉɨɥ-ɜɨ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɲɬ./ɝɚ 3,9 6,7 2,0 2,7 0,5 
ȼɵɫɨɬɚ, ɦ 2,89 2,49 2,62 1,31 1,39 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 0,05 0,16 0,13 0,10 0,22 
Òàáëèöà Ñðåäíÿÿ âûñîòà 11-ëåòíèõ êóëüòóð åëè è åñòåñòâåííîãî 
âîçîáíîâëåíèÿ â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
ðàñòóùèå ýêçåìïëÿðû ëèñòâåííûõ áûëè âûøå åëè, çàòåíÿëè è îõëåñòû-
âàëè åå êðîíû. Íà äåâÿòûé ãîä îòìå÷åíî îñëàáëåíèå ðîñòà êóëüòóð åëè â
âûñîòó. Áîëåå çàìåòíûì îíî áûëî ó äåðåâüåâ ïåðâîé ðàíãîâîé ãðóïïû
(ðèñ. 25). Â ðåçóëüòàòå îõëåñòûâàíèÿ êðîí ïðîèñõîäèëî óñûõàíèå ãëàâ-
íîãî ïîáåãà è îáðàçîâàíèå ìíîãîâåðøèííîñòè ó íàèáîëåå ïåðñïåêòèâ-
íûõ ýêçåìïëÿðîâ åëè, îáëàäàþùèõ íàñëåäñòâåííûìè ñâîéñòâàìè ê áû-
ñòðîìó ðîñòó (ðèñ. 26). Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðè èñïîëüçîâà-
íèè êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ åëè ïåðâûé ëåñîâîäñòâåííûé óõîä â óñëî-
âèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî ñëåäóåò ïðîâîäèòü â 7–8 ëåò. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíà ïîòåðÿ ïðèðîñòà â âûñîòó è ïåðåõîä êóëü-
òóð åëè âî âòîðîé ÿðóñ.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííûå êóëüòóðû ïî âñåì ïîêàçà-
òåëÿì ñîîòâåòñòâîâàëè êóëüòóðàì îòëè÷íîãî ñîñòîÿíèÿ (ÎÑÒ 56-99-93).
Ïðè ìåõàíèçèðîâàííîé ïîäãîòîâêå ëóíîê åñòü âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñðå-
äè íèõ òàêèå (20 ñì è áîëüøå), ãäå ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êîðíåé íå áóäåò îã-
ðàíè÷èâàòü ðîñò êóëüòóð. Ïîñàäêà êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ åëè â ãîòîâûå
ëóíêè íà âûðóáêàõ åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïîâûñèòü
























Ðèñ. 25. Õîä ðîñòà â âûñîòó 11-ëåòíèõ êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé
5-ëåòíèõ ñàæåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé â ëóíêè ïî íåîáðàáî-
òàííîé ïî÷âå, ïî ðàíãîâûì ãðóïïàì (1–5)
ðó÷íûå àãðîòåõíè÷åñêèå óõîäû è îãðàíè÷èòüñÿ îäíèì ëåñîâîäñòâåííûì
(îñâåòëåíèå) íà 7–8-é ãîä ïîñëå ïîñàäêè. Ïîñëåäóþùåå ñåìåííîå è ïîðî-
ñëåâîå âîçîáíîâëåíèå áåðåçû óæå íå îêàçûâàåò ñåðüåçíîé êîíêóðåíöèè
êóëüòóðàì åëè è áóäåò ñëóæèòü â êà÷åñòâå ïîäãîíà.
Íà âûðóáêàõ ñ ñèëüíîêàìåíèñòûìè ïî÷âàìè ñ çàëåãàíèåì îñíîâíîé
÷àñòè êàìíåé â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå ïî÷âû ãëóáæå 10 ñì öåëåñîîáðàçíà




























Ðèñ. 26. Ïðèðîñò â âûñîòó 11-ëåòíèõ êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé









Ïîòðåáíîñòü â óõîäàõ çà êóëüòóðàìè â óñëîâèÿõ Êàðåëèè
Ïðîáëåìà âûïîëíåíèÿ áîëüøîãî îáúåìà àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäîâ çà
êóëüòóðàìè â òàåæíîé çîíå îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé. Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè, ãäå
äîñòàòî÷íî âëàãè è ïðåîáëàäàþò ïî÷âû ëåãêîãî ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà,
òàêîé âèä àãðîòåõíè÷åñêîãî óõîäà, êàê ðûõëåíèå ïî÷âû â ïîñåâíûõ ìåñ-
òàõ, îêàçûâàåòñÿ ìàëîýôôåêòèâíûì, à â ðÿäå ñëó÷àåâ – âðåäíûì (Ïîïîâ è
äð., 1961; Ñèíüêåâè÷, 1961; Ñèíüêåâè÷, Øóáèí, 1969). Îñíîâíîé çàäà÷åé
àãðîòåõíè÷åñêîãî óõîäà çäåñü ÿâëÿåòñÿ îñëàáëåíèå îòðèöàòåëüíîãî âëèÿ-
íèÿ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ñîõðàí-
íîñòü è ðîñò êóëüòóð (Äåêàòîâ, 1961; Ïîïîâ è äð., 1961; Ñèíüêåâè÷, 1961;
Ïðîêîïüåâ, 1964; Ðîíêîíåí, 1975; Ñîêîëîâ, Òóðòèàéíåí, 1999). Äèíàìèêà
ðàçâèòèÿ òðàâÿíîãî ïîêðîâà è åãî âèäîâîé ñîñòàâ çàâèñÿò îò ïî÷âåííî-
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, ïîðîäíîãî ñîñòàâà è ñîìêíóòîñòè êðîí äðåâîñòî-
åâ, îñîáåííîñòåé ðåëüåôà, âîçäåéñòâèÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêè
(Áåëüêîâ, 1956; Âîðîíîâà, 1957, 1964; Äåêàòîâ, 1961; Ìåëåõîâ è äð., 1965;
Îáûäåííèêîâ, 1989; Êðûøåíü, 1998), ïîýòîìó ðåêîìåíäàöèè ïî àãðîòåõ-
íè÷åñêîìó óõîäó äîëæíû â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó
ðåãèîíà è óñëîâèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ.
Äî 1957 ã. ïðè íàçíà÷åíèè óõîäà â ðåñïóáëèêå ïîëüçîâàëèñü «Ðóêîâîä-
ñòâîì ïî ïðîèçâîäñòâó ëåñíûõ êóëüòóð â ðàâíèííûõ ëåñàõ Åâðîïåéñêîé
÷àñòè ÑÑÑÐ» (1954). Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä ðåêî-
ìåíäîâàëîñü ïðîâîäèòü â òå÷åíèå ïåðâûõ 2–3 ëåò ïîñëå ñîçäàíèÿ êóëüòóð,
â òîì ÷èñëå â ñóõèõ áîðàõ ñ ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè (Ñèíüêåâè÷, 1961). Âî
«Âðåìåííîì ðóêîâîäñòâå ïî ïðîèçâîäñòâó êóëüòóð õâîéíûõ ïîðîä â óñëî-
âèÿõ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ» (1957), ïîäãîòîâëåííîì ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäî-
âàíèé, âûïîëíåííûõ Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ è îòäåëîì ëåñà Êàðåëüñêîãî
ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ, ðåêîìåíäàöèè ïî àãðîòåõíè÷åñêîìó óõîäó áûëè äàíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïàìè óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ. Ê ýòîìó âðåìåíè áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ, âåðåñêîâûõ
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è áðóñíè÷íûõ ðàçðàñòàíèå íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà íà îáðàáîòàííûõ ïîëî-
ñàõ èäåò ìåäëåííî. Îí íå îêàçûâàåò âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà êóëüòóðû, à äà-
æå âûïîëíÿåò ðÿä ïîëåçíûõ ôóíêöèé. Ðåäêèé òðàâÿíîé èëè êóñòàðíè÷êî-
âûé ïîêðîâ ïðåïÿòñòâóåò âûæèìàíèþ êîðíåâûõ ñèñòåì èç ïî÷âû, ïðèòå-
íÿåò ïîâåðõíîñòü ïî÷âû, ñíèæàÿ åå òåìïåðàòóðó è èñïàðåíèå âëàãè, ÷òî
áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà óêîðåíåíèè âñõîäîâ è ðîñòå ñåÿíöåâ, ïîýòî-
ìó àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä (ïðîïîëêà) çäåñü íåöåëåñîîáðàçåí (Ñèíüêåâè÷,
1961; Ðîíêîíåí, 1964; Ñèíüêåâè÷, Øóáèí, 1969). Áåäíîñòü è ñóõîñòü ïî÷â,
ñëàáîå ðàçâèòèå æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðè-
÷èíàìè çàìåäëåííîãî ðîñòà ñîñíû è ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ åå ñíåæíûì
øþòòå (ôàöèäèîçîì), ïîýòîìó íà ëèøàéíèêîâûõ, ëèøàéíèêîâî-âåðåñêî-
âûõ è êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûõ âûðóáêàõ òðåáóåòñÿ ñàíèòàðíûé
óõîä (Êðóòîâ, 1989).
Íà âûðóáêàõ çëàêîâîé ãðóïïû òèïîâ, ôîðìèðóþùèõñÿ íà ìåñòå åëüíè-
êîâ è ñîñíÿêîâ êèñëè÷íûõ è ÷åðíè÷íûõ, à òàêæå áëèçêèõ ê íèì òèïîâ ëå-
ñà, òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ðàçâèâàåòñÿ íàèáîëåå èíòåíñèâíî (Âîðî-
íîâà, 1957; Ñèíüêåâè÷, 1961; Ðîíêîíåí, 1964; Øóáèí, Êóçíåöîâà, 1964). Â
óñëîâèÿõ Êàðåëèè îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå åå íà ëåñíûå êóëüòóðû ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ ïðè ïðîåêòèâíîì ïîêðûòèè òðàâ áîëåå 25% (Ñèíüêåâè÷, 1961). Â
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä çà êóëüòóðàìè ðåêîìåíäó-
þò ïðîâîäèòü, êîãäà ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå äîñòèãíåò 30% (Ñìîëÿíèöêàÿ,
1978).
Íèçêàÿ ïîëíîòà äðåâîñòîåâ è óâåëè÷åíèå â èõ ñîñòàâå ëèñòâåííûõ ïî-
ðîä ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ òðàâ, îñîáåííî ñâåòîëþáèâûõ çëàêîâ, ïîä ïî-
ëîãîì äåðåâüåâ. Ïîñëå ðóáêè òàêèõ äðåâîñòîåâ çëàêè èíòåíñèâíî ðàçðàñ-
òàþòñÿ, è â îòëè÷èå îò ÷èñòûõ âûñîêîïîëíîòíûõ åëüíèêîâ, çäåñü ïðîèñ-
õîäèò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå çàäåðíåíèå ïî÷âû (Áåëüêîâ, 1956, 1957; Äåêà-
òîâ, 1961; Ïîïîâ è äð., 1961). Íà çàðàñòàíèå ïîñåâíûõ ìåñò òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñïîñîá îáðàáîòêè ïî÷âû.
Ïîëîñû (ïëîùàäêè) ñ ïîëíîñòüþ óäàëåííîé ëåñíîé ïîäñòèëêîé çàðàñòàþò
çíà÷èòåëüíî ìåäëåííåé, ÷åì ïðè íåïîëíîì åå óäàëåíèè èëè ïðè îáðàáîò-
êå ïóòåì ïåðåìåøèâàíèÿ ïîäñòèëêè ñ ìèíåðàëüíûìè ãîðèçîíòàìè ïî÷âû.
Â ïîñëåäíèõ ñëó÷àÿõ óõîä íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ðàíüøå è â áîëüøåì îáú-
åìå (Êóçíåöîâà, 1964; Ñèíüêåâè÷, Øóáèí, 1969).
Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè âûðóáêè çëàêîâîé ãðóïïû òèïîâ ÿâëÿþòñÿ îñíîâ-
íûì îáúåêòîì äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ñîñíû è åëè. Îíè ïðåäñòàâëåíû ÷å-
òûðüìÿ òèïàìè âûðóáîê, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ áåç âîçäåéñòâèÿ îãíÿ: ëóãî-
âèêîâûì, âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûì, âåéíèêîâûì è âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâ-
íûì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå ïîëíî îáîñíîâàíà àãðîòåõíèêà ñîçäà-
íèÿ êóëüòóð ïîñåâîì ñåìÿí è ïîñàäêîé ñòàíäàðòíûìè ñåÿíöàìè ñ
îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Íà ïîòåíöèàëüíî-çëàêîâûõ (âåéíèêîâûõ è
ëóãîâèêîâûõ) âûðóáêàõ îíà ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå àãðîòåõíè÷åñêî-
ãî óõîäà íà òðåòèé-÷åòâåðòûé ãîä, à íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûõ âûðóá-
êàõ – ñî âòîðîãî ãîäà â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò (Øóáèí, 1975; Ðóêîâîäñòâî..,
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1995). Íà ñôîðìèðîâàâøèõñÿ çëàêîâûõ âûðóáêàõ èç-çà îïàñíîñòè ïîâðå-
æäåíèÿ êóëüòóð îò íàâàëà òðàâû ñî ñíåãîì óõîä íåîáõîäèì óæå â ïåðâûé
ãîä (Ñèíüêåâè÷, 1961). 
Â óñëîâèÿõ ñîñåäíåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðè ïîñàäêå ñòàíäàðòíûõ
ñåÿíöåâ ñîñíû è åëè íà ñâåæèõ âûðóáêàõ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü îäèí
óõîä íà 2–3-é ãîäû, à íà çàäåðíåëûõ – â òå÷åíèå âòîðîãî – ÷åòâåðòîãî ãî-
äîâ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ íà ñâåæèõ è ñôîðìèðî-
âàâøèõñÿ âåéíèêîâûõ è ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ àãðîòåõíè÷åñêèå óõîäû íå
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì êèïðåéíûõ è âåéíèêîâî-øèðîêî-
òðàâíûõ òèïîâ, ãäå ðåêîìåíäóåòñÿ äåëàòü ïî îäíîìó óõîäó íà 2–3-é ãîäû.
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ êðóïíûõ, õîðîøî ðàçâèòûõ ñàæåíöåâ óõîäû íå
íóæíû (Ïèãàðåâ è äð., 1987). Íåñìîòðÿ íà áîëåå âûñîêóþ ñòîèìîñòü ñà-
æåíöåâ, èõ ïðèìåíåíèå íà çëàêîâûõ òèïàõ âûðóáîê çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ
çàòðàò íà äîïîëíåíèÿ, àãðîòåõíè÷åñêèå è ëåñîâîäñòâåííûå óõîäû, óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà êóëüòóð äàñò ñóùåñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò (Ìàð-
êîâà è äð., 2004).
Â ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ «Ïðîèçâîäñòâî êóëüòóð åëè êðóïíîìå-
ðîì...» (1972), ðàçðàáîòàííûõ ËåíÍÈÈËÕîì äëÿ óñëîâèé Ëåíèíãðàäñêîé,
Ïñêîâñêîé îáëàñòåé è Êàðåëèè, àãðîòåõíè÷åñêèå óõîäû çà êðóïíîìåðíû-
ìè ñàæåíöàìè åëè, ïîñàæåííûìè ïîä ÿìîêîïàòåëü ßÊ-1, íå ïðåäóñìîòðå-
íû. Â òî æå âðåìÿ Ç. Ô. Ìàòþõèíà ñ ñîàâòîðàìè (1986) óòâåðæäàåò, ÷òî òà-
êîé ïîäõîä çäåñü îøèáî÷åí è îòïàä êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ ïîä âëèÿíè-
åì òðàâ ìîæåò äîñòèãàòü 60%. È. À. Ìàðêîâà (1996) ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè ïî-
ñàäêå ñòàíäàðòíûõ ñàæåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé â êèñëè÷íûõ
è òðàâÿíûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèì îäèí óõîä íà âòîðîì
ãîäó âûðàùèâàíèÿ, à ïðè ïîñàäêå ñåÿíöåâ – êàê ìèíèìóì òðè. Óêàçàííûå
ïðîòèâîðå÷èÿ îáúÿñíÿþòñÿ ðàçëè÷èÿìè â ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ âû-
ðóáîê è óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü óòî÷íåíèÿ ñðîêîâ è êîëè÷åñòâà óõî-
äîâ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîìó ðåãèîíó.
Ïî äàííûì À. À. Ìîðäàñÿ (1986), ïðè èñïîëüçîâàíèè äëÿ ïîñàäêè
òðåõëåòíèõ ñàæåíöåâ ñîñíû (1ò + 2) âûñîòîé 30 ñì è áîëåå è äèàìåòðîì
ñòâîëèêà 6–8 ìì, íåñìîòðÿ íà èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå òðàâ íà îñóøåííîì
îñîêîâî-ñôàãíîâîì áîëîòå ïåðåõîäíîãî òèïà, êóëüòóðû îáëàäàëè õîðî-
øèì ðîñòîì, è àãðîòåõíè÷åñêèå óõîäû íå òðåáîâàëèñü. Îäíàêî â Êàðåëèè
íà çëàêîâûõ òèïàõ âûðóáîê, ãäå èç-çà áîëüøîãî îáúåìà ðàáîò ïî óõîäó çà
êóëüòóðàìè òðóäíî îáåñïå÷èòü èõ ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå èñïîëíå-
íèå, îñîáåííî çà ñâåòîëþáèâîé ñîñíîé, ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò òåíåâûíîñ-
ëèâîé åëè. 
Äëÿ õâîéíûõ ïîðîä íàèáîëåå îïàñíû çëàêè (âåéíèê ëåñíîé, ëóãîâèê
èçâèëèñòûé, ïîëåâèöà òîíêàÿ), îñîáåííî íàâàë èõ íàäçåìíîé ÷àñòè ñî
ñíåãîì, ïîýòîìó îäíîêðàòíûé óõîä, âûïîëíÿåìûé âðó÷íóþ, êàê ìåðà ïðå-
äîòâðàùåíèÿ çàâàëà êóëüòóð îòìåðøåé òðàâîé ýôôåêòèâíà îñåíüþ. Íî â
äàííîì ñëó÷àå íå ó÷èòûâàåòñÿ, ÷òî ïðè èíòåíñèâíîì ðàçâèòèè òðàâÿ-
íèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè ó ñîñíû è åëè â ëåòíèé ïåðèîä óìåíüøàåòñÿ 
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òðàíñïèðàöèÿ, îñëàáëÿåòñÿ ïðîöåññ ôîòîñèíòåçà, ïîäàâëÿåòñÿ ðàçâèòèå
êîðíåâûõ ñèñòåì è íàêîïëåíèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, â ðåçóëüòàòå îñ-
ëàáëÿåòñÿ ðîñò êóëüòóð. Íà ïåðâûõ ýòàïàõ ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñíèæåíèè
áèîìàññû ðàñòåíèé, óìåíüøåíèè ïðèðîñòà ïî äèàìåòðó, à çàòåì ïî âûñî-
òå (Ìèðîíîâ, 1977; Ñóâîðîâ, 1977). Íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ çàòåíåíèÿ
ñèëüíåé ïðîÿâëÿþòñÿ â êóëüòóðàõ ñîñíû (Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983), ïîýòî-
ìó îíà òðåáóåò áîëüøåãî êîëè÷åñòâà óõîäîâ, ÷åì åëü (Ñìîëÿíèöêàÿ,
1978). Ïî äàííûì È. À. Ìàðêîâîé ñ ñîàâòîðàìè (1992), â óñëîâèÿõ Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ïðè äîñòèæåíèè ïðîåêòèâíîãî ïîêðûòèÿ çëàêîâ
30–40%, à èâàí-÷àÿ – 50–60% ó ñîñíû ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå ïðèðîñòà.
Ïðè óâåëè÷åíèè ïðîåêòèâíîãî ïîêðûòèÿ òðàâ äî 60–80% ñîñíà ãèáíåò â
òå÷åíèå 2–3 ëåò. Ïîýòîìó äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ óõóäøåíèÿ ðîñòà õâîéíûõ
ïîðîä è ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä ðó÷íûì
ñïîñîáîì æåëàòåëüíî ïðîâîäèòü äâàæäû çà ñåçîí, ïåðâûé – â ïåðèîä èí-
òåíñèâíîãî ðîñòà êóëüòóð.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè â ðåñïóáëèêå àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä ïðîâîäèò-
ñÿ â îñíîâíîì âðó÷íóþ (îêàøèâàíèå, îòàïòûâàíèå òðàâû). Íåäîñòàòêîì
îòàïòûâàíèÿ òðàâû âîêðóã ïîñåâíûõ (ïîñàäî÷íûõ) ìåñò ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü óõîäà, à ïðè îêàøèâàíèè óíè÷òîæàåòñÿ îò 10 äî 20% ñà-
æåíöåâ (Êóçüìèí, 1971). Êðîìå òîãî, ìíîãîëåòíèå òðàâû â áîëüøèíñòâå
ñâîåì ïðèñïîñîáëåíû ê ïîòåðå íàäçåìíûõ îðãàíîâ. Îíè èìåþò äîñòàòî÷-
íîå êîëè÷åñòâî ïî÷åê âîçîáíîâëåíèÿ è ïîñòîÿííûé çàïàñ ïèòàòåëüíûõ âå-
ùåñòâ â ïîäçåìíûõ îðãàíàõ. Äàæå ïðè äâóêðàòíîì ñðåçàíèè íàäçåìíûõ
îðãàíîâ ê ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà èõ ñîìêíóòîñòü
âîññòàíàâëèâàåòñÿ äî óðîâíÿ êîíòðîëÿ (×èæîâ, 2003). Ó÷èòûâàÿ áîëüøóþ
òðóäîåìêîñòü ðàáîò è íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðó÷íûõ óõîäîâ íà çëàêîâûõ
òèïàõ âûðóáîê ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð ïîñåâîì èëè ïîñàäêîé 2–3-ëåòíèìè
ñåÿíöàìè, öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü õèìè÷åñêèé ìåòîä (Êóçüìèí, 1971).
Âîçðàñòàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê òåõíîëîãèÿì ëåñîâîññòàíîâ-
ëåíèÿ âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àññîðòèìåíòà ãåðáè-
öèäîâ è ñïîñîáîâ èõ ïðèìåíåíèÿ ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíûõ íå-
ãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé õèìè÷åñêîãî óõîäà (Ìàðòûíîâ, 1983; Åãîðîâ,
1999). Èñõîäÿ èç ðàíåå èçëîæåííîãî, âòîðûì ïóòåì ïîâûøåíèÿ ñîõðàííî-
ñòè, óëó÷øåíèÿ ðîñòà êóëüòóð õâîéíûõ ïîðîä è ñíèæåíèÿ çàòðàò íà àãðî-
òåõíè÷åñêèå óõîäû ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî ìà-
òåðèàëà. Â. È. Øóáèí (1964), Ë. Ê. Öèíêîâè÷ è Ì. Ñ. Ñèíüêåâè÷ (1973)
ñ÷èòàþò, ÷òî â Êàðåëèè íà áîëüøèíñòâå ïîòåíöèàëüíî-çëàêîâûõ âûðóáîê
ìîæíî óñïåøíî ñîçäàâàòü êóëüòóðû åëè êðóïíîìåðíûì ïîñàäî÷íûì ìàòå-
ðèàëîì áåç àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäîâ. Ïîòðåáíîñòü â íèõ âîçíèêàåò ëèøü
íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûõ âûðóáêàõ (Øóáèí, 1975). Îäíàêî ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå äàííîå çàêëþ÷åíèå, èìåþòñÿ
òîëüêî äëÿ âûðóáîê âåéíèêîâîãî òèïà, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ íà ìåñòå ÷èñ-
òûõ åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ ñâåæèõ, íî èõ êðàéíå ìàëî (Öèíêîâè÷, Ñèíüêå-
âè÷, 1973).
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Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âûðóáêè çëàêîâîé ãðóïïû òèïîâ ìîãóò
ñèëüíî ðàçëè÷àòüñÿ ïî ïî÷âåííûì óñëîâèÿì (Ôåäîðåö, 1983), ñîñòàâó òðà-
âÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè è äèíàìèêå åå ðàçâèòèÿ (Âîðîíîâà, 1962; Ðîíêî-
íåí, 1975; Êðûøåíü, 1998, 2003). Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî â þæíîòàåæíîé
ïîäçîíå ñàæåíöû, õîòü è â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì ñåÿíöû, ìîãóò îùóòèìî
ñòðàäàòü îò íàâàëà òðàâû, åñëè åå ñûðàÿ ìàññà ñîñòàâëÿåò îêîëî 700 ã/ì2
(Ñìîëÿíèöêàÿ, 1978). Äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè ýòî íàáëþäàåòñÿ íà âåéíèêî-
âûõ è îáû÷íî íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûõ òèïàõ âûðóáîê â ïåðèîä ìà-
êñèìàëüíîãî ðàçâèòèÿ òðàâîñòîÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû âìåñòî ÷èñòûõ åëüíè-
êîâ â ðóáêó âñå áîëüøå ïîñòóïàþò ñìåøàííûå äðåâîñòîè. Ðàçâèòèå òðàâÿ-
íîãî ïîêðîâà ïîñëå èõ ðóáêè èäåò áîëåå èíòåíñèâíî, à áèîìàññà, âèäîâîé
ñîñòàâ è ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå òðàâ áîëåå îáèëüíû (Âîðîíîâà, 1957; Äå-
êàòîâ, 1961; Êðûøåíü, 1998). Ïîýòîìó ðåêîìåíäàöèè î öåëåñîîáðàçíîñòè
àãðîòåõíè÷åñêîãî óõîäà, à òàêæå âîçìîæíûõ ñðîêîâ èõ ïðîâåäåíèÿ çà
êóëüòóðàìè åëè, ñîçäàííûìè ïîñàäêîé êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ, äëÿ óñëî-
âèé Êàðåëèè òðåáóþò óòî÷íåíèÿ.
Ñ ýòîé öåëüþ íàìè ïðîâåäåíû íàáëþäåíèÿ çà ñîõðàííîñòüþ è ðîñòîì
êóëüòóð åëè íà òðåõ òèïàõ âûðóáîê: âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîé, âåéíèêîâîé è
âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé. Êóëüòóðû áûëè ñîçäàíû ïîñàäêîé 5-ëåòíèõ 
(3 + 2) ñàæåíöåâ ïîä ëîïàòó. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî íàèáîëüøèé îòïàä
êóëüòóð ïðîèñõîäèë â òå÷åíèå 2–4-ãî ãîäîâ èõ ðîñòà, èìåííî â ýòîò ïåðè-
îä îáû÷íî îòìå÷àåòñÿ ìàêñèìàëüíîå ðàçâèòèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíî-
ñòè íà çëàêîâûõ òèïàõ âûðóáîê (Âîðîíîâà, 1962; Ðîíêîíåí, 1975). Ñî-
õðàííîñòü êóëüòóð çà ýòè òðè ãîäà ñíèçèëàñü íà âåéíèêîâîé âûðóáêå íà
10%, âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîé – íà 23% è âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé – íà
66% (òàáë. 27). Â ïîñëåäóþùèå ÷åòûðå ãîäà, êîãäà åëü ñòàëà âûõîäèòü èç-
ïîä ïîëîãà òðàâ, îòïàä ðåçêî óìåíüøèëñÿ. Íà âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîé âû-
ðóáêå èç-ïîä ÷èñòîãî åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî â ïåðâûå äâà ãîäà îñíîâíîé
ïðè÷èíîé ãèáåëè ñàæåíöåâ áûëî ïîâðåæäåíèå èõ áîëüøèì ñîñíîâûì
äîëãîíîñèêîì è êîðîåäîì-êîðíåæèëîì, à ñ òðåòüåãî ãîäà – íàâàë òðàâû,
ïðåèìóùåñòâåííî âåéíèêà, ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå êîòîðîãî äîñòèãàëî â
ýòîò ïåðèîä 50–60%.
Âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíàÿ âûðóáêà ñôîðìèðîâàëàñü íà ìåñòå ñìåøàí-
íîãî íàñàæäåíèÿ, â ñîñòàâå êîòîðîãî íàñ÷èòûâàëîñü äåâÿòü åäèíèö îñèíû
è áåðåçû. Èõ ïíè íå ïðèâëåêàëè áîëüøîãî ñîñíîâîãî äîëãîíîñèêà è 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 27. ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤɪɭɩɧɨɦɟɪɧɵɦɢ ɫɚɠɟɧ-





1 95 100 99 
4 72 90 33 
8 63 88 27 
êîðîåäîâ-êîðíåæèëîâ, ïîýòîìó ïîâðåæäåíèÿ íàñåêîìûìè áûëè åäèíè÷íû-
ìè. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð áûë ìîùíî ðàçâè-
òîé òðàâîñòîé. Åãî ðàçâèòèþ ñïîñîáñòâîâàëè âûñîêîå ïëîäîðîäèå (áóðîçåì
ñëàáîîïîäçîëåííûé ñóïåñ÷àíûé ãëååâàòûé íà ýëþâèè êîðåííûõ ïîðîä) è
äîñòàòî÷íîå óâëàæíåíèå ïî÷âû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ýòîì ó÷àñòêå
êóëüòóðû áûëè ñîçäàíû íà âòîðîé ãîä ïîñëå ðóáêè. Ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå
òðàâ ëåòîì â ãîä ïîñàäêè ñîñòàâëÿëî îêîëî 90%. Ñíà÷àëà äîìèíèðîâàë âåé-
íèê ëåñíîé (40%), êîòîðûé ïîñòåïåííî áûë âûòåñíåí èâàí-÷àåì. Íà òðåòèé
ãîä íàáëþäåíèé ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå èâàí-÷àÿ ñîñòàâëÿëî 50%, íà ïÿòûé
– 80%. Åãî ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà äîñòèãàëà 2 ì. Ðàíåå Â. Ï. Áåëüêîâûì
(1957) áûëî ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàíî, ÷òî ïðè ñèëüíîì ðàçâèòèè íå
òîëüêî çëàêîâ, íî è èâàí-÷àÿ óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà õâîéíûõ ïîðîä çíà÷èòåëüíî
óõóäøàþòñÿ. Ïîýòîìó èç-çà íàâàëà òðàâû ñî ñíåãîì, íèçêîé îñâåùåííîñòè
êðîí åëè ïîä ïîëîãîì òðàâ è êîíêóðåíöèè â çîíå êîðíåâûõ ñèñòåì ïîòåíöè-
àëüíûå âîçìîæíîñòè ðîñòà åëè íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé âûðóáêå, íå-
ñìîòðÿ íà áëàãîïðèÿòíûå ïî÷âåííûå óñëîâèÿ, íå áûëè ðåàëèçîâàíû.
Çàìåòíîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè íà ïðè-























Ðèñ. 27. Ïðèðîñò â âûñîòó 8-ëåòíèõ êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ 5-ëåò-
íèìè ñàæåíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé íà çëàêîâûõ âû-
ðóáêàõ ðàçíûõ òèïîâ
Òèï âûðóáêè: 1 – âåéíèêîâûé; 2 – âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûé; 3 – âåéíèêîâî-
øèðîêîòðàâíûé
îñîáåííî íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé è âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîé âûðóá-
êàõ. Íà ñåäüìîé ãîä ñðåäíÿÿ âûñîòà åëè íà âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîé âûðóá-
êå äîñòèãëà 77 ñì, îñâåùåííîñòü âåðõíåé ÷àñòè êðîíû ïîâûñèëàñü, ÷òî
ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ ïðèðîñòà. Íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé âû-
ðóáêå êóëüòóðû, ãëàâíûì îáðàçîì îòñòàâøèå â ðîñòå ýêçåìïëÿðû, èñïûòû-
âàëè óãíåòàþùåå âîçäåéñòâèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè è íà âîñüìîé
ãîä, ÷òî îòðàçèëîñü íà õîäå ðîñòà åëè â âûñîòó (ðèñ. 28). Ëó÷øèì ðîñòîì
îáëàäàëè êóëüòóðû, ñîçäàííûå êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè, íà âåéíèêîâîé
âûðóáêå (òàáë. 28). Íà ïÿòûé ãîä åëü çäåñü äîñòèãëà ñðåäíåé âûñîòû 73 ñì,
íà ñåäüìîé – 104 ñì. Íà âîñüìîé ãîä ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ îíà ïðåâîñõîäè-
ëà êóëüòóðû íà âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîé âûðóáêå, ãäå ïî÷âû ìåíåå ïëîäî-
ðîäíû, íà 30%, íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíîé, ãäå åëü ñèëüíî ñòðàäàëà îò
çàòåíåíèÿ è íàâàëà áîëüøîé ìàññû îòìåðøåé òðàâû, – íà 20%.
Íà âñåõ ó÷àñòêàõ êóëüòóðû åëè, ñîçäàííûå êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöà-
ìè, äîñòèãëè âûñîòû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïåðåâîäà ëåñíûõ êóëüòóð â ïî-
êðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü, ðàíüøå ñðîêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ îòðàñëåâûì
ñòàíäàðòîì. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîäòâåðäèëè èìåþùèåñÿ äàííûå
(Öèíêîâè÷, Ñèíüêåâè÷, 1973) î âîçìîæíîñòè âûðàùèâàíèÿ êóëüòóð åëè íà





















Ðèñ. 28. Õîä ðîñòà 8-ëåòíèõ êóëüòóð åëè â âûñîòó â çàâèñèìî-
ñòè îò òèïà âûðóáêè
Òèï âûðóáêè: 1 – âåéíèêîâûé; 2 – âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâûé; 3 – âåéíè-
êîâî-øèðîêîòðàâíûé
ïîâûøåíèÿ èõ ñîõðàííîñòè æåëàòåëüíî ïëàíèðîâàòü îäèí àãðîòåõíè÷åñ-
êèé óõîä íà òðåòèé ãîä ïîñëå ïîñàäêè íà ñâåæèõ âûðóáêàõ. Íà âûðóáêàõ
âåéíèêîâî-ëóãîâèêîâîãî òèïà ñëåäóåò ïðîâîäèòü äâà ðó÷íûõ óõîäà (â êîí-
öå 3 è 4-ãî ãîäîâ) èëè îäèí õèìè÷åñêèé íà òðåòèé ãîä ïîñëå ïîñàäêè íà
ñâåæèõ âûðóáêàõ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð íà âåéíèêîâî-øè-
ðîêîòðàâíûõ òèïàõ âûðóáîê àãðîòåõíè÷åñêèå óõîäû îñîáåííî íåîáõîäè-
ìû. Ðó÷íûå óõîäû ïðè ïîñàäêå ñàæåíöåâ âûñîòîé 30 ñì çäåñü ñëåäóåò íà-
÷èíàòü ñî âòîðîãî ãîäà è ïðîâîäèòü èõ â òå÷åíèå ìèíèìóì ÷åòûðåõ ëåò
èëè çàìåíèòü èõ íà äâà õèìè÷åñêèõ, ïîýòîìó â ýòèõ óñëîâèÿõ ëó÷øå èñ-
ïîëüçîâàòü áîëåå êðóïíûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûå âûðóáêè – ýòî ñâîå-
îáðàçíûå ôèòîöåíîçû, êîòîðûå â Êàðåëèè âñòðå÷àþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ðåä-
êî â ìåñòàõ, ãäå ëó÷øèå ìèêðîêëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ ñî÷åòàþòñÿ ñ áîãàò-
ñòâîì è äîñòàòî÷íûì óâëàæíåíèåì ïî÷â. Íàèáîëåå ÷àñòî ê âåéíèêîâî-øè-
ðîêîòðàâíûì âûðóáêàì îòíîñÿò âûðóáêè, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ íà ìåñòå
åëüíèêîâ êèñëè÷íûõ. Çäåñü ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ ïðåèìóùåñòâåííî ïðåä-
ñòàâëåí âåéíèêîì ëåñíûì è îáû÷íûìè ëåñíûìè òðàâàìè (ìàéíèêîì äâó-
ëèñòíûì, çîëîòîé ðîçãîé, ãåðàíüþ ëåñíîé, îæèêîé âîëîñèñòîé è äð.), ïî-
ýòîìó, ïî ìíåíèþ Â. Ñ. Âîðîíîâîé (1964), èõ ïðàâèëüíåå íàçûâàòü âåéíè-
êîâî-òðàâÿíûìè. Âëèÿíèå òðàâÿíîãî ïîêðîâà íà êóëüòóðû åëè çäåñü ïðî-
ÿâëÿåòñÿ ñëàáåå, ÷åì íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûõ âûðóáêàõ. Ïðè
ïîñàäêå êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ åëè âûñîòîé 30–40 ñì ñ êîìïàêòíîé êîð-
íåâîé ñèñòåìîé íà ñâåæèõ âûðóáêàõ çäåñü äîñòàòî÷íî ïðîâåñòè äâà ðó÷-
íûõ àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäà (â êîíöå 3 è 4-ãî ãîäîâ) èëè îäèí õèìè÷åñêèé.
Èññëåäîâàíèÿìè â Àðõàíãåëüñêîé (Ïèãàðåâ è äð., 1979), Ïñêîâñêîé
(Êàðöåâ è äð., 1980) è Ëåíèíãðàäñêîé (Ìàðêîâà, 1996) îáëàñòÿõ äîêàçàíî,
÷òî ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü êîëè÷åñòâî óõîäîâ çà êóëüòóðàìè åëè íà âûðóá-
êàõ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàíèå ñàæåíöåâ áîëåå êðóïíîãî ðàçìåðà, êîòîðûå
îáëàäàþò ëó÷øèì ðîñòîì è ëó÷øåé óñòîé÷èâîñòüþ ê íåáëàãîïðèÿòíûì
ôàêòîðàì ñðåäû. Ìåòîäîì ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà íàìè óñòàíîâëåíî
(Êðûøåíü è äð., 2001), ÷òî ïðèðîñò åëè â âûñîòó íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ
áîëåå ÷åì íà 50% çàâèñèò îò ïåðâîíà÷àëüíîé âûñîòû ñàæåíöåâ. Òåõíîëî-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 28. Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 8-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨ-






ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ 95 ± 4,75 125 ± 2,83 102 ± 3,88 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɨɪɧɟɜɨɣ
ɲɟɣɤɢ, ɦɦ 17,2 ± 0,75 21,6 ± 0,48 16,7 ± 0,64 
ɒɢɪɢɧɚ ɤɪɨɧɵ, ɫɦ 51 ± 2,71 68 ± 1,75 52 ± 2,75 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɪɨɧɵ, % 83 93 79 
ãèè âûðàùèâàíèÿ ñàæåíöåâ â ëåñíûõ ïèòîìíèêàõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàç-
ðàáîòàíû, â òîì ÷èñëå è äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè (Ìîðäàñü, Ñèíüêåâè÷, 1974;
Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ.., 1995; Ñîêîëîâ è äð., 2003).
Êîíòàêòíàÿ îáðàáîòêà íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè 
ãåðáèöèäàìè
Òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ ÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòàìè êóëüòóð õâîéíûõ ïîðîä
çà ñâåò, âëàãó, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (Äåêàòîâ, 1961; Âîðîíîâà, 1964; Êîðêî-
íîñîâà, Ìî÷àëîâà, 1967; Ìèðîíîâ, 1977; Íàáàòîâ, 1989; Ìàðêîâà è äð.,
1992), îíè èçìåíÿþò ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïî÷âû, îêàçûâàþò ìåõàíè÷åñ-
êîå âîçäåéñòâèå íà ñòâîëèê ìîëîäûõ ñîñåí è åëî÷åê (Ñèíüêåâè÷, 1961; Íà-
áàòîâ, 1964; Äåêàòîâ, 1966; Îãèåâñêèé, 1966; Ñìîëÿíèöêàÿ, 1978). Âûäå-
ëÿåìûå â ïðîöåññå æèçíåäåÿòåëüíîñòè è âûìûâàåìûå ïîñëå îòìèðàíèÿ
òðàâ âåùåñòâà ìîãóò ñîäåðæàòü èíãèáèòîðû ðîñòà (Øóìàêîâ, 1962; Ãîëî-
ìåäîâà, 1964). Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî îòäåëüíûå âèäû ñïîñîáñòâóþò ðàçâè-
òèþ áîëåçíåé õâîè (Äåêàòîâ, 1966; Êðóòîâ, 1989). Íî òðàâÿíèñòàÿ ðàñòè-
òåëüíîñòü èãðàåò è áîëüøóþ ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü. Èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå
òðàâ íà âûðóáêàõ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ñíÿòèÿ êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû
äðåâåñíûõ ïîðîä, óâåëè÷åíèÿ ïðèòîêà òåïëà è ñâåòà ê ïî÷âå è îáîãàùåíèÿ
ïî÷âû ïðîäóêòàìè ðàçëîæåíèÿ äðåâåñíûõ îñòàòêîâ. Òàêàÿ ðåàêöèÿ ýêîñè-
ñòåìû íà ðóáêó äðåâîñòîÿ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ïîòåðè îðãàíè÷åñêîãî âå-
ùåñòâà è ãóìóñà, íàêîïëåíèþ è çàêðåïëåíèþ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ â âåðõ-
íèõ ãîðèçîíòàõ ïî÷âû (Ïàðøåâíèêîâ, 1959, 1962; Ìîðîçîâà, 1964; Êóóñå-
ëà, 1991). Òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü âûðóáîê ìîæåò ïðåäîõðàíÿòü åëü
îò ïîáèâàíèÿ çàìîðîçêàìè è îò âûæèìàíèÿ êîðíåâûõ ñèñòåì èç ïî÷âû
(Êîðåëèíà, 1959; Äåêàòîâ, 1961; Íàáàòîâ, 1964; Ïðîêîïüåâ, 1964; Ïèãàðåâ
è äð., 1967; Ëàðèí, 1980). 
Ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé íà ïîñòîÿííûõ ïðîáíûõ ïëîùà-
äÿõ, ïðîâåäåííûå íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîä-
çîíû Êàðåëèè, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñîõðàííîñòü êóëüòóð åëè â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò âèäîâîãî ñîñòàâà ðàñòèòåëüíîñòè âûðóáîê
(òèïà âûðóáêè). Íàèáîëåå îïàñíû çëàêè, ïîäàâëåíèå êîòîðûõ â ïåðâûå ãî-
äû æèçíè êóëüòóð äîëæíî áûòü îñíîâíîé öåëüþ àãðîòåõíè÷åñêîãî óõîäà.
Èâàí-÷àé ïðè ïðîåêòèâíîì ïîêðûòèè ìåíåå 50% è äðåâåñíûå ïîðîäû â
ïåðâûå ïÿòü ëåò ìîãóò îêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå, ÿâëÿÿñü êîíêó-
ðåíòàìè çëàêîâ è îñëàáëÿÿ íàâàë òðàâ íà ñàæåíöû (Êðûøåíü è äð., 2001).
Ïîýòîìó ñïëîøíîå óíè÷òîæåíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè ãåðáèöèäà-
ìè, êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì óõîäà, öåëåñîîá-
ðàçíî ëèøü â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ. Çäåñü óìåñòíî âñïîìíèòü âûñêàçûâàíèå
Ã. Ô. Ìîðîçîâà: «Ïîíÿòèå ñîðíîé ðàñòèòåëüíîñòè ÷ðåçâû÷àéíî óñëîâíî.
Áîëüøèíñòâî îòîæäåñòâëÿåò åãî ñ ïîíÿòèåì âðåäíîé ðàñòèòåëüíîñòè, ÷òî
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íå âïîëíå ñïðàâåäëèâî, èáî ñîðíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü íå åñòü ÷òî-ëèáî îäíî-
ðîäíîå, íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü êðàéíå ðàçíîðîäíûõ ïî ñâî-
åìó áèîëîãè÷åñêîìó õàðàêòåðó ðàñòåíèé; âëèÿíèå æå åå êàê íà õîä åñòåñò-
âåííîãî îáñåìåíåíèÿ, òàê è íà óñïåõ ëåñíîé êóëüòóðû êðàéíå ðàçëè÷íî»
(Ìîðîçîâ, 1950. Ñ. 74). Ã. Ô. Ìîðîçîâ ïðåäëàãàë îòíîñèòü ê âðåäíûì âè-
äàì òîëüêî òå, ó êîòîðûõ îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ïðåîáëàäàåò íàä ïîëåç-
íûì. Íà íàø âçãëÿä, èìåííî òàêîé ïîäõîä è äîëæåí áûòü ïîëîæåí â îñíî-
âó ïðè îáîñíîâàíèè ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ òåõíîëîãèé ñîçäàíèÿ ëåñ-
íûõ êóëüòóð íà âûðóáêàõ, èíòåíñèâíî çàðàñòàþùèõ òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ. Ïîýòîìó çàäà÷åé àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäîâ äîëæíî áûòü íå
ïîëíîå óíè÷òîæåíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, à ïîäàâëåíèå íàèáîëåå
îïàñíûõ âèäîâ ñ öåëüþ îãðàíè÷åíèÿ èõ îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà õâîé-
íûå ïîðîäû. Â ýòîì ïëàíå îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò êîíòàêòíàÿ îáðà-
áîòêà ãåðáèöèäàìè, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå çàðóáåæíûõ ñòðàí ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ãåðáèöèäîâ ñèñòåìíî-
ãî äåéñòâèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ãëèôîñàòà. Îí ìàëîòîêñè÷åí äëÿ òåïëî-
êðîâíûõ æèâîòíûõ, íå íàêàïëèâàåòñÿ â ïî÷âå è ïèùåâûõ öåïÿõ, ÷åì
âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ïðèìåíÿåìûõ â ëåñíîì õîçÿéñòâå ïðåïàðà-
òîâ (Êðàñíîâèäîâ è äð., 2000).
Äëÿ âíåñåíèÿ ãåðáèöèäîâ êîíòàêòíûì ñïîñîáîì çà ðóáåæîì ïðèìåíÿ-
þòñÿ ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè àïïëèêàòîðîâ (Ñîêîëîâ è äð., 1989). Ïî
êëàññèôèêàöèè ìàøèí äëÿ ëåñîçàùèòû, ðàçðàáîòàííîé ËåíÍÈÈËÕîì,
òàêàÿ àïïàðàòóðà îòíîñèòñÿ ê ëóáðèêàòîðàì (Áîðòíèê è äð., 1974). Ïðåè-
ìóùåñòâî êîíòàêòíîé îáðàáîòêè ñ ïîìîùüþ ëóáðèêàòîðîâ ñîñòîèò â òîì,
÷òî èñêëþ÷àåòñÿ ñíîñ ãåðáèöèäà âåòðîì, ïîïàäàíèå õèìèêàòà íà ïî÷âó,
ñíèæàþòñÿ íîðìû ðàñõîäà ðàáî÷åãî ðàñòâîðà, ïåñòèöèäû íàíîñÿòñÿ òîëü-
êî íà ñîðíÿêè, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü íåñåëåêòèâíûå ãåðáèöèäû
ñïëîøíîãî äåéñòâèÿ äàæå â ïåðèîä ðîñòà õâîéíûõ ïîðîä, êîòîðûå â ýòî
âðåìÿ ïðè îïðûñêèâàíèè ñèëüíî ïîâðåæäàþòñÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû íàó÷-
íûå ðàçðàáîòêè â ýòîì íàïðàâëåíèè âåäóòñÿ è â Ðîññèè (Íåâçîðîâ è äð.,
1994; Âîðîæåéêèí è äð., 1997; Êîòîâ, 1997). Íî ëóáðèêàòîðû äëÿ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà ïðîìûøëåííîñòüþ ïîêà íå âûïóñêàþòñÿ, îòñóòñòâóþò ðåêîìåí-
äàöèè ïî êîíòàêòíîé îáðàáîòêå íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè â êóëüòó-
ðàõ õâîéíûõ ïîðîä äëÿ óñëîâèé òàåæíîé çîíû. 
Íàìè ïðîâåäåíà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè êîíòàêòíîé îáðàáîòêè íåæåëà-
òåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè ãåðáèöèäàìè â êóëüòóðàõ åëè. Îáúåêòîì èññëåäî-
âàíèÿ ñëóæèëè 1–4-ëåòíèå êóëüòóðû åëè íà âûðóáêàõ èç-ïîä åëüíèêîâ
÷åðíè÷íûõ. Ïîñàäêà ñåÿíöåâ ïðîâîäèëàñü ïîä ìå÷ Êîëåñîâà ïî ïîëîñàì,
ïîäãîòîâëåííûì ÏÄÍ-1. Äëÿ âíåñåíèÿ ãåðáèöèäîâ èñïîëüçîâàëè ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûå îáðàçöû ðó÷íûõ ëóáðèêàòîðîâ, ïîçâîëÿþùèõ òî÷íî ðåãóëè-
ðîâàòü ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà õèìèêàòà, è ðàíöåâûé ïíåâìàòè÷åñêèé
îïðûñêèâàòåëü. Â êà÷åñòâå ãåðáèöèäà èñïîëüçîâàëè ãëèôîñàò èëè åãî 
àíàëîãè (óòàë, ðàóíäàï), êîòîðûå ïðèíèêàþò â ðàñòåíèÿ ÷åðåç ëèñòüÿ è çå-
ëåíûå ÷àñòè ïîáåãîâ è âûçûâàþò îòìèðàíèå êàê íàäçåìíîé ÷àñòè, òàê 
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è êîðíåé. Â êàæäîì âàðèàíòå îáðàáàòûâàëè ðÿäû êóëüòóð äëèíîé 50 ì.
Ïîâòîðíîñòü – 2–3-êðàòíàÿ. Êîíòðîëü – áåç îáðàáîòêè. Åæåãîäíî áðàëè
óêîñû òðàâ, îïðåäåëÿëè èõ âèäîâîé ñîñòàâ è ìàññó â âîçäóøíî-ñóõîì ñî-
ñòîÿíèè. Ó÷åò ïîâðåæäàåìîñòè äðåâåñíûõ ïîðîä ãåðáèöèäàìè âûïîëíÿëè
ïî ìåòîäèêå ËåíÍÈÈËÕà (Øóòîâ, Ìàðòûíîâ, 1982).
Âëèÿíèå ñïîñîáîâ îáðàáîòêè ãëèôîñàòîì íà òðàâÿíèñòóþ ðàñòèòåëü-
íîñòü èçó÷àëè íà çëàêîâîé âûðóáêå òðåõëåòíåé äàâíîñòè. Êóëüòóðû ñîçäà-
íû ïîñàäêîé äâóëåòíèõ ñåÿíöåâ åëè ïî ïîëîñàì, ïîäãîòîâëåííûì ÏÄÍ-1.
Â ñîñòàâå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè ó÷àñòâîâàëè âåéíèê ëåñíîé, èâàí-
÷àé, çîëîòàÿ ðîçãà, ïîëåâèöà, êîñòÿíèêà, ñåäìè÷íèê, ìàéíèê äâóëèñòíûé,
ëàíäûø ìàéñêèé, ãåðàíü ëåñíàÿ. Îñíîâíóþ äîëþ ïðåäñòàâëÿëè çëàêè –
90%. Âàðèàíòû îïûòà: êîíòðîëü (áåç îáðàáîòêè ãåðáèöèäàìè); îïðûñêèâà-
íèå ãëèôîñàòîì â äîçàõ 2 è 3 êã/ãà (ïî ä. â.); êîíòàêòíàÿ îáðàáîòêà â òåõ æå
äîçàõ. Ïðè ñðàâíåíèè ñïîñîáîâ îáðàáîòêè óñòàíîâëåíî, ÷òî íàíåñåíèå ãåð-
áèöèäà (29 èþíÿ) òîëüêî íà íàçåìíóþ ÷àñòü òðàâ ñ ïîìîùüþ ëóáðèêàòîðà
ïî ñâîåé ýôôåêòèâíîñòè íå óñòóïàëî îïðûñêèâàíèþ. Ïîñëå êîíòàêòíîé
îáðàáîòêè ãëèôîñàòîì â äîçå 2–3 êã/ãà ðàçâèòèå çëàêîâ – íàèáîëåå ñèëüíûõ
êîíêóðåíòîâ åëè – ñäåðæèâàëîñü â òå÷åíèå äâóõ ëåò, à â ñîñòàâå òðàâÿíîãî
ïîêðîâà ïðåîáëàäàëè íèçêîñòåáåëüíûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå íå ïðåäñòàâëÿëè
îïàñíîñòè äëÿ êóëüòóð: êîñòÿíèêà, ëàíäûø, ìàéíèê, îæèêà è äðóãèå 
(ðèñ. 29). Íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì ñåÿíöåâ, ïðîâåäåííûå âåñíîé ñëåäó-
þùåãî ãîäà, ïîêàçàëè, ÷òî â âàðèàíòàõ ñ îïðûñêèâàíèåì ó 47–48% åëåé
áûëè ïîâðåæäåíû ïîáåãè, â âàðèàíòå ñ äîçîé 2 êã/ãà – 5% êóëüòóð îêàçà-
ëèñü ïîãèáøèìè, à ïðè äîçå 3 êã/ãà – 18%. Ïðè êîíòàêòíîé îáðàáîòêå òîëü-
êî ïðè äîçå 3 êã/ãà ó 15% ðàñòåíèé îòìå÷åíî ïîâðåæäåíèå ïîáåãîâ, ÷òî
îáúÿñíÿåòñÿ íåñîâåðøåíñòâîì ïåðâîãî âàðèàíòà îïûòíîãî îáðàçöà ëóáðè-
êàòîðà è îòñóòñòâèåì îïûòà ðàáîòû ñ íèì íà âûðóáêàõ. Íà êîíòðîëå â ýòîò
ïåðèîä 10% ñàæåíöåâ îêàçàëèñü ïîãèáøèìè, à 23% – çàâàëåíû òðàâîé.
Ïðè êîíòàêòíîé îáðàáîòêå ãëèôîñàòîì (2 àâãóñòà) â äîçàõ 0,5; 1,0 è 
2 êã/ãà ä. â. âûÿâëåíî, ÷òî äîçà 0,5 êã/ãà îêàçàëà ñëàáîå âëèÿíèå íà òðàâÿíè-
ñòóþ ðàñòèòåëüíîñòü (ðèñ. 30). Ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ìàññû òðàâ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü çëàêîâ, íàáëþäàëîñü ñ äîçû 1 êã/ãà. Ýôôåêòèâíîñòü äîç 1 è 
2 êã/ãà áûëà áëèçêîé, íî ïðè äîçå 2 êã/ãà â ñîñòàâå òðàâîñòîÿ óâåëè÷èëàñü
äîëÿ èâàí-÷àÿ, ÷òî ïðè ïðîåêòèâíîì ïîêðûòèè åãî äî 50% ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ïîëîæèòåëüíîå ÿâëåíèå (Äåêàòîâ, 1961; Êðûøåíü è äð., 2001).
Êîíòàêòíàÿ îáðàáîòêà íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïðîâåäåííàÿ 
2 àâãóñòà íà 4-ëåòíåé çëàêîâîé âûðóáêå óòàëîì 18 è 36%-é êîíöåíòðàöèè,
ïîäòâåðäèëà, ÷òî åå äåéñòâèå ïðîÿâëÿåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ëåò (òàáë. 29).
Â ðåçóëüòàòå êîíòàêòíîé îáðàáîòêè óòàëîì çíà÷èòåëüíî (íà 30–36%) ïî-
âûñèëàñü ñîõðàííîñòü êóëüòóð. Ýòî ïîäòâåðæäàåò ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî íàè-
áîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ íèõ ïðåäñòàâëÿë íàâàë îòìåðøåé òðàâû. Õèìîáðà-
áîòêà óçêèìè ïîëîñàìè (äî 1 ì) ïîëíîñòüþ åãî íå èñêëþ÷àëà, íî ñíèæàëà
çíà÷èòåëüíî (òàáë. 30). Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð â ýòèõ óñëîâè-
ÿõ íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü øèðèíó îáðàáàòûâàåìûõ ïîëîñ äî 1,5–2 ì.
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Ðèñ. 29. Âëèÿíèå êîíòàêòíîé îáðàáîòêè ãëèôîñàòîì íà âèäîâîé ñîñòàâ è ìàññó
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè:
À – êîíòðîëü; Á – 2 êã/ãà; Â – 3 êã/ãà; 1 – âåéíèê, 2 – ëóãîâèê, 3 – èâàí-÷àé, 4 – êîñòÿíèêà, 
5 – ëàíäûø, 6 – ìàéíèê, 7 – ñåäìè÷íèê, 8 – ðàçíîòðàâüå (öèôðàìè óêàçàíà âîçäóøíî-ñóõàÿ
ìàññà ðàñòåíèé, ã/ì2)
Ðèñ. 30. Âëèÿíèå äîçû ãëèôîñà-
òà, íàíåñåííîãî íà ëèñòüÿ ñ ïî-
ìîùüþ ëóáðèêàòîðà, íà ìàññó
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè:
1 – îáùàÿ ìàññà â âîçäóøíî-ñóõîì
ñîñòîÿíèè; 2 – çëàêè; 3 – èâàí-÷àé
Õèìè÷åñêèé óõîä çà ÷åòûðåõëåòíèìè êóëüòóðàìè åëè íå îêàçàë ñóùå-
ñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà èõ ðîñò. Äàííîå ÿâëåíèå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî åëü
õîðîøî ïåðåíîñèò çàòåíåíèå è ñíèæåíèå îñâåùåííîñòè äî 50% ñëàáî îò-
ðàæàåòñÿ íà åå ïðèðîñòå â âûñîòó (Øóòîâ, Ìàðòûíîâ, 1979).
Íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íà îáðàáîòàííûõ ïîëîñàõ îòìå÷àëîñü îòìè-
ðàíèå ëèñòâåííûõ ïîðîä (òàáë. 31). Ïî àðáîðèöèäíîìó äåéñòâèþ îáå èñ-
ïûòàííûå êîíöåíòðàöèè äàëè áëèçêèå ðåçóëüòàòû. Íà âòîðîé ãîä íà îáðà-
áîòàííûõ ïîëîñàõ 58% ëèñòâåííûõ óñîõëè ïîëíîñòüþ, 27% áûëè ñèëüíî
ïîâðåæäåíû (êðîíà îòìåðëà ïîëíîñòüþ, íî åñòü ïîðîñëü; ñîõðàíèëèñü
åäèíè÷íûå ïîáåãè; îòìåðëî áîëåå ïîëîâèíû êðîíû). Òîëüêî 3% ëèñòâåí-
íûõ ïîðîä îñòàëèñü íåïîâðåæäåííûìè, ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü ïðîïóñêàìè
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 29. ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɭɬɚɥɨɦ ɧɚ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɭɸ ɪɚɫɬɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɇɚɫɫɚ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
2 3 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɭɬɚɥɚ
ɝ % ɝ % 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ) 331,8 100 237,6 100 
18%-ɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 110,7 33 223,4 94 
36%-ɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 41,1 12 135,6 90 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 30. ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɨɫɬ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɭɬɚɥɨɦ






ɡɚ 3 ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 42 18 38,7 ± 1,30 21,0 ± 1,11 
ɍɬɚɥ, 18%-ɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 72 10 40,0 ± 1,35 23,0 ± 1,21 
ɍɬɚɥ, 36%-ɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 78 8 39,3 ± 0,87 24,2 ± 1,11 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 31.ɉɨɜɪɟɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɭɬɚɥɨɦ












Ȼɟɪɟɡɚ 18 84 13 3 0 30 
Ɉɫɢɧɚ ” 58 32 10 0 19 
Ɉɥɶɯɚ ” 66 15 17 2 47 
ɂɜɚ ” 46 41 7 6 98 
Ɋɹɛɢɧɚ ” 50 – 50 – 2 
ɂɌɈȽɈ – 58 29 10 3 196 
Ȼɟɪɟɡɚ 36 71 12 14 3 35 
Ɉɫɢɧɚ ” 57 30 11 2 44 
Ɉɥɶɯɚ ” 83 17 0 0 35 
ɂɜɚ ” 44 36 19 1 84 
Ɋɹɛɢɧɚ ” 0 50 0 50 2 
ɂɌɈȽɈ – 58 27 13 2 200 
ȼɋȿȽɈ – 58 28 11 3 396 
ïðè îáðàáîòêå. Ñðåäè ñèëüíîïîâðåæäåííûõ ëèøü ó 2% ïîÿâèëàñü ïî-
ðîñëü «îò ïíÿ». Ïîäàâëåíèå ïîðîñëåâîãî âîçîáíîâëåíèÿ ïîñëå îáðàáîòêè
ãëèôîñàòîì ðàíåå îòìå÷àëè è äðóãèå èññëåäîâàòåëè (Øóòîâ, Ìàðòûíîâ,
1982). Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íîâàÿ ïîðîñëü ïîÿâèëàñü òîëüêî ó èâû. Ó
áåðåçû, îëüõè ñåðîé è îñèíû åå íå áûëî, ÷òî èìååò ñóùåñòâåííîå çíà÷å-
íèå, òàê êàê äàííûå ïîðîäû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû. Ïðè ìåõàíè÷åñêîì
óäàëåíèè (ðóáêà òîïîðîì, ñðåçàíèå ìîòîêóñòîðåçîì) îíè äàþò îáèëüíóþ
ïîðîñëü. Ïîðîñëåâîå è êîðíåîòïðûñêîâîå âîçîáíîâëåíèå îòìå÷àåòñÿ è
ïîñëå îïðûñêèâàíèÿ àðáîðèöèäîì 2,4-Ä (Çèìèí, Êóçüìèí, 1980; Êðàñíî-
âèäîâ, 1983). Ïîâðåæäåíèé åëè ïðè êîíòàêòíîé îáðàáîòêå óòàëîì íå îò-
ìå÷åíî. 
Èçâåñòíî, ÷òî â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû ëèñòâåííûå ïîðîäû èíòåíñèâ-
íî âîçîáíîâëÿþòñÿ â ìåñòàõ, ãäå ïîâðåæäåí íàïî÷âåííûé ïîêðîâ. Ïðè îá-
ðàáîòêå ëåñíîé ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè ïîëîñàìè ñîçäàþòñÿ
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñåìåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä
â ðÿäàõ êóëüòóð (Ñèíüêåâè÷, 1971; Ñáîåâà, 1974; Ñîêîëîâ, 1990), ÷òî óñêî-
ðÿåò çàãëóøåíèå èìè õâîéíûõ ïîðîä, îñîáåííî ìåäëåííîðàñòóùåé â 
ïåðâûå ãîäû åëè. Ïîýòîìó êîíòàêòíàÿ îáðàáîòêà íåæåëàòåëüíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè âäîëü ðÿäîâ êóëüòóð ñ ïîìîùüþ ïðîèçâîäíûõ ãëèôîñàòà, îáëà-
äàþùèõ êîìáèíèðîâàííûì ãåðáèöèäíî-àðáîðèöèäíûì äåéñòâèåì, ïîëî-
æèòåëüíî ñêàæåòñÿ íå òîëüêî íà ñîõðàííîñòè è ðîñòå õâîéíûõ ïîðîä, íî
è â ïîñëåäóþùåì îáëåã÷èò ðàáîòû ïî îñâåòëåíèþ êóëüòóð ìåõàíè÷åñêèì
ñïîñîáîì. 
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðàçìåðîâ ïîâåðõíîñòè êðîíû (ëèñòüåâ), îáðàáîòêà
êîòîðîé îáåñïå÷èâàåò ïîëíîå îòìèðàíèå äåðåâüåâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà áû-
ëà âçÿòà áåðåçà ñåìåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, òàê êàê îíà íàèáîëåå ÷àñòî
âñòðå÷àåòñÿ â ñîñòàâå åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ. Íà ïëîùàäêàõ ðàçìå-
ðîì 2 × 2 ì áûëî îñòàâëåíî ïî 7 áåðåç (17,5 òûñ. øò./ãà) âûñîòîé 1,0–
1,2 ì. Ïîâòîðíîñòü òðåõêðàòíàÿ. Îáðàáîòêà ëèñòüåâ ðàñòâîðîì ãåðáèöèäà
ïðîâîäèëàñü âðó÷íóþ ñ ïîìîùüþ ïîðîëîíîâîé êèñòè. Èñïîëüçîâàëè ðàñ-
òâîð 36%-ãî ïðåïàðàòà ðàóíäàïà â ðàçâåäåíèè 1 : 9. Äîçà õèìèêàòà 2 êã/ãà
ïî ä. â. Çàëîæåíû òðè âàðèàíòà îïûòà, êîòîðûå ðàçëè÷àëèñü ïî ïëîùàäè
îáðàáîòàííîé ãåðáèöèäîì êðîíû: 25, 50 è 100%. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè îá-
ðàáîòêå 50 è 100% ïëîùàäè ëèñòüåâ 81–90% äåðåâüåâ ïîãèáëî, ó 10% îò-
ìåðëî áîëåå 75% êðîíû è íà ñëåäóþùèé ãîä îíè óñîõëè. Ïðè îáðàáîòêå
25% êðîíû äåéñòâèå àðáîðèöèäà áûëî áîëåå çàìåäëåííûì. Òàêèì îáðà-
çîì, äëÿ ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ áåðåçû êîíòàêòíûì ñïîñîáîì ðàñòâîð ðà-
óíäàïà â äîçå 2 êã/ãà ïî ä. â. (5,5 êã/ãà ïî ïðåïàðàòó) äîñòàòî÷íî íàíîñèòü
íà 50% ëèñòüåâ áåðåçû. Òàêóþ îáðàáîòêó ìîæíî îáåñïå÷èòü çà îäèí ïðî-
õîä ðàáî÷åãî îðãàíà ëóáðèêàòîðà.
Òàêèì îáðàçîì, êîíòàêòíàÿ îáðàáîòêà ãåðáèöèäàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ
îïðûñêèâàíèåì èñêëþ÷àåò ïîòåðè õèìèêàòà, íå ñîçäàåò â âîçäóõå îïàñ-
íûõ äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé àýðîçîëåé. Îíà ñäåðæèâàåò ðàçâèòèå òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè íà îáðàáîòàííûõ ïîëîñàõ â òå÷åíèå äâóõ ëåò, ïîäàâëÿåò
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âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííûõ ïîðîä, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîâìåùàòü àãðîòåõíè÷å-
ñêèé óõîä ñ ëåñîâîäñòâåííûì (îñâåòëåíèå). Ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñò-
âîì êîíòàêòíîé îáðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî åå ìîæíî ïðîâîäèòü â ïåðè-
îä èíòåíñèâíîãî ðîñòà êóëüòóð õâîéíûõ ïîðîä, à ýòî ïðåäîòâðàùàåò ïîòå-
ðþ èõ ïðèðîñòà (Ïðÿæíèêîâ, Ïðîêàçèí, 1991). Ïðè îïðûñêèâàíèè êðîí
äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä ðàñòâîðàìè ãåðáèöèäîâ â ýòî âðåìÿ îíè ñèëüíî
ïîâðåæäàþòñÿ. Êîíòàêòíûé ñïîñîá îáðàáîòêè ïåðñïåêòèâåí äëÿ óñëîâèé
òàåæíîé çîíû. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðîäîëæåíèå èññëåäîâàíèé ïî ðàçðà-




Èçâåñòíî, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ëèìèòèðóþùèõ ðîñò
õâîéíûõ ïîðîä â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê àçîòà (Êà-
çèìèðîâ è äð., 1974). Ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé â êóëüòóðàõ
âûçûâàåò âðåìåííîå ïîâûøåíèå ïðèðîñòà, äàåò áûñòðûå, íî íåóñòîé÷è-
âûå ðåçóëüòàòû, âåäåò ê óñèëåíèþ êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè è ëèñòâåííûõ ïîðîä. Ñàìî ïðîèçâîäñòâî àçîòíûõ óäîáðå-
íèé òðåáóåò áîëüøèõ ìàòåðèàëüíûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàò. Íà èçãîòîâ-
ëåíèå 1 ò òåõíè÷åñêîãî àçîòà òðåáóåòñÿ 6 ìëí êêàë èç óãëÿ, íåôòè èëè ãà-
çà (Òðåïà÷åâ, 1982). Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè ëåñíîãî
áèîãåîöåíîçà âàæíåå âîçäåéñòâîâàòü íà ïðîöåññû, îïðåäåëÿþùèå èíòåí-
ñèâíîñòü ôèêñàöèè àòìîñôåðíîãî àçîòà, äîáèòüñÿ óñòîé÷èâîãî íàêîïëå-
íèÿ åãî â ïî÷âå è ðàñòèòåëüíûõ îðãàíèçìàõ, âîâëå÷ü â áèîëîãè÷åñêèé êðó-
ãîâîðîò (Îðëîâ, Êîøåëüêîâ, 1971). Â ýòîì ïëàíå îïðåäåëåííûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåò èñïîëüçîâàíèå áèîëîãè÷åñêèõ ìåëèîðàíòîâ, â ÷àñòíîñòè
ëþïèíà ìíîãîëåòíåãî, â êóëüòóðàõ õâîéíûõ ïîðîä. Îïàä ëþïèíà, 
èìåþùèé áîëüøóþ ìàññó, áûñòðî ðàçëàãàåòñÿ, îáîãàùàÿ âåðõíèå ãîðè-
çîíòû ïî÷âû îðãàíè÷åñêèì âåùåñòâîì è ìèíåðàëüíûìè ýëåìåíòàìè
(Æèëêèí, 1964). Ïî äàííûì ëàáîðàòîðèè ïî÷âîâåäåíèÿ Èíñòèòóòà ëåñà
ÊàðÍÖ ÐÀÍ (òàáë. 32), ïî ñîäåðæàíèþ àçîòà, ôîñôîðà è êàëèÿ ëþïèí 
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèò íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûå â Êàðåëèè äðåâå-
ñíûå ðàñòåíèÿ – îëüõó ñåðóþ, áåðå-
çó, åëü, ñîñíó, à òàêæå ïðåîáëà-
äàþùèå â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå
çëàêè (Êàçèìèðîâ, Ìîðîçîâà, 1973;
Ìîðîçîâà, 1991á). Íàèáîëüøåå êî-
ëè÷åñòâî àçîòà ó ëþïèíà ñîäåðæèò-
ñÿ â êëóáåíüêàõ, à êàëèÿ – â 
ëèñòüÿõ. Ýòè ïîêàçàòåëè íåñêîëüêî
âûøå, ÷åì äàííûå, ïðèâåäåííûå 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 32. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɡɨɬɚ, ɮɨɫ-
ɮɨɪɚ ɢ ɤɚɥɢɹ ɜ ɥɸɩɢɧɟ, ɪɚɫɬɭɳɟɦ
ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫ-






ɥɢɫɬɶɹ 3,64 0,35 3,77 
Ʉɨɪɧɢ 2,76 0,30 1,58 
Ʉɥɭɛɟɧɶɤɢ 5,94 0,41 1,92 
È. Ý. Ðèõòåðîì (1988), êîòîðûé ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ â Áåëàðóñè â ñî-
ñíîâûõ ìîëîäíÿêàõ íà ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ. Îíè áîëåå áëèçêè ê äàííûì, ïî-
ëó÷åííûì â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè â ïëàíòàöèîííûõ êóëüòóðàõ åëè ñ ëþïè-
íîì (Áàáè÷ è äð., 2000). Èìåþùèåñÿ ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó íàøèìè è ëèòå-
ðàòóðíûìè äàííûìè, âèäèìî, ñâÿçàíû ñ ðàçíèöåé â ïëîäîðîäèè ïî÷â âû-
ðóáîê (Ãðèãîðüåâ è äð., 1989). 
Ïåðâûå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî èñïîëüçîâàíèþ ëþïèíà äëÿ
óâåëè÷åíèÿ ïðèðîñòà ñîñíû ïîëó÷åíû ðóññêèì ëåñíè÷èì Â. Ïîëèòàåâûì.
Îíè ñðàçó ïðèâëåêëè âíèìàíèå çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ, à â íàøåé ñòðàíå ðà-
áîòû âîçîáíîâèëèñü ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé (ïî: Æèëêèí,
1965). Çàòåì îñíîâíîå âíèìàíèå ëåñîâîäîâ ïåðåêëþ÷èëîñü íà èñïîëüçî-
âàíèå â ëåñíîì õîçÿéñòâå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Îäíàêî â Áåëîðóññèè
èññëåäîâàíèÿ ïî áèîëîãè÷åñêîé ìåëèîðàöèè ëåñîâ íå ïðåêðàùàëèñü, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó çäåñü íàêîïëåí áîãàòûé íàó÷íûé ìàòåðèàë ïî âëèÿíèþ ëþïè-
íà íà îñíîâíûå êîìïîíåíòû ôèòîöåíîçîâ (Æèëêèí, 1959, 1965; Æèëêèí,
Ðèõòåð, 1964; Ðèõòåð, 1966; Æèëêèí è äð., 1969, 1972, 1974; Ãîðÿ÷åâà,
1974; Ðèõòåð, Ðèõòåð, 1974; Ëàõòàíîâà, Áåðåãîâà, 1976; Ãðèãîðüåâ è äð.,
1979; Äîöåíêî, 1981; Àçíèåâ, 1982; Øòóêèí, 1982; Ðèõòåð è äð., 1983;
Ìåðêóëü, Ðîâêà÷, 1984; Ìîðîçîâ è äð., 1987 è äð.). Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïîä âëèÿíèåì ëþïèíà ïðîèñõîäèò íàêîïëåíèå ãóìóñà, àçîòà è êàëèÿ â ïî÷-
âå, ïîâûøàåòñÿ ñîäåðæàíèå õëîðîôèëëà â õâîå, óâåëè÷èâàþòñÿ åå ðàçìå-
ðû, èíòåíñèôèöèðóåòñÿ êðóãîâîðîò âåùåñòâ, âñëåäñòâèå ÷åãî óñêîðÿåòñÿ
ðîñò äåðåâüåâ (Æèëêèí, 1965; Ðèõòåð, 1966; Æèëêèí è äð., 1972; Ãðèãîðü-
åâ è äð., 1979; Øòóêèí, 1982; Êàðàñåâà, 1986). Òàê, ïî äàííûì Â. Ô. Ìî-
ðîçîâà ñ ñîàâòîðàìè (1987), ïðèðîñò 12-ëåòíèõ êóëüòóð åëè, êîòîðûå íà
áèîìåëèîðàöèþ áîëåå îòçûâ÷èâû, ÷åì ñîñíà, ïîä âëèÿíèåì ëþïèíà óâå-
ëè÷èëñÿ â 1,9 ðàçà. Àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû â êóëüòóðàõ åëè òîãî æå âîç-
ðàñòà ïîëó÷åíû â Ãåðìàíèè (Melker, Hertel, 1981). Ïî èíôîðìàöèè À. Íå-
ìåöà, â ×åõîñëîâàêèè â ðåçóëüòàòå ìåæäóðÿäíîé êóëüòóðû ìíîãîëåòíåãî
ëþïèíà íà ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ ïðèðîñò ñîñíû â âûñîòó óâåëè÷èëñÿ â
1,5–2 ðàçà, ó åëè – â 3 ðàçà, ó îëüõè ÷åðíîé – â 5 ðàç è ó ëèñòâåííèöû – â
7 ðàç (öèò. ïî: Æèëêèí, 1959. Ñ. 14). Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà òðåòèé ãîä
ïîñëå ïîñåâà ëþïèíà îòìå÷åíî ïîâûøåíèå ïðèðîñòà â âûñîòó â êóëüòóðàõ
åëè è ëèñòâåííèöû. Âûñîòà 10-ëåòíèõ êóëüòóð ëèñòâåííèöû â âàðèàíòå ñ
ëþïèíîì ñîñòàâëÿëà 4,2 ì, à íà êîíòðîëå ðàâíÿëàñü 3,2 ì (Ðîìàíîâ, 1975).
Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò áèîëîãè÷åñêîé ìåëèîðàöèè ëåñíûõ ïî÷â êóëüòó-
ðîé ëþïèíà ïîëó÷åí ïðè âûðàùèâàíèè ëèñòâåííèöû â Ñðåäíåì Ïîâîë-
æüå (Êàðàñåâà, 2004). Íà îñíîâàíèè ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé 
Ñ. Ñ. Øòóêèí (2000) ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ââåäåíèå ëþïèíà â ïëàíòàöè-
îííûå êóëüòóðû íà àâòîìîðôíûõ ïî÷âàõ ñ öåëüþ óñêîðåíèÿ ðîñòà äðåâî-
ñòîåâ õâîéíûõ ïîðîä â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ áîëåå ýô-
ôåêòèâíî, ÷åì âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.
Äëÿ òàåæíîé çîíû ñóùåñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî ëþïèíà ïåðåä ìè-
íåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí íå òîëüêî óñâàèâàåò
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àòìîñôåðíûé àçîò è åæåãîäíî îáîãàùàåò ïî÷âó îðãàíè÷åñêèì âåùåñòâîì,
ñíèæàåò åå êèñëîòíîñòü, íî è îñëàáëÿåò îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðî-
ìûâíîãî ðåæèìà ïî÷â, ïåðåõâàòûâàÿ âûìûâàåìûå â íèæíèå ãîðèçîíòû
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. Íàðÿäó ñ ýòèì ëþïèí óìåíüøàåò ïîâåðõíîñòíûé
ñòîê, ïðåäîòâðàùàåò ðàñïðîñòðàíåíèå ïîæàðîâ è îáëàäàåò ðÿäîì äðóãèõ
ïîëîæèòåëüíûõ ñâîéñòâ (Àçíèåâ è äð., 1988; Øòóêèí, 1988; Øòóêèí, Ïî-
äîøâåëåâ, 2004).
Îäíàêî èìåþòñÿ è îòðèöàòåëüíûå ïðèìåðû, êîãäà ëþïèí íà âûðóáêàõ
â ïåðâûå æå ãîäû ïîãèáàë èëè ðàçðàñòàëñÿ íàñòîëüêî ñèëüíî, ÷òî çàãëó-
øàë êóëüòóðû (Ïðåîáðàæåíñêèé, 1953; Æèëêèí, 1959; Ìîðîçîâ, Øèìàí-
ñêèé, 1965; Ðîíêîíåí, 1977; Áåðåãîâà, Ëàõòàíîâà, 1984).
Óñïåøíîñòü áèîëîãè÷åñêîé ìåëèîðàöèè ëþïèíîì âî ìíîãîì îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñïîñîáîì è ñðîêàìè åãî ââåäåíèÿ. Ïîñàäêè, êàê ïðàâèëî, èìåþò
ëó÷øóþ ïðèæèâàåìîñòü, íî çíà÷èòåëüíî áîëåå òðóäîåìêè, ÷åì ïîñåâû,
ïîýòîìó ïðè äåôèöèòå ðàáî÷åé ñèëû â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû ìàëîïðè-
åìëåìû. Ñîïóòñòâóþùàÿ êóëüòóðà ëþïèíà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäóþùåé,
áîëåå òåõíîëîãè÷íà, íî îíà íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè çàãëóøåíèÿ ñîñíû
è åëè èç-çà ñèëüíîãî åãî ðàçðàñòàíèÿ (Ïðåîáðàæåíñêèé, 1953; Ðèõòåð,
1966; Ëàõòàíîâà, Áåðåãîâà, 1980). Ýòî ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü çà ñ÷åò ïðà-
âèëüíîãî âûáîðà âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, óâåëè÷åíèÿ èñõîäíîãî ðàñ-
ñòîÿíèÿ îò ëþïèíà äî ðÿäîâ êóëüòóð õâîéíûõ ïîðîä è äðóãèõ ýëåìåíòîâ
àãðîòåõíèêè (Æèëêèí è äð., 1972). Ïîýòîìó ìåðîïðèÿòèÿ ïî áèîëîãè÷åñ-
êîé ìåëèîðàöèè ëåñîâ äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ íà çîíàëüíî-òèïîëîãè÷å-
ñêîé îñíîâå ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ðîñòà è ðàçâèòèÿ ëþïèíà â èññëåäóå-
ìîì ðåãèîíå (Æèëêèí, 1959).
Èìåþùèåñÿ â ëèòåðàòóðå äàííûå ïîëó÷åíû â îñíîâíîì â çîíå õâîé-
íî-øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ, çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþùåéñÿ îò Êàðåëèè ïî
ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì. Â íàøåé ðåñïóáëèêå ïîïûòêà èñ-
ïîëüçîâàòü ïîñåâû ëþïèíà äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè êóëüòóð ñî-
ñíû íà ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ îêàçàëàñü íåóäà÷íîé, ïîñêîëüêó ÷åðåç 1–2 ãîäà
ëþïèí ïîëíîñòüþ ïîãèá, îí ñîõðàíèëñÿ òîëüêî â ïîñàäêàõ, ïîä êîòîðûå
âíîñèëè òîðô è óäîáðåíèÿ (Ðîíêîíåí, 1977). Â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëî-
âèé ïðîèçðàñòàíèÿ èññëåäîâàíèÿ ïî ðàçâåäåíèþ ëþïèíà â êóëüòóðàõ
õâîéíûõ ïîðîä íå ïðîâîäèëèñü. Ïîýòîìó ñâåäåíèÿ î ïðèæèâàåìîñòè è
ðîñòå ëþïèíà íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ è
áëèçêèõ ê íèì òèïîâ ëåñà, íàèáîëåå ïðåäñòàâëåííûõ â ëåñíîì ôîíäå Êà-
ðåëèè, îòñóòñòâóþò. Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ëèòåðàòóðíûå äàííûå, èìåííî
â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðè ðàçðàáîòêå ñîîòâåòñòâóþùåé àãðîòåõíèêè ìîæåò
áûòü ïîëó÷åíà ìàêñèìàëüíàÿ îòäà÷à îò áèîëîãè÷åñêîé ìåëèîðàöèè ïðè
âûðàùèâàíèè êóëüòóð åëè è ñîñíû (Øóìàêîâ, 1963; Æèëêèí è äð., 1972).
Ýòî ïîäòâåðæäàþò è ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé È. Ý. Ðèõòåðà (ïî: Ãðè-
ãîðüåâ è äð., 1989), âûïîëíåííûõ â Áåëàðóñè, êîòîðûé âûÿâèë ÷åòêóþ
çàâèñèìîñòü ìàññû êîðíåé è êëóáåíüêîâ îò óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ
(òàáë. 33).
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À. À. Ëèñòîâ (1982) îòìå÷àë ïåðñïåêòèâíîñòü áèîëîãè÷åñêîé ìåëèîðà-
öèè ëåñîâ êóëüòóðîé ëþïèíà íà ñåâåðî-âîñòîêå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè
è îáðàùàë âíèìàíèå íà ñëàáóþ èçó÷åííîñòü äàííîãî âîïðîñà â ýòîì ðå-
ãèîíå.
Ëþïèí îáû÷íî ðåêîìåíäóþò ââîäèòü â ìåæäóðÿäüÿõ ëåñíûõ êóëüòóð,
ñîçäàííûõ ïî ðàñêîð÷åâàííûì ïîëîñàì, ñ êîòîðûõ óäàëåíà çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü ñíèæåíèå ïëîäîðî-
äèÿ ïî÷âû (Øóòîâ è äð., 1984; Øòóêèí, 2000). Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, íà
òðåõëåòíåé âûðóáêå åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî ïðè ïîñåâå ñêàðèôèöèðîâàííûõ
ñåìÿí ìíîãîëåòíåãî ëþïèíà â ìåæäóðÿäüÿ êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàä-
êîé ïî ïîëîñàì, ðàñ÷èùåííûì áóëüäîçåðîì, âñå ñåÿíöû ëþïèíà ïåðâîãî
ãîäà âåñíîé îêàçàëèñü ïîãèáøèìè. Íîâûå ýêçåìïëÿðû, êàê è ïðåäûäóùèå,
èìåëè áîðäîâî-ôèîëåòîâûé öâåò. Íà ó÷àñòêå ñ ñîõðàíåííîé ïîäñòèëêîé,
ãäå ïîñåâ ñåìÿí ëþïèíà ïðîâåäåí â áîðîçäû øèðèíîé îêîëî 10 ñì, îòäåëü-
íûå ýêçåìïëÿðû íà âòîðîé ãîä öâåëè è ïëîäîíîñèëè, à 20% ðàñòåíèé 
èìåëè çåëåíóþ îêðàñêó (Ñîêîëîâ, 1994). Èçâåñòíî, ÷òî õîðîøèé ðîñò è
öâåòåíèå ëþïèíà âîçìîæíû òîëüêî ïðè âñòóïëåíèè åãî â ñèìáèîç ñ êëó-
áåíüêîâûìè áàêòåðèÿìè (Æèëêèí, 1965). Ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, äàæå
þæíåå, â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, êëóáåíüêîâûå áàêòåðèè, âñòóïàþùèå â
ñèìáèîç ñ ëþïèíîì, âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî. Â ðåçóëüòàòå êëóáåíüêîâ
íà êîðíÿõ áûâàåò ìàëî èëè îíè ñîâñåì íå îáðàçóþòñÿ (Èâàíîâ, ßêóáöåâ,
1949). Íàøè äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî â ïî÷âå çëàêîâûõ âûðóáîê ñðåä-
íåòàåæíîé ïîäçîíû åñòü àçîòôèêñèðóþùèå áàêòåðèè, ñïîñîáíûå îáðàçî-
âûâàòü êëóáåíüêè íà êîðíÿõ ëþïèíà. Íî, âåðîÿòíî, èõ íåäîñòàòî÷íî èëè
ïî÷âåííûå óñëîâèÿ íå ñîâñåì áëàãîïðèÿòíû äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñèìáèîòè-
÷åñêèõ ñâÿçåé. Ïîýòîìó â äàëüíåéøåì îñíîâíîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî
âûÿâëåíèþ ïðè÷èí íèçêîé ïðèæèâàåìîñòè ïîñåâîâ ëþïèíà, ïîâûøåíèÿ
èõ ñîõðàííîñòè è óñêîðåíèÿ ðîñòà. Ïîñëåäíåå âàæíî äëÿ óñèëåíèÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ëþïèíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî îòíîøåíèþ ê çëàêàì.
Ñ ýòîé öåëüþ ïðîâåäåíû ïîñåâû ëþïèíà íà ïîòåíöèàëüíî-çëàêîâîé
âûðóáêå èç-ïîä ñîñíÿêà ÷åðíè÷íîãî. Ïî÷âà – ïîäçîë èëëþâèàëüíî-ãóìó-
ñîâî-æåëåçèñòûé ñóïåñ÷àíûé çàâàëóíåííûé. Ïåðåä ïîñåâîì ñåìåíà ñêà-
ðèôèöèðîâàëè ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì è èíîêóëèðîâàëè ìåñòíûìè
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 33. Ɇɚɫɫɚ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɤɥɭɛɟɧɶɤɨɜ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɥɸɩɢɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ


















ɋɨɫɧɹɤ ɜɟɪɟɫɤɨɜɵɣ 1450 4 0,28 12,8 7 
ɋɨɫɧɹɤ ɨɪɥɹɤɨɜɨ-ɛɪɭɫɧɢɱɧɵɣ 2630 10 0,38 16,9 8 
ɋɨɫɧɹɤ ɨɪɥɹɤɨɜɨ-ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ 4220 28 0,66 19,3 8 
ȿɥɶɧɢɤ ɨɪɥɹɤɨɜɨ-ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ 7105 43 0,60 18,8 7 
ȿɥɶɧɢɤ ɤɢɫɥɢɱɧɵɣ 7996 65 0,81 22,4 9 
øòàììàìè êëóáåíüêîâûõ áàêòåðèé. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëè òîíêî èçìåëü-
÷åííûå êëóáåíüêè ñ êîðíåé ëþïèíà. Ïî÷âó ïåðåä ïîñåâîì ëþïèíà îáðà-
áàòûâàëè ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè ïîëîñàìè øèðèíîé 5–10 ñì. Ñåìåíà
âûñåâàëè âðó÷íóþ è çàäåëûâàëè ãðàáëÿìè. Íîðìà âûñåâà 4 ã íà 1 ïîã. ì
áîðîçäû. Ãðóíòîâàÿ âñõîæåñòü ñåìÿí ñîñòàâèëà 62%. Ê êîíöó àâãóñòà îä-
íîëåòíèå ñåÿíöû ëþïèíà îòëè÷àëèñü ïî âûñîòå è îêðàñêå ëèñòüåâ. Îáíà-
ðóæåíî, ÷òî ó 43% èç íèõ íà êîðíÿõ íà÷àëè îáðàçîâûâàòüñÿ êëóáåíüêè, êî-
ëè÷åñòâî êîòîðûõ êîëåáàëîñü îò 1 äî 6 íà ñåÿíåö. Ðàñòåíèÿ, èìåþùèå êëó-
áåíüêè, îòëè÷àëèñü ëó÷øèì ðîñòîì è çåëåíîé îêðàñêîé ëèñòüåâ, à áåç êëó-
áåíüêîâ – èìåëè áîðäîâî-ôèîëåòîâûé öâåò. Â ïåðâûé ãîä ñðåäíÿÿ âûñîòà
ëþïèíà ñîñòàâèëà 13,4 ñì, äëèíà êîðíåé – 13,7 ñì. Íà âòîðîé ãîä âûñîòà
óâåëè÷èëàñü äî 30 ñì è íà òðåòèé äîñòèãëà 102 ñì. Íà òðåòèé ãîä îòìå÷åí
èíòåíñèâíûé ðîñò êóñòîâ ëþïèíà â øèðèíó. Îí ñîïðîâîæäàëñÿ áûñòðûì
íàêîïëåíèåì ìàññû è óñèëåíèåì öâåòåíèÿ (òàáë. 34). Ëþïèí ëó÷øå ðîñ íà
ìåñòàõ, ãäå ïî÷âà ïîäâåðãàëàñü îãíåâîìó âîçäåéñòâèþ (êîñòðèùà). Ñðåä-
íÿÿ âûñîòà ëþïèíà íà âòîðîé ãîä çäåñü ñîñòàâëÿëà 36 ñì, à íà òðåòèé – 
115 ñì. Íà ó÷àñòêàõ áåç îãíåâîãî âîçäåéñòâèÿ îíà ðàâíÿëàñü ñîîòâåòñòâåí-
íî 28 è 104 ñì. Â ñâÿçè ñ ýòèì èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî â óñëîâèÿõ Êàðå-
ëèè íà âûðóáêàõ ñ ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè íà êîñòðèùàõ îëüõà ñåðàÿ, êîòîðàÿ
òàêæå ÿâëÿåòñÿ àçîòôèêñèðóþùèì ðàñòåíèåì, èìåëà 100%-þ ïðèæèâàå-
ìîñòü è óñïåøíî ðîñëà, â òî âðåìÿ êàê íà îñòàëüíîé ÷àñòè ó÷àñòêà îíà îò-
ëè÷àëàñü ñëàáûì ðîñòîì (Ðîíêîíåí, 1977). Âèäèìî, ýòî ñâÿçàíî ñ óëó÷øå-
íèåì ïîñëå âîçäåéñòâèÿ îãíÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ àçîòôèêñèðóþùèõ áà-
êòåðèé: ñíèæåíèå êèñëîòíîñòè ïî÷âû, óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ôîñôîðà è
êàëèÿ, ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ìîëèáäåíà, ÷òî ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà
ïðîöåññû îáðàçîâàíèÿ êëóáåíüêîâ íà êîðíÿõ (Ñóøêèíà, 1931; Æèëêèí,
1959; Àâäîíèí, 1972).
Â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî èçìåíèòü
óñëîâèÿ â ñòîðîíó, áëàãîïðèÿòíóþ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñèìáèîòè÷åñêèõ ñâÿ-
çåé ìåæäó ëþïèíîì è àçîòôèêñèðóþùèìè ðàñòåíèÿìè, ìîæíî ïóòåì ñíè-
æåíèÿ êèñëîòíîñòè ïî÷âû, à òàêæå âíåñåíèåì íåîáõîäèìûõ ìèêðî- è ìà-
êðîýëåìåíòîâ, â ÷àñòíîñòè ìîëèáäåíà è ôîñôîðà (Àâäîíèí, 1972; Ñîëîì-
êî, 1974). Äëÿ èçó÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äàííûõ ðåêîìåíäàöèé ïðèìå-
íèòåëüíî ê ëåñíûì ïî÷âàì òàåæíîé çîíû áûë ïðîâåäåí ýêñïåðèìåíò 
íà ïîòåíöèàëüíî-çëàêîâîé âûðóáêå èç-ïîä åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî. Ïî÷âà –
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 34. Ɋɨɫɬ ɥɸɩɢɧɚ ɜ ɩɨɫɟɜɚɯ ɧɚ ɬɪɟɯɥɟɬɧɟɣ ɡɥɚɤɨɜɨɣ ɜɵɪɭɛɤɟ ɢɡ-ɩɨɞ
ɫɨɫɧɹɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ    
ȼɨɡɪɚɫɬ ɥɸɩɢɧɚ, ɝɨɞɵɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 1 2 3 
ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ 13 r 0,69 30 r 2,48 102 r 1,48 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɪɨɧɵ, ɫɦ – 27 r 2,25 80 r 2,89 
ȼɨɡɞɭɲɧɨ-ɫɭɯɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɝ ɧɚ 1 ɩɨɝ. ɦ – 127,6 573,2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɜɟɬɭɳɢɯ ɩɨɛɟɝɨɜ, ɲɬ. ɧɚ 1 ɩɨɝ. ɦ 0 0,6 15,2 
ïÿòíèñòî-ïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ ñèëüíîçàâàëóíåííàÿ. Ñåìåíà ëþïèíà
ïîñåÿíû ïî öåíòðó ìåæäóðÿäèé êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé ñàæåí-
öåâ ïîä ëóíêîîáðàçîâàòåëü Ë-2. Ïî÷âà ãîòîâèëàñü ïëîùàäêàìè ðàçìåðîì
0,25 × 1 ì. Ïîñåâ ñòðî÷íûé. Â êàæäóþ ñòðîêó âûñåâàëè ïî 50 øòóê ñåìÿí
ëþïèíà. Ïîâòîðíîñòü 12-êðàòíàÿ. Â ýêñïåðèìåíò âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âàðèàíòû: 1 – êîíòðîëü (áåç èíîêóëÿöèè ñåìÿí); 2 – ýòàëîí (îáðàáîòêà ñå-
ìÿí ìåëêîèçìåëü÷åííûìè êëóáåíüêàìè ñ êîðíåé ëþïèíà); 3 – äâîéíîé ñó-
ïåðôîñôàò (50 êã/ãà) âíîñèëñÿ â ïîñåâíóþ ñòðîêó; 4 – îáðàáîòêà ñåìÿí
ìîëèáäàòîì àììîíèÿ (0,5 ã íà 1 êã ñåìÿí); 5 – çîëüíûé øëàì, 2 ò/ãà (â ïå-
ðåñ÷åòå íà ñïëîøíóþ îáðàáîòêó); 6 – òî æå + îáðàáîòêà ñåìÿí ìîëèáäà-
òîì àììîíèÿ. Ïåðåä îáðàáîòêîé âñå ñåìåíà ñêàðèôèöèðîâàíû, à â âàðèàí-
òàõ 3–6 ïðåäâàðèòåëüíî èíîêóëè-
ðîâàíû, òàê æå êàê â âàðèàíòå 2.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà ïîêà-
çàëè, ÷òî ïðè èíîêóëÿöèè ñåìÿí
ëþïèíà îòäåëüíî è â ñî÷åòàíèè ñ
óäîáðåíèÿìè îòìå÷åíà òåíäåíöèÿ
ïîâûøåíèÿ èõ ãðóíòîâîé âñõîæå-
ñòè (òàáë. 35).
Îáðàáîòêà ñåìÿí òîëüêî êëó-
áåíüêîâûìè áàêòåðèÿìè ñëàáî ñòè-
ìóëèðîâàëà ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ
êëóáåíüêîâ íà êîðíÿõ îäíîëåòíèõ
ñåÿíöåâ. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû äàëî
åå ñî÷åòàíèå ñ âíåñåíèåì çîëüíîãî
øëàìà ñ ïðåäïîñåâíîé îáðàáîòêîé
ìîëèáäåíîì. Âíåñåíèå ñóïåðôîñôàòà îêàçàëîñü ìàëîýôôåêòèâíûì. Ïðè
âûñåâå íåèíîêóëèðîâàííûõ ñåìÿí â ïëîùàäêè ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé
îáðàçîâàíèÿ êëóáåíüêîâ çà ñ÷åò ïî÷âåííîé ìèêðîôëîðû â ýòè ñðîêè íå îò-
ìå÷åíî (òàáë. 36). Âèäèìî, ïî ýòîé ïðè÷èíå ðàñòåíèÿ çäåñü îòëè÷àëèñü
ñëàáûì ðîñòîì, ÷òî áîëåå çàìåòíî ïðîÿâèëîñü íà âòîðîé ãîä (òàáë. 37).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 35. ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɭɸ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɥɸɩɢɧɚ ɧɚ





Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 1 (ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ) 40,8 
ɗɬɚɥɨɧ (ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɹ ɫɟɦɹɧ) 48,5 
ɋɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬ (50 ɤɝ/ɝɚ) 48,3 
Ɇɨɥɢɛɞɟɧ (0,5 ɝ/ɤɝ) 49,0 
Ɂɨɥɶɧɵɣ ɲɥɚɦ (2 ɬ/ɝɚ) 47,8 
Ɂɨɥɶɧɵɣ ɲɥɚɦ + ɦɨɥɢɛɞɟɧ
(2 ɬ/ɝɚ)+(0,5 ɝ/ɤɝ) 51,2 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 36. ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɦɹɧ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɥɭɛɟɧɶɤɨɜ ɢ ɪɨɫɬ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɟɹɧɰɟɜ ɥɸɩɢɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨ-
ɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ȼɵɫɨɬɚ ɥɸɩɢɧɚ






Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 1 (ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ)  8 r 0,23 – 10 r 1,03 0
ɗɬɚɥɨɧ (ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɹ ɫɟɦɹɧ)  10 r 0,29  3,78 10 r 0,69 0,6 r 0,22 
ɋɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬ 12 r 0,45  7,32 12 r 0,55 0,1 r 0,09 
Ɇɨɥɢɛɞɟɧ 13 r 0,68  5,99 10 r 0,81 2,4 r 0,74 
Ɂɨɥɶɧɵɣ ɲɥɚɦ 14 r 0,90  5,92 11 r 0,57 3,9 r 0,71 
Ɂɨɥɶɧɵɣ ɲɥɚɦ + ɦɨɥɢɛɞɟɧ 17 r 0,50 15,44 13 r 0,65 7,7 r 0,96 
Ñîõðàííîñòü ÷åòûðåõëåòíåé êóëüòóðû
ëþïèíà âî ìíîãîì îïðåäåëÿëàñü ñïîñîáîì
ïîñåâà. Íà êîíòðîëå ñîõðàííîñòü ïîñåâîâ
ñîñòàâëÿëà 42%. Èíîêóëÿöèÿ ñåìÿí êëó-
áåíüêîâûìè áàêòåðèÿìè ñïîñîáñòâîâàëà
åå ïîâûøåíèþ íà 41% ïî ñðàâíåíèþ ñ
êîíòðîëåì. Âíåñåíèå â ïî÷âó ñóïåðôîñôà-
òà, çîëüíîãî øëàìà è ïðåäïîñåâíàÿ îáðà-
áîòêà ñåìÿí ìîëèáäàòîì àììîíèÿ â ñî÷å-
òàíèè ñ èíîêóëÿöèåé ñåìÿí îáåñïå÷èëè
100%-þ ñîõðàííîñòü ïîñåâîâ ëþïèíà.
Äëÿ óñïåøíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ ëþïè-
íà íà çëàêîâîé âûðóáêå îäíîé èíîêóëÿöèè
íåäîñòàòî÷íî. Äîïîëíèòåëüíàÿ îáðàáîòêà
ñåìÿí ìîëèáäàòîì àììîíèÿ ñòèìóëèðîâà-
ëà ïëîäîíîøåíèå è íåñêîëüêî óñêîðÿëà åãî
ðîñò (ðèñ. 31). Äåéñòâèå ñóïåðôîñôàòà
ïðîÿâëÿëîñü ñëàáåå, ïîýòîìó èñïîëüçîâàòü
åãî ïðè ââåäåíèè ëþïèíà â ëåñíûå êóëüòó-
ðû íà âûðóáêàõ íåöåëåñîîáðàçíî. Âûñîêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü çîëüíîãî øëàìà îáúÿñíÿåò-
ñÿ åãî êîìïëåêñíûì äåéñòâèåì. Çîëüíûé
øëàì ñíèæàåò êèñëîòíîñòü ïî÷âû, ÷òî áëà-
ãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè àçîò-
ôèêñèðóþùèõ áàêòåðèé â ñïåðìî- è ðèçî-
ñôåðå ëþïèíà (Samson et al., 1986;
Richavdson et al., 1988). Îí òàêæå ñîäåðæèò
êàëüöèé, ìàãíèé, ôîñôîð, êàëèé (Ãåëåñ,
Êîðæîâà, 1990), êîòîðûå óñèëèâàþò ïðî-
öåññ îáðàçîâàíèÿ êëóáåíüêîâ íà êîðíÿõ áî-
áîâûõ (Æèëêèí, 1965; Àâäîíèí, 1972).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè çîëüíîãî øëàìà â
ñî÷åòàíèè ñ êîìïëåêñíîé îáðàáîòêîé ñå-
ìÿí íà ÷åòâåðòûé ãîä îòìå÷åíî îáèëüíîå
ñåìåííîå âîçîáíîâëåíèå ëþïèíà (ó 67%
ïîñåâíûõ ìåñò) â ìåæäóðÿäüÿõ êóëüòóð
åëè. Ïðè îáðàáîòêå ñåìÿí ìîëèáäåíîì è
âíåñåíèè ñóïåðôîñôàòà ñàìîñåâ ëþïèíà
íàáëþäàëñÿ ó 17–25% ïîñåâíûõ ìåñò. Íà
êîíòðîëå ñåìåííîå âîçîáíîâëåíèå ëþïèíà
îòñóòñòâîâàëî.
Ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé ñâèäåòåëüñò-
âóþò î òîì, ÷òî â ëåñíûõ ïî÷âàõ íà âûðóá-
























































































































































































































































































































































































äëÿ âñòóïëåíèÿ êëóáåíüêîâûõ áàêòåðèé â ñèìáèîç ñ ëþïèíîì, äàæå ïðè
èíîêóëÿöèè èìè ñåìÿí, íåáëàãîïðèÿòíû. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ îñíîâíàÿ
ïðè÷èíà íèçêîé ñîõðàííîñòè è ïëîõîãî ðîñòà ïîñåâîâ ëþïèíà. Äëÿ ïîâû-
øåíèÿ ïðèæèâàåìîñòè è óëó÷øåíèÿ ðîñòà ñëåäóåò ïðîâîäèòü êîìïëåêñ-
íóþ îáðàáîòêó ñåìÿí (èíîêóëÿöèÿ êëóáåíüêîâûìè áàêòåðèÿìè â ñî÷åòà-
íèè ñ îáðàáîòêîé ìîëèáäàòîì àììîíèÿ) ñîâìåñòíî ñ âíåñåíèåì çîëüíîãî
øëàìà â ïîñåâíóþ ñòðîêó.
Ïîä âëèÿíèåì ëþïèíà íàáëþäàëîñü èçìåíåíèå ñîñòàâà òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè âûðóáîê. Åñëè íà êîíòðîëå ïðåîáëàäàëè èâàí-÷àé, ëóãî-
âèê èçâèëèñòûé è âåéíèê ëåñíîé, òî íà îïûòíûõ äåëÿíêàõ äîìèíèðîâàë
ëþïèí. Íàðÿäó ñ íèì â ñîñòàâ ïåðâîãî ÿðóñà âõîäèë èâàí-÷àé. Ïîä èõ ïî-
ëîãîì ïðèñóòñòâîâàë ëóãîâèê èçâèëèñòûé. Ïî èìåþùèìñÿ â ëèòåðàòóðå
ñâåäåíèÿì, ëþïèí, íàðàùèâàÿ ôèòîìàññó, âûòåñíÿåò îòäåëüíûå âèäû æè-
âîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà è ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ äðóãèõ,
â ÷àñòíîñòè, îí ïðåïÿòñòâóåò ðàçðàñòàíèþ âåéíèêîâ (Åãîðåíêîâ, Ìàëè-
íîâñêàÿ, 1973; Ðîìàíîâ, 1975; Ìåðêóëü, Öûêóíîâ, 1984), ÷òî îòìå÷àëîñü è
â íàøåì îïûòå â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî (ðèñ. 32).
Íà âûðóáêå ñîñíÿêà ÷åðíè÷íîãî, ãäå ïî÷âû ìåíåå îáåñïå÷åíû îñíîâíûìè
ýëåìåíòàìè ïèòàíèÿ, ÷åì â åëüíèêàõ ÷åðíè÷íûõ (Ìîðîçîâà, 1991), íàáëþ-
äàëîñü óâåëè÷åíèå ìàññû òðàâîñòîÿ, ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò ëþïèíà. Óìåíü-




































Ðèñ. 31. Âëèÿíèå ïðåäïîñåâíîé îáðàáîòêè ñåìÿí ëþïèíà íà åãî ðîñò â óñëîâèÿõ
ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
Âûñîòà: à – ãåíåðàòèâíûõ, á – âåãåòàòèâíûõ ïîáåãîâ. 1 – êîíòðîëü; 2 – èíîêóëèðîâàííûå ñå-
ìåíà (È); 3 – È + ñóïåðôîñôàò; 4 – È + ìîëèáäåí; 5 – È + çîëà; 6 – È + çîëà + ìîëèáäåí
óâåëè÷èëàñü – èâàí-÷àÿ. Èç íèæíåãî ÿðóñà æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà
èñ÷åçëè òèïè÷íûå äëÿ çëàêîâûõ âûðóáîê îæèêà, ìàðüÿííèê, ñåäìè÷íèê,
÷åðíèêà.
Ëþïèí íå îêàçàë îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ñîõðàííîñòü êóëüòóð åëè,
ñîçäàííûõ êðóïíîìåðíûì ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì, è ñïîñîáñòâîâàë
óëó÷øåíèþ èõ ðîñòà. Ïîä âëèÿíèåì ëþïèíà îòìå÷åíî äîñòîâåðíîå óâåëè-
÷åíèå äèàìåòðà (íà 26%) è âûñîòû (íà 27%), à òàêæå óëó÷øåíèå ïðèðîñ-
òà â âûñîòó ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì (òàáë. 38), ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëü-
òàòàìè èññëåäîâàíèé, ïîëó÷åííûìè â äðóãèõ ðåãèîíàõ.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé ïðè÷èíîé íèçêîé ïðèæèâàåìîñòè ìíîãîëåò-
íåãî ëþïèíà íà âûðóáêàõ åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ è áëèçêèõ ê íèì òèïîâ ëå-
ñà â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû ÿâëÿþòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå õèìè-
÷åñêèå ñâîéñòâà ïî÷â, êîòîðûå èíãèáèðóþò ðàçâèòèå àçîòôèêñèðóþùèõ
áàêòåðèé â çîíå ñïåðìî- è ðèçîñôåðû. Âíåñåíèå çîëû (çîëüíîãî øëàìà) 
â ïîñåâíûå ìåñòà â ñî÷åòàíèè ñ èíîêóëÿöèåé ñåìÿí êëóáåíüêîâûìè áàê-
òåðèÿìè áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò íà óñòàíîâëåíèå ñèìáèîòè÷åñêèõ ñâÿçåé â
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Ɋɢɫ 32 ȼɟɪɬɢɤɚ
Ðèñ. 32. Âåðòèêàëüíàÿ ïðîåêöèÿ òðàâîñòîÿ â ñåìèëåòíèõ êóëüòóðàõ åëè ñ ëþïèíîì
â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî (äëèíà ó÷åòíîãî îòðåçêà – 10 ì):
1 – åëü; 2 – ëþïèí; 3 – âåéíèê; 4 – ëóãîâèê èçâèëèñòûé; 5 – èâàí-÷àé
Ɍɚɛɥɢɰɚ 38. ȼɥɢɹɧɢɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɥɸɩɢɧɚ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɨɫɬ ɫɟɦɢɥɟɬɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ (ɜɵɪɭɛɤɚ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ, ɩɨɫɚɞɤɚ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɦɢ ɫɚɠɟɧɰɚɦɢ)
ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɫɦȼɚɪɢɚɧɬ
ɨɩɵɬɚ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɭɥɶɬɭɪ, % ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ 5-ɣ 6-ɣ 7-ɣ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 87 117,5 r 3,64 16,0 r 0,89 19,9 r 1,04 28,1 r 1,03 
Ʌɸɩɢɧ 90 149,5 r 3,13 22,9 r 0,80 27,8 r 0,85 33,5 r 0,92 
íà÷àëüíûå ïåðèîäû æèçíè è îêàçûâàåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ ïîñëåäóþùå-
ãî íîðìàëüíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ ëþïèíà. Ýòîò ñïîñîá, ñóäÿ ïî íàáëþäå-
íèÿì çà îëüõîé ñåðîé, ðàñòóùåé íà êîñòðèùàõ (Ðîíêîíåí, 1977), ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí ïðè ââåäåíèè â êóëüòóðó íà âûðóáêàõ è äðóãèõ ðàñòå-
íèé-àçîòôèêñàòîðîâ. Ïðè ïîñåâå ëþïèíà â ìåæäóðÿäüÿ êóëüòóð åëè îí îá-
ðàçóåò ïëîòíûé ïîëîã è ýòèì ïðåïÿòñòâóåò ñåìåííîìó âîçîáíîâëåíèþ
ñâåòîëþáèâîé áåðåçû. Â Êàðåëèè íà âåéíèêîâûõ òèïàõ âûðóáîê åëüíè-
êîâ-÷åðíè÷íûõ ðàçâåäåíèå ëþïèíà äàåò ïîëîæèòåëüíûé ëåñîâîäñòâåí-
íûé ýôôåêò. Íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûõ òèïàõ âûðóáîê èç-ïîä ñìå-
øàííûõ äðåâîñòîåâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ëèñòâåííûõ ïîðîä, ãäå ïî÷âû äîñòà-
òî÷íî ïëîäîðîäíû (Ôåäîðåö, 1983), òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü â ïåðâûå
äâà ãîäà, íàðàùèâàÿ áîëüøóþ ìàññó, ñèëüíî çàòåíÿåò ñàæåíöû è ñíèæàåò




ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜ È ÐÎÑÒ ÊÓËÜÒÓÐ ÑÎÑÍÛ, 
ÑÎÇÄÀÍÍÛÕ ÏÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Â Ðîññèè òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ êóëüòóð ïîñàäêîé ïðåäóñìàòðèâàþò
øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ñåÿíöåâ è ñàæåíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé, êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò äåøåâëå, íî îáëàäàåò ðÿäîì
ñóùåñòâåííûõ íåäîñòàòêîâ. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñ çàêðûòîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé (ÏÌÇÊ) â îïûòíîì ïîðÿäêå íà÷àëè ïðèìåíÿòü â 1968 ã. Ïðè äàí-
íîé òåõíîëîãèè êîðíè ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé çàäåëûâàëè
â ñóáñòðàò è äîðàùèâàëè â íåì äî ïåðåñàäêè íà ëåñîêóëüòóðíóþ ïëîùàäü.
Çà ðóáåæîì øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èë ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ
ÏÌÇÊ èç ñåìÿí â ñïåöèàëüíûõ ÿ÷åéêàõ èëè ïëàñòìàññîâûõ êîíòåéíåðàõ.
Ýòîò ñïîñîá áîëåå òåõíîëîãè÷åí, ïîçâîëÿåò ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ñå-
ìåíà è çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ñðîê âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà.
Êîðíè êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ ñåÿíöåâ çàùèùåíû îò ïîäñóøèâàíèÿ â ïå-
ðèîä ïîñàäêè, à ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñíèæåíèÿ ïðèæè-
âàåìîñòè êóëüòóð ïðè èñïîëüçîâàíèè ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòå-
ìîé, òàê êàê êîðíè â 10 ðàç ÷óâñòâèòåëüíåå ê èññóøåíèþ, ÷åì íàäçåìíàÿ
÷àñòü (Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991). Ïðèìåíåíèå êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ ñå-
ÿíöåâ îáëåã÷àåò ïîñàäêó, ñíèæàåò óòîìëÿåìîñòü ðàáî÷èõ, ïîâûøàåò ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíîëîãèÿ ñîçäàíèÿ êóëüòóð ÏÌÇÊ íà âûðóáêàõ
íà÷èíàåò ïîëó÷àòü ðàñïðîñòðàíåíèå íà òàåæíîé çîíå ñåâåðî-çàïàäà
Ðîññèè. Òåïëè÷íûå êîìïëåêñû, îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåíòû, óäîáðåíèÿ â
îñíîâíîì ïðèîáðåòàþòñÿ â Ôèíëÿíäèè. Â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ îêîëî 24%
êóëüòóð ñîçäàåòñÿ ñåÿíöàìè ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Äîëÿ ñîñíû
çäåñü ñîñòàâëÿåò 83%. Îäíàêî ëåñîâîäñòâåííàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
ïðèìåíåíèÿ ÏÌÇÊ ñ ó÷åòîì ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèé ðåãèîíà íå ïðîâîäèëàñü. Â ïîñëåäíèå ãîäû èññëåäîâàíèÿ â äàí-
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íîì íàïðàâëåíèè íà÷àòû Èíñòèòóòîì ëåñà Êàðåëüñêîãî ÍÖ ÐÀÍ è Ïåòðî-
çàâîäñêèì ãîñóíèâåðñèòåòîì. Îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ â îñíîâ-
íîì ëåñíûå êóëüòóðû â óñëîâèÿõ ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ (Ãàâðèëîâà, Þðü-
åâà, 2004), è î÷åíü ìàëî èíôîðìàöèè ïî ñîõðàííîñòè è ðîñòó êóëüòóð íà
âûðóáêàõ ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîä-
çîíû. À èìåííî çäåñü ñîñðåäîòî÷åí îñíîâíîé ëåñîêóëüòóðíûé ôîíä ðåñ-
ïóáëèêè.
Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ÏÌÇÊ, âûðàùåííûé â òåïëèöàõ, áîëüøå ïîä-
âåðæåí ïîâðåæäåíèþ íàñåêîìûìè, îñîáåííî áîëüøèì ñîñíîâûì äîëãî-
íîñèêîì, ÷åì ñåÿíöû ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Ïî èíôîðìàöèè 
Ò. À. Ñåìàêîâîé (2004), â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ýòîò âðåäèòåëü åæå-
ãîäíî íàíîñèë óùåðá ëåñíîìó õîçÿéñòâó â ìèëëèîíû ýêþ. Êîðíåâûå ñèñ-
òåìû êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ ñåÿíöåâ èìåþò ìàëî ìèêîðèçíûõ îêîí÷àíèé
(Ìàðòèêàéíåí, 1992). Ýòî ìîæåò íåáëàãîïðèÿòíî ñêàçàòüñÿ íà èõ ñîïðîòè-
âëÿåìîñòè êîðíåâûì ãíèëÿì, à ñëåäîâàòåëüíî, ïðèæèâàåìîñòè ïîñàäîê.
Îòìå÷àþòñÿ ñëó÷àè äåôîðìàöèè êîðíåâûõ ñèñòåì, ÷òî ìîæåò îòðèöàòåëü-
íî ïîâëèÿòü íà óñòîé÷èâîñòü äåðåâüåâ ïðîòèâ âåòðîâàëà. Âñå ïåðå÷èñëåí-
íîå óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
êóëüòóð ñîñíû, ñîçäàííûõ ÏÌÇÊ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
Â óñëîâèÿõ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû îáñëåäîâàíî âîñåìü ó÷àñòêîâ
êóëüòóð ñîñíû â âîçðàñòå 3–8 ëåò, ñîçäàííûõ ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì ñ
çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Íàèáîëåå âûñîêàÿ èõ ñîõðàííîñòü îòìå÷åíà
â ïÿòèëåòíèõ êóëüòóðàõ íà âûðóáêå ñîñíÿêà ëèøàéíèêîâîãî (òàáë. 39). Íå-
çíà÷èòåëüíûé îòïàä ñîñíû (1%) ïðîèçîøåë òîëüêî â ðåçóëüòàòå ïîðàæå-
íèÿ ñíåæíûì øþòòå. Òàêîé ìèíèìàëüíûé óðîí îò áîëåçíè â äàííûõ ëå-
ñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà ïåñ÷à-
íîé ãðÿäå, âûòÿíóòîé ñ ñåâåðà íà þã. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî áûñòðîìó ñõîäó
ñíåæíîãî ïîêðîâà è ïðåïÿòñòâîâàëî ðàçâèòèþ ôàöèäèîçà. Â ïÿòèëåòíåì
âîçðàñòå ñðåäíÿÿ âûñîòà ñîñíû çäåñü ñîñòàâëÿëà îêîëî 40 ñì. Â ñîñíÿ-
êàõ ëèøàéíèêîâûõ ïîä ïîëîãîì äðåâîñòîÿ îáû÷íî èìååòñÿ äîñòàòî÷íîå
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ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ Ⱦɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ
ɋɨɫɧɹɤ
ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɵɣ 5 99 2,96 39 ± 1,37 13,3 ± 1,03 
3 73 2,18 22 ± 0,81 4,4 ± 0,85 
4 94 2,82 30 ± 0,94 9,9 ± 0,77 




8 60 1,74 45 ± 0,68 15,2 ± 1,15 
5 55 1,65 49 ± 2,04 12,2 ± 0,78 
7 87 2,44 101 ± 2,83 27,8 ± 1,19 
ɋɨɫɧɹɤ
ɜɨɪɨɧɢɱɧɨ-
ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ 8 22 0,67 105 ± 4,71 26,9 ± 1,85 
êîëè÷åñòâî ïîäðîñòà ñîñíû (Ðîíêîíåí, 1975), à ïðè îñòàâëåíèè îáñåìåíè-
òåëåé çäåñü îáåñïå÷èâàåòñÿ åå õîðîøåå âîçîáíîâëåíèå. Ïîýòîìó âûðóáêè
èç-ïîä ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ äîëæíû âîññòàíàâëèâàòüñÿ ñîäåéñòâèåì
åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ ñîñíû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ëåñ-
íûõ êóëüòóð ïîñàäêó ÏÌÇÊ â ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæíî âåñòè ïî íåîáðàáîòàí-
íîé ïî÷âå èëè ïðè ìèíèìàëüíîì ïîâðåæäåíèè ïî÷âåííîãî ïîêðîâà (Øó-
áèí, 1975; Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983). Íà âûðóáêàõ ñîñíÿêîâ âîðîíè÷íî-áðó-
ñíè÷íûõ è âîðîíè÷íî-÷åðíè÷íûõ îñíîâíîé îòïàä êóëüòóð ïðîèñõîäèò â
ïåðâûå òðè ãîäà. Ïîñêîëüêó îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ áûëè êóëüòóðû áîëåå
ñòàðøåãî âîçðàñòà, ïðè÷èíû ãèáåëè ñîñíû â ïåðâûå äâà ãîäà ïîñëå ïîñàä-
êè óñòàíîâèòü íå óäàëîñü. Íàèáîëåå âåðîÿòíûìè ïðè÷èíàìè, ñóäÿ ïî ëè-
òåðàòóðíûì èñòî÷íèêàì, ìîãëè áûòü ïîâðåæäåíèÿ êóëüòóð áîëåçíÿìè
(ñíåæíîå øþòòå) è âðåäèòåëÿìè (Øèïåðîâè÷ è äð., 1959; Êðóòîâ, Âîëêî-
âà, 1975). Ýòî ïîäòâåðæäàþò äàííûå îáñëåäîâàíèÿ òðåõëåòíèõ êóëüòóð ñî-
ñíû íà âûðóáêå ñîñíÿêà âîðîíè÷íî-áðóñíè÷íîãî. Ïðè ó÷åòå êóëüòóð â íèõ
íàñ÷èòûâàëîñü 25% ñóõèõ ðàñòåíèé. Ó 17% îáñëåäîâàííûõ ðàñòåíèé èìå-
ëèñü ñëåäû ñòàðûõ ïîãðûçîâ áîëüøîãî ñîñíîâîãî äîëãîíîñèêà, çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü òàêèõ ñàæåíöåâ ïîãèáëà. Ïðè÷èíàìè îòïàäà áûëè: 60% – áîëü-
øîé ñîñíîâûé äîëãîíîñèê, 13% – ñíåæíîå øþòòå (ôàöèäèîç) è 27% – ïî-
ñàäêà â ðûõëûé îðãàíè÷åñêèé ñóáñòðàò (òîëñòûé ñëîé ëåñíîé ïîäñòèëêè,
ðûõëûå ãðåáíè, îáðàçîâàííûå ïîêðîâîñäèðàòåëÿìè). Ïîñëåäíåå óêàçûâà-
åò íà ñëàáóþ ïîäãîòîâêó èñïîëíèòåëåé ïî ïðîâåäåíèþ ëåñîïîñàäî÷íûõ
ðàáîò è íåäîñòàòî÷íûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ïîñàäêè.
Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ÷èñëåííîñòü áîëüøîãî ñîñíîâîãî äîëãîíî-
ñèêà, ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ãåíåðàöèè è íàíîñèìûé âðåä âî ìíîãîì çà-
âèñÿò îò ïîãîäíûõ óñëîâèé, ïðåæäå âñåãî îò òåìïåðàòóðû âîçäóõà è ïî÷-
âû. Íà ñåâåðå Êàðåëèè èç-çà íåäîñòàòêà òåïëà ãåíåðàöèÿ æóêà îáû÷íî ðàñ-
òÿãèâàåòñÿ äî òðåõ ëåò (Øèïåðîâè÷ è äð., 1959). Â òåïëûé ëåòíèé ñåçîí
çäåñü ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âûëåòà ñðàçó äâóõ ïîêîëåíèé ìîëîäûõ æó-
êîâ, êîòîðûå ïîâðåæäàþò êóëüòóðû è ïîäðîñò ñîñíû â ïåðèîä äîïîëíè-
òåëüíîãî ïèòàíèÿ. Âèäèìî, â ýòîì îäíà èç ïðè÷èí çíà÷èòåëüíîãî êîëåáà-
íèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð ñîñíû, ñîçäàííûõ ÏÌÇÊ â ðàçíûå ãîäû.
Áîëüøîå âëèÿíèå íà ñîõðàííîñòü êóëüòóð ñîñíû â ñåâåðîòàåæíîé çîíå
îêàçûâàåò ðåëüåô ìåñòíîñòè. Â ïîíèæåííûõ ìåñòàõ è íà ñåâåðíûõ ñêëî-
íàõ òàÿíèå ñíåãà çàäåðæèâàåòñÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîðàæåíèþ ñîñíû ñíå-
æíûì øþòòå (Êðóòîâ, Âîëêîâà, 1975). Ïîñàäêè ñîñíû â ïåðâûå ãîäû ðàñ-
òóò áûñòðåé, ÷åì ïîñåâû, è ðàíüøå âûõîäÿò èç-ïîä ñíåæíîãî ïîêðîâà –
çîíû ïîðàæåíèÿ õâîè ïàòîãåííûìè ãðèáàìè. Ðåäêîå ðàçìåùåíèå ðàñòåíèé
â ïîñàäêàõ ïðåïÿòñòâóåò ïîÿâëåíèþ î÷àãîâ áîëåçíè. Ïîýòîìó ïîñàäêè
ìåíüøå ïîäâåðæåíû ïîðàæåíèþ ôàöèäèîçîì – íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûì â óñëîâèÿõ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû çàáîëåâàíèåì (Êðóòîâ, 1989).
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåÿíöàìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ó êîíòåéíå-
ðèçèðîâàííûõ ñåÿíöåâ íàëè÷èå òîðôÿíîãî ñóáñòðàòà ñïîñîáñòâóåò óäåð-
æàíèþ âëàãè âáëèçè êîðíåé ñîñíû, ÷òî î÷åíü âàæíî ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð
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íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ ñ áåäíûìè ñóõèìè ïî÷âàìè,
îñîáåííî ïîäâåðãíóâøèìèñÿ ñèëüíîìó îãíåâîìó âîçäåéñòâèþ (Ìîðîçîâà,
1964; Ðîíêîíåí, 1975). Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè, óëó÷øåíèÿ ðîñòà è
ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ êóëüòóð ñîñíû â ýòèõ óñëîâèÿõ ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ïðîâîäèòü ñàíèòàðíûå óõîäû (óíè÷òîæåíèå î÷àãîâ ñíåæíîãî øþòòå) è
ïîäêîðìêè ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè, à òàêæå âûïîëíÿòü ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ (îáðàáîòêà ñåÿíöåâ ïåðåä ïîñàäêîé ïåðèòðîèäíûìè
ïðåïàðàòàìè) ïî çàùèòå îò áîëüøîãî ñîñíîâîãî äîëãîíîñèêà (Êðóòîâ,
Âîëêîâà, 1975; Ðóêîâîäñòâî ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ.., 1995).
Îïàñíîñòü çàãëóøåíèÿ êóëüòóð ñîñíû òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ â
ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ñóùåñòâóåò òîëüêî íà ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ, êî-
òîðûå ôîðìèðóþòñÿ ïîñëå ðóáêè åëüíèêîâ ÷åðíè÷íûõ è åëîâî-ñîñíîâûõ
÷åðíè÷íûõ ëåñîâ, ãäå ëóãîâèê ïðèñóòñòâóåò ïîä ïîëîãîì äðåâîñòîåâ (Ðîí-
êîíåí, 1975). Ïîñàäî÷íûå ìåñòà çäåñü íåëüçÿ ðàçìåùàòü ïî äíó áîðîçä
(ïîëîñ), ãäå îáåäíåííàÿ ïî÷âà, â ìèêðîïîíèæåíèÿõ, ãäå îñåíüþ è âåñíîé
ìîæåò íàêàïëèâàòüñÿ èçáûòîê âëàãè, à òàêæå âáëèçè êóñòîâ ëóãîâèêà, ÷òî-
áû èçáåæàòü çàâàëèâàíèÿ êóëüòóð åãî îïàäîì. Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå
ïðè ïîñàäêå ñîñíû ÏÌÇÊ íà ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ âîçíèêàåò ïîòðåá-
íîñòü â îäíîì àãðîòåõíè÷åñêîì óõîäå.
Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå îáñëåäîâàíî 17 ó÷àñòêîâ êóëüòóð ñîñíû
(òàáë. 40). Âñå îíè ñîçäàíû íà ñâåæèõ âûðóáêàõ, â òîì ÷èñëå 80% – â ïåð-
âûé ñåçîí ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ. Ïëîùàäü âûðóáîê â ñðåäíåì ñîñòàâëÿ-
ëà 4 ãà è êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ îò 1 äî 18,7 ãà. Ðàçðîçíåííûå, íåáîëüøèå
âûðóáêè òðåáóþò ïîâûøåííûõ çàòðàò íà òðàíñïîðòèðîâêó ïî÷âîîáðàáà-
òûâàþùèõ àãðåãàòîâ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ðàéîíîâ ñ îòíîñèòåëüíî ðàç-
âèòîé ñåòüþ äîðîã ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì, ãäå äëÿ äîñòàâêè ãóñåíè÷íîé
òåõíèêè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òÿãà÷è ñ òðåéëåðîì. Â äàííûõ óñëîâè-
ÿõ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå êîëåñíûõ òðàêòîðîâ ïîâûøåííîé ïðîõîäè-
ìîñòè, êîòîðûå ìîãóò ðàáîòàòü íà âûðóáêàõ ñ ðàçëè÷íîé íåñóùåé ñïîñîá-
íîñòüþ ãðóíòîâ. Îäíàêî îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòüþ òàêèå ëåñîõî-
çÿéñòâåííûå òðàêòîðû íå ïðîèçâîäÿòñÿ. Íåîáõîäèìîñòü â íèõ âîçíèêàåò è
ïðè ïðîâåäåíèè äðóãèõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå ïðè õèìè-
÷åñêîì óõîäå çà ìîëîäíÿêàìè. Îíè òàêæå ìîãóò îáåñïå÷èâàòü äîñòàâêó
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà íà ëåñîñåêè çèìíåé ðàçðàáîòêè, êóäà âåñíîé ïîäú-
åçä íà àâòîìîáèëÿõ íå âñåãäà âîçìîæåí.
Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå ïðèæèâàåìîñòü 1–2-ëåòíèõ êóëüòóð ñîñíû,
ñîçäàííûõ ÏÌÇÊ íà âûðóáêàõ ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ, âûñîêàÿ. Ýòî îáú-
ÿñíÿåòñÿ õîðîøèì êà÷åñòâîì ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà è ïðîâåäåíèåì çà-
ùèòíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáðàáîòîê ïåðåä îòïðàâêîé ÏÌÇÊ íà ëåñî-
êóëüòóðíóþ ïëîùàäü. Îäíàêî â ýòèõ óñëîâèÿõ íà âûðóáêàõ ïëîùàäüþ äî
5 ãà øëî óñïåøíî ñåìåííîå âîçîáíîâëåíèå ñîñíû. Ê êîíöó ïåðâîãî äåñÿ-
òèëåòèÿ çäåñü íàêàïëèâàåòñÿ äîñòàòî÷íîå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ õâîéíûõ ìî-
ëîäíÿêîâ êîëè÷åñòâî åå ñàìîñåâà, ïîýòîìó âûðóáêè ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Íàðÿäó ñ ýòèì íà âûðóáêàõ íàñ÷èòûâàëîñü îò 600 äî 800 ýêçåìïëÿðîâ ïîä-
ðîñòà åëè, ñîõðàíèâøèõñÿ ïðè ðóáêå äðåâîñòîÿ. Èçâåñòíî, ÷òî â áðóñíè÷-
íûõ òèïàõ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ åëü çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò ñîñíå ïî ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè, ïîýòîìó ïðè ðóáêàõ óõîäà ïîäðîñò åëè ñëåäóåò óäàëèòü,
÷òîáû ñíèçèòü êîíêóðåíöèþ çà âëàãó è ïèòàíèå ïî îòíîøåíèþ ê ñîñíå. Ê
êîíöó ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ êóëüòóðû äîñòèãàëè âûñîòû 2,0–2,4 ì è èç-çà
ðàçíèöû â âîçðàñòå ïðåâîñõîäèëè ñîñíó åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ ïî
âûñîòå â 2,5 ðàçà (òàáë. 41).
Â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ ïðèæèâàåìîñòü 1–3-ëåò-
íèõ ïîñàäîê ñîñíû ñîñòàâëÿëà îò 45 äî 96%, ÷òî ïîâëèÿëî íà ãóñòîòó
êóëüòóð, êîòîðàÿ êîëåáàëàñü îò 1,2 äî 2,7 òûñ. øò./ãà. Îòïàä â ïîñàäêàõ ñî-
ñíû ÏÌÇÊ íà îáñëåäîâàííûõ ó÷àñòêàõ â îñíîâíîì øåë â óêàçàííûé ïå-
ðèîä. Àíàëèç îòïàäà ðàñòåíèé âûÿâèë äâå ãëàâíûå ïðè÷èíû ãèáåëè ðàñòå-
íèé. Íà âûðóáêàõ ñ õîðîøî äðåíèðîâàííûìè ïåñ÷àíûìè è ñóïåñ÷àíûìè
ïî÷âàìè – ýòî ïîâðåæäåíèå áîëüøèì ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì, à íà âû-
ðóáêàõ ñ ñóãëèíèñòûìè è âëàæíûìè ñóïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè – âûìîêàíèå â
ðåçóëüòàòå âðåìåííîãî ïåðåóâëàæíåíèÿ ïî÷â â ïîñàäî÷íûõ ìåñòàõ. Â ïî-
ñëåäíåì ñëó÷àå ïîñàäêà ïðîâîäèëàñü â áîðîçäû (ìèêðîïîíèæåíèÿ), îáðà-
çîâàííûå äèñêîâûìè ïîêðîâîñäèðàòåëÿìè. Òðåòüåé ïî çíà÷èìîñòè ïðè÷è-
íîé áûëî çàâàëèâàíèå êóëüòóð îïàäîì òðàâû. Íàèáîëåå ñèëüíîå ðàçâèòèå
òðàâîñòîÿ ïðîèñõîäèëî íà òðåòèé ãîä ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîåâ ÷åðíè÷íîãî
òèïà, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ íàáëþäåíèÿìè çà äèíàìèêîé æèâîãî íàïî÷âåí-
íîãî ïîêðîâà íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ (Âîðîíîâà, 1957; Ðîíêîíåí, 1975;
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ɋ ɛɪ 1 ɋɨɫɧɚ, 1 97 4,2 12 ± 0,6 4 ± 0,3 
 2 ɋɨɫɧɚ, 2 98 4,4 18 ± 0,6 5 ± 0,3 
 6 ɋɨɫɧɚ, 6 73 2,7 80 ± 2,6 24 ± 1,6 
 8 ɋɨɫɧɚ, 8 87 2,6 203 ± 4,7 49 ± 2,2 
 10 ɋɨɫɧɚ, 10 83 2,5 242 ± 16,3 52 ± 6,0 
ȿ ɱɟɪ 2 ɋɨɫɧɚ, 1 45 1,2 15 ± 0,7 4 ± 0,4 
 3 ɋɨɫɧɚ, 2 87 2,2 19 ± 0,9 8 ± 0,6 
 2 ɋɨɫɧɚ, 2 45 1,35 10 ± 0,8 5 ± 0,5 
 4 ɋɨɫɧɚ, 2 70 2,1 24 ± 0,8 7 ± 0,4 
 4 ɋɨɫɧɚ, 3 59 1,8 28 ± 1,2 7 ± 0,5 
 5 ɋɨɫɧɚ, 3 96 2,7 60 ± 1,6 15 ± 0,9 
 5 ɋɨɫɧɚ, 5 69 2,1 121 ± 1,5 23 ± 1,0 
ɋ ɱɟɪ 6 ɋɨɫɧɚ, 5 87 2,6 139 ± 3,2 33 ± 2,0 
 6 ɋɨɫɧɚ, 6 80 2,4 163 ± 3,7 28 ± 1,6 
ȿ ɱɟɪ 6 ɋɨɫɧɚ, 6 67 2,0 82 ± 3,4 24 ± 1,0 
ɋ ɱɟɪ 9 ɋɨɫɧɚ, 9 81 2,4 240 ± 4,7 57 ± 2,6 
Ȼ ɬɪ.-ɡɥ. 9 ɋɨɫɧɚ, 9 80 2,4 337 ± 7,2 61 ± 2,6 
Êðûøåíü, 2003). Íà øåñòîé ãîä íàâàë òðàâû íàáëþäàëñÿ òîëüêî â îòäåëü-
íûõ ïîñàäî÷íûõ ìåñòàõ. Ñëåäîâàòåëüíî, â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ïðî-
èçðàñòàíèÿ àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä çà êóëüòóðàìè ñîñíû, ñîçäàííûìè â
ïåðâûé ãîä ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ, íåîáõîäèìî ïëàíèðîâàòü íà 3–5-é ãî-
äû, â ïîñàäêàõ íà âûðóáêàõ äâóëåòíåé äàâíîñòè – ñî âòîðîãî ãîäà. Íà âû-
ðóáêàõ òðåõ-÷åòûðåõëåòíåé äàâíîñòè, ãäå òðàâîñòîé äîñòèãàåò ìàêñè-
ìàëüíîãî ðàçâèòèÿ, öåëåñîîáðàçíà çàìåíà ìåõàíè÷åñêîãî ñïîñîáà îáðà-
áîòêè ïî÷âû õèìè÷åñêèì (Êóçüìèí, 1971; Åãîðîâ, Áóáíîâ, 2004). Â êóëü-
òóðàõ, ñîçäàííûõ ÏÌÇÊ, â ïåðâûé ãîä îòìå÷åíî ïîâðåæäåíèå ñîñíû
ïîáåãîâüþíîì, êîòîðîå íå ïðåâûøàëî 5%. Â êóëüòóðàõ âòîðîãî è òðåòüå-
ãî ãîäà îíî â ñðåäíåì ñîñòàâëÿëî 14% è âàðüèðîâàëî ïî îòäåëüíûì ó÷àñò-
êàì îò 0 äî 38%. Îòìèðàíèå ñîñíû ïî ýòîé ïðè÷èíå îòìå÷åíî òîëüêî íà
îäíîì ó÷àñòêå äâóëåòíèõ êóëüòóð, ãäå ïîãèáëî 5% ðàñòåíèé. Îáû÷íî ïî-
âðåæäåíèå ïîáåãîâüþíàìè âåäåò ê îáðàçîâàíèþ ìíîãîâåðøèííîñòè èëè
ïîòåðå ïðèðîñòà â âûñîòó.
Íà ó÷àñòêå âîñüìèëåòíèõ êóëüòóð, ðàñòóùèõ íà âûðóáêå áåðåçíÿêà
òðàâÿíî-çëàêîâîãî, íàáëþäàëîñü ïîâðåæäåíèå ñîñíû ïóçûð÷àòîé ðæàâ÷è-
íîé. Çàáîëåâàíèå íîñèëî î÷àãîâûé õàðàêòåð è âûçâàëî ãèáåëü 1,6% ðàñòå-
íèé. Ïîÿâëåíèå áîëåçíè, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì ïîä ïîëîãîì áåðåç-
íÿêîâ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé, â ÷àñòíîñòè ìàðüÿííèêà ïîëåâîãî, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ïðîìåæóòî÷íûìè õîçÿåâàìè áîëåçíåòâîðíîãî ãðèáà (Êðóòîâ,
1989). Ëó÷øèì ðîñòîì îáëàäàþò êóëüòóðû ñîñíû, ñîçäàííûå íà âûðóáêàõ
åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî è áåðåçíÿêà òðàâÿíî-çëàêîâîãî. Êóëüòóðû åëè â ýòèõ
óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíî îòñòàþò îò íèõ â ðîñòå (ðèñ. 33).
Ïîñàäêè ñîñíû ÏÌÇÊ íà âûðóáêàõ åëüíèêîâ è ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íà ïÿòûé ãîä äîñòèãàþò íîðìàòèâíîé âûñîòû, îïðå-
äåëåííîé îòðàñëåâûì ñòàíäàðòîì ê ïåðåâîäó â ïîêðûòûå ëåñîì ïëîùàäè.
Èñêëþ÷åíèåì ÿâèëñÿ ó÷àñòîê øåñòèëåòíèõ êóëüòóð (âûñîòà 0,8 ì), ãäå
75% ðàñòåíèé èìåëè èñêðèâëåíèÿ ñòâîëèêà ñàáëåâèäíîé è çìååâèäíîé
ôîðìû. Ïî÷âåííûå ðàñêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
êîðíåâîé ñèñòåìû çäåñü áëàãîïðèÿòíû (äðåíèðîâàííûå ïåñ÷àíûå ïî÷âû,
îòñóòñòâèå ïëîòíûõ ïðîñëîåê è ñèëüíîé êàìåíèñòîñòè). Îäíàêî êîðíåâûå
ñèñòåìû ó óêàçàííûõ ðàñòåíèé áûëè ñèëüíî äåôîðìèðîâàíû. Íàèáîëåå
âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé äåôîðìàöèè ìîãëî áûòü èñïîëüçîâàíèå êîíòåéíåðîâ
íåáîëüøîãî îáúåìà (Áàðàõîâñêèé, Ãîðáî÷åíêî, 1992), â êîòîðûõ íå ðåàëè-
çîâàííûå ñâîåâðåìåííî ñåÿíöû äëèòåëüíûé ñðîê ñîäåðæàëèñü íà ïîëèãî-
íå äîðàùèâàíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî äåôîðìàöèÿ êîðíåâûõ ñèñòåì ñîñíû âåäåò
ê óõóäøåíèþ åå ðîñòà, à â ïîñëåäóþùåì – ê ñíèæåíèþ óñòîé÷èâîñòè
êóëüòóð è ìàññîâîé ãèáåëè äåðåâüåâ îò ñíåãîâàëà è âåòðîâàëà (Ñìîëÿíèö-
êàÿ è äð., 1992). Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñðîêè âû-
äåðæèâàíèÿ ñåÿíöåâ ñîñíû íà ïîëèãîíå äîðàùèâàíèÿ. Ñâîåâðåìåííî íå
ðåàëèçîâàííûå ñîñíû ñåÿíöû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ çàêëàäêè øêîëü-
íûõ îòäåëåíèé ïèòîìíèêîâ. Êóëüòóðû ñîñíû, ñîçäàííûå ñàæåíöàìè,
âûðàùåííûìè èç îäíîëåòíèõ òåïëè÷íûõ ñåÿíöåâ â òå÷åíèå äâóõ ëåò â
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øêîëüíîì îòäåëåíèè îòêðûòîãî ãðóíòà, â óñëîâèÿõ Êàðåëèè îáû÷íî íå
íóæäàþòñÿ â àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäàõ (Ìîðäàñü, 1986; Ñîêîëîâ è äð.,
2002). Ýòî ïîäòâåðæäàþò äàííûå Á. À. Ìî÷àëîâà (2005), ïîëó÷åííûå â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â óñëîâèÿõ ñîñíÿêà áðóñíè÷íîãî íà äåðíîâî-ïîä-
çîëèñòûõ ñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ. Íàëè÷èå ñàáëåâèäíîé ôîðìû ñòâîëà (èç-
ãèá áàçàëüíîé ÷àñòè) îòìå÷åíî òàêæå íà ïÿòè äðóãèõ îáñëåäîâàííûõ ó÷à-
ñòêàõ êóëüòóð â âîçðàñòå 5–9 ëåò, ãäå îíî îò÷åòëèâî ïðîÿâèëîñü îò 1 äî 9%
ðàñòåíèé. Èçãèá áàçàëüíîé ÷àñòè ñòâîëà èíîãäà íàáëþäàåòñÿ ïðè ïîñàäêå
â êðàé áîðîçäû èëè â ñëó÷àå ðàçâèòèÿ àñèììåòðè÷íîé êîðíåâîé ñèñòåìû
âáëèçè âàëóíîâ.
Ãëàâíîé ïðè÷èíîé ãèáåëè êóëüòóð â ïåðâûå òðè ãîäà íà âûðóáêàõ åëü-


















Ðèñ. 33. Ðîñò â âûñîòó êóëüòóð ñîñíû è åëè, ñîçäàííûõ ñåÿíöà-
ìè ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíû 
Êóëüòóðû ñîñíû íà âûðóáêå: 1 – ñîñíÿêà áðóñíè÷íîãî; 2 – åëüíèêà ÷åð-
íè÷íîãî; 3 – áåðåçíÿêà òðàâÿíî-çëàêîâîãî; 4 – êóëüòóðû åëè íà âûðóáêå
åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
íà ñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ – âûæèìàíèå. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî äëÿ îáðà-
áîòêè ïî÷âû ïîâñåìåñòíî èñïîëüçóþòñÿ ïîêðîâîñäèðàòåëè ðàçëè÷íûõ ìà-
ðîê, êîòîðûå ñîçäàþò ìèêðîïîíèæåíèÿ ãëóáèíîé äî 15–20 ñì, êóäà, êàê
ïðàâèëî, âûñàæèâàþò ñåÿíöû ñîñíû è åëè. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîõðàííîñòè
êóëüòóð â ýòèõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìà îáðàáîòêà ïî÷âû ìèêðîïîâûøåíèÿ-
ìè. Â êðàéíåì ñëó÷àå äîïóñòèìà ïîñàäêà êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ ïî íå-
îáðàáîòàííîé ïî÷âå èëè ïîëîñàì, ïîäãîòîâëåííûì õèìè÷åñêèì ñïîñîáîì
(Êóçüìèí, 1971; Ñîêîëîâ, Òóðòèàéíåí, 1999; Ñîêîëîâ, Õàðèòîíîâ, 2001).
Àíàëèç ìàòåðèàëîâ ëåñíè÷åñòâ ïîêàçàë, ÷òî ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð ñî-
ñíû ÏÌÇÊ ïðîåêòíàÿ ãóñòîòà îáû÷íî ñîñòàâëÿåò 3,0 òûñ. øò./ãà, à åëè –
2,5 òûñ. øò./ãà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì «Ðóêîâîäñòâà ïî ëåñîâîñ-
ñòàíîâëåíèþ â ãîñëåñôîíäå Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ» (1995). Íîðìàòèâ îò-
ðàñëåâîãî ñòàíäàðòà ïî ãóñòîòå êóëüòóð â ìîìåíò ïåðåâîäà èõ â ïîêðûòûå
ëåñîì çåìëè äëÿ êóëüòóð I êëàññà êà÷åñòâà ðàâåí äëÿ ñîñíû 3,2 òûñ. øò./ãà,
åëè – 2,5 òûñ. øò./ãà. Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ñòàíäàð-
òà íåîáõîäèìî äëÿ åëè îáåñïå÷èòü 100%-þ ñîõðàííîñòü, à äëÿ ñîñíû –
òðåáîâàíèå íåâûïîëíèìî. Óâåëè÷åíèå ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòû êóëüòóð
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò çàòðàòû íà èõ ñîçäàíèå.
Â Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ, ãäå èìååòñÿ áîëüøîé îïûò ïðèìåíåíèÿ
ÏÌÇÊ, ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà êóëüòóð çíà÷èòåëüíî íèæå. Â ñîîòâåòñò-
âèè ñ Ëåñîâîäñòâåííûì íàñòàâëåíèåì Ëåñíîé ñëóæáû Ôèíëÿíäèè
(Metsanhoito-ohjeet, 1997) ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà êóëüòóð ñîñíû ñîñòàâ-
ëÿåò 1600–2500 øò./ãà. Îäíàêî îïòèìàëüíîé ãóñòîòîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷å-
ñòâåííîé äðåâåñèíû çäåñü ñ÷èòàåòñÿ 4,0 òûñ. øò./ãà. Îíà äîñòèãàåòñÿ çà
ñ÷åò åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ (ñîõðàíåíèå ïîäðîñòà, îñòàâëåíèå èñ-
òî÷íèêîâ îáñåìåíåíèÿ). Â äàííîì ñëó÷àå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîõðàíåíèå ãå-
íîôîíäà õâîéíûõ ïîðîä, ñíèæåíèå çàòðàò íà ëåñîâîññòàíîâëåíèå è ôîð-
ìèðóþòñÿ áîëåå óñòîé÷èâûå, ÷åì ÷èñòûå êóëüòóðû, äðåâîñòîè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ñëåäóåò âíåñòè èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèé îòðàñëåâîé ñòàíäàðò ïî
îöåíêå êà÷åñòâà ëåñíûõ êóëüòóð ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì òàåæíîé çî-
íû. Ïðè ïåðåâîäå èõ â ïîêðûòûå ëåñîì çåìëè, íàðÿäó ñ ëåñíûìè êóëüòó-
ðàìè, ïðè îöåíêå ãóñòîòû ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è æèçíåñïîñîáíûé ìîëîäíÿê
åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, îòâå÷àþùèé òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿå-
ìûì ê ëåñíûì êóëüòóðàì.
ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÅ ÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ ÑÎÑÍÛ
Â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû â ðåçóëüòàòå ñìåíû ñîñíû ëèñò-
âåííûìè ïîðîäàìè ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè âûðàùèâàíèÿ âûñîêî-
ïðîäóêòèâíûõ õâîéíûõ äðåâîñòîåâ íå ðåàëèçóþòñÿ (Ñáîåâà, 1974; Ïðî-
êîïüåâ, 1984; ×èáèñîâ, 1988; Ëàðèí, Ïàóòîâ, 1989; Íåâîëèí, 1992). Èçâå-
ñòíî, ÷òî â þæíîé Êàðåëèè â äåñÿòèëåòíèõ ìîëîäíÿêàõ åñòåñòâåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ äî 80% ñîñíû ïîïàäàåò ïîä ïîëîã ëèñòâåííûõ ïîðîä è íà-
÷èíàåò ïåðåõîäèòü â îòïàä.
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Íàèáîëåå äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì ïðåäîòâðàùåíèÿ íåæåëàòåëüíîé
ñìåíû ïîðîäíîãî ñîñòàâà ÿâëÿþòñÿ ðóáêè óõîäà (Êàéðþêøòèñ, 1959;
Ïîëèêàðïîâ, 1962 è äð.). Îäíàêî â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû áèîëîãè÷åñ-
êàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü è ðåíòàáåëüíîñòü îñâåòëåíèé è ïðî÷èñòîê íàõî-
äÿòñÿ â ïðîòèâîðå÷èè (Ëüâîâ, 1971). Êëàññè÷åñêîå ëåñîâîäñòâî ðåêîìåí-
äóåò ïðîâîäèòü ðóáêè óõîäà ðàíüøå, óìåðåííî è ÷àñòî, íî â ñèëó ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðè÷èí ýòî íåâûãîäíî äëÿ ïðåäïðèÿòèé. Êðîìå òîãî, â Êàðå-
ëèè âûñîêàÿ ñîõðàííîñòü ñîñíû è áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ åå ðîñòà
ñîçäàþòñÿ òîëüêî ïðè ïîëíîì óäàëåíèè ëèñòâåííûõ ïîðîä (Ñáîåâà,
1974). Ýòî ïîäòâåðæäàþò è ìíîãîëåòíèå íàáëþäåíèÿ ÑÏáÍÈÈËÕà â
þæíîòàåæíîé ïîäçîíå (Øóòîâ è äð., 1998). Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íûõ îòíî-
øåíèé, ãäå ëåñîâîäñòâåííûå òðåáîâàíèÿ òåñíî óâÿçûâàþòñÿ ñ ýêîíîìè-
÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè, â òîì ÷èñëå è íà ïåðñïåêòèâó, âîïðîñ ðåøàåòñÿ ïó-
òåì ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà óõîäîâ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ èõ èíòåíñèâíîñòè (Ìå-
ëåõîâ è äð., 1970). Â íàèáîëüøåé ìåðå ýòèì òðåáîâàíèÿì îòâå÷àåò õèìè-
÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìîëîäíÿêîâ ñìåøàííîãî ñîñòàâà àðáîðèöèäàìè, ïðè
êîòîðîé âûñîêèé ëåñîâîäñòâåííûé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ ïðè ìèíèìàëü-
íûõ çàòðàòàõ òðóäà (Äåêàòîâ, 1966; Øóòîâ, Ìàðòûíîâ, 1974; Ìàñëåíêîâ,
1981). Òàê, ïî äàííûì È. À. Êóçüìèíà (Çèìèí, Êóçüìèí, 1980), òðóäîâûå
çàòðàòû ïðè àâèàõèìè÷åñêîì îñâåòëåíèè ñîñòàâèëè ëèøü 5,4% îò çàòðàò,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðóáîê óõîäà îáû÷íûì ñïîñîáîì (ðóáêà ëè-
ñòâåííûõ), è 11% – áàçàëüíûì (íàíåñåíèå õèìèêàòà íà ïîâåðõíîñòü íå-
ïîðàíåííîé êîðû â íèæíåé ÷àñòè ñòâîëà (â âèäå ïîÿñà îáû÷íî íà âûñî-
òå äî 1,3 ì).
Â Êàðåëèè ïåðâûå îïûòíî-ïðîèçâîäñòâåííûå îáðàáîòêè àðáîðèöèäà-
ìè ñ ïîìîùüþ àâèàöèè ïðîâåëè â 1961–1962 ãã. Áûëè óñòàíîâëåíû îïòè-
ìàëüíûå ñðîêè è äîçû ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòîâ ãðóïïû 2,4-Ä äëÿ óñëîâèé
ðåãèîíà (Ñèíüêåâè÷, Çÿá÷åíêî, 1963; Êîëÿñåâ, Êàçèìèðîâ, 1964). Â ïîñëå-
äóþùèå ãîäû àâèàõèìóõîä ñòàë ïðîâîäèòüñÿ ëåñõîçàìè â ïëàíîâîì ïî-
ðÿäêå. Îáúåìû õèìè÷åñêîãî óõîäà çà ëåñîì åæåãîäíî óâåëè÷èâàëèñü. Òàê,
åñëè â 1968 ã. àðáîðèöèäàìè áûëî îáðàáîòàíî 8888 ãà ìîëîäíÿêîâ, òî â
1971–1972 ãã. ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë óæå îêîëî 31 òûñ. ãà â ãîä. Â òî
æå âðåìÿ äîëÿ àâèàõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè â îáùåì îáúåìå ðàáîò ïî õèìè-
÷åñêîìó óõîäó çà ýòîò ïåðèîä ñíèçèëàñü ñî 100 äî 78%. Ïîñòîÿííîå óâå-
ëè÷åíèå ïëàíîâûõ çàäàíèé ïî õèìè÷åñêîìó óõîäó èìåëî ðÿä íåãàòèâíûõ
ïîñëåäñòâèé. Ïîä ñïëîøíóþ îáðàáîòêó ñòàëè îòâîäèòüñÿ ó÷àñòêè ïëîùà-
äüþ áîëåå 1000 ãà, íà êîòîðûõ íàðÿäó ñî ñìåøàííûìè ìîëîäíÿêàìè 
ïðîèçðàñòàëè ÷èñòûå äðåâîñòîè, âñòðå÷àëèñü íåäîðóáû, çàáîëî÷åííûå
âûäåëû è äðóãèå îáúåêòû, íå ïîäëåæàùèå õèìè÷åñêîé îáðàáîòêå. Èç-çà
íàëè÷èÿ íåäîðóáîâ, à òàêæå èç-çà îáðàáîòêè ïðè ñêîðîñòè âåòðà, ïðåâû-
øàþùåé ðåêîìåíäóåìûå íîðìû, íàáëþäàëñÿ ñíîñ ïðåïàðàòà íà ñîñåäíèå
âûäåëû. Ïîñëå òàêîé õèìè÷åñêîé îáðàáîòêè óñîõøèå äåðåâüÿ ëèñòâåííûõ
ïîðîä ìîãóò äëèòåëüíîå âðåìÿ ñòîÿòü íà êîðíþ (Êóçüìèí, 1980). Ýòî 
ïîñëóæèëî îäíîé èç ïðè÷èí òîãî, ÷òî õèìè÷åñêèé óõîä çà ëåñîì â 
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Êàðåëèè áûë ïðåêðàùåí è âûïîëíÿëñÿ â äàëüíåéøåì òîëüêî â íåáîëüøèõ
îáúåìàõ íà îïûòíûõ ó÷àñòêàõ.
Êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé àâèàõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè
íà îñíîâíûå êîìïîíåíòû ëåñíûõ áèîãåîöåíîçîâ â óñëîâèÿõ Êàðåëèè áû-
ëè ïðîâåäåíû Èíñòèòóòîì ëåñà Êàðåëüñêîãî ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ê. ñ.-õ. í. È. À. Êóçüìèíà (Êóçüìèí, Êðóòîâ, 1971; Êóçüìèí,
1976, 1983; Çèìèí, Êóçüìèí, 1980 è äð.). Îíè ïîêàçàëè, ÷òî àâèàõèìè÷å-
ñêàÿ îáðàáîòêà àðáîðèöèäîì 2,4-Ä ñïîñîáñòâîâàëà èçìåíåíèþ ñîñòàâà
äðåâîñòîÿ è âûõîäó õâîéíûõ ïîðîä â âåðõíèé ïîëîã (Êóçüìèí, 1976,
1983). Ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêàçàëîñü íà ðîñòå ñîñíû è åëè (Çèìèí, Êóçü-
ìèí, 1980; Êóçüìèí, 1983), à òàêæå èõ ïëîäîíîøåíèè. ×åðåç 10 ëåò ïîñ-
ëå îáðàáîòêè óðîæàé ñåìÿí ñîñíû áûë âûøå, ÷åì íà êîíòðîëå, â 2,7–
3,5 ðàçà (Êóçüìèí, 1983). Ïîñëå îòìèðàíèÿ ëèñòâåííûõ ïðîèçîøëî ñíè-
æåíèå îáùåãî çàïàñà íàñàæäåíèé, õîòÿ òåìïû íàêîïëåíèÿ çàïàñà ó õâîé-
íûõ ñòàëè âûøå (Êóçüìèí, 1983). Äàííûé âîïðîñ – îäèí èç íàèáîëåå âà-
æíûõ ïðè ëåñîâîäñòâåííîé îöåíêå ïîñëåäñòâèé õèìè÷åñêîãî óõîäà, â
ñâÿçè ñ ÷åì íàìè áûëè ïðîâåäåíû ïîâòîðíûå íàáëþäåíèÿ íà ïîñòîÿííûõ
îïûòíûõ îáúåêòàõ.
Îïûòíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â êâ. 42-43 Ïåäàñåëüãñêîãî ëåñíè÷åñòâà
Ëàäâèíñêîãî ëåñõîçà. Áûâøèé òèï ëåñà – åëüíèê ÷åðíè÷íûé ñâåæèé. Îí
ïðîèçðàñòàë íà ïÿòíèñòî-ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ, ïîäñòèëàåìûõ íà ãëóáèíå
0,8–1 ì êâàðöèòíîé ïëèòîé. Ðóáêà äðåâîñòîÿ ïðîâåäåíà â 1955–1956 ãã.
Ïîñëå ðóáêè ó÷àñòîê áûë ïðîéäåí ñïëîøíûì ïàëîì, ÷òî îñëàáèëî âëèÿ-
íèå çëàêîâ íà êóëüòóðû ñîñíû, íî ñïîñîáñòâîâàëî âîçîáíîâëåíèþ áåðåçû.
Êóëüòóðû ñîñíû ñîçäàíû ïîñåâîì ñåìÿí â ïëîùàäêè, ïîäãîòîâëåííûå 
ðó÷íûì ñïîñîáîì. Â ãîä íà÷àëà çàêëàäêè îïûòîâ â ñîñòàâå ìîëîäíÿêà 
äîìèíèðîâàëà áåðåçà, â ñðåäíåì åå íàñ÷èòûâàëîñü îò 30 äî 40 òûñ. ýêç./ãà.
Ïîðîäíûé ñîñòàâ ìîëîäíÿêà – 7Á2Ñ1Îñ. Ñîìêíóòîñòü êðîí 0,7–0,9. Àâèà-
õèìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïðîâåäåíà 24 àâãóñòà 1971 ã. Â êà÷åñòâå àðáîðèöè-
äà èñïîëüçîâàëè ìàëîëåòó÷èé ýôèð 2,4-Ä (Ñ6-Ñ9) èç ðàñ÷åòà 1,5 êã/ãà ïî ä.
â., ðàñòâîðåííûé â äèçåëüíîì òîïëèâå (25 ë/ãà).
Âàðèàíòû îïûòà ñëåäóþùèå:
1 – êîíòðîëü (áåç óõîäà) – 6,02 ãà;
2 – îáû÷íûé óõîä (ðóáêà) ñ ïðèìåíåíèåì ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ – 8,8 ãà;
3 – áàçàëüíàÿ îáðàáîòêà ëèñòâåííûõ ïîðîä – 7,52 ãà;
4 – ñïëîøíàÿ àâèàõèìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà õâîéíî-ëèñòâåííîãî ìîëîä-
íÿêà – 19,32 ãà.
Áàçàëüíóþ îáðàáîòêó ïðîâîäèëè ïðè ïîìîùè àïïàðàòîâ ÀÁÎ-1 ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ýôèðà 2,4-Ä (Ñ6-Ñ9) 3–4%-é êîíöåíòðàöèè, ðàñòâîðåííîãî â
äèçåëüíîì òîïëèâå (Çèìèí, Êóçüìèí, 1980). Ïîâòîðíîå îáñëåäîâàíèå
êóëüòóð ïðîâåäåíî íàìè â 1995 ã.
Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî îäíîêðàòíîå èíòåíñèâíîå îñâåòëåíèå 14-ëåò-
íèõ êóëüòóð ñîñíû îáåñïå÷èëî ê êîíöó âòîðîãî êëàññà âîçðàñòà ôîðìèðî-
âàíèå õâîéíûõ ìîëîäíÿêîâ ñ ó÷àñòèåì áåðåçû 1–2 åäèíèöû â èõ ñîñòàâå,
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÷òî ñîîòâåòñòâóåò îïòèìàëüíîé ïîðîäíîé ñòðóêòóðå äðåâîñòîåâ äëÿ óñëî-
âèé òàåæíîé çîíû (Âàëÿåâ, 1973; Ëîñèöêèé, ×óåíêîâ, 1980). Íà êîíòðîëü-
íûõ äåëÿíêàõ ñ âîçðàñòîì îòìå÷åíî ïîñòåïåííîå óâåëè÷åíèå äîëè ñîñíû
â ñîñòàâå íàñàæäåíèÿ ñ 3 äî 5 åäèíèö (òàáë. 42). Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå
çäåñü îêàçàë óõîä çà ñåìèëåòíèìè êóëüòóðàìè ïóòåì âûðóáêè áåðåçû 
âîêðóã ïîñàäî÷íûõ ìåñò, ïðîâåäåííûé ëåñíè÷åñòâîì, êîòîðûé îñëàáèë
îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ëèñòâåííûõ ïîðîä íà ñîñíó, ÷òî ïîëîæèòåëüíî
ñêàçàëîñü íà åå ñîõðàííîñòè. Ýòî ïîäòâåðæäàåò âàæíîñòü âûïîëíåíèÿ ëå-
ñîâîäñòâåííûõ óõîäîâ çà êóëüòóðàìè ñîñíû íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ
äðåâîñòîÿ, ñ òåì ÷òîáû ïîâûñèòü íå òîëüêî ñîõðàííîñòü, íî è åå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê áåðåçå âî âòîðîì êëàññå âîçðàñòà (Ïîëè-
êàðïîâ, 1962; Çÿá÷åíêî è äð., 1979). Íåñìîòðÿ íà îáèëüíîå ïîÿâëåíèå ïî-
ðîñëè îñèíû â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óõîäà (Êóçüìèí, 1976), ê
êîíöó âòîðîãî êëàññà âîçðàñòà îíà íà îïûòíûõ äåëÿíêàõ îòñóòñòâîâàëà.
Ýòî ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïîëîæèòåëüíîå ÿâëåíèå, òàê êàê, âî-ïåð-
âûõ, îñèíà ÿâëÿåòñÿ ïðîìåæóòî÷íûì õîçÿèíîì ñîñíîâîãî âåðòóíà è, âî-
âòîðûõ, ïîðîñëåâîå âîçîáíîâëåíèå îñèíû ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïîðà-
æàåòñÿ ñåðäöåâèííîé ãíèëüþ (Ìàðòèíîâè÷, 1967; Êóçüìèí, 1971). Íà êîí-
òðîëå â ýòîò ïåðèîä íàñ÷èòûâàëîñü 80 îñèí íà 1 ãà.
Îäíîêðàòíîå èíòåíñèâíîå îñâåòëåíèå êóëüòóð îáåñïå÷èëî âûõîä ñî-
ñíû â ïåðâûé ÿðóñ. Âî âñåõ âàðèàíòàõ ñ óõîäîì ñðåäíÿÿ âûñîòà ñîñíû áû-
ëà áîëüøå, ÷åì áåðåçû, íàèáîëüøèå ðàçëè÷èÿ îòìå÷åíû ïðè àâèàõèìè÷å-
ñêîé îáðàáîòêå è ñïëîøíîé âûðóáêå ëèñòâåííûõ ïîðîä. Íà êîíòðîëå ñî-
ñíà óñòóïàëà ïî ñðåäíåé âûñîòå îñèíå è áåðåçå (òàáë. 43).
Ïîäàâëåíèå êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû ëèñòâåííûõ ïîðîä ïîëîæèòåëüíî
ñêàçàëîñü íà ðîñòå ñîñíû ïî äèàìåòðó. Â 38-ëåòíèõ êóëüòóðàõ ñ óõîäîì
ñðåäíèé äèàìåòð ëó÷øèõ ýêçåìïëÿðîâ ñîñíû â ïîñåâíîì ìåñòå áûë íà
26–33% áîëüøå, ÷åì íà êîíòðîëå (òàáë. 44).
Ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ ïî ñòóïåíÿì òîëùèíû ïîêàçàëî, ÷òî â âàðèàí-
òå ñ àâèàõèìè÷åñêîé îáðàáîòêîé ñðåäè áåðåçû íàñ÷èòûâàëîñü 70% äå-
ðåâüåâ òîëùèíîé äî 4 ñì, ïðè ðó÷íîì óõîäå – 56% è ïðè áàçàëüíîé îáðà-
áîòêå – 44%. Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå îíè ïåðåéäóò â îòïàä. Äåðåâüÿ
âûñøèõ ñòóïåíåé òîëùèíû íà ó÷àñòêàõ ñ óõîäîì ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëå-
íû ñîñíîé, ÷òî îáåñïå÷èò åå ãîñïîäñòâî â äàëüíåéøåì. Ñëåäîâàòåëüíî,
ëèñòâåííûå ïîðîäû, âîçîáíîâèâøèåñÿ â îñíîâíîì ïîðîñëåâûì ïóòåì, 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 42. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɫɜɟɬɥɟ-
ɧɢɹ 14-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ȼɪɟɦɹ ɭɱɟɬɚɋɩɨɫɨɛ ɭɯɨɞɚ ɩɟɪɟɞ ɭɯɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ 10 ɥɟɬ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (ɛɟɡ ɭɯɨɞɚ) 7Ȼ3ɋ + Ɉɫ 6Ȼ4ɋ + Ɉɫ 5ɋ5Ȼ + Ɉɫ
ȼɵɪɭɛɤɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ 8Ȼ2ɋ 9ɋ1Ȼ 9ɋ1Ȼ
Ȼɚɡɚɥɶɧɵɣ 8Ȼ2ɋ 8ɋ2Ȼ 8ɋ2Ȼ
Ⱥɜɢɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 8Ȼ2ɋ + Ɉɫ 9ɋ1Ȼ 9ɋ1Ȼ
íå ñîñòàâëÿëè ñåðüåçíîé êîíêóðåíöèè ñîñíå. Íà êîíòðîëå â ðàñïðåäåëå-
íèè ÷èñëà äåðåâüåâ ïî òîëùèíå ïðåèìóùåñòâî áûëî ó ëèñòâåííûõ ïîðîä
(ðèñ. 34).
Ïðîöåññ èçðåæèâàíèÿ ñîñíû â áèîãðóïïàõ ê êîíöó âòîðîãî êëàññà âîç-
ðàñòà åùå íå çàêîí÷èëñÿ. Â îäíîì ïîñåâíîì ìåñòå â ñðåäíåì íàñ÷èòûâà-
ëîñü îò 1,6 äî 2,4 ñîñíû (òàáë. 45), ïðè÷åì òîëüêî òðåòü èç íèõ èìåëà ïî
îäíîìó äåðåâó (òàáë. 46). Áîëåå ìåäëåííûì òåìïîì èçðåæèâàíèå ñîñíû
øëî â âàðèàíòå ñ áàçàëüíîé îáðàáîòêîé.
Ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ðàñòåíèé â áèîãðóïïå äèàìåòð ñðåäíåãî äå-
ðåâà óìåíüøàëñÿ. Çàâèñèìîñòü îïèñûâàåòñÿ ôîðìóëîé y = 12,04 – 0,804x.
Â òî æå âðåìÿ äèàìåòð ëó÷øåãî äåðåâà â áèîãðóïïå óâåëè÷èâàëñÿ: 
y = 12,5 + 0,036õ. Ýòî ñõîäèòñÿ ñ äàííûìè äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé (Ìàñ-
ëàêîâ, 1970; Êóçüìèí, 1983; Ñåííîâ, 1984) è ïîäòâåðæäàåò ìíåíèå 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 43. Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 38-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɚ










ɋɨɫɬɚɜ 5ɋ5Ȼ + Ɉɫ 9ɋ1Ȼ 8ɋ2Ȼ 9ɋ1Ȼ
ɋɨɫɧɚ 2130 1810 2450 2080 
Ȼɟɪɟɡɚ 2490 2140 1980 4250 




ȼɫɟɝɨ 4700 3950 4430 6330 
ɋɨɫɧɚ 9,7 11,7 10,0 10,9 
Ȼɟɪɟɡɚ 10,3 5,2 6,7 4,8 
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɜɵɫɨɬɚ, ɦ
Ɉɫɢɧɚ 12,4 – – – 
ɋɨɫɧɚ 8,4 12,4 9,7 11,1 
Ȼɟɪɟɡɚ 7,6 3,4 4,7 2,9 
ɋɪɟɞɧɢɣ
ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ
Ɉɫɢɧɚ 9,5 – – – 
ɋɨɫɧɚ 87 162 135 152 
Ȼɟɪɟɡɚ 82 12 25 17 
Ɉɫɢɧɚ 4 – – – 





ȼ ɬ. ɱ. ɫɨɫɧɚ, % 50 93 84 90 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 44. Ɋɨɫɬ ɫɨɫɧɵ ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɩɨɫɥɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ 14-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɨɫɧɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 1,3 ɦ
1976 ɝ. 1981 ɝ. 1996 ɝ.ɋɩɨɫɨɛ ɭɯɨɞɚ
ɦɦ % ɦɦ % ɦɦ % 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ  47 100 75 100 111 100 
Ɋɭɛɤɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ 64 134 91 120 146 132 
Ȼɚɡɚɥɶɧɵɣ 60 127 87 116 140 126 


















































































Ðèñ. 34. Ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ ïî ñòóïåíÿì òîëùèíû ÷åðåç 24 ãîäà ïîñëå îñâåò-
ëåíèÿ êóëüòóð ñîñíû ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà
÷åðíè÷íîãî:
À – êîíòðîëü; Á – áàçàëüíàÿ îáðàáîòêà; Â – ðóáêà ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ; Ã – àâèàõèìè÷åñêèé
óõîä. 1 – ñîñíà; 2 – ëèñòâåííûå ïîðîäû
Ɍɚɛɥɢɰɚ 45. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɩɨɫɟɜɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ 38-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɫɨɫɧɵ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɟɜɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɲɬ.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟɋɩɨɫɨɛ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ȼɫɟɝɨ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɫɭɯɢɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 3,3 ± 0,13 1,8 ± 0,06 1,5 ± 0,1 
Ɋɭɛɤɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 1,7 ± 0,07 1,6 ± 0,07 0,1 ± 0,04 
Ȼɚɡɚɥɶɧɵɣ 3,4 ± 0,13 2,4 ± 0,08 1,0 ± 0,08 
Ⱥɜɢɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 3,5 ± 0,14 1,8 ± 0,06 1,7 ± 0,1 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 46. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɟɜɧɵɯ ɦɟɫɬ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɜ 38-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɫɨɫɧɵ, % 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɩɨɫɟɜɧɨɦ ɦɟɫɬɟɋɩɨɫɨɛ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ 1 2 3 4 5 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 34 14 12 10 30 
Ɋɭɛɤɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 56 35 7 2 0 
Ȼɚɡɚɥɶɧɵɣ 24 19 14 15 28 
Ⱥɜɢɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 29 16 11 12 32 
Ñ. Í. Ñåííîâà (1984) î òîì, ÷òî óõîä â áèîãðóïïàõ ñîñíû ìîæíî ïåðåíî-
ñèòü íà áîëåå ïîçäíèé ïåðèîä. Êðîìå òîãî, áîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü ñîñåí â
áèîãðóïïàõ è ñèëüíàÿ äèôôåðåíöèðîâàííîñòü èõ ïî âûñîòå â ïåðâûå
15–20 ëåò ïîâûøàþò øàíñ íà ñîõðàíåíèå ÷àñòè æèçíåñïîñîáíûõ äåðåâü-
åâ â ïîñåâíûõ ìåñòàõ (ñîõðàííîñòè êóëüòóð) íà ó÷àñòêàõ, ãäå åñòü îïàñ-
íîñòü ïîâðåæäåíèÿ êóëüòóð ëîñÿìè. Îá ýòîì ãîâîðÿò ìàòåðèàëû ïðåäûäó-
ùèõ èññëåäîâàíèé íà äàííîì îáúåêòå (Êóçüìèí, 1983).
Îáùèé çàïàñ íàñàæäåíèÿ ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå èíòåíñèâíîãî óõîäà çà
ñ÷åò îòìèðàíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä áûë íà 39–45% ìåíüøå, ÷åì íà êîíòðî-
ëå, íî â êà÷åñòâåííîì îòíîøåíèè îí óëó÷øèëñÿ. Â âîçðàñòå ñ 24 äî 38 ëåò
óâåëè÷åíèå çàïàñà íà äåëÿíêàõ ñ óõîäîì øëî áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè,
÷åì íà êîíòðîëå, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ñîñíû. ×åðåç 24 ãîäà çàïàñ ðàñ-
òóùåé äðåâåñèíû íà äåëÿíêàõ ñî ñïëîøíîé ðóáêîé ëèñòâåííûõ ïîðîä ïî-
ëíîñòüþ âîññòàíîâèëñÿ, à â âàðèàíòå ñ àâèàõèìè÷åñêèì óõîäîì ðàçëè÷èÿ
ñ êîíòðîëåì áûëè íåñóùåñòâåííû. Â òî æå âðåìÿ â 38-ëåòíèõ íàñàæäåíè-
ÿõ çàïàñ ñîñíû íà äåëÿíêàõ ñî ñïëîøíîé ðóáêîé ëèñòâåííûõ ïîðîä è ñ
àâèàõèìóõîäîì ñòàë â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì íà êîíòðîëå, â âàðèàíòå ñ áà-
çàëüíîé îáðàáîòêîé – â 1,6 ðàçà (òàáë. 47).
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî êóëüòóðû
ñîñíû ÿâëÿþòñÿ óñòîé÷èâîé áèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìîé. Ïðè èíòåíñèâíîì
âíåøíåì âîçäåéñòâèè íà 14-ëåòíèé ëèñòâåííî-ñîñíîâûé ìîëîäíÿê ïðî-
èçîøëî ìàññîâîå îòìèðàíèå áåðåçû è îñèíû, ïîñëå êîòîðîãî ýêîñèñòåìà
÷åðåç 24 ãîäà çà ñ÷åò óñèëåíèÿ ðîñòà ñîñíû ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ âîñ-
ñòàíîâèëà ïîòåðè äðåâåñíîé áèîìàññû. Ðàçëè÷íûå ñïîñîáû èíòåíñèâíî-
ãî óõîäà çà êóëüòóðàìè ñîñíû îáåñïå÷èëè ôîðìèðîâàíèå õâîéíûõ äðå-
âîñòîåâ îïòèìàëüíîãî ïîðîäíîãî ñîñòàâà â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëü-
íèêà ÷åðíè÷íîãî. Îäíàêî ïðè õèìè÷åñêîì ñïîñîáå äîñòàòî÷íî îäíî-
êðàòíîãî îñâåòëåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê ïðè ðó÷íîì óõîäå åãî ñëåäóåò
ïðîâîäèòü äâàæäû.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 47. Ɂɚɩɚɫ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ
Ɂɚɩɚɫ ɜ ɝɨɞ ɭɱɟɬɚ
1981 1995 ɋɩɨɫɨɛ ɭɯɨɞɚ
































ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɑɢɫɥɢɬɟɥɶ – ɦ3/ɝɚ, ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶ – ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
Åëü
Ëåñà ñåâåðî-çàïàäà òàåæíîé çîíû, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäèò è Êàðåëèÿ,
äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîäâåðãàëèñü èíòåíñèâíîé ýêñïëóàòàöèè, ÷òî ïðèâåëî ê
èñòîùåíèþ çàïàñîâ ñïåëîé äðåâåñèíû õâîéíûõ ïîðîä. Ïîïûòêè ñîçäàíèÿ
ïëàíòàöèîííûõ êóëüòóð íà âûðóáêàõ ñ äðåíèðîâàííûìè ïî÷âàìè ñ öåëüþ
óñòîé÷èâîãî îáåñïå÷åíèÿ öåëëþëîçíî-áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ äðåâåñèíîé
â ñèëó ñïåöèôèêè ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ðåñïóáëèêè íå óâåí-
÷àëèñü óñïåõîì. Â òî æå âðåìÿ âñëåäñòâèå âîçðàñòàþùåé ïîòðåáíîñòè 
ëåñíîãî êîìïëåêñà Êàðåëèè â ñûðüå íåîáõîäèìî íåîòëîæíîå ðåøåíèå âî-
ïðîñà ïî îáîñíîâàíèþ òåõíîëîãèé óñêîðåííîãî âûðàùèâàíèÿ ëåñíûõ
êóëüòóð â ðåæèìå, ïðèáëèæåííîì ê ïëàíòàöèîííîìó. Íàèáîëåå ñëîæíîå
ïîëîæåíèå ñ âûðàùèâàíèåì êóëüòóð åëè, êîòîðàÿ òðåáóåò ïëîäîðîäíûõ
ïî÷â, â ïåðâûå ãîäû ðàñòåò ìåäëåííî, ÷àñòî ïîâðåæäàåòñÿ çàìîðîçêàìè è
áûñòðî çàãëóøàåòñÿ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè. Íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà ñìåøàííûõ ìîëîäíÿêîâ, íóæäàþùèõñÿ â óõîäå, íèçêàÿ òåõíè÷åñêàÿ
îñíàùåííîñòü ïðåäïðèÿòèé, ñëàáîðàçâèòàÿ äîðîæíàÿ ñåòü, íåäîñòàòî÷íîå
ôèíàíñèðîâàíèå óñëîæíÿþò çàäà÷ó ïî îñâåòëåíèþ êóëüòóð õâîéíûõ ïî-
ðîä êà÷åñòâåííî è â ïîëíîì îáúåìå. Â ñâÿçè ñ ýòèì àêòóàëüíû ïðîáëåìû
ãóñòîòû êóëüòóð è ñâîåâðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ îñâåòëåíèé åëè.
ÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ ÅËÈ
Äëÿ òàåæíîé çîíû íàèáîëåå ïîëíî èçó÷åíû ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ
õâîéíûõ ìîëîäíÿêîâ åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Áîëüøèíñòâî èññëåäî-
âàòåëåé ïðèøëî ê âûâîäó, ÷òî ñèñòåìà ðóáîê óõîäà çäåñü äîëæíà ñòðîèòüñÿ
ïî ïðàâèëó: «ïîçæå, ðåæå, íî èíòåíñèâíåé» (×èáèñîâ, 1969). Â ñâÿçè ñ ðàñ-
òÿíóòûì ïåðèîäîì âîçîáíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä (10–15 è áîëåå ëåò), çàìå-
äëåííûì èõ ðîñòîì, íåäîñòàòêîì òåïëà, îðèåíòèðîâàííîñòüþ ïðîìûøëåí-
íîñòè íà ïåðåðàáîòêó õâîéíîé äðåâåñèíû è ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè
ïðåäëîæåíî â óñëîâèÿõ Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà ðóáêè óõîäà äåëèòü íà äâà âè-
äà: îñâåòëåíèÿ è ïðîðåæèâàíèÿ (×èáèñîâ, Âÿëûõ, 1974; Íàñòàâëåíèå..,
1995). Ïðè ïðîâåäåíèè îñâåòëåíèé ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïðåäïî÷òåíèå îò-
äàþò êîðèäîðíîìó ñïîñîáó óõîäà êàê ìåíåå òðóäîåìêîìó (Ñàâèí, 1963; Êà-
çèìèðîâ, 1964; Ñáîåâà, 1964; ×èáèñîâ, 1969 è äð.). Ïðè èñêóññòâåííîì 
ëåñîâîññòàíîâëåíèè öåëü ëåñîâûðàùèâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ýòàïå ïðî-
åêòèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì íå òîëüêî ïîðîäíîãî ñîñòàâà, çîíàëüíî-òèïîëîãè÷åñ-
êèõ îñîáåííîñòåé, íî è ëåñîïîòðåáëåíèÿ (×èáèñîâ, 1988). Ïðè ñîçäàíèè 
ëåñíûõ êóëüòóð åëè ïîñàäêîé ñðîê ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî-
ñëåäóþùèì åñòåñòâåííûì âîçîáíîâëåíèåì, ñîêðàùàåòñÿ äî îäíîãî êëàññà
âîçðàñòà. Íî íà 5–7-é ãîä êóëüòóðû åëè íà÷èíàþò èñïûòûâàòü óãíåòåíèå ñî
ñòîðîíû ëèñòâåííûõ ïîðîä (Êàëÿêèí, 1977; Êîâÿçèí, 1989; Øóáèí è äð.,
1991) è áåç ïðîâåäåíèÿ îñâåòëåíèé ê 20–30 ãîäàì îêàçûâàþòñÿ ïîä ïîëîãîì
ëèñòâåííûõ äðåâîñòîåâ â ñèëüíî óãíåòåííîì ñîñòîÿíèè. 
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Ïðè ïðîðóáêå êîðèäîðîâ øèðèíîé 2 ì âäîëü ðÿäîâ êóëüòóð åëè ïîëîã
ëèñòâåííûõ ïîðîä ñìûêàåòñÿ íà 3–5-é ãîä, ÷òî òðåáóåò ïîâòîðíûõ óõîäîâ
(Àêàêèåâ, 1963). Óâåëè÷åíèå øèðèíû êîðèäîðîâ äî 4–5 ì äàåò áîëåå íàäå-
æíûå ðåçóëüòàòû (×èáèñîâ, 1978; Êîâÿçèí, 1989; Êðàñíîâèäîâ, 2000), íî â
ýòîì ñëó÷àå êîðèäîðíûé óõîä â ëåñíûõ êóëüòóðàõ ïðè ðåêîìåíäóåìîé øè-
ðèíå ìåæäóðÿäèé 3,0–3,5 ì (Ðóêîâîäñòâî.., 1995) ïðåâðàùàåòñÿ â ñïëîø-
íîé. Ïîñëå ðóáêè áåðåçà äàåò îáèëüíóþ ïîðîñëü, è åå ÷èñëåííîñòü òåì
áîëüøå, ÷åì ñèëüíåé èíòåíñèâíîñòü ðóáêè (Ñèíüêåâè÷, Ñèíüêåâè÷, 1991).
Ïðè ðàííèõ ñðîêàõ îñâåòëåíèÿ íå èñêëþ÷åíà âåðîÿòíîñòü ïîâòîðíîãî çà-
ãëóøåíèÿ êóëüòóð ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ
ïîñåâîâ èëè ïîñàäîê ñåÿíöàìè. Ïîýòîìó ðÿä èññëåäîâàòåëåé (Øóòîâ, Ìàð-
òûíîâ, 1982; Ìàêñèìîâ, 1989; Êðàñíîâèäîâ, 2000) îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå
ñïëîøíîìó óäàëåíèþ ëèñòâåííûõ ïîðîä äî òîãî ìîìåíòà, êàê îíè íà÷íóò
îêàçûâàòü îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ðîñò õâîéíûõ ïîðîä, – îïåðåæàþùèé
óõîä. Ñîâðåìåííûå àðáîðèöèäû, â ÷àñòíîñòè ãëèôîñàò (èëè åãî àíàëîãè –
óòàë, ðàóíäàï è äðóãèå), â îòëè÷èå îò øèðîêî ïðèìåíÿåìîãî ðàíåå ïðåïà-
ðàòà 2,4-Ä, ïîëíîñòüþ ïîäàâëÿþò ïîðîñëåâîå âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííûõ
ïîðîä (Øóòîâ, Ìàðòûíîâ, 1982; Ñîêîëîâ, 1998), ÷òî ïîçâîëÿåò âíåñòè êîð-
ðåêòèâû â ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è êðàòíîñòü óõîäîâ, ñóùåñòâåííî ñíèçèòü òðó-
äîçàòðàòû. Ïîñëåäíåå î÷åíü âàæíî äëÿ óñëîâèé òàåæíîé çîíû, ãäå ïî ðÿäó
ïðè÷èí íå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííûé è êà÷åñòâåííûé óõîä çà êóëüòó-
ðàìè åëè, ÷òî âåäåò ê çàãëóøåíèþ èõ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè è íåðàöèî-
íàëüíîìó ðàñõîäîâàíèþ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
Íàìè îáñëåäîâàíû 14-ëåòíèå êóëüòóðû åëè, â êîòîðûõ áûë ïðîâåäåí
ñïëîøíîé è êîðèäîðíûé óõîä ñ ïîìîùüþ àðáîðèöèäîâ. Êóëüòóðû ñîçäàíû â
1986 ã. íà ñâåæåé âûðóáêå åëîâî-ëèñòâåííîãî íàñàæäåíèÿ ÷åðíè÷íî-ðàçíî-
òðàâíîãî òèïà ïîñàäêîé ïî ïîëîñàì, ïîäãîòîâëåííûì ïîêðîâîñäèðàòåëåì
ÏÄÍ-1. Ïî÷âà ñëàáîïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ, õîðîøî äðåíèðîâàííàÿ. Íà äàí-
íîì ó÷àñòêå áûëè ðàçìå÷åíû äâå äåëÿíêè. Ïëîùàäü êàæäîé 0,2 ãà. Íà ïåðâîé
äåëÿíêå îñåíüþ 1990 ã. áûëà ïðîâåäåíà ñïëîøíàÿ îáðàáîòêà óòàëîì â äîçå 
3 êã/ãà ïî ïðåïàðàòó ñ ïîìîùüþ îïðûñêèâàòåëÿ ÎÌÐ-1. Íà âòîðîé îáðàáîòêà
â òîé æå äîçå ïðîâîäèëàñü ïîëîñàìè øèðèíîé 1,5 ì âäîëü ðÿäîâ êóëüòóð. 
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îäíîêðàòíàÿ ñïëîø-
íàÿ îáðàáîòêà ñîâðåìåííûìè àðáîðèöèäàìè îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå
åëîâûõ äðåâîñòîåâ ñ ïðèìåñüþ ñîñíû äî äâóõ åäèíèö ñîñòàâà. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðèìåíÿâøèìèñÿ ðàíåå ïðåïàðàòàìè ãðóïïû 2,4-Ä, îíè ïîäàâëÿþò
ïîðîñëåâîå âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííûõ ïîðîä è èñêëþ÷àþò ïîâòîðíîå çàãëó-
øåíèå. Ïî äàííûì Ì. Í. Ïðîêîïüåâà (1984), â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå ââå-
äåíèå äî 20% ñîñíû â ñîñòàâ êóëüòóð åëè ñîçäàåò îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ ïðè-
ðîñòà åëè ïî äèàìåòðó è âûñîòå è óëó÷øàåò ñîðòèìåíòíóþ ñòðóêòóðó äðåâî-
ñòîÿ. Ïðè êîðèäîðíîì ñïîñîáå óõîäà â ñîñòàâå ìîëîäíÿêîâ äîìèíèðîâàëè
ëèñòâåííûå ïîðîäû, ïðåèìóùåñòâåííî îñèíà è îëüõà ñåðàÿ. Ñïîñîá óõîäà íå
îêàçàë ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ñðåäíþþ âûñîòó è äèàìåòð êóëüòóð åëè
(òàáë. 48), ðàçëè÷èÿ ìåæäó âàðèàíòàìè ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì íåäîñòîâåðíû. 
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Â òî æå âðåìÿ ïðîñìàòðèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ óëó÷øåíèÿ ðîñòà åëè â âà-
ðèàíòàõ ñ õèìè÷åñêèì óõîäîì, îñîáåííî ïîñëå ñïëîøíîé îáðàáîòêè. Íî
â ïîñëåäíåì ñëó÷àå áîëüøàÿ åå ãóñòîòà, ñóäÿ ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì
(Êàéðþêøòèñ, Þîäâàëüêèñ, 1976; Ïîëÿêîâ è äð., 1986), îòðèöàòåëüíî ñêà-
çàëàñü íà åå ðîñòå. Ïîëîæèòåëü-
íàÿ àñèììåòðèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
äåðåâüåâ ïî âûñîòå è äèàìåòðó
óêàçûâàåò íà âûñîêóþ ÷èñëåí-
íîñòü îòñòàâøèõ â ðîñòå ýêçåìï-
ëÿðîâ åëè (òàáë. 49). Ïîýòîìó äëÿ
îñëàáëåíèÿ âíóòðèâèäîâîé êîíêó-
ðåíöèè è óñêîðåíèÿ ðîñòà õâîé-
íûõ ïîðîä çäåñü íåîáõîäèìî ïðî-
âåñòè ðàçðåæèâàíèå êóëüòóð ïî
íèçîâîìó ìåòîäó.
Ðàñïðåäåëåíèå åëè è ëèñòâåí-
íûõ ïî âûñîòå ïîêàçûâàåò, ÷òî íà
äåëÿíêàõ ñ êîðèäîðíûì óõîäîì
ëèñòâåííûå äåðåâüÿ îáëàäàþò õî-
ðîøèì ðîñòîì è ôîðìèðóþò âåðõ-
íèé ÿðóñ (ðèñ. 35). Êóëüòóðû íà÷è-
íàþò îòñòàâàòü â ðîñòå è ïåðåõî-
äÿò âî âòîðîé ÿðóñ, î ÷åì ãîâîðèò
ïîëîæèòåëüíàÿ àñèììåòðèÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ åëè ïî âûñîòå. 
Èç-çà íåðàâíîìåðíîãî ðàñïðå-
äåëåíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä ïî
ïëîùàäè è ñèëüíîé äèôôåðåíöèà-
öèè èõ ïî âûñîòå ñîìêíóòîñòü ïî-
ëîãà íàä ðÿäàìè êóëüòóð òàêæå 
íåðàâíîìåðíà. Ýòî âëèÿåò íà ïî-
ñòóïëåíèå ñâåòà ê êðîíàì åëè è,
êàê ñëåäñòâèå, íà ðîñò êóëüòóð. 
Â ìåñòàõ, ãäå êðîíû ëèñòâåííûõ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 48. Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɚ 14-ɥɟɬɧɢɯ ɦɨɥɨɞɧɹɤɨɜ, ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ 10 ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɨɫ-












ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ  7,1 14,1 
ɟɥɶ 4,7 2,5 
ɫɨɫɧɚ 1,8 0,8 
ɛɟɪɟɡɚ 0,4 0,8 
ɨɫɢɧɚ 0,2 4,6 
ɨɥɶɯɚ 0 4,8 
ɢɜɚ 0,2 0,6 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ, ɦ   
ɟɥɶ 2,4 2,3 
ɫɨɫɧɚ 2,1 2,4 
ɛɟɪɟɡɚ 0,7 3,1 
ɨɫɢɧɚ 1,3 3,9 
ɨɥɶɯɚ 0 4,9 
ɢɜɚ 2,3 2,7 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ   
ɟɥɶ 2,4 2,3 
ɫɨɫɧɚ 2,1 2,2 
ɛɟɪɟɡɚ – 2,0 
ɨɫɢɧɚ – 3,0 
ɨɥɶɯɚ – 2,4 
ɢɜɚ 1,7 – 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 49. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 14-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɱɟɪɟɡ 10 ɥɟɬ





ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ Ⱦɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ ȼɵɫɨɬɚ, ɫɦ Ⱦɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ
ɋɪɟɞɧɟɟ 238 23,8 230 23,1 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 5,86 0,95 7,66 1,16 
ɗɤɫɰɟɫɫ 3,57 3,89 –0,54 0,62 
Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɹ 1,31 1,43 0,41 0,83 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ 39 61 44 60 
äåðåâüåâ ïëîòíî ñîìêíóëèñü, ðîñò åëè â êîðèäîðàõ îñëàáëåí (âûñîòà åëè
0,5–2,5 ì). Ïðè îòêðûòîé âåðøèíå èëè ñëàáîé ñîìêíóòîñòè êðîí ëèñòâåí-
íûõ äåðåâüåâ âûñîòà îòäåëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ åëè äîñòèãàåò 5–6 ì. Â ðå-
çóëüòàòå ðàñïðåäåëåíèå åëè ïî âûñîòå ïðåäñòàâëåíî äâóõâåðøèííîé êðè-
âîé (ýêñöåññ –0,54).
Íà äåëÿíêàõ ñî ñïëîøíîé îáðàáîòêîé 5-ëåòíèõ êóëüòóð åëè óòàëîì èõ
÷óâñòâà çà ñ÷åò ëó÷øåé ñîõðàííîñòè êóëüòóð áûëà âûøå, ÷åì ïðè
êîðèäîðíîì óõîäå. Ïîâûøåííàÿ ãóñòîòà ñïîñîáñòâîâàëà íàêîïëåíèþ îò-
ñòàâøèõ â ðîñòå äåðåâüåâ íèçøèõ ñòåïåíåé âûñîòû è äèàìåòðà (ïîêàçà-
òåëü àñèììåòðèè À ñîîòâåòñòâåííî ðàâåí 1,31 è 1,43) ïî ñðàâíåíèþ ñ êî-








































Ðèñ. 35. Ðàñïðåäåëåíèå 14-ëåòíèõ êóëüòóð åëè è ëèñòâåííûõ ïîðîä ïî âûñî-
òå â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà õèìè÷åñêîãî óõîäà â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ
åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî:
À – ñïëîøíîé; Á – êîðèäîðíûé óõîä. 1 – êóëüòóðû åëè; 2 – ëèñòâåííûå ïîðîäû
Òàêèì îáðàçîì, îäíîêðàòíàÿ ñïëîøíàÿ îáðàáîòêà ïÿòèëåòíèõ êóëüòóð
åëè óòàëîì (àíàëîã ðàóíäàïà) â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷-
íîãî îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå äðåâîñòîåâ åëè. Ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð
åëè ãóñòîòîé 4–5 òûñ. øò./ãà â 14-ëåòíåì âîçðàñòå òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå
ïðîðåæèâàíèÿ. Ãóñòîòó åëè ñíèæàþò, îñòàâëÿÿ äî 2,0 òûñ. ëó÷øèõ ïî ðî-
ñòó ýêçåìïëÿðîâ (Êàçèìèðîâ, 1971). Ïðè ïðîâåäåíèè îñâåòëåíèé åëè â
ýòèõ óñëîâèÿõ êîðèäîðíûì ñïîñîáîì íåîáõîäèì ïîâòîðíûé óõîä ñ âûðóá-
êîé âñåõ ëèñòâåííûõ ïîðîä, êîòîðûå â ïåðñïåêòèâå ìîãóò îêàçàòü óãíåòà-
þùåå âëèÿíèå íà êóëüòóðû åëè. Íî ýòî ìåðîïðèÿòèå äîâîëüíî òðóäîåìêî,
à ìåëêàÿ äðåâåñèíà ëèñòâåííûõ ïîðîä íå èìååò ñïðîñà. Ïîýòîìó ñ ëåñî-
âîäñòâåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ ñïëîøíàÿ îáðàáîòêà êóëüòóð
åëè, çàðàñòàþùèõ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâàìè ïå-
ðåä êîðèäîðíûì ñïîñîáîì óõîäà. Êîðèäîðíûé ñïîñîá óõîäà öåëåñîîáðà-
çåí â ìåñòàõ, ãäå âîçìîæíî ÷àñòîå ïîáèâàíèå åëè çàìîðîçêàìè (âûðóáêè
íà ðàâíèíå âáëèçè áîëîò è ó ïîäíîæèÿ ñêëîíîâ, à òàêæå èç-ïîä äîëãîìîø-
íûõ è âëàæíûõ ÷åðíè÷íûõ òèïîâ ëåñà). 
Ñ öåëüþ ëåñîâîäñòâåííîé îöåíêè ïîñëåäñòâèé èíòåíñèâíûõ îñâåòëå-
íèé åëè ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå 24-ëåòíèõ êóëüòóð ñ ðàçëè÷íûìè ñïîñî-
áàìè óõîäà. Êóëüòóðû åëè áûëè çàëîæåíû È. À. Êóçüìèíûì íà ÷åòûðåõ-
ëåòíåé âûðóáêå åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî. Ïîñàäêó ïðîâîäèëè äâóõëåòíèìè ñå-
ÿíöàìè ïîä ìå÷ Êîëåñîâà ñ ïðèñûïêîé. Â êàæäîå ïîñàäî÷íîå ìåñòî áûëî
âûñàæåíî ïî äâà ðàñòåíèÿ. Ïðè ïåðå÷åòå çàìåðû òàêñàöèîííûõ ïîêàçàòå-
ëåé ïðîâîäèëè ó ëó÷øåãî èç íèõ.
Âàðèàíòû îïûòà ñëåäóþùèå:
– êîíòðîëü (áåç óõîäà);
– ñïëîøíàÿ ðóáêà ëèñòâåííûõ ïîðîä (ëèñòâåííûå âûðóáëåíû â ãîä ïî-
ñàäêè);
– îáðàáîòêà ëèñòâåííûõ áóòèëîâûì ýôèðîì 2,4,5 Ò (2 êã/ãà ïî ä. â.) íà
÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå ïîñàäêè.
Â 24-ëåòíèõ êóëüòóðàõ åëè ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ ïî äèàìåòðó íà
êîíòðîëå èìåëî ðåçêî âûðàæåííóþ ïîëîæèòåëüíóþ àñèììåòðèþ (À =
1,17) è îñòðîâåðøèííûé ýêñöåññ (2,98). Ýòî óêàçûâàåò íà ïðåîáëàäàíèå
îòíîñèòåëüíî ìåëêèõ äåðåâüåâ (ðèñ. 36). Ñðåäíèé äèàìåòð åëè íà âûñîòå
0,1 ì ñîñòàâëÿë 2,1 ñì. Ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ
ïî òîëùèíå îêàçàë õèìè÷åñêèé óõîä (À = –0,28, Å = –0,29). Ïîñëå ñïëîø-
íîé âûðóáêè ëèñòâåííûå áûñòðî âîññòàíîâèëèñü ïîðîñëåâûì ïóòåì (Çè-
ìèí, Êóçüìèí, 1980), ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçàëîñü íà ðîñòå åëè. Ñðåäíèé
äèàìåòð åëè ïðè õèìè÷åñêîì óõîäå ñîñòàâèë 5,9 ñì, à ïðè âûðóáêå ëèñò-
âåííûõ ïîðîä – 3,2 ñì. Ãîñïîäñòâóþùåå ïîëîæåíèå íà êîíòðîëå è â âàðè-
àíòå ñî ñïëîøíîé ðóáêîé ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ ïî ÷èñëåííîñòè, âûñîòå è
çàïàñó çàíèìàëà îñèíà (òàáë. 50). Äàííûå î õîäå ðîñòà êóëüòóð åëè â âû-
ñîòó ïî ïÿòèëåòèÿì ïîñëå óõîäà ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 51. Èç íåå âèäíî,
÷òî ñïëîøíîå óäàëåíèå ëèñòâåííûõ ïîðîä ñ ïîìîùüþ àðáîðèöèäîâ ñïî-
ñîáñòâîâàëî óñêîðåíèþ ðîñòà êóëüòóð åëè.
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Õîä èõ ðîñòà â âûñîòó çà ïåðèîä íàáëþäåíèé äîâîëüíî òî÷íî îïèñû-
âàåòñÿ óðàâíåíèåì ïàðàáîëû (ðèñ. 37). ×åðåç 5 ëåò ïîñëå õèìè÷åñêîãî
óõîäà ñðåäíÿÿ âûñîòà êóëüòóð åëè óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì
â 2 ðàçà, ÷åðåç 10 ëåò – â 2,6 ðàçà, ÷åðåç 15 ëåò – â 3,1 ðàçà è ÷åðåç 
20 ëåò – â 3,6 ðàçà. Ïîñëå ñïëîøíîé ðóáêè ëèñòâåííûõ ïîðîä ëåñíûå êóëü-
òóðû ïðåâîñõîäèëè êîíòðîëü â 1,4; 1,5; 1,6 è 1,7 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî, íî
áûëè â 2 ðàçà íèæå, ÷åì ïðè õèìè÷åñêîì óõîäå. Èçìåí÷èâîñòü ïî âûñîòå
ó êóëüòóð åëè áûëà äîâîëüíî âûñîêàÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà íà-
áëþäåíèé. Ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ïîçâîëÿåò äàòü ñðàâíèòåëüíóþ îöåí-
êó äèôôåðåíöèàöèè êóëüòóð åëè ïî âûñîòå â àáñîëþòíûõ ðàçìåðàõ. Ñ âîç-
ðàñòîì äåðåâüåâ ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî ãîâîðèò î
âîçðàñòàíèè ðàçíèöû ìåæäó âûñîòàìè ëèäèðóþùèõ è îòñòàþùèõ îñîáåé
åëè. Áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè ýòîò ïðîöåññ èäåò ïðè ïîëíîì óäàëåíèè
ëèñòâåííûõ ïîðîä (òàáë. 51). 
Âëèÿíèå ñïîñîáà óõîäà íà ðîñò è äèôôåðåíöèàöèþ ðÿäîâûõ êóëüòóð
åëè ÷åòêî âèäíî íà ðèñ. 38. Íà êîíòðîëå ïîä ïîëîãîì ëèñòâåííûõ ïîðîä
ðîñò åëè áûë ïîäàâëåí, ïîýòîìó âûáðàòü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå äåðåâüÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè ðóáîê óõîäà äàæå â 24-ëåòíåì âîçðàñòå äîâîëüíî ñëîæíî.
Ïðè îäíîêðàòíîé ñïëîøíîé âû-
ðóáêå ëèñòâåííûõ ïîðîä äèôôå-
ðåíöèàöèÿ äåðåâüåâ ïî âûñîòå
ïðîÿâèëàñü áîëåå çàìåòíî. Íàè-
áîëüøèå àìïëèòóäû ïî âûñîòå â
ðÿäàõ êóëüòóð áûëè ïðè ïîëíîì
óäàëåíèè ëèñòâåííûõ ïîðîä àð-
áîðèöèäàìè. Ïðè÷åì áîëüøèíñò-
âî õîðîøî ðàñòóùèõ â ïåðâûå ãî-
äû ýêçåìïëÿðîâ åëè ñîõðàíÿëî
ýòó ñïîñîáíîñòü ê ðîñòó è â äàëü-
íåéøåì (ðèñ. 39).
Â òàáë. 52 ïðèâåäåíà ìàòðèöà
ïåðåõîäà äåðåâüåâ èç îäíîé ðàíãî-
âîé ãðóïïû â äðóãóþ, ñîñòàâëåí-
íàÿ íà îñíîâå çàìåðà 105 ìîäåëü-
íûõ äåðåâüåâ â âàðèàíòå ñ õèìè÷å-
ñêèì óõîäîì. Äàííûå ñãðóïïèðî-
âàíû ïî ïÿòèëåòèÿì, ÷òî ïîçâî-
ëèëî ïðîñëåäèòü ýòîò ïðîöåññ â
äèíàìèêå. Â ðàííåì âîçðàñòå ïåðå-
õîä äåðåâüåâ èç îäíîé ðàíãîâîé
ãðóïïû â äðóãóþ îòìå÷àåòñÿ íàè-
áîëåå ÷àñòî. Îäíîé èç ïðè÷èí
ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ïîáèâàíèå åëè
çàìîðîçêàìè. Ó 4-ëåòíèõ êóëüòóð
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 50. Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɚ 24-ɥɟɬɧɢɯ ɦɨɥɨɞɧɹɤɨɜ ɜ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɫɬ-










1 ɹɪɭɫ 8Ɉɫ2Ȼɟɞ.ɋ 6Ɉɫ3Ȼ1ɋ 10ȿ
2 ɹɪɭɫ 10ȿ 10ȿ – 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ
ȿɥɶ 9,3 10,0 8,6 
ɋɨɫɧɚ 0,2 0,8 – 
Ȼɟɪɟɡɚ 4,8 2,2 – 
Ɉɫɢɧɚ 9,6 7,2 – 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ, ɦ
ȿɥɶ 1,3 2,2 4,7 
ɋɨɫɧɚ 3,9 4,6 – 
Ȼɟɪɟɡɚ 5,4 7,9 – 
Ɉɫɢɧɚ 9,1 8,0 – 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ
ȿɥɶ* 2,1 3,2 5,9 
ɋɨɫɧɚ 2,8 3,7 – 
Ȼɟɪɟɡɚ 3,4 5,5 – 
Ɉɫɢɧɚ 6,0 5,1 – 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. * – ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 0,1 ɦ.
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43 ± 1,14 
58 ± 1,76 


















67 ± 1,61 
98 ± 2,6 


















99 ± 2,16 
155 ± 4,51 


















130 ± 3,18 
217 ± 6,63 



































Ðèñ. 36. Ðàñïðåäåëåíèå 24-ëåòíèõ êóëüòóð åëè ïî äèàìåòðó â çàâèñèìîñòè îò ñïî-
ñîáà óõîäà â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî:
1 – êîíòðîëü; 2 – ñïëîøíàÿ ðóáêà; 3 – õèìè÷åñêèé óõîä
òîëüêî 41% äåðåâüåâ ïåðâîé
ðàíãîâîé ãðóïïû ñîõðàíèë ñâîå
ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå ïî âû-
ñîòå ê 24-ëåòíåìó âîçðàñòó. Â 9-
ëåòíèõ êóëüòóðàõ èõ êîëè÷åñòâî
óâåëè÷èëîñü äî 65%, â 14-ëåò-
íèõ – äî 82%, à â 19-ëåòíèõ – äî
94%. Äëÿ äåðåâüåâ âòîðîé ðàí-
ãîâîé ãðóïïû ýòîò ïîêàçàòåëü
èçìåíÿëñÿ â ñëåäóþùåé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè: 23, 35, 64 è 76%.
Çà 20 ëåò íàáëþäåíèé 29% äå-
ðåâüåâ ïåðåìåñòèëîñü èç âòîðîé
ðàíãîâîé ãðóïïû â ïåðâóþ è
ñòîëüêî æå – èç ïåðâîé âî âòî-
ðóþ. Ñ âîçðàñòîì ðàíãîâîå ïî-
ëîæåíèå äåðåâüåâ â ÷èñòûõ
êóëüòóðàõ åëè ñòàáèëèçèðóåòñÿ.
Â 9-ëåòíèõ êóëüòóðàõ è ñòàðøå
ïåðåõîä äåðåâüåâ èç äâóõ âûñ-
øèõ ðàíãîâûõ ãðóïï â íèçøèå
êðàéíå ðåäêèé. Ñ ýòîãî âîçðàñòà
ìîæíî ñ áîëüøîé óâåðåííîñòüþ
ïðîâîäèòü îòáîð íàèáîëåå ïåð-
ñïåêòèâíûõ ïî ðîñòó äåðåâüåâ
ïðè ðàçðåæèâàíèè êóëüòóð åëè.
Áëèçêèé ðåçóëüòàò ïîëó÷åí 
Å. Ë. Ìàñëàêîâûì (1992) äëÿ
þæíîòàåæíîé ïîäçîíû â óñëî-
âèÿõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
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y(3) = 0,6248x2 + 8,3183x + 16,056
y(2) = 0,2163x2 + 4,9677x + 20,542





















Ðèñ. 37. Õîä ðîñòà 24-ëåò-
íèõ êóëüòóð åëè â âûñîòó
â ÷åðíè÷íîì òèïå óñëîâèé
ïðîèçðàñòàíèÿ ïðè ðàç-
íûõ ñïîñîáàõ óõîäà:
1 – áåç óõîäà; óõîä: 2 –
ñïëîøíàÿ ðóáêà ëèñòâåííûõ,
3 – õèìè÷åñêèé óõîä
Ɍɚɛɥɢɰɚ 52. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɞɟɪɟ-
ɜɶɟɜ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɞɪɭ-
ɝɭɸ ɩɨ ɩɹɬɢɥɟɬɢɹɦ ɜ 24-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɚɯ ɟɥɢ, % 




1 2 3 4 5 
1 41 29 12 18 0 
2 29 23 23 6 18 
3 6 18 41 23 12 
4 24 12 12 18 35 
5 0 18 12 35 35 
Ɋɚɧɝɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 9-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
1 65 29 6 0 0 
2 30 35 35 0 0 
3 5 18 24 41 12 
4 0 18 35 12 35 
5 0 0 0 47 53 
Ɋɚɧɝɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 14-ɥɟɬɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ
1 82 18 0 0 0 
2 12 64 18 6 0 
3 6 18 53 23 0 
4 0 0 29 36 35 
5 0 0 0 35 65 
Ɋɚɧɝɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 19-ɥɟɬɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ
1 94 6 0 0 0 
2 6 76 18 0 0 
3 0 18 64 18 0 
4 0 0 18 70 12 







































Ðèñ. 38. Çàâèñèìîñòü ðîñòà è äèôôåðåíöèàöèè 24-ëåòíèõ êóëüòóð åëè îò ñïîñîáà
óõîäà â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî:
À – áåç óõîäà; Á – ñïëîøíàÿ ðóáêà ëèñòâåííûõ; Â – õèìè÷åñêèé óõîä. Âûñîòà êóëüòóð åëè:
1 – ÷åðåç 10 ëåò; 2 – ÷åðåç 20 ëåò ïîñëå óõîäà
Íîìåðà ó÷åòíûõ äåðåâüåâ
Ñïîñîá óäàëåíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä â êóëüòóðàõ åëè îêàçàë ðåøàþ-
ùåå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñîñòàâà ìîëîäíÿêîâ. Â ðåçóëüòàòå îäíî-
êðàòíîé îáðàáîòêè àðáîðèöèäàìè è áîëüøîé ãóñòîòû ïîñàäêè ñôîðìè-
ðîâàëèñü ÷èñòûå åëîâûå ìîëîäíÿêè. Íà êîíòðîëå, êàê è ïîñëå ñïëîøíîé
ðóáêè ëèñòâåííûõ ïîðîä, ÷åðåç 20 ëåò â ñîñòàâå ïðåîáëàäàëè îñèíà è áå-
ðåçà. Ñïîñîá óõîäà îêàçàë âëèÿíèå íà âåðòèêàëüíóþ ñòðóêòóðó äðåâî-
ñòîåâ. Äåðåâüÿ ïåðâûõ ðàíãîâûõ ãðóïï, êîòîðûå îáðàçóþò âåðõíèé ÿðóñ
íà êîíòðîëå è â âàðèàíòå ñî ñïëîøíîé ðóáêîé ëèñòâåííûõ ïîðîä, ïðåä-
ñòàâëåíû èñêëþ÷èòåëüíî îñèíîé è áåðåçîé, ïðè÷åì îñèíà çàíèìàëà äî-
ìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå. Âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ îòäåëüíûõ ýêçåìïëÿ-
ðîâ ñîñíû, êîòîðàÿ ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ ïîä ïîëîãîì ëèñòâåííûõ ïîðîä, áåç
ðóáîê óõîäà êðàéíå íèçêàÿ. Åëü ê íà÷àëó âòîðîãî êëàññà âîçðàñòà ïîëíî-
ñòüþ ïåðåøëà âî âòîðîé ÿðóñ. Ñóäÿ ïî êîýôôèöèåíòó «çîíòè÷íîñòè»
êðîíû, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîøåíèå äèàìåòðà êðîíû ê åå
ïðîòÿæåííîñòè ïî ñòâîëó (×ìûð, 1971), íà êîíòðîëå îíà íàõîäèòñÿ â
ñèëüíîé ñòåïåíè óãíåòåíèÿ, à â âàðèàíòå ñ ðóáêîé ëèñòâåííûõ ïîðîä –



















Ðèñ. 39. Äèíàìèêà ðîñòà îòäåëüíûõ äåðåâüåâ â âûñîòó 24-ëåòíèõ ðÿäîâûõ êóëüòóð
åëè ïðè îòñóòñòâèè çàòåíåíèÿ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ
åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
Âûñîòà êóëüòóð â âîçðàñòå: à – 4; á – 9; â – 14; ã – 19; ä – 24 ëåò
Ɍɚɛɥɢɰɚ 53. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɲɢɪɢɧɵ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɨɧɵ
ɜ 24-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɟɥɢ
ɒɢɪɢɧɚ ɤɪɨɧɵ, ɫɦ







Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 91 ± 1,57 94 ± 1,72 1,37 87 ± 2,86 12 ± 0,031 
Ɋɭɱɧɨɣ ɭɯɨɞ 114 ± 1,78 116 ± 2,24 0,77 163 ± 6,05 0,8 ± 0,025 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɯɨɞ 131 ± 2,33 144 ± 3,03 3,48 403 ± 14,4 0,4 ± 0,014 
Íîìåðà ó÷åòíûõ äåðåâüåâ
Íà ó÷àñòêå ñ õèìè÷åñêèì óõîäîì åëü íå çàòåíÿëàñü ëèñòâåííûìè ïî-
ðîäàìè, íî èç-çà áëèçêîãî ïðîèçðàñòàíèÿ â ðÿäàõ êðîíû åå èìåëè ýëëèï-
ñîâèäíóþ ôîðìó. Ïî äàííûì Ë. À. Êàéðþêøòèñà è À. È. Þîäâàëüêèñà
(1976), â ýòîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò âçàèìíîå óãíåòåíèå åëè, è ïîýòîìó íå-
îáõîäèìî ïðîâîäèòü åå ðàçðåæèâàíèå.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îäíîêðàòíîå ñïëîøíîå óäàëåíèå
ëèñòâåííûõ ïîðîä àðáîðèöèäàìè â 4–5-ëåòíåì âîçðàñòå ëåñíûõ êóëüòóð
îáåñïå÷èëî ôîðìèðîâàíèå ìîëîäíÿêîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëè, ÷òî íå ïðî-
èçîøëî ïðè îäíîêðàòíîì êîðèäîðíîì óõîäå è ïðè ïîëíîì óäàëåíèè ëèñò-
âåííîãî ïîëîãà ïóòåì ðóáêè äåðåâüåâ. Îïàñíîñòü ïîòåðè ïðèðîñòà îò ïî-
âðåæäåíèÿ åëè çàìîðîçêàìè ïðè ïîëíîì îñâåòëåíèè îêàçàëàñü çíà÷èòåëü-
íî íèæå, ÷åì îò çàãëóøåíèÿ ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè. 
Íåîáõîäèìî íàïîìíèòü, ÷òî ñìåíà õâîéíûõ ïîðîä ëèñòâåííûìè ïîñëå
ñïëîøíûõ ðóáîê ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì íà ó÷àñòêàõ ñ ïëîäîðîäíûìè
ïî÷âàìè, ãäå ïðîèçðàñòàëè íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûå äðåâîñòîè. Â óñëîâè-
ÿõ Êàðåëèè ïðè ñìåíå õâîéíûõ ëåñîâ íà ëèñòâåííûå íà ïëîùàäè 340 òûñ.
ãà â òå÷åíèå 10-ëåòíåãî ïåðèîäà ïîòåðÿ ïðèðîñòà äåëîâîé äðåâåñèíû 
ñîñòàâèëà 3,88 ìëí. ì3 (Âàëåíòèê è äð., 1986). Ïî äàííûì 
Í. È. Êàçèìèðîâà (1971), áåðåçíÿêè ñî âòîðûì ÿðóñîì åëè çíà÷èòåëüíî óñ-
òóïàþò åëîâûì íàñàæäåíèÿì ïî ïðîäóêòèâíîñòè. Â âîçðàñòå îò 70 äî 100
ëåò çàïàñ ñðåäíåé è êðóïíîé äðåâåñèíû â áåðåçíÿêàõ íà 30% ìåíüøå, ÷åì
â åëüíèêàõ.
Òàêèì îáðàçîì, ñ ëåñîâîäñòâåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ ïðè-
ìåíåíèå àðáîðèöèäîâ áûëî áîëåå ðàöèîíàëüíûì, ÷òî óêàçûâàåò íà öåëå-
ñîîáðàçíîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ìåòîäà óõîäà äëÿ óñëîâèé
òàåæíîé çîíû. 
Äèñêóññèîííîé ÿâëÿåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé õèìè÷åñêèé
óõîä îêàçûâàåò ðàçðóøèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðà-
çèå ëåñíûõ ýêîñèñòåì (ßðîøåíêî, 1999). Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ óñëîâèé òàåæ-
íîé çîíû õàðàêòåðíû ëàíäøàôòû ñ ïðåîáëàäàíèåì õâîéíûõ ëåñîâ. Ýòàëî-
íîì áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ çäåñü ÿâëÿþòñÿ êëèìàêñîâûå (êîðåí-
íûå) ëåñà, à òàì, ãäå îíè íå ñîõðàíèëèñü, – ñåðèàëüíûå (âòîðè÷íûå) ëåñà
êîðåííûõ ôîðìàöèé. Ïðè åñòåñòâåííîì ðàçâèòèè åëüíèêîâ è ñîñíÿêîâ
ñòàáèëüíîñòü áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàâíîìåðíîé
â ñîîáùåñòâàõ ñ äîìèíèðîâàíèåì åëè è âîëíîîáðàçíîé ñ äîìèíèðîâàíè-
åì ñîñíû äèíàìèêîé êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ (Âîëêîâ
è äð., 1997). Êîðåííûå ëåñà îáëàäàþò âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ, ÷òî îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ñëîæèâøèìèñÿ â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé ìíîãî÷èñëåííûìè íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ ñâÿçÿìè ìåæäó ðàçíîîáðàçíûìè êîìïîíåíòàìè ëåñíûõ
áèîãåîöåíîçîâ. Ïîñëå ñïëîøíûõ ðóáîê äðåâîñòîåâ ÷åðíè÷íîãî è êèñëè÷-
íîãî òèïîâ íà ìåñòå êîðåííûõ ëåñîâ ôîðìèðóþòñÿ ïðîèçâîäíûå ñ äîìè-
íèðîâàíèåì ëèñòâåííûõ ïîðîä. Îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëü-
øèì âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì, ïîÿâëåíèåì íîâûõ âèäîâ, íå òèïè÷íûõ äëÿ
õâîéíûõ ëåñîâ, ÷òî íàðóøàåò ìíîãîâåêîâûå áèîãåîöåíîòè÷åñêèå ñâÿçè.
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Çàêðåïëåíèå ýòèõ âèäîâ â îñâîáîäèâøèõñÿ ýêîëîãè÷åñêèõ íèøàõ ìîæåò, â
÷àñòíîñòè, ïðèâåñòè ê îñëàáëåíèþ ôóíãèñòàçèñà ëåñíûõ ïî÷â, ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ ãðèáíûõ áîëåçíåé, à â â êîíå÷íîì èòîãå ê ñíèæåíèþ óñòîé÷è-
âîñòè äðåâîñòîåâ õâîéíûõ ïîðîä â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû (Ñîêîëîâ,
1999), ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííîå ðåãóëèðîâàíèå ëåñîîáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîöåññîâ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ äîìèíèðîâàíèÿ êîðåííûõ ïîðîä.
Íà íàø âçãëÿä, ïðè ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè îáåñïå÷èòü êà÷åñò-
âåííûé óõîä çà ñîñòàâîì ôîðìèðóþùèõñÿ ìîëîäíÿêîâ ñåé÷àñ âîçìîæíî ñ
ïîìîùüþ õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Äëÿ ñâåäåíèÿ ê ìèíèìóìó âîçìîæíûõ îò-
ðèöàòåëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü
àïïàðàòóðó, àññîðòèìåíò àðáîðèöèäîâ è ñïîñîáîâ èõ ïðèìåíåíèÿ.
ÃÓÑÒÎÒÀ ÊÓËÜÒÓÐ ÅËÈ
Ïðîáëåìà ãóñòîòû ëåñíûõ êóëüòóð – îäíà èç ãëàâíûõ â ëåñîêóëüòóðíîì
ïðîèçâîäñòâå. Åé ïîñâÿùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé, íî ìíåíèÿ
àâòîðîâ îá îïòèìàëüíîé ãóñòîòå êóëüòóð äîâîëüíî ïðîòèâîðå÷èâû (Ìàð-
òûíîâ, 1974; Ìåðçëåíêî, 1981). Ïåðâîíà÷àëüíàÿ èõ ãóñòîòà âëèÿåò íà ðîñò,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òåõíè÷åñêèå êà÷åñòâà äðåâåñèíû è óñòîé÷èâîñòü
äðåâîñòîåâ èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îò íåå çàâèñÿò çàòðàòû íà ñî-
çäàíèå ëåñíûõ êóëüòóð, îíà îïðåäåëÿåò ïîòðåáíîñòü â óõîäå è âîçìîæíî-
ñòè ïðèìåíåíèÿ ìåõàíèçìîâ. Ïðè íèçêîé ãóñòîòå ìîæåò âîçíèêíóòü íåîá-
õîäèìîñòü â äîïîëíåíèÿõ, à òàêæå âîçìîæíî ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè äðåâîñòîåâ. Îíà îïðàâäàíà ïðè ïîñàäêå êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî
ìàòåðèàëà ñ óëó÷øåííûìè íàñëåäñòâåííûìè ñâîéñòâàìè äëÿ óñêîðåííîãî
âûðàùèâàíèÿ äðåâåñèíû (Ìàðêîâà è äð., 2004). 
Ãóñòîòà ïîñàäêè âëèÿåò íà âñå ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ äðåâîñòîåâ. Â òî
æå âðåìÿ êàæäîìó âîçðàñòíîìó ýòàïó ðàçâèòèÿ äðåâîñòîÿ â çàâèñèìîñòè
îò ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèé è ïîðîäíîãî ñîñòàâà ñîîòâåòñòâóåò îïòè-
ìàëüíàÿ ãóñòîòà (Êàéðþêøòèñ, Þîäâàëüêèñ, 1976; Ïèñàðåíêî, Ìåðçëåí-
êî, 1979; Ðàçèí, 1988). Îíà îïðåäåëÿåòñÿ âîçìîæíîé êîíêóðåíöèåé 
äåðåâüåâ çà óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïî ìíåíèþ Ñ. Í. Ñåííîâà (2001), 
îñíîâíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè ÷èñëåííîñòè äåðåâüåâ ÷èñòîãî äðåâîñòîÿ
èãðàåò êîðíåâàÿ êîíêóðåíöèÿ, à êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòäåëüíîãî äåðå-
âà â ïåðâóþ î÷åðåäü îïðåäåëÿåòñÿ ãåíîòèïîì. È. Ñ. Ìàð÷åíêî (1989) ñ÷è-
òàåò, ÷òî íå òîëüêî êîíêóðåíöèÿ, íî è íàñëåäñòâåííûå ñâîéñòâà äåðåâà
(åãî ãåíîòèï) â ñî÷åòàíèè ñ ýêîëîãè÷åñêîé íåîäíîðîäíîñòüþ ìåñòîîáèòà-
íèÿ îïðåäåëÿþò äèíàìèêó ðàçâèòèÿ äðåâîñòîÿ. Ïîýòîìó ïðè áîëüøîé ãó-
ñòîòå êóëüòóð âîçìîæåí îòáîð íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ îñîáåé, íî ýòî
óâåëè÷èâàåò çàòðàòû íà ñîçäàíèå êóëüòóð è ðóáêè óõîäà. Ïîêà íåò åäèíîãî
ìíåíèÿ ïî îöåíêå «îïòèìàëüíîé ãóñòîòû» äðåâîñòîÿ, ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî êðèòåðèåâ îïòèìàëüíîñòè (çàïàñ, ñîðòèìåíòíàÿ ñòðóêòóðà, êà÷åñòâî
äðåâåñèíû, ïðèðîñò, äîõîä è äð.), ÷òî ñâÿçàíî êàê ñ ðàçëè÷èÿìè â ìåòîäè-
êå èññëåäîâàíèé, òàê è ñ ðàçíîîáðàçèåì óñëîâèé ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ è 
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öåëåé õîçÿéñòâà. Íå ñóùåñòâóåò ãóñòîòû, îáåñïå÷èâàþùåé âî âñå âîçðàñòû
ìàêñèìàëüíûå ïîêàçàòåëè ïî âñåì êðèòåðèÿì îäíîâðåìåííî, íàïðèìåð,
íàèâûñøóþ ïðîäóêòèâíîñòü äðåâîñòîÿ è íàèëó÷øóþ åãî ñîðòèìåíòíóþ
ñòðóêòóðó (Ãåîðãèåâñêèé, 1957). Àíàëèçèðóÿ ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé, À. Í. Ìàðòûíîâ (1974) äåëà-
åò çàêëþ÷åíèå: ïðè îáîñíîâàíèè ãóñòîòû ëåñíûõ êóëüòóð ñëåäóåò ðóêîâî-
äñòâîâàòüñÿ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì äðåâîñòîåâ, áèîëîãè÷åñêèìè ñâîéñòâà-
ìè ïîðîäû, óñëîâèÿìè ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ, íàëè÷èåì ðàáî÷åé ñèëû, âîç-
ìîæíîñòüþ ñáûòà ìàëîìåðíîé äðåâåñèíû è ðÿäîì äðóãèõ ôàêòîðîâ. Ñ èõ
ó÷åòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ «ðàöèîíàëüíàÿ» ãóñòîòà êóëüòóð ïðèìåíèòåëüíî ê
êîíêðåòíûì ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Â Êàðåëèè èññëåäîâàíèåì ãóñòîòû ëåñíûõ êóëüòóð çàíèìàëàñü Ïåòðî-
çàâîäñêàÿ ËÎÑ ËåíÍÈÈËÕà è Èíñòèòóò ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ. Îñíîâíîå
âíèìàíèå áûëî óäåëåíî îáîñíîâàíèþ ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòû êóëüòóð ñî-
ñíû, ñîçäàâàåìûõ ïîñåâîì (Ñèíüêåâè÷, Øóáèí, 1969; Øóáèí, 1970; Ñèíü-
êåâè÷, 1971; Ñèíüêåâè÷, Öèíêîâè÷, 1980). Â äàëüíåéøåì áûëè íà÷àòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî âëèÿíèþ ãóñòîòû íà ôîðìèðîâàíèå äðåâîñòîåâ ñ öåëüþ óñ-
êîðåííîãî âûðàùèâàíèÿ äðåâåñèíû, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì óäîáðåíèé
è èçðåæèâàíèé (Öèíêîâè÷, Áàðûøåâà, 1990; Ïîïîâ, Öèíêîâè÷, 1992). Íî â
ñâÿçè ñ çàêðûòèåì îïûòíîé ñòàíöèè â 1995 ã. îíè áûëè ïðåêðàùåíû.
Îñíîâíîå âíèìàíèå â èññëåäîâàíèÿõ ãóñòîòû ëåñíûõ êóëüòóð â ðåñ-
ïóáëèêå óäåëÿëîñü ñîñíå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðîäóêòèâíûå ñîñíÿ-
êè íà÷àëè âûðóáàòü ðàíüøå, ÷åì åëüíèêè, è âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü èõ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ. Èññëåäîâàíèÿ êóëüòóð åëè ðàçíîé ãóñòîòû â óñëîâèÿõ Êàðå-
ëèè ñòàëè âûïîëíÿòüñÿ â íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ, è ïîêà èíôîðìàöèè î íèõ
êðàéíå ìàëî, îñîáåííî ïî êóëüòóðàì, çàëîæåííûì êðóïíîìåðíûì ïîñàäî-
÷íûì ìàòåðèàëîì.
Â 1972 ã. ó÷àñòîê ñ ðàçëè÷íîé ãóñòîòîé ïîñàäêè êóëüòóð åëè áûë çàëî-
æåí Èíñòèòóòîì ëåñà ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ ïîä ðóêîâîäñòâîì È. À. Êóçüìèíà, îä-
íàêî â äàëüíåéøåì èññëåäîâàíèé íà íåì íå ïðîâîäèëîñü. Îí áûë âîññòà-
íîâëåí íàìè, è èçó÷åíèå âëèÿíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòû íà ôîðìèðîâà-
íèå äðåâîñòîåâ áûëî ïðîäîëæåíî.
Äàííûé ó÷àñòîê çàëîæåí â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íî-
ãî. Äî ðóáêè â äðåâîñòîå íàñ÷èòûâàëîñü ñåìü åäèíèö åëè, òðè – ñîñíû,
åäèíè÷íî âñòðå÷àëèñü áåðåçà ñ îñèíîé. Ïî÷âà – ïÿòíèñòî-ïîäçîëèñòàÿ, ñó-
ïåñ÷àíàÿ. Ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ âûðóáêà áûëà ïðîéäåíà ñïëîøíûì 
ïàëîì (1957 ã.). Îíà âîçîáíîâèëàñü ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, ïðåèìóùåñò-
âåííî áåðåçîé, êîòîðîé â 1970 ã. íàñ÷èòûâàëîñü 30–40 òûñ. øò./ãà. Ñðåä-
íÿÿ âûñîòà ñîñòàâèëà 2–2,5 ì, ñîìêíóòîñòü êðîí 0,7–0,8. Â 1971 ã. ó÷àñòîê
îáðàáîòàí àðáîðèöèäîì 2,4-Ä ñ ïîìîùüþ àâèàöèè (Êóçüìèí, Ñòðåëêîâà,
1976). Â 1972 ã. ïîä ïîëîã ñóõîé áåðåçû ïîñàæåíû òðåõëåòíèå ñåÿíöû åëè,
âûðàùåííûå âî âðåìåííîì ïèòîìíèêå. Ïîñàäêó ñåÿíöåâ ïðîâîäèëè ïîä
ìå÷ Êîëåñîâà ïî íåîáðàáîòàííîé ïî÷âå. Ðàçìåùåíèå ìåæäó ñåÿíöàìè 
â ðÿäàõ è ìåæäó ðÿäàìè ñîñòàâëÿëî: 1 × 1 ì (10 òûñ. øò./ãà); 1 × 2 ì 
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(5,0 òûñ. øò./ãà); 1,5 × 2 ì (3,3 òûñ. øò./ãà) è 2 × 2 ì (2,5 òûñ. øò./ãà). Ïî
äàííûì È. À. Êóçüìèíà, â ïåðâûå ãîäû ìàêñèìàëüíûé îòïàä åëè íàáëþ-
äàëñÿ â ïîñàäêàõ ñ ãóñòîòîé 2,5 òûñ. øò./ãà, à ìèíèìàëüíûé – ñ ãóñòîòîé
10 òûñ. øò./ãà. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé îòïàäà êóëüòóð ÿâèëîñü èíòåíñèâíîå
ðàçâèòèå æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà è ïîðîñëè ëèñòâåííûõ ïîðîä. Áû-
ëî ïðîâåäåíî äîïîëíåíèå êóëüòóð. Â 1982 ã. ëèñòâåííûå, êîòîðûå çíà÷è-
òåëüíî îáîãíàëè åëü ïî âûñîòå è çàãëóøàëè åå, âíîâü îáðàáîòàëè áóòàïî-
íîì. Â äàëüíåéøåì êóëüòóðû âûðàùèâàëè ÷èñòûìè ïî ñîñòàâó. Îñâîáîæ-
äåíèå åëè îò çàòåíÿþùåãî ïîëîãà ëèñòâåííûõ ïîðîä ïðèâåëî ê ïîâðåæäå-
íèþ åå çàìîðîçêàìè. Ñ ó÷åòîì áîêîâûõ ïîáåãîâ îò çàìîðîçêîâ ïîñòðàäàëî
72–87% åëåé, à ñ ó÷åòîì ãëàâíîãî – òîëüêî îò 1,5 äî 3%. Óñèëåíèå ïðèòî-
êà ñâåòà è ïîâðåæäàåìîñòü çàìîðîçêàìè ñïîñîáñòâîâàëè óñèëåíèþ äèô-
ôåðåíöèàöèè êóëüòóð åëè ïî âûñîòå.
Îáñëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå íàìè, ïîêàçàëè, ÷òî ñîõðàííîñòü 31-ëåò-
íèõ êóëüòóð ðàâíÿëàñü 78–83%. Àáñîëþòíûé ïîêàçàòåëü îòïàäà åëè ñ ïî-
âûøåíèåì èñõîäíîé ãóñòîòû ñ 2,5 äî 10 òûñ. øò./ãà óâåëè÷èëñÿ ñ 0,2 äî 
1,7 òûñ. øò./ãà. Ïîëíîòà äðåâîñòîÿ ïðè ãóñòîòå 5 òûñ. øò./ãà è áîëåå ïðå-
âûøàëà åäèíèöó, ÷òî ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ óõîäà (ðàçðå-
æèâàíèÿ). Êóëüòóðû ñ ãóñòîòîé ïîñàäêè 2,5 òûñ. øò./ãà äî ýòîãî ïåðèîäà â
èçðåæèâàíèè íå íóæäàëèñü. Ñ óâåëè÷åíèåì ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòû
êóëüòóð ñðåäíèé äèàìåòð åëè ñíèæàëñÿ. Ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ïî ñðåä-
íåé âûñîòå ìåæäó âàðèàíòàìè ñ ãóñòîòîé ïîñàäêè îò 2,5 äî 5,0 òûñ. øò./ãà
íå íàáëþäàëîñü, íî ïðè óâåëè÷åíèè ãóñòîòû äî 10,0 òûñ. øò./ãà îíî áûëî
çàìåòíûì. Ïîâûøåíèå ãóñòîòû êóëüòóð ñîïðîâîæäàëîñü óâåëè÷åíèåì îá-
ùåãî çàïàñà (òàáë. 54).
Óâåëè÷åíèå ãóñòîòû åëè âåëî ê íàêîïëåíèþ äåðåâüåâ íèçøèõ ñòóïåíåé
òîëùèíû. Îñîáåííî îò÷åòëèâî ýòî ïðîÿâèëîñü â âàðèàíòå ñ ãóñòîòîé ïî-
ñàäêè 10,0 òûñ. øò./ãà (ðèñ. 40).
Îäíàêî ó 1000 ëó÷øèõ äåðåâüåâ íà 1 ãà, êîòîðûå â ïåðñïåêòèâå îáðàçó-
þò äðåâîñòîé, çàâèñèìîñòü ìåæäó èõ òàêñàöèîííûìè ïîêàçàòåëÿìè è ãóñ-
òîòîé ïîñàäêè áûëà èíàÿ. Ñ óâåëè÷åíèåì ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòû êóëüòóð
íàáëþäàëàñü òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ñðåäíåãî äèàìåòðà. Çíà÷èòåëüíûõ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 54. Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 31-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɥɢ ɪɚɡɧɨɣ
ɝɭɫɬɨɬɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ɋɯɟɦɚ ɩɨɫɚɞɤɢɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2 u 2 ɦ 1,5 u 2 ɦ 2 u 1 ɦ 1 u 1 ɦ
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɩɨɫɚɞɤɢ, ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ 2,5 3,3 5,0 10,0 
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ, % 93 78 80 83 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ, ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ 2,3 2,6 4,0 8,3 
ɉɨɥɧɨɬɚ 0,6 0,8 1,0 1,8 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ 6,7 ± 0,22 6,9 ± 0,29 6,3 ± 0,28 5,4 ± 0,25 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ, ɦ 7,3 7,2 7,3 5,7 
Ɂɚɩɚɫ, ɦ3/ɝɚ 49 63 80 118 
ðàçëè÷èé ìåæäó íèìè ïî ñðåäíåé âûñîòå òàêæå íå îòìå÷åíî. Îäíàêî ðàçëè-
÷èÿ ïî ñðåäíåé âûñîòå âñåãî äðåâîñòîÿ è ñðåäíåé âûñîòå òûñÿ÷è ëó÷øèõ
äåðåâüåâ – ëèäåðîâ áûëè ñóùåñòâåííûìè. Ñ óâåëè÷åíèåì ãóñòîòû ñ 2,5 äî
10 òûñ. øò./ãà ðàçíèöà ìåæäó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè óâåëè÷èëàñü ñ 2,3 äî 
4,5 ì. Äîëÿ îäíîé òûñÿ÷è ëó÷øèõ äåðåâüåâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåðåâüåâ
â äðåâîñòîå ñîñòàâëÿëà îò 12 äî 43%, à çàïàñ äðåâåñèíû – îò 47 äî 84%. 
Ýòî íåñêîëüêî ðàñõîäèòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷åííûìè â ïëàíòàöèîí-
íûõ êóëüòóðàõ åëè Å. Ë. Ìàñëàêîâûì è À. Í. Êóçíåöîâûì (1992), êîòîðûå
óòâåðæäàþò, ÷òî â âîçðàñòå 25–30 ëåò çàïàñ òûñÿ÷è ñàìûõ êðóïíûõ äåðåâü-
åâ â öåíîïîïóëÿöèè ïðåâûøàåò 80% îáùåãî çàïàñà äðåâîñòîÿ. Äàííîå îá-
ñòîÿòåëüñòâî, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ íèçêîé ãóñòîòîé ïëàíòàöèîííûõ êóëüòóð. Ñ
èçìåíåíèåì ãóñòîòû îò 3,3 äî 10 òûñ. øò./ãà çíà÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èé ïî çà-
ïàñó òûñÿ÷è ëó÷øèõ äåðåâüåâ íå íàáëþäàëîñü (òàáë. 55).
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàèáîëåå êðóïíûå äåðåâüÿ
äî 30-ëåòíåãî âîçðàñòà ñëàáî ðåàãèðóþò íà ïîâûøåíèå ãóñòîòû äðåâî-
ñòîÿ. Ïîýòîìó óâåëè÷åíèå ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòû è ñåëåêòèâíûå ðóáêè
óõîäà, ïðè êîòîðûõ îñòàþòñÿ îñîáè, îáëàäàþùèå íàñëåäñòâåííûìè 






























Ðèñ. 40. Âëèÿíèå ãóñòîòû ïîñàäêè íà ðàñïðåäåëåíèå 31-ëåòíèõ êóëüòóð
åëè ïî äèàìåòðó â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
Ãóñòîòà: 1 – 10,0 òûñ. øò./ãà; 2 – 5,0 òûñ. øò./ãà; 3 – 3,3 òûñ. øò./ãà; 4 – 2,5 òûñ. øò./ãà
ïåðèîä âûðàùèâàíèÿ êà÷åñòâåííîé äðåâåñèíû. Òàêîå çàêëþ÷åíèå ïîä-
òâåðæäàþò ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â óñëîâèÿõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(Ñåííîâ, Ñîêîëîâñêèé, 1984). Ñóäÿ ïî íàøèì äàííûì, ìàêñèìàëüíàÿ ãóñ-
òîòà ïîñàäêè åëè ïðè çàêëàäêå êóëüòóð ñåÿíöàìè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
5,0 òûñ. øò./ãà, èíà÷å ýòî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ìàòåðèàëüíûõ è òðóäî-
âûõ çàòðàò, íî íå äàñò ñóùåñòâåííîãî ëåñîâîäñòâåííîãî ýôôåêòà.
Ïî äàííûì Ã. Ñ. Ðàçèíà (1991), ïðîâîäèâøåãî èññëåäîâàíèÿ íà Çàïàä-
íîì Óðàëå, êîëè÷åñòâî äåðåâüåâ â ãóñòûõ êóëüòóðàõ ñ âîçðàñòîì áûñòðî
ñíèæàëîñü, íî âñå æå äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàâàëîñü âûñîêèì. Òàêàÿ æå çà-
êîíîìåðíîñòü íàáëþäàëàñü è íà íàøèõ ó÷àñòêàõ äî ñåðåäèíû âòîðîãî
êëàññà âîçðàñòà. Ïî åãî äàííûì, êóëüòóðû ñ ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòîé áî-
ëåå 4,8 òûñ. øò./ãà, âûðàùèâàåìûå áåç ðàçðåæèâàíèÿ, ïîñëå 80–100 ëåò
ðàñïàäàëèñü, íå äîñòèãíóâ òåõíè÷åñêîé ñïåëîñòè. Â âîçðàñòå 90–110 ëåò
íàèáîëüøåå ÷èñëî äåðåâüåâ èìåëè êóëüòóðû ñ ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòîé
2,4 òûñ. øò./ãà. Îäíàêî ñíèæåíèå ãóñòîòû êóëüòóð âîçìîæíî äî îïðåäåëåí-
íîãî ïðåäåëà. Òàê, Ì. Ä. Ìåðçëåíêî (1981) â óñëîâèÿõ Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè îòìå÷àë ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â ñòàðûõ êóëüòóðàõ ñ ïåðâîíà-
÷àëüíîé ãóñòîòîé 1,2–1,5 òûñ. øò. íà 1 ãà. Èñõîäÿ èç ñêàçàííîãî, ïåðâîíà-
÷àëüíàÿ ãóñòîòà êóëüòóð åëè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 2,5 òûñ. øò. íà 1 ãà, à ñ
ó÷åòîì 20%-ãî îòïàäà (ñì. òàáë. 55) ñîñòàâèò íå ìåíåå 3,0 òûñ. øò./ãà. Ïî
íàøèì äàííûì, ïîñàäêè åëè ñåÿíöàìè ñ ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòîé 3,3 òûñ.
øò./ãà äî 30 ëåò (ïîëíîòà 0,8) ìîæíî âûðàùèâàòü áåç ðàçðåæèâàíèé. 
Òåõíîëîãèè, íàïðàâëåííûå íà óñêîðåííîå âûðàùèâàíèå äðåâåñèíû,
íàðÿäó ñ ðàçðåæèâàíèåì, ïðåäóñìàòðèâàþò óëó÷øåíèå ðåæèìà ïèòàíèÿ
åëè ïóòåì âíåñåíèÿ óäîáðåíèé. Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè òàêèå êóëüòóðû â
ïåðâûå áûëè çàëîæåíû Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ ËåíÍÈÈËÕà íà ñâåæåé 
âûðóáêå åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî. Ïî÷âà ñðåäíåïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ, çàâà-
ëóíåííàÿ. Ïîñàäêà ïðîâåäåíà ÷åòûðåõëåòíèìè ñàæåíöàìè (2 + 2) áåç ïîä-
ãîòîâêè ïî÷âû è äâóëåòíèìè ñåÿíöàìè â ïëîùàäêè 0,2 × 0,2 ì. Êóëüòóðû
âûðàùèâàëè ñ ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòîé îò 1 äî 4 òûñ. øò./ãà. Àãðîòåõíè-
÷åñêèå óõîäû ïðîâîäèëèñü òîëüêî çà ñåÿíöàìè. Ëåñîâîäñòâåííûé óõîä
âûïîëíåí â 3, 7 è 15-ëåòíåì âîçðàñòå. Â ïîñëåäíèé ïðèåì ëèñòâåííûå 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 55. Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 1000 ɥɭɱɲɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ 1 ɝɚ ɜ
31-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɟɥɢ ɩɪɢ ɪɚɡɧɨɣ ɝɭɫɬɨɬɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡ-
ɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ɋɯɟɦɚ ɩɨɫɚɞɤɢɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2 u 2 ɦ 1,5 u 2 ɦ 2 u 1 ɦ 1 u 1 ɦ
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɩɨɫɚɞɤɢ, ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ 2,5 3,3 5,0 10,0 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ 9,6 10,6 10,9 11,1 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ, ɦ 9,5 10,1 10,7 10,2 
Ɂɚɩɚɫ, ɦ3/ɝɚ 40 53 57 55 
Ⱦɨɥɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, % 43 38 25 12 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɡɚɩɚɫɚ 80 84 72 47 
áûëè âûðóáëåíû ïîëíîñòüþ. Â âà-
ðèàíòå ñ ãóñòîòîé 4,0 òûñ. øò./ãà
ïðîâåäåíî äâóêðàòíîå èçðåæèâà-
íèå (â 15 è 20 ëåò), â âàðèàíòå ñ ãó-
ñòîòîé 3,0 òûñ. øò./ãà – îäíîêðàò-
íîå (â 20 ëåò). Â âàðèàíòàõ ñ ãóñòî-
òîé 4, 2 è 1 òûñ. øò./ãà òðèæäû âíî-
ñèëè óäîáðåíèÿ, à ñ ãóñòîòîé 3 òûñ.
øò./ãà óäîáðåíèÿ ïðèìåíÿëè 2 ðàçà.
Â âàðèàíòå ñ ïîñàäêîé ñåÿíöåâ
(êîíòðîëü) óäîáðåíèÿ íå ïðèìåíÿ-
ëè, èçðåæèâàíèå íå ïðîâîäèëè. 
Òàêñàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîâ-
òîðíî îáñëåäîâàííûõ íàìè 33-ëåò-
íèõ êóëüòóð åëè ðàçíîé ãóñòîòû,
âûðàùåííûõ ñ ïðèìåíåíèåì óäîá-
ðåíèé è ðàçðåæèâàíèé, ïðèâåäåíà
â òàáë. 56.
Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà óäàëåíèå ÷àñòè äåðåâüåâ,
ïðè ðàçðåæèâàíèè â ìîëîäíÿêàõ
ñîõðàíÿåòñÿ èçâåñòíàÿ çàêîíîìåð-
íîñòü óâåëè÷åíèÿ îáùåãî çàïàñà
äðåâîñòîÿ ñ óâåëè÷åíèåì èñõîäíîé
ãóñòîòû êóëüòóð. Â ïðåäåëàõ âòîðî-
ãî êëàññà âîçðàñòà îíè îáëàäàëè âû-
ñîêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ è ðîñëè ïî 
I–II êëàññó áîíèòåòà. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿëñÿ êîíòðîëüíûé âàðèàíò ñ èñ-
õîäíîé ãóñòîòîé 1 òûñ. øò./ãà. Ïðè-
ìåíåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
(N100P100K100) ñïîñîáñòâîâàëî óñ-
êîðåíèþ ðîñòà êóëüòóð åëè. Îäíàêî
ïðè èñõîäíîé ãóñòîòå 4,0 òûñ. øò./ãà
â 33-ëåòíåì âîçðàñòå âëèÿíèå óäîá-
ðåíèé íà ñðåäíèå äèàìåòð è âûñîòó
óæå íå ïðîñëåæèâàëîñü, õîòÿ â 
20-ëåòíåì âîçðàñòå îíî åùå áûëî
ñóùåñòâåííûì (Öèíêîâè÷, Áàðû-
øåâà, 1990). Ýòî, âèäèìî, îáúÿñíÿ-
åòñÿ ñåëåêöèîííûì îòáîðîì ïðè
ðóáêàõ óõîäà áûñòðîðàñòóùèõ îñî-
áåé, à òàêæå áîëüøåé ãóñòîòîé è 





















































































































































































































































































































































































































































ïðèìåíåíèåì óäîáðåíèé. Ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ ïî ñòóïåíÿì òîëùèíû
çäåñü áëèçêî ê íîðìàëüíîìó (ðèñ. 41). Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ 33-ëåòíèõ
êóëüòóð åëè, âûðàùèâàåìûõ ïî èíòåíñèâíîé òåõíîëîãèè (êðóïíîìåðíûé
ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, óäîáðåíèå, ðàçðåæèâàíèå), ïîêàçûâàþò, ÷òî íàèáî-
ëåå ðàöèîíàëüíî ñîçäàâàòü êóëüòóðû åëè â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ïðî-
èçðàñòàíèÿ ãóñòîòîé 3,0 òûñ. øò./ãà. Åñëè óäîáðåíèÿ íå ïðèìåíÿþòñÿ, ýôôå-
êòèâíà ïîñàäêà ñàæåíöåâ ãóñòîòîé 4,0 òûñ. øò./ãà ñ ïîñëåäóþùèì ñåëåêöè-
îííûì îòáîðîì ëó÷øèõ ïî ðîñòó äåðåâüåâ ïðè ðàçðåæèâàíèè êóëüòóð.
Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò óëó÷øåíèå ðîñòà åëè ïî äèàìåòðó â
êóëüòóðàõ ñ íèçêîé ãóñòîòîé, ÷òî ñâÿçûâàþò ñ óëó÷øåíèåì óñëîâèé ïèòà-
íèÿ è îñâåùåííîñòè, îñëàáëåíèåì êîðíåâîé êîíêóðåíöèè, ëó÷øåé îáåñ-
ïå÷åííîñòüþ òåïëîì. Îäíàêî â äàííîì îïûòå òàêîãî íå íàáëþäàëîñü. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, ðàçðåæèâàíèåì êóëüòóð äî 20-ëåòíåãî âîçðàñòà,
à, âî-âòîðûõ, òåì, ÷òî ïðè ìåíüøåé ãóñòîòå (1 òûñ. øò./ãà) åëü èíòåíñèâ-
íåé ïîâðåæäàëàñü çàìîðîçêàìè. Â ðåçóëüòàòå ó äåðåâüåâ îáðàçîâàëèñü
äâîé÷àòêè è ôîðìèðîâàëàñü êóñòèñòàÿ ôîðìà ñòâîëà, ÷òî îòðèöàòåëüíî
âëèÿåò íà ñîðòèìåíòíóþ ñòðóêòóðó äðåâîñòîÿ. Ïðè ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòî-
òå 2,0 òûñ. øò./ãà êîëè÷åñòâî òàêèõ äåðåâüåâ áûëî â 2,3 ðàçà ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì âàðèàíòîì, à ïðè ãóñòîòå 3 òûñ. øò./ãà è áîëåå
îíî ñâîäèëîñü ê ìèíèìóìó (òàáë. 57).
Òàêèì îáðàçîì, ïðè âûðàùèâàíèè êóëüòóð åëè ñ ïðèìåíåíèåì óäîáðå-
íèé è ðàçðåæèâàíèé ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà âëèÿåò íå òîëüêî íà ôîðìè-
ðîâàíèå çàïàñà äðåâîñòîÿ è ïîòðåáíîñòü â ðóáêàõ óõîäà, íî è íà ïîâðåæ-
äàåìîñòü åëè çàìîðîçêàìè. 
Èçâåñòíî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî öèêëà âûðàùèâàíèÿ ãóñòîòà äðåâî-
ñòîÿ ìåíÿåòñÿ. Â ëåñíûõ êóëüòóðàõ ïðèðîñò åëè äî ñîïðèêîñíîâåíèÿ êîð-
íÿìè èëè çà 2–3 ãîäà äî ñìûêàíèÿ êðîí íå çàâèñèò îò ïåðâîíà÷àëüíîé ãó-
ñòîòû ïîñàäêè. Ïîñëå ñìû-
êàíèÿ êðîí ñ óâåëè÷åíèåì
ãóñòîòû êóëüòóð ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå ñðåäíåãî äèàìåò-
ðà è âûñîòû äðåâîñòîÿ. Ïîý-
òîìó åëüíèêè â ìîëîäîì âîç-
ðàñòå ðåêîìåíäóåòñÿ âûðà-
ùèâàòü ðàçîìêíóòûìè. Â óñ-
ëîâèÿõ Ïðèáàëòèêè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ðàññòîÿíèå ìå-
æäó êðîíàìè äåðåâüåâ äîëæ-
íî áûòü íå ìåíåå 30–70 ñì,
÷òî ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü çà-
äåðæêó ðîñòà åëè (Êàéðþê-
øòèñ, Þîäâàëüêèñ, 1976).
Íà îñíîâå âûÿâëåííûõ çàêî-
íîìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 57. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɜɟɪɲɢɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ 33-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɟɥɢ ɜ ɡɚɜɢ-



















ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ – ɲɬ./ɝɚ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟ-

















































































































Ðèñ. 41. Âëèÿíèå ãóñòîòû ïîñàäêè, âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà è âíåñåíèÿ óäîá-
ðåíèé íà ðàñïðåäåëåíèå 33-ëåòíèõ êóëüòóð åëè ïî äèàìåòðó â óñëîâèÿõ ïðîèçðà-
ñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî
Ãóñòîòà ïîñàäêè: À – 1 òûñ. øò./ãà; Á – 2 òûñ. øò./ãà; Â – 3 òûñ. øò./ãà ; Ã – 4 òûñ. øò./ãà. Ñà-
æåíöû: 1 – êîíòðîëü; 2 – óäîáðåíèÿ; 3 – ñåÿíöû (áåç óäîáðåíèé)
äðåâîñòîåâ åëè èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ë. À. Êàéðþêøòèñ è À. È.
Þîäâàëüêèñ (1976) äàþò ðåêîìåíäàöèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ãóñòîòû êóëü-
òóð åëè â çàâèñèìîñòè îò èõ âûñîòû. Ïî íàøèì äàííûì, âûñîòà 19-ëåòíèõ
êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé ñåÿíöàìè è âûðàùåííûõ áåç îñâåòëåíèé,
ñîñòàâëÿëà 1,3 ì. Íà ó÷àñòêàõ, ãäå ëèñòâåííûå áûëè óäàëåíû ïîëíîñòüþ ñ
ïîìîùüþ àðáîðèöèäîâ, îíà ðàâíÿëàñü 3,1 ì. Ïî èíôîðìàöèè Ë. Ê. Öèíêî-
âè÷ è Ã. È. Áàðûøåâîé (1990), ó 20-ëåòíèõ êóëüòóð, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé ñå-
ÿíöàìè, âûñîòà ñîñòàâëÿëà 3,6 ì, ñàæåíöàìè – 4,3 ì. Â íàøèõ îïûòàõ ïðè
ïîñàäêå êóëüòóð ñàæåíöàìè â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà ÷åðíè÷íî-
ãî ñðåäíÿÿ âûñîòà 11-ëåòíèõ êóëüòóð ñîñòàâëÿëà 3,0 ì, à 16-ëåòíèõ ïðåâû-
ñèëà 5 ì. Ïðèâåäåííûå äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïîòðåáíîñòü â ïåðâîì
ïðîðåæèâàíèè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò ñïîñîáà ñîçäàíèÿ êóëüòóð è
ðåæèìà èõ âûðàùèâàíèÿ.
Ðàçðåæèâàíèÿ êóëüòóð ëó÷øå íà÷èíàòü â ðàííåì âîçðàñòå. Ýòî ñíèçèò
çàòðàòû íà óõîä, ïîçâîëèò èçáåæàòü ñíèæåíèÿ ïðèðîñòà ïî äèàìåòðó è â
âûñîòó, óñêîðèò ôîðìèðîâàíèå êðîí äåðåâüåâ çà ñ÷åò ëó÷øåé èõ îñâåùåí-
íîñòè. Íàøè íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñ 7–10 ëåò ëó÷øèå ýêçåìïëÿðû ñ
áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ñîõðàíÿþò ñâîé ñòàòóñ è ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæ-
íî ïðîâîäèòü ñåëåêöèîííûé îòáîð ëó÷øèõ ïî ðîñòó äåðåâüåâ. Îäíàêî â
óêàçàííûé ïåðèîä äîñòàòî÷íî ïðîâåäåíèÿ èíòåíñèâíîãî îñâåòëåíèÿ êóëü-
òóð, ÷òî îáåñïå÷èò óëó÷øåíèå ñâåòîâîãî è ïèòàòåëüíîãî ðåæèìîâ. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ðàçðåæèâàíèå êóëüòóð, ñîçäàííûõ êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè
åëè è âûðàùèâàåìûõ áåç çàòåíåíèÿ ëèñòâåííûìè ïîðäàìè, ðàöèîíàëüíåé
ïðîâîäèòü â 20-ëåòíåì âîçðàñòå.
Ðåçóëüòàòû ïîâòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ êóëüòóð ðàçëè÷íîé ãóñòîòû ïîç-
âîëÿþò âíåñòè êîððåêòèâû â ïðåæíèå ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå áûëè äàíû
íà îñíîâàíèè 20-ëåòíèõ íàáëþäåíèé (Öèíêîâè÷, Áàðûøåâà, 1990).
Ïðè óñêîðåííîì âûðàùèâàíèè êóëüòóð åëè ïîñàäêó ñëåäóåò ïðîâîäèòü
êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè. Ãóñòîòà ïîñàäêè – 3,0–3,3 òûñ. øò./ãà. Íà
òðåòèé ãîä ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàáîòêà ãåðáèöèäàìè âäîëü ðÿäîâ êóëüòóð
ïîëîñàìè øèðèíîé 1,5–2 ì ñ öåëüþ ïîäàâëåíèÿ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíî-
ñòè è ëèñòâåííûõ ïîðîä. Îñâåòëåíèå åëè ïðîâîäÿò íà ñåäüìîé ãîä ïóòåì
ñïëîøíîãî îïðûñêèâàíèÿ êðîí ëèñòâåííûõ ïîðîä ãåðáèöèäàìè. Â 20-ëåò-
íåì âîçðàñòå êóëüòóðû ðàçðåæèâàþò äî ãóñòîòû 1,5 òûñ. øò./ãà, à â 30-ëåò-
íåì – äî 1,0–1,5 òûñ. øò./ãà, îñòàâëÿÿ õîðîøî ðàñòóùèå çäîðîâûå äåðåâüÿ.
Äëÿ óñêîðåíèÿ ðîñòà åëè ïîäêîðìêó ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè â äîçå
N100P100K100 ïðîâîäÿò íà âîñüìîé ãîä è â äîçå N150P150K150 – íà 15-é. Äëÿ
ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñåâ ìíîãîëåòíåãî ëþïèíà
â ìåæäóðÿäüÿ êóëüòóð â ãîä ïîñàäêè. Â ýòîì ñëó÷àå ïðè ïåðâîì óõîäå øè-
ðèíà ïîëîñ, îáðàáàòûâàåìûõ ãåðáèöèäàìè, ïðèíèìàåòñÿ ìèíèìàëüíîé
(äî 1,5 ì). Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ êóëüòóð ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ïðè óñêîðåííîì ðåæèìå âûðàùèâàíèÿ åëè â óñëîâèÿõ åëüíèêà ÷åðíè÷íî-
ãî ñðåäíèé äèàìåòð 1000 ëó÷øèõ äåðåâüåâ íà 1 ãà â 33-ëåòíåì âîçðàñòå ñî-
ñòàâëÿë 16 ñì, âûñîòà – 13,6 ì, çàïàñ – 153 ì3/ãà.
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Òàêèì îáðàçîì, â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå Êàðåëèè âîçìîæíî óñêîðåí-
íîå âûðàùèâàíèå äðåâåñèíû åëè ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ëåñîêóëüòóðíûõ è
ëåñîâîäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé (óñëîâèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ – åëüíèê ÷åðíè÷-
íûé ñâåæèé è êèñëè÷íûé, ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà êóëüòóð, îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ ñåëåêòèâíûé îòáîð äåðåâüåâ, ïðèìåíåíèå êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íî-
ãî ìàòåðèàëà, àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä, ñâîåâðåìåííîå îñâåòëåíèå è ðàçðå-
æèâàíèå õâîéíûõ ïîðîä, âíåñåíèå óäîáðåíèé). 
Ëèñòâåííèöà
Öåííûå ñâîéñòâà ëèñòâåííèöû áûëè èçâåñòíû ñ äàâíèõ âðåìåí. Âåíå-
öèÿ, êîòîðàÿ íà÷àëà ñòðîèòüñÿ åùå â V âåêå, äî ñèõ ïîð ñòîèò íà 
400 òûñ. ñâàé èç ëèñòâåííèöû. Â Ðîññèè äðåâåñèíà ëèñòâåííèöû ïðèìå-
íÿëàñü â êîðàáëåñòðîåíèè, ïîñòðîéêå äîìîâ, ìîñòîâ, âîäÿíûõ ìåëüíèö.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìåðû äîëãîâå÷íîñòè ðàçëè÷íûõ ñîîðóæåíèé è èçäå-
ëèé èç äðåâåñèíû ëèñòâåííèöû ïðèâîäÿòñÿ â ðàáîòå À. Ê. Øâàðöà (1964).
Â ÷àñòíîñòè, âíóòðåííèå äåðåâÿííûå äåòàëè áàøåí è ñîáîðîâ Êðåìëÿ ñòî-
ÿò ïî 600 ëåò. Êðîìå òîãî, èç ëèñòâåííèöû ïîëó÷àþò öåëëþëîçó, ñêèïè-
äàð, òåðïåíòèí, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, äóáèëüíûå âåùåñòâà è äðóãóþ
öåííóþ ïðîäóêöèþ (Êàïïåð, 1954; Äûëèñ, 1981; Êàøèí, Êîçîáðîäîâ,
1994). Ëèñòâåííèöà, êîòîðàÿ íà ñåâåðå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ÷àñòî
ïðîèçðàñòàåò ïî áåðåãàì ðåê, âûïîëíÿåò âàæíûå âîäîîõðàííûå ôóíêöèè.
Ýòà ïîðîäà îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê àòìîñôåðíîìó çà-
ãðÿçíåíèþ, îíà åæåãîäíî ñáðàñûâàåò õâîþ, îáîãàùàÿ ïî÷âó ìÿãêèì ãóìó-
ñîì, ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ êàê ïî÷âîóëó÷øàþùàÿ ïîðîäà (Òêà÷åíêî,
1955; Ñàìóñåíêî, 1958; Âàé÷èñ, 1981). Àæóðíàÿ êðîíà ëèñòâåííèöû ñïî-
ñîáñòâóåò ïðèòîêó ñîëíå÷íîãî òåïëà ïîä ïîëîã è ïðîãðåâàíèþ ïî÷âû
(Øóìàêîâ, 1963). Ëèñòâåííèöà îáëàäàåò âûñîêèìè ýñòåòè÷åñêèìè ñâîéñò-
âàìè, áëàãîäàðÿ ÷åìó øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ ïðè îçåëåíåíèè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, çîí îòäûõà, çàùèòíûõ ïîëîñ âäîëü äîðîã. Â òî æå âðåìÿ ïëîùàäü
ëåñîâ ñ ëèñòâåííèöåé íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå ïîñòîÿííî ñîêðàùàåòñÿ, ÷òî
ñâÿçàíî ñ ãëîáàëüíûì èçìåíåíèåì êëèìàòà è âûòåñíåíèåì åå ñ ïëîäîðîä-
íûõ ïî÷â åëüþ, ñ ìåíåå ïëîäîðîäíûõ – ñîñíîé. Ýòîò ïðîöåññ óñèëèâà-
åòñÿ àíòðîïîãåííûì âëèÿíèåì – ïðèèñêîâûìè è ñïëîøíûìè ðóáêàìè, à
òàêæå áîðüáîé ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè, êîòîðûå ðàíåå ñïîñîáñòâîâàëè âî-
çîáíîâëåíèþ ëèñòâåííèöû è ïðåïÿòñòâîâàëè âûòåñíåíèþ åå åëüþ (Äðî-
áîâ, 1914; Äûëèñ, 1947). Ëèñòâåííèöà áëàãîäàðÿ òîëñòîé êîðå óñòîé÷èâà
ê íèçîâûì ïîæàðàì, â òî âðåìÿ êàê åëü è ÷àñòè÷íî ñîñíà ïîãèáàþò. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ òåìï ñîêðàùåíèÿ ïëîùàäåé ëèñòâåííè÷íèêîâ â óêàçàííîì
ðåãèîíå îöåíèâàåòñÿ â 1% â ãîä (Òîðõîâ, Òðóáèí, 2002) è ëèñòâåííèöà
«ñòàíîâèòñÿ ðåëèêòîâîé ïîðîäîé» (×èáèñîâ, 2000). 
Íà þãî-âîñòîêå Êàðåëèè â Ïóäîæñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò çàïàäíàÿ 
ãðàíèöà àðåàëà ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé. Çäåñü ëèñòâåííèöà íå îáðàçóåò
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÷èñòûõ íàñàæäåíèé, à âõîäèò â ñîñòàâ ñîñíîâûõ è åëîâûõ äðåâîñòîåâ, ãäå
âñòðå÷àåòñÿ åäèíè÷íî, íî èíîãäà åå äîëÿ äîñòèãàåò 1–3 åäèíèö (Ãàâðèëåí-
êî, 1964). Êðàéíåé ñåâåðî-çàïàäíîé òî÷êîé ÿâëÿåòñÿ îñòðîâ Êîíäîñòðîâ â
Áåëîì ìîðå. Ëèñòâåííè÷íèêè çäåñü îáðàçóþò íàñàæäåíèÿ III êëàññà áîíè-
òåòà è âîçîáíîâëÿþòñÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì. Â âîçðàñòå 200–300 ëåò èõ
âûñîòà äîñòèãàåò 25–27 ì, à äèàìåòð – 70–80 ñì. Íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå
îñòðîâà ïîä âëèÿíèåì õîëîäíûõ àðêòè÷åñêèõ âåòðîâ îíà ïðèíèìàåò ñòå-
ëþùóþñÿ ôîðìó è åå âûñîòà íå ïðåâûøàåò 2 ì (Êàøèí, Êîçîáðîäîâ,
1994). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ïðèñóòñòâèå ëèñòâåííè-
öû â ñîñòàâå äðåâîñòîåâ îòìå÷åíî íà 1,1 òûñ. ãà çåìåëü, ïîêðûòûõ ëåñíîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2002).
Â óñëîâèÿõ ñîñåäíåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ëèñòâåííè÷íèêè ïðåä-
ñòàâëåíû áîëåå øèðîêî, íî ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè íåðàâíîìåðíî.
Èìè çàíÿòî áîëåå 54,5 òûñ. ãà. Ëèñòâåííèöà ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â ñîñòàâå
åëüíèêîâ, ðåæå – ñîñíÿêîâ è åùå ðåæå – áåðåçíÿêîâ. Äðåâîñòîè ñ ó÷àñòè-
åì ëèñòâåííèöû ïðîèçðàñòàþò çäåñü ïðåèìóùåñòâåííî íà êàðáîíàòíûõ
ïî÷âàõ è ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ñïåëûìè è ïåðåñòîéíûìè íàñàæäåíè-
ÿìè. Ìîëîäíÿêè åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò
(Äûëèñ, 1947; Êàëèíèí, 1965; Ìåëåõîâ è äð., 1966; Êàøèí, 1972). Ïî çà-
êëþ÷åíèþ Ñ. Ä. Òîðõîâà è Ä. Â. Òðóáèíà (2002), ïðèðîäíûé ïîòåíöèàë âî-
çîáíîâëåíèÿ ëèñòâåííèöû íà çàïàäíîé ãðàíèöå åå àðåàëà â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îòñóòñòâóåò. Ïîýòîìó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñîêðàùåíèÿ àðåàëà ëèñò-
âåííèöû íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèÿ àêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé íå òîëüêî ïî åå
ñîõðàíåíèþ, íî è âîññòàíîâëåíèþ (Ëåâèí, 1966; Ìåëåõîâ è äð., 1966).
Â ñèëó áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ëèñòâåííèöà âîññòàíàâëèâàåòñÿ
åñòåñòâåííûì ïóòåì ïðåèìóùåñòâåííî ñ ïîìîùüþ ïîæàðîâ (Êîð÷àãèí,
1968). Åå ñåìåíà, â îòëè÷èå îò ñåìÿí ñîñíû è åëè, ïðî÷íî ñîåäèíåíû ñ
êðûëàòêàìè, ïîýòîìó ïîñëå âûëåòà èç øèøåê îíè çàäåðæèâàþòñÿ íà ïî-
âåðõíîñòè ëåñíîé ïîäñòèëêè, ãäå óñëîâèÿ äëÿ ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí è óêîðå-
íåíèÿ âñõîäîâ êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíû (Øóáèí, Ïîïîâ, 1959; Ãåðàñèìåíêî
è äð., 1995). Ïîæàðû óíè÷òîæàþò ëåñíóþ ïîäñòèëêó, à òàêæå óñòðàíÿþò
íàèáîëåå ñèëüíîãî êîíêóðåíòà ëèñòâåííèöû – åëü è ÷àñòè÷íî ñîñíó, îñâî-
áîæäàÿ òåððèòîðèþ äëÿ çàñåëåíèÿ ëèñòâåííèöåé. Íà ïàëîâûõ âûðóáêàõ
ïîäàâëÿåòñÿ ðàçâèòèå çëàêîâ, à äîìèíèðóþùèé ñðåäè òðàâ èâàí-÷àé çàùè-
ùàåò ñåÿíöû îò ïîáèâàíèÿ çàìîðîçêàìè, ê êîòîðûì ëèñòâåííèöà â ìîëî-
äîì âîçðàñòå äîâîëüíî ÷óâñòâèòåëüíà (Øèìàíþê, 1949; Êðóòîâ, Âîëêîâà,
1967). Õîðîøåå âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííèöû ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ â ìåñòàõ,
ãäå â ðåçóëüòàòå çàãîòîâêè è òðåëåâêè äðåâåñèíû, âûâàëà äåðåâüåâ âåòðîì
îáíàæåí ìèíåðàëüíûé ãîðèçîíò ïî÷âû (Øèìàíþê, 1955; Ìîë÷àíîâ, Ïðå-
îáðàæåíñêèé, 1957; Êîçîáðîäîâ, 1971). Óðîæàéíûå ãîäû ó ëèñòâåííèöû íà
çàïàäå åå àðåàëà ïîâòîðÿþòñÿ ÷åðåç 4–6 ëåò (Àëåêñååâ, Ìîë÷àíîâ, 1938;
Êàëèíèí, 1965; Êàøèí, Êîçîáðîäîâ, 1994). Óñïåøíîñòü îáñåìåíåíèÿ âûðó-
áîê âî ìíîãîì çàâèñèò îò äàëüíîñòè ðàçëåòà ñåìÿí îò ñåìåííûõ êóðòèí
èëè äåðåâüåâ. Îäíàêî ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ëèñòâåííèöà óñòóïàåò åëè è 
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ñîñíå (Ìîë÷àíîâ, Ïðåîáðàæåíñêèé, 1957). Ïðè îñòàâëåíèè åäèíè÷íûõ äå-
ðåâüåâ óñïåøíîå âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííèöû íàáëþäàåòñÿ â íåïîñðåäñò-
âåííîé áëèçîñòè îò íèõ è íà ðàññòîÿíèè 10 ì ñîêðàùàåòñÿ âäâîå. Îò ëåñî-
ñåìåííûõ ïîëîñ îñíîâíàÿ ìàññà âñõîäîâ ïîÿâëÿåòñÿ íà ðàññòîÿíèè äî 50 ì,
à îò ñòåí ëåñà – íà 20 ì (Êàøèí, Êîçîáðîäîâ, 1994; Áåëÿåâ è äð., 2002).
Ïîä ïîëîãîì óäîâëåòâîðèòåëüíîå âîçîáíîâëåíèå ëèñòâåííèöû ïðîèñ-
õîäèò òîëüêî â ñòåíàõ ëåñà è â íàñàæäåíèÿõ ïðè ñîìêíóòîñòè ïîëîãà íå
áîëåå 0,4–0,5. ×àùå ñàìîñåâ ïîÿâëÿåòñÿ â «îêíàõ», ãäå â îñíîâíîì îêàçû-
âàåòñÿ æèçíåñïîñîáíûì. Íåðåäêî îí âñòðå÷àåòñÿ íà ïðèëåãàþùåé ê äðå-
âîñòîþ òåððèòîðèè ñ íàðóøåííûì æèâûì íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì (ãàðè,
çàáðîøåííûå ñåëüõîçóãîäüÿ, îáî÷èíû äîðîã), ãäå óñëîâèÿ äëÿ ïðîðàñòà-
íèÿ ñåìÿí è îñâåùåííîñòü ñåÿíöåâ ëó÷øå, ÷åì ïîä ïîëîãîì äåðåâüåâ (Êî-
çîáðîäîâ, 1971). Ëèñòâåííèöà ÿâëÿåòñÿ ñâåòîëþáèâîé ïîðîäîé, íî â ìîëî-
äîñòè ïåðåíîñèò çàòåíåíèå (Êàïïåð, 1954). Ãðóïïîâîé ïîäðîñò ëèñòâåííè-
öû, ïîÿâèâøèéñÿ â «îêíàõ», ñðàâíèòåëüíî õîðîøî ðàñòåò äî 20–25 ëåò, à
åå ïîäðîñò ïîä ãóñòûì ïîëîãîì äðåâîñòîåâ ñîñíû ñ ïîëíîòîé 0,8 è âûøå
â ìàññå îòìèðàåò ê 30–40 ãîäàì (Êàëèíèí, 1965; Êàøèí, 1992). Ä. Í. Òîâ-
ñòîëåñ (ïî: Ðåäüêî, Ìÿëê¸íåí, 2003) íàáëþäàë, ÷òî â Ëèíäóëîâñêîé ðîùå
ëèñòâåííèöà â çàòåíåíèè ñîõðàíÿëàñü äî 60–80 ëåò. Ïðè ýòîì êðîíà ñîñòî-
ÿëà èç íåñêîëüêèõ ñëàáî îõâîåííûõ âåòîê, à ãîäè÷íûå êîëüöà íà ïðîòÿæå-
íèè ñòâîëà íå îáðàçîâûâàëèñü è îáíàðóæèâàëèñü òîëüêî â ñàìîé êðîíå.
Ïî äàííûì Ì. À. Êàðàñåâîé ñ ñîàâòîðàìè (2003), â çîíå õâîéíî-øèðîêî-
ëèñòâåííûõ ëåñîâ íèæíèé ïðåäåë ñâåòîâîãî äîâîëüñòâèÿ ëèñòâåííèöû
ñèáèðñêîé ñîñòàâëÿåò îêîëî 30% îò ïîëíîé îñâåùåííîñòè. Ïðè îñâå-
ùåííîñòè â 10% îò ïîëíîé ëèñòâåííèöà ñèëüíî îòñòàåò â ðîñòå, à ïðè
6–8%-é – õâîÿ íå îáðàçóåòñÿ.
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî âîçîáíîâëåíèÿ ëè-
ñòâåííèöû íà âûðóáêàõ ñ÷èòàåòñÿ íèçêàÿ âñõîæåñòü ñåìÿí. Èçâåñòíî, ÷òî
áîëüøîå âëèÿíèå íà ïëîäîíîøåíèå ëèñòâåííèöû îêàçûâàþò êëèìàòè÷åñ-
êèå è ïî÷âåííî-ãðóíòîâûå óñëîâèÿ. Â Ñèáèðè âñõîæåñòü ñåìÿí ëèñòâåííè-
öû ñèáèðñêîé ñîñòàâëÿåò 60–80% (Êàïïåð, 1954; Äûëèñ, 1981), à íà çàïà-
äå àðåàëà îíà ñíèæàåòñÿ äî 46–76% (Àëåêñååâ, Ìîë÷àíîâ, 1938). Êàðåëèÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ êðàéíå íåóñòîé÷èâûì òåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì â âåñåí-
íèé ïåðèîä. Ýòî âåäåò ê íàðóøåíèÿì â ìóæñêîé ãåíåðàòèâíîé ñôåðå è îá-
ðàçîâàíèþ ñòåðèëüíîé ïûëüöû, â ðåçóëüòàòå ïðîöåíò íîðìàëüíî ðàçâèòûõ
ñåìÿí ðåçêî óìåíüøàåòñÿ (Òðåíèí, 1975). Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñíèæå-
íèå ïîñåâíûõ êà÷åñòâ ñåìÿí â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíèÿ ïûëüöû ëèñòâåí-
íèöû ñèáèðñêîé âåñåííèìè çàìîðîçêàìè íàáëþäàåòñÿ äàæå â Ðåñïóáëèêå
Òûâà è Õàêàñèè, ãäå ïîêàçàòåëü ëàáîðàòîðíîé âñõîæåñòè ñåìÿí îáû÷íî
áûë âûñîêèé. È. Í. Ïàâëîâ è À. Ã. Ìèðîíîâ (2003) îáúÿñíÿþò ýòî èçìåíå-
íèåì êëèìàòà.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîðìàëüíûõ ñåìÿí ëèñòâåííèöå íåîáõî-
äèìî ïåðåêðåñòíîå îïûëåíèå. Îäíàêî ïûëüöà ëèñòâåííèöû íå èìååò âîç-
äóøíûõ ìåøêîâ, ÷òî çàòðóäíÿåò ïåðåíîñ åå âåòðîì, îñîáåííî â äîæäëèâóþ
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ïîãîäó (Äûëèñ, 1947). Ïî äàííûì Ì. À. Êàðàñåâîé (2004), äàëüíîñòü ðàçëå-
òà ïûëüöû ëèñòâåííèöû ðàâíà 1–1,5 âûñîòû äåðåâà. Â. È. Êàøèí è À. Ñ. Êî-
çîáðîäîâ (2004) óòâåðæäàþò, ÷òî ïûëüöà ëåòèò íà ðàññòîÿíèå 6–15 ì îò äå-
ðåâà è ëèøü îòäåëüíûå ïûëèíêè – íà 100 ì. Ðåäêàÿ êðîíà è ðàçáðîñàííîñòü
êîëîñêîâ òàêæå ñíèæàþò âåðîÿòíîñòü ïåðåêðåñòíîãî îïûëåíèÿ (Êàïïåð,
1954). Â ñìåøàííûõ íàñàæäåíèÿõ ðàçëåòó ïûëüöû ïðåïÿòñòâóþò êðîíû ñî-
ñåäíèõ äåðåâüåâ. Èçâåñòíî, ÷òî ñåìåíà ó ëèñòâåííèöû ìîãóò îáðàçîâûâàòü-
ñÿ äàæå èç íåîïûëåííûõ ñåìÿïî÷åê, íî â ýòîì ñëó÷àå ýíäîñïåðì è çàðîäûø
ó íèõ îòñóòñòâóþò (Òðåíèí, 1986). Íåáîëüøîå ó÷àñòèå ëèñòâåííèöû â ñî-
ñòàâå äðåâîñòîåâ è îäèíî÷íîå ðàñïîëîæåíèå äåðåâüåâ ñïîñîáñòâóþò ñàìî-
îïûëåíèþ. Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ïðè ñàìîîïûëåíèè óñèëèâàåòñÿ äåéñò-
âèå ðåöåññèâíûõ ëåòàëüíûõ ãåíîâ, âëèÿíèå êîòîðûõ ïðè ïåðåêðåñòíîì
îïûëåíèè íè÷òîæíî. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå êà÷å-
ñòâà ñåìÿí (Êîñêè, 1973; Òðåíèí, 1986). Ïðè ïåðåêðåñòíîì îïûëåíèè ïîë-
íîçåðíèñòîñòü ñåìÿí ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé äîñòèãàåò 80–90%, òîãäà êàê
ïðè ñàìîîïûëåíèè – 3–5% (Ðåäüêî è äð., 1988). Âèäèìî, ïîýòîìó íàèáîëü-
øèé âûõîä æèçíåñïîñîáíûõ ñåìÿí íàáëþäàåòñÿ â ÷èñòûõ ãóñòûõ íàñàæäå-
íèÿõ, à îäèíî÷íûå îáñåìåíèòåëè íà âûðóáêàõ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îêà-
çûâàþòñÿ ìàëîýôôåêòèâíûìè (Äûëèñ, 1947; Çàáîðîâñêèé, 1962; Õàðèòîíî-
âè÷, 1968). Ïî äàííûì À. Ï. Øèìàíþêà (1949), òåõíè÷åñêàÿ âñõîæåñòü ñå-
ìÿí, ñîáðàííûõ ñî ñòîëåòíèõ 
ëèñòâåííèö, ó îäèíî÷íî ðàñòóùèõ äåðåâüåâ ñîñòàâèëà 1%, ó äâóõ îäèíî÷íî
ðàñòóùèõ íà ðàññòîÿíèè 50 ì – 6%, à ó ëèñòâåííèöû, ðàñòóùåé â êóðòèíå,
– 27–32%. Áëèçêèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû Â. Ï. Òèìîôååâûì (1948) íà ëåñ-
íîé îïûòíîé äà÷å ÒÑÕÀ. 
Â îòäåëüíûå ãîäû ñåðüåçíûé óðîí óðîæàþ ñåìÿí ëèñòâåííèöû íàíî-
ñÿò íàñåêîìûå-âðåäèòåëè øèøåê. Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè íàèáîëüøóþ îïàñ-
íîñòü ïðåäñòàâëÿþò øèøêîâàÿ îãíåâêà (Dioryctria abietella) è ëèñòâåííè-
÷íàÿ ìóõà (Hylemyia Laricola Kapl.). Îãíåâêà íà÷èíàåò ïîâðåæäàòü øèø-
êè ëèñòâåííèöû ñ íàñòóïëåíèåì ìîëî÷íîé ñïåëîñòè ñåìÿí è ïèòàåòñÿ äî
ïîçäíåé îñåíè (Êîçîáðîäîâ, 1959). Îíà ðàçðóøàåò øèøêè ëèñòâåííèöû
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, îñòàâëÿÿ ëèøü ñòåðæåíåê è îáëîìêè ÷åøóåê. Â
Êàðåëèè îíà ìîæåò ïîâðåæäàòü äî ïîëîâèíû óðîæàÿ øèøåê (ßêîâëåâ,
1961). Íàèáîëüøèå ïîòåðè îò îãíåâêè îòìå÷àþòñÿ ó îòäåëüíî ñòîÿùèõ äå-
ðåâüåâ è çíà÷èòåëüíî íèæå – â äðåâîñòîÿõ (Àëåêñååâ, Ìîë÷àíîâ, 1938).
Îêîëî 5% óðîæàÿ øèøåê ëèñòâåííèöû óíè÷òîæàåò êëåñò-åëîâèê (Àëåê-
ñååâ, Ìîë÷àíîâ, 1938). Êëåñò íà÷èíàåò ïèòàòüñÿ ñåìåíàìè ëèñòâåííèöû 
ñ íà÷àëà èþëÿ. Â ýòîò ïåðèîä îí ïîëíîñòüþ óíè÷òîæàåò íåñîçðåâøèå ñå-
ìåíà â øèøêàõ. Ñíà÷àëà êëåñò îáèâàåò øèøêè íà îòäåëüíî ñòîÿùèõ äå-
ðåâüÿõ è ãðóïïîâûõ ñåìåííèêàõ, à òàêæå òîíêîìåðå ëèñòâåííèöû íà âû-
ðóáêàõ, çàòåì – â ñòåíàõ ëåñà. Â àâãóñòå îí ïåðåõîäèò âãëóáü äðåâîñòîÿ.
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïåðèîä âîñêîâîé ñïåëîñòè ñåìÿí â äðåâîñòîå íà-
ñòóïàåò ïîçäíåå, ÷åì íà âûðóáêå. Ïîâðåæäåíèå øèøåê êëåñòîì íàáëþäà-
åòñÿ äî âåñíû. Íåäîçðåâøèå ñåìåíà â øèøêàõ, ñáèòûõ êëåñòîì â ëåòíå-
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îñåííèé ïåðèîä, ñ÷èòàþòñÿ ïîòåðÿííûìè äëÿ óðîæàÿ è åñòåñòâåííîãî âî-
çîáíîâëåíèÿ. Øèøêè, ñáèòûå íà çåìëþ âåñíîé, áûñòðî ðàñêðûâàþòñÿ è
îñòàâøèåñÿ ñåìåíà â ìàññå ïðîðàñòàþò. Íî áîëüøàÿ ÷àñòü øèøåê îïàäà-
åò â ïðåäåëàõ êðîíû äåðåâà, ïîýòîìó ïëîùàäü, êîòîðóþ îíè ìîãëè áû îá-
ñåìåíèòü, íåâåëèêà (Êîçîáðîäîâ, 1959). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àêòèâíàÿ
äåÿòåëüíîñòü êëåñòà â çèìíå-âåñåííèé ïåðèîä ñ áîëüøîé ïîëüçîé ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñáîðà øèøåê. Ýòî áûë îñíîâíîé ñïîñîá çàãîòîâêè ñå-
ìÿí ëèñòâåííèöû â Ëèíäóëîâñêîé ðîùå (Ðåäüêî, Ìÿëê¸íåí, 2003).
Òàêèì îáðàçîì, èç-çà íèçêîãî êà÷åñòâà ñåìÿí, ñëàáîãî èõ ðàçëåòà, íå-
áëàãîïðèÿòíûõ âîäíîãî è òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìîâ äëÿ ïðîðàñòàíèÿ ñå-
ìÿí è óêîðåíåíèÿ âñõîäîâ, ñâåòîëþáèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ âîññòàíîâëå-
íèå ëèñòâåííèöû íà âûðóáêàõ èäåò íåóäîâëåòâîðèòåëüíî, ïîýòîìó áîëåå
íàäåæíûì ìåòîäîì ÿâëÿþòñÿ ëåñíûå êóëüòóðû (Òèìîôååâ, 1948; Åâäîêè-
ìîâ, 1954; Ðåäüêî, Òðåùåâñêèé, 1986). 
Íàèáîëåå ñòàðîé êóëüòóðîé ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ
èçâåñòíàÿ Ëèíäóëîâñêàÿ ðîùà, çàëîæåííàÿ Ô. Ã. Ôîêåëåì â 1738 ã. Äëÿ ïî-
ñåâà áûëè âçÿòû ñåìåíà èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â íà÷àëå ÕIÕ ñòîëåòèÿ
ëèñòâåííèöà ñèáèðñêàÿ áûëà ââåäåíà â êóëüòóðó â Àíãëèè, ïîçäíåå â Øâå-
öèè, ãäå îíà ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ïîðîä
(Ìàðòèíññîí, 1994). Â Ôèíëÿíäèè ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà, çàâåçåííàÿ èç
Ðîññèè, ñ÷èòàåòñÿ ñàìîé ìíîãîîáåùàþùåé ïîðîäîé èç âñåõ èíòðîäóöåí-
òîâ. Åå íà÷àëè âûðàùèâàòü çäåñü ñ 40-õ ãîäîâ ïîçàïðîøëîãî âåêà. Çíà÷è-
òåëüíîå óâåëè÷åíèå ïëîùàäè ëåñíûõ êóëüòóð îòìå÷åíî ñ 1980 ã., êîãäà ëè-
ñòâåííèöó ñòàëè âûðàùèâàòü â Ëàïëàíäèè, ãäå ñîñíà ñòðàäàëà èç-çà ñíå-
ãîëîìîâ. Ïëîùàäü êóëüòóð ëèñòâåííèöû ñîñòàâëÿåò 25 òûñ. ãà, è ñåé÷àñ â
Ôèíëÿíäèè óñïåøíî âûðàùèâàþò òðåòüå ïîêîëåíèå ýòîé ïîðîäû (Òóéìà-
ëà, 1993).
Â Êàðåëèè ëèñòâåííèöó â öåëÿõ îçåëåíåíèÿ ñòàëè ðàçâîäèòü â 50-õ ãî-
äàõ ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ (Äðîáîâ, 1914). Â 1908 ã. ÷åòâåðòûé Îëîíåö-
êèé ñúåçä ëåñíûõ ÷èíîâ ðåêîìåíäîâàë ââîäèòü ëèñòâåííèöó â âèäå ïðè-
ìåñè â êóëüòóðû ñîñíû. Ïî äàííûì Ð. Ì. Ñáîåâîé (1961), â ïðîèçâîäñò-
âåííîì ìàñøòàáå ëåñíûå êóëüòóðû ëèñòâåííèöû íà÷àëè ñîçäàâàòü ñ 
1937 ã., êîãäà íà òåððèòîðèè òðåõ ëåñõîçîâ ñîçäàëè ïîñåâîì 35,8 ãà ÷èñòûõ
êóëüòóð ëèñòâåííèöû è 14 ãà ëèñòâåííèöû â ñìåñè ñ ñîñíîé. Â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû, íàðÿäó ñ ïîñåâîì, ñòàëà ïðèìåíÿòüñÿ è ïîñàäêà. Òàê, â 1940 ã.
áûëî ïîñàæåíî 84 ãà ëèñòâåííèöû. Ñåÿíöû äëÿ ïîñàäêè âûðàùèâàëèñü íà
Ñåãåæñêîé ëåñîêóëüòóðíîé îïûòíîé ñòàíöèè. Â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä
êóëüòóðû ëèñòâåííèöû ñòàëè ñîçäàâàòü ñ 1952 ã. (òàáë. 58). 
Íåðàâíîìåðíîñòü îáúåìîâ êóëüòóð ïî ãîäàì ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ñåìåíà
ïîëó÷àëè èç äðóãèõ îáëàñòåé è íåðåãóëÿðíî. Ïî ïðèæèâàåìîñòè êóëüòóðû
ëèñòâåííèöû íå óñòóïàëè ñîñíå. Â ïåðâûå ãîäû îíè îòëè÷àëèñü õîðîøèì
ðîñòîì (Ëàíòðàòîâà, 1957; Ïîïîâ è äð., 1961; Ñáîåâà, 1961; Ãàâðèëåíêî,
1964), ïîýòîìó â äàëüíåéøèé ïåðèîä ïëîùàäü èõ ñòàëà ðåçêî âîçðàñòàòü
(òàáë. 59).
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Èçó÷åíèåì îïûòíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êóëüòóð ëèñòâåííèöû íà òåð-
ðèòîðèè Êàðåëèè çàíèìàëèñü ñîòðóäíèêè Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ, Èíñòèòó-
òà ëåñà è Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, îäíàêî äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè ñîçäàíèÿ êóëüòóð ëèñòâåííèöû íà âûðóá-
êàõ â Êàðåëèè îñòàåòñÿ äèñêóññèîííûì. Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, ðÿä èññëå-
äîâàòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî ëèñòâåííèöà îòëè÷àåòñÿ ëó÷øèì ðîñòîì è áîëåå
âûñîêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ, ÷åì ñîñíà è åëü, ïîýòîìó ïåðñïåêòèâíà äëÿ
øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ïðè ëåñîâîññòàíîâëåíèè. Ýòî ïîäòâåðæäàþò ðå-
çóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ êóëüòóð ñîñíû è ëèñòâåííèöû, ïðîâåäåííûå ñî-
òðóäíèêàìè Ïåòðîçàâîäñêîé ËÎÑ, ËåíÍÈÈËÕà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (Ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ.., 1950; Êðåñòüÿøèí,
1973; Ãåðàñèìåíêî è äð., 1995). Â òî æå âðåìÿ Â. Í. Âàëÿåâ (1977) íà îñ-
íîâå àíàëèçà ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ è ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà ïðèøåë
ê ïðîòèâîïîëîæíîìó çàêëþ÷åíèþ. Ïî åãî ñâåäåíèÿì, â óñëîâèÿõ ðåñïóá-
ëèêè â ÷åðíè÷íûõ è áðóñíè÷íûõ òèïàõ ëåñà ëèñòâåííèöà íåêîíêóðåíòî-
ñïîñîáíà ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíûì ëåñîîáðàçóþùèì ïîðîäàì. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïðåîáëàäàíèÿ ëèñòâåííèöû â ñîñòàâå ìîëîäíÿêîâ òðåáóþòñÿ
ñèñòåìàòè÷åñêèå ðóáêè óõîäà âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè. Åå áèîëîãè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóþò òîëüêî õîðîøî îáåñïå÷åííûå êàëüöèåì êàð-
áîíàòíûå ïî÷âû. Îíè âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî, â îñíîâíîì â Ïóäîæñêîì
ðàéîíå íà ãðàíèöå ñ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòüþ, ãäå ëèñòâåííèöà ïðîèçðà-
ñòàåò â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè. Ïîýòîìó èç-çà îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè
êàðáîíàòíûõ ïî÷â, à òàêæå íèçêîé óñòîé÷èâîñòè ê ãðèáíûì áîëåçíÿì,
ñëàáîé ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è íåñîîòâåòñòâèÿ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 58. ɉɥɨɳɚɞɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɫ 1952 ɩɨ 1958 ɝ. ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɢɯ





ɝɚ Ʌɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɋɨɫɧɚ Ʌɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɋɨɫɧɚ
1952 3,0 – – 97,5 89,5 
1953 46,0 97,5 84,3 59,5 83,4 
1954 70,0 83,0 87,9 – – 
1955 314,6 79,5 81,6 93,7 90,0 
1956 141,5 87,3 81,9 89,3 91,8 
1957 549,2 85,1 85,3 – – 
1958 86,6 84,7 87,6 – – 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 59. ɉɥɨɳɚɞɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫ 1966 ɩɨ 1975 ɝ. (ɩɨ:
ȼɚɥɹɟɜ, 1977), ɝɚ
Ɇɟɬɨɞ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
ɉɨɫɟɜ 835,0 430,1 1064,0  12,6  –  –  –  –  –  – 
ɉɨɫɚɞɤɚ 1,1 348,8 – 1926,6 1420,0 95,4 747,0 1171,0 285,0 15,0 
ɂɬɨɝɨ 836,1 778,9 1064,0 1939,2 1420,0 95,4 747,0 1171,0 285,0 15,0 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ðåñïóáëèêè áèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ëèñò-
âåííèöû íåò îñíîâàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ åå êóëüòóð íà âûðóáêàõ, è ëèñòâåí-
íèöó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî â öåëÿõ îçåëåíåíèÿ. Îäíàêî â äàííîì
ñëó÷àå íå ñî âñåìè âûâîäàìè ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ.
Ðàíåå â óñëîâèÿõ Êàðåëèè êóëüòóðû ëèñòâåííèöû ñîçäàâàëèñü ïî-
âñåìåñòíî, â òîì ÷èñëå íà âûðóáêàõ ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè-
÷íûõ ñ ñóõèìè ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè è íà ó÷àñòêàõ ñ èçáûòî÷íûì óâëàæ-
íåíèåì (Ëèñåíêîâ, Ñáîåâà, 1960; Êðóòîâ, Âîëêîâà, 1975). Ýòî íå ñîîò-
âåòñòâóåò ýêîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ëèñòâåííèöû è îáúÿñíÿåò åå
õóäøèé ðîñò è æèçíåñïîñîáíîñòü êóëüòóð (Òèìîôååâ, 1948; Çàéöåâ,
1962; Àñàíîâà, 1968; Õàðèòîíîâè÷, 1968), ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîðàæåíèþ
ëèñòâåííèöû ðàêîâûìè áîëåçíÿìè (×åðåìèñèíîâ è äð., 1970). Äëÿ ñîç-
äàíèÿ êóëüòóð ñåìåíà ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé çàâîçèëèñü â Êàðåëèþ èç
Àëòàéñêîãî è Êðàñíîÿðñêîãî êðàåâ, Íîâîñèáèðñêîé è Âîñòî÷íî-Êàçàõ-
ñòàíñêîé îáëàñòåé áåç ïðåäâàðèòåëüíîé àïðîáàöèè (Ëàíòðàòîâà, 1957;
Ñáîåâà, 1961; Âàëÿåâ, 1977). Èçâåñòíî, ÷òî ñîõðàííîñòü ëåñíûõ êóëü-
òóð, ñîçäàííûõ ïðèâîçíûìè ñåìåíàìè, âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ïðà-
âèëüíûì ïîäáîðîì ýêîòèïà (Äûëèñ, 1947; Òèìîôååâ, 1969; Ìàðüèí,
1979; Öâåòêîâ, 2002). Ïðè íåóäà÷íîì åãî âûáîðå íàáëþäàåòñÿ ïîâðåæ-
äåíèå êóëüòóð çàìîðîçêàìè, ÷òî, ïî äàííûì Â. È. Êðóòîâà è È. Ï. Âîë-
êîâîé (1975), ñïîñîáñòâóåò ïîðàæåíèþ ëèñòâåííèöû îäíîé èç íàèáîëåå
îïàñíûõ áîëåçíåé – ñòóïåí÷àòûì ðàêîì (Dasyscypha (Lachnellula)
willkommii Hartig). Îñëàáëåííûå äåðåâüÿ áûñòðåé ïîðàæàþòñÿ îïåíêîì
îñåííèì (Armillaria mellea vahe). Ïîñëåäíåå îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ëè-
ñòâåííèöå, íî è ê åëè (Ñîêîëîâ, 1964), êîòîðàÿ õîðîøî ðàñòåò â Êàðå-
ëèè. Ïîýòîìó îòìå÷åííûå â ðåñïóáëèêå ñëó÷àè ïîâðåæäåíèÿ êóëüòóð
ëèñòâåííèöû áîëåçíÿìè (Êðóòîâ, Âîëêîâà, 1967) ìû îáúÿñíÿåì íå åå
«ñëàáîé áèîñòîéêîñòüþ», à íåïðàâèëüíûì ïîäáîðîì ýêîòèïîâ. Äëÿ ïî-
âûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè êóëüòóð ê áîëåçíÿì èõ íóæíî ñîçäàâàòü ìåñòíû-
ìè, â êðàéíåì ñëó÷àå, ðàéîíèðîâàííûìè ñåìåíàìè. Èñïîëüçîâàòü ñåìå-
íà èç îòäàëåííûõ ðåñïóáëèê è îáëàñòåé âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ïðîâåð-
êè èõ â ãåîãðàôè÷åñêèõ êóëüòóðàõ (Òèìîôååâ, 1969). Êðîìå òîãî, äëÿ
ñíèæåíèÿ îòïàäà êóëüòóð ëèñòâåííèöû îò îïåíêà îñåííåãî ñëåäóåò ïðî-
âîäèòü î÷èñòêó ëåñîñåê îò êðóïíûõ ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ, êîòîðûå ñïî-
ñîáñòâóþò ðàñïðîñòðàíåíèþ ðèçîìîðô ýòîãî ãðèáà (Ñîêîëîâ, 1964), è
íå ðàçìåùàòü ïîñàäî÷íûå (ïîñåâíûå) ìåñòà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè îò ïíåé (Êðóòîâ, Âîëêîâà, 1967). Íà íàø âçãëÿä, ïðè ïðàâèëüíîì
âûáîðå ïî÷âåííûõ óñëîâèé ñîáëþäåíèÿ óêàçàííûõ ðåêîìåíäàöèé äîñ-
òàòî÷íî äëÿ óñïåøíîãî âûðàùèâàíèÿ êóëüòóð ëèñòâåííèöû â Êàðåëèè.
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ÿâëÿþòñÿ õîðîøî ñîõðàíèâøèåñÿ è áûñòðîðà-
ñòóùèå íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè êóëüòóðû ëèñòâåííèöû (Ëèñåíêîâ,
Ñáîåâà, 1960; Ãàâðèëåíêî, 1964; ×åêðèçîâ, 1968; Àíäðååâ, 1977; Áàáè÷,
Ìî÷àëîâ, 1982; Ïîëÿêîâ è äð., 1986; Êàøèí, Êîçîáðîäîâ, 1994; Ãåðàñè-
ìåíêî è äð., 1995; Öâåòêîâ, 2002).
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Â. Ï. Òèìîôååâ (1947), àíàëèçèðóÿ ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû çàðóáåæ-
íûõ è îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé ïî ýêîëîãèè ëèñòâåííèöû, îòìå÷àë,
÷òî áîëüøå âñåãî ïðîòèâîðå÷èâûõ âûñêàçûâàíèé â íèõ ñîäåðæèòñÿ î òðå-
áîâàòåëüíîñòè ëèñòâåííèöû ê ïî÷âåííûì óñëîâèÿì. Â Êàðåëèè ëèñòâåí-
íèöó ðåêîìåíäóþò êóëüòèâèðîâàòü íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñîñíÿêîâ è åëüíè-
êîâ ÷åðíè÷íûõ è êèñëè÷íûõ ñ õîðîøî äðåíèðîâàííûìè ñóïåñ÷àíûìè èëè
ëåãêîñóãëèíèñòûìè ïî÷âàìè (Ëàíòðàòîâà, 1957; Ñáîåâà, 1961; Øóáèí,
Ãàâðèëåíêî, 1969). Íî äàííûå ãðóïïû òèïîâ ëåñà íåîäíîðîäíû ïî ïî÷âåí-
íûì (ïëîäîðîäèå, ìåõàíè÷åñêèé ñîñòàâ, îáåñïå÷åííîñòü âëàãîé) óñëîâèÿì
(Ôåäîðåö è äð., 2000). Âèäèìî, ïî ýòîé ïðè÷èíå ìíîãî÷èñëåííûå ñâåäåíèÿ
îá ýôôåêòèâíîñòè êóëüòóð ëèñòâåííèöû óêàçàííîé ãðóïïû òèïîâ ëåñà äî-
âîëüíî ïðîòèâîðå÷èâû è òðåáóþò áîëåå òùàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ.
Âûñîêóþ ïðîäóêòèâíîñòü êóëüòóð ëèñòâåííèöû Ëèíäóëîâñêîé ðîùè 
Ã. È. Ðåäüêî è È. Â. Òðåùåâñêèé (1986) îáúÿñíÿþò â ïåðâóþ î÷åðåäü óäà-
÷íûì âûáîðîì óñëîâèé ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ. Îäíàêî è çäåñü îòìå÷åíû
ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ïî ñîõðàííîñòè è ïðîäóêòèâíîñòè êóëüòóð â çàâè-
ñèìîñòè îò ðåëüåôà è ïî÷âåííî-ãðóíòîâûõ óñëîâèé. Íàèáîëüøèé çàïàñ
äðåâåñèíû ëèñòâåííèöà íàêîïèëà íà ó÷àñòêàõ ñ ìàêñèìàëüíûì ñîäåðæà-
íèåì â ïî÷âå àçîòà è êàëüöèÿ (Ðåäüêî, Ìÿëê¸íåí, 2003). Íåóäà÷è ñ èíòðî-
äóêöèåé ëèñòâåííèöû â ñåâåðî-çàïàäíîì ðåãèîíå òàåæíîé çîíû 
È. À. Ìàðêîâà è À. Â. Æèãóíîâ (1999) ñâÿçûâàþò ñ òåì, ÷òî çäåñü òîëüêî
3–5% ïëîùàäåé ëåñíîãî ôîíäà ïî ïî÷âåííîìó ïëîäîðîäèþ è ðåëüåôó
ïîäõîäÿò äëÿ åå âûðàùèâàíèÿ. Â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ëèñòâåííè÷íèêè-
êèñëè÷íèêè ïåðâîãî êëàññà áîíèòåòà ïðîèçðàñòàþò íà ñóãëèíèñòûõ êàð-
áîíàòíûõ ïî÷âàõ ñî çíà÷èòåëüíûì ñîäåðæàíèåì ñêåëåòà (15–26%). Ïî÷âû
õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèìè ñîäåðæàíèåì ãóìóñà (3,0–0,8%) è ñòåïåíüþ
íàñûùåííîñòè îñíîâàíèÿìè (Êîçîáðîäîâ, 1972). Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå,
íà çàïàäå àðåàëà ëèñòâåííèöà âñòðå÷àåòñÿ â îñíîâíîì íà êàðáîíàòíûõ
ïî÷âàõ, õîòÿ â äðóãèõ ÷àñòÿõ àðåàëà îíà ïðîèçðàñòàåò íà ðàçëè÷íûõ òèïàõ
ïî÷â. Èçâåñòíî, ÷òî ê êèñëîòíîñòè ïî÷â ëèñòâåííèöà íåòðåáîâàòåëüíà
(Äûëèñ, 1947; Òèìîôååâ, 1948; Íåñòåðîâè÷, Èâàíîâ, 1966). Ïðèóðî÷åí-
íîñòü ëèñòâåííèöû ê ó÷àñòêàì ñ êàðáîíàòíûìè ïî÷âàìè íà çàïàäå åå àðåà-
ëà, âèäèìî, ñâÿçàíà ñ ïî÷âåííûìè óñëîâèÿìè ðåãèîíà. Ïî÷âû çäåñü ïðåè-
ìóùåñòâåííî êèñëûå è áåäíûå êàëüöèåì. Â òî æå âðåìÿ, ïî äàííûì 
H. A. Gussone (ïî: Âàëÿåâ, 1977), ëèñòâåííèöå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãîäè÷íîãî
ïðèðîñòà òðåáóåòñÿ âäâîå áîëüøå êàëüöèÿ, ÷åì ñîñíå. Ëèñòâåííèöà ïðåä-
ïî÷èòàåò ïëîäîðîäíûå ïî÷âû, íå ïåðåíîñèò çàñòîéíîãî óâëàæíåíèÿ (Äû-
ëèñ, 1947; Êîð÷àãèí, 1968; Êàøèí, Êîçîáðîäîâ, 1994). Êàðáîíàòíûå ïî÷-
âû èìåþò ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ, õîðîøî äðåíèðîâàíû è äîñ-
òàòî÷íî ïëîäîðîäíû. Ïðîèçðàñòàþùèå íà íèõ äðåâîñòîè íàèáîëåå ïðîèç-
âîäèòåëüíû, è ëèñòâåííèöà áîëåå ñòîéêî ñîõðàíÿåò çäåñü ñâîè ïîçèöèè
(Êàëèíèí, 1965; Ìåëåõîâ è äð., 1966; Êàøèí, 1972).
Â Êàðåëèè ïî÷âû ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êàëüöèÿ èìåþòñÿ íå òîëüêî
â Ïóäîæñêîì ðàéîíå, ãäå ïðîèçðàñòàåò ëèñòâåííèöà. Â Ìåäâåæüåãîðñêîì
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è Êîíäîïîæñêîì ðàéîíàõ ðàñïðîñòðàíåíû äåðíîâûå ëèòîãåííûå øóíãè-
òîâûå ïî÷âû. Îíè âñòðå÷àþòñÿ è ñåâåðíåå – â Ëîóõñêîì ðàéîíå. Íà òåððè-
òîðèè Ñóîÿðâñêîãî è Ïðÿæèíñêîãî ðàéîíîâ, à òàêæå â Ïðèëàäîæüå ôîðìè-
ðóþòñÿ ïî÷âû íà ïðîäóêòàõ ðàçðóøåíèÿ îñíîâíûõ è óëüòðàîñíîâíûõ ïî-
ðîä, òàêæå áîãàòûå êàëüöèåì. Îáùàÿ èõ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 
22 òûñ. ãà (Ìîðîçîâà è äð., 1981). Ìåõàíè÷åñêèé ñîñòàâ äåðíîâûõ ëèòî-
ãåííûõ øóíãèòîâûõ ïî÷â êðàéíå ðàçíîîáðàçåí, íî äëÿ âñåõ õàðàêòåðíî
âûñîêîå ñîäåðæàíèå âàëóíîâ è ùåáíÿ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò õîðîøèé äðåíàæ.
Ðåàêöèÿ ïî÷âåííîãî ðàñòâîðà ñëàáîêèñëàÿ èëè áëèçêàÿ ê íåéòðàëüíîé, à
èíîãäà ñëàáîùåëî÷íàÿ. Ñòåïåíü íàñûùåííîñòè îñíîâàíèÿìè äîñòèãàåò
90–100%. Ñðåäè îáìåííûõ îñíîâàíèé ïðåîáëàäàþò êàòèîíû êàëüöèÿ. Ñî-
äåðæàíèå ãóìóñà â âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ ðàâíî 3–8%, ãëóáæå ïî ïðîôèëþ
îíî îñòàåòñÿ äîâîëüíî âûñîêèì (0,5–1,5%). Ïî ñîäåðæàíèþ àçîòà, ôîñôî-
ðà è êàëèÿ ïî÷âû ñ÷èòàþòñÿ âûñîêîîáåñïå÷åííûìè. Â ñîñòàâå ãóìóñà ïðå-
îáëàäàþò ãóìèíîâûå êèñëîòû, â îñíîâíîì ñâÿçàííûå ñ êàëüöèåì. Òàêèì
îáðàçîì, ïî ïëîäîðîäèþ, îáåñïå÷åííîñòè êàëüöèåì è äðåíàæó äàííûå
ïî÷âû îòâå÷àþò îñíîâíûì áèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ëèñòâåííèöû, 
ïîýòîìó îíè íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíû äëÿ åå êóëüòèâèðîâàíèÿ. Ïîäòâåð-
æäåíèåì ýòîìó ÿâëÿþòñÿ äðåâîñòîè ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû, ïðîèçðàñòà-
þùèå â Êîíäîïîæñêîì ðàéîíå. Ëèñòâåííèöà çäåñü ðàñòåò â âèäå êóðòèí
(äî 100 äåðåâüåâ) è îäèíî÷íûõ äåðåâüåâ. Â 140–150-ëåòíåì âîçðàñòå âû-
ñîòà ëèñòâåííèöû äîñòèãàëà 35 ì. Íà âûðóáêàõ âáëèçè åå êóðòèí îòìå÷åí
æèçíåñïîñîáíûé ïîäðîñò ëèñòâåííèöû ðàçíîãî âîçðàñòà (Áåëîóñîâà,
1992).
Ñðåäè õâîéíûõ ïîðîä òàåæíîé çîíû ïî áèîëîãè÷åñêèì ñâîéñòâàì ëè-
ñòâåííèöà íàèáîëåå áëèçêà ê ñîñíå. Îíè íåðåäêî ñîâìåñòíî ïðîèçðàñòàþò
íà îäíèõ è òåõ æå ïî÷âàõ, îäíàêî èìåþùèåñÿ â ëèòåðàòóðå ñâåäåíèÿ î
âçàèìîîòíîøåíèè ýòèõ ïîðîä ïðè ñîâìåñòíîì ïðîèçðàñòàíèè äîâîëüíî
ïðîòèâîðå÷èâû. Îäíè àâòîðû óòâåðæäàþò, ÷òî ñîñíà ïîâñåìåñòíî âûòåñ-
íÿåò ëèñòâåííèöó (Äûëèñ, 1947; Âàëÿåâ, 1977), äðóãèå ïðèâîäÿò ïðèìåðû
áîëåå áûñòðîãî ðîñòà ëèñòâåííèöû ñ ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ è ñîõðàíåíèÿ
ýòîãî ïðåèìóùåñòâà â ïîñëåäóþùèé ïåðèîä (Ýéòèíãåí, 1946; Êàëèíèí,
1959; Ñèíüêåâè÷, 1959; Ñáîåâà, Ëèñåíêîâ, 1960; ×åêðèçîâ, 1968). Ïî ìíå-
íèþ Â. È. Êàëèíèíà (1965) è Â. È. Êàøèíà (1992), íà ñåâåðå åâðîïåéñêîé
÷àñòè Ðîññèè ïðåèìóùåñòâî ëèñòâåííèöû â ðîñòå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñíîé
íåîñïîðèìî. Â îäíèõ è òåõ æå óñëîâèÿõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ëèñòâåííè-
öû íà îäèí êëàññ áîíèòåòà, à çàïàñ – íà 15–20% âûøå, ÷åì ó ñîñíû è åëè.
Â ðÿäå ðàáîò ïðèâîäÿòñÿ òå è äðóãèå ïðèìåðû (Ïðåîáðàæåíñêèé, 1953; Áà-
áè÷, Ìî÷àëîâ, 1982; Ïðîêîïüåâ, 1982; Ãîðåâ, 1983; Ïîëÿêîâ è äð., 1986;
Ìàðêîâà, Æèãóíîâ, 1999; ×åðíîâ, 2002), ÷òî ñâÿçàíî êàê ñ áèîëîãè÷åñêè-
ìè îñîáåííîñòÿìè ëèñòâåííèöû, òàê è ñ ðàçëè÷èÿìè â ïî÷âåííûõ óñëîâè-
ÿõ ðåãèîíîâ è àãðîòåõíèêå ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð. Íåñìîòðÿ íà äëè-
òåëüíûé ïåðèîä êóëüòèâèðîâàíèÿ ëèñòâåííèöû â Êàðåëèè, ñîïîñòàâèìûå
ìàòåðèàëû î ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ëèñòâåííè÷íûõ è ñîñíîâûõ äðåâîñòîåâ
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â èäåíòè÷íûõ óñëîâèÿõ ðîñòà è õîçÿéñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ îòñóòñòâóþò
(Âàëÿåâ, 1977). Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà Ð. Ì. Ñáîåâîé (1961), ãäå
ïðèâîäÿòñÿ äàííûå ðîñòà êóëüòóð ñîñíû è ëèñòâåííèöû äî 13-ëåòíåãî
âîçðàñòà.
Àíàëèç ìàòåðèàëîâ òðåõ ëåñíè÷åñòâ (Ïðèëàäîæüå Êàðåëèè), ãäå èìå-
ëèñü êóëüòóðû ëèñòâåííèöû â âîçðàñòå îò 16 äî 100 ëåò, ïîäòâåðäèë ìíå-
íèå Â. Í. Âàëÿåâà (1977) î íåöåëåñîîáðàçíîñòè ñîçäàíèÿ åå êóëüòóð â
áðóñíè÷íîì è ÷åðíè÷íîì òèïàõ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ. Òóò ëèñòâåííè-
öà âûòåñíÿåòñÿ ñîñíîé è áåðåçîé è íå îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè äðåâîñòîåâ. Òîëüêî â êèñëè÷íîì òèïå óñëîâèé ïðîèçðàñòà-
íèÿ ëèñòâåííèöà ñèáèðñêàÿ ïî ðîñòó â âûñîòó è òîëùèíó íå óñòóïàåò 
ñîñíå îáûêíîâåííîé èëè ïðåâîñõîäèò åå. Ïðè îáåñïå÷åíèè ëåñîâî-
äñòâåííûì óõîäîì çäåñü îíà ìîæåò ôîðìèðîâàòü ëèñòâåííè÷íûå äðåâî-
ñòîè (òàáë. 60).
Êðîìå ýòîãî, íàìè îáñëåäîâàíû êóëüòóðû ëèñòâåííèöû è ñîñíû, ðàñ-
òóùèå â èäåíòè÷íûõ óñëîâèÿõ. Ñîãëàñíî èìåþùèìñÿ ðåêîìåíäàöèÿì,
îíè ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè îáúåêòàìè äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ëèñòâåííèöû
(Ëàíòðàòîâà, 1957; Ñáîåâà, 1961; Øóáèí, Ãàâðèëåíêî, 1969).
Â Êîíäîïîæñêîì ðàéîíå êóëüòóðû áûëè ñîçäàíû ïîñåâîì ñìåñè ñåìÿí
ñîñíû è ëèñòâåííèöû ïî ãàðè â ïëîùàäêè, ïîäãîòîâëåííûå ðó÷íûì ñïî-
ñîáîì. Ïî÷âà – áóðîçåì ãðóáîãóìóñíûé ñóïåñ÷àíûé ñèëüíîçàâàëóíåííûé
íà øóíãèòîâîé ìîðåíå. Â 38-ëåòíåì âîçðàñòå â ñìåøàííûõ êóëüòóðàõ íà
îäíîì ãåêòàðå íàñ÷èòûâàëîñü 1280 ïîñåâíûõ ìåñò, â òîì ÷èñëå 705 ëèñò-
âåííèöû, 555 ñîñíû è 20 ñìåøàííûõ áèîãðóïï ëèñòâåííèöû ñ ñîñíîé. Ê
êîíöó âòîðîãî êëàññà âîçðàñòà çäåñü ñôîðìèðîâàëîñü ëèñòâåííè÷íî-ñî-
ñíîâîå íàñàæäåíèå, ïîä ïîëîãîì êîòîðîãî ïðîèñõîäèò íàêîïëåíèå ïîäðî-
ñòà åëè. Â ïîäëåñêå âñòðå÷àëèñü ðÿáèíà (310 øò./ãà) è èâà (20 øò./ãà). Çà-
ïàñ ëèñòâåííèöû â 2,9 ðàçà áîëüøå, ÷åì ñîñíû (òàáë. 61).
Ó ñîñíû ïðîöåññ èçðåæèâàíèÿ â áèîãðóïïàõ (ïîñåâíûõ ìåñòàõ) ïðàê-
òè÷åñêè çàêîí÷èëñÿ, à ó ëèñòâåííèöû îí øåë áîëåå ìåäëåííûì òåìïîì.
Óñèëèëàñü êîíêóðåíöèÿ ìåæäó áèîãðóïïàìè ëèñòâåííèöû è ñîñíû, ïðè-
÷åì îòïàä ñîñíû áûë èíòåíñèâíåé, ÷òî óêàçûâàåò íà áîëüøóþ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü ëèñòâåííèöû â äàííûõ óñëîâèÿõ (òàáë. 62).
Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä ïî äèàìåòðó â äðåâî-
ñòîå èìåëî ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ. Íàèáîëåå êðóïíûå äåðåâüÿ ïðåäñòàâ-
ëåíû ëèñòâåííèöåé è ñîñíîé (ðèñ. 42). Ïðè÷åì ó ëèñòâåííèöû äîëÿ êðóï-
íûõ äåðåâüåâ áîëüøå (àñèììåòðèÿ 0,21), ÷åì ó ñîñíû (À = 0,73). Ñðåäè 
áåðåçû âûäåëÿþòñÿ äâå ãðóïïû äåðåâüåâ: îòñòàâøèå â ðîñòå (ñòóïåíè 
4–8 ñì) è ïðèñóòñòâóþùèå â âåðõíåé ÷àñòè ïîëîãà. Ïîëîæèòåëüíàÿ àñèì-
ìåòðèÿ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïîä ïîëîãîì ëèñòâåííèöû è ñîñíû èäåò ïðî-
öåññ íàêîïëåíèÿ ïîäðîñòà åëè (òàáë. 63). Ðàñïðåäåëåíèå åëè ïî äèàìåòðó
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà ïîäðîñòà íåîäíîðîäíà
(ýêñöåññ –0,99), ÷òî, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ ïëîäîíîøåíèÿ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ñðåäíèé äèàìåòð ëèñòâåííèöû è ñîñíû èìååò áëèçêèå çíà÷åíèÿ. Íî â
ñîñòàâ áóäóùåãî íàñàæäåíèÿ ïåðåéäóò íå âñå äåðåâüÿ, ïðåèìóùåñòâî èìå-
þò áîëåå êðóïíûå ýêçåìïëÿðû (Ìàñëàêîâ, 1984). Ñóäÿ ïî ýêñöåññó, ïðî-
öåññ äèôôåðåíöèàöèè ó ëèñòâåííèöû èäåò ìåäëåííåå, ÷åì ó ñîñíû (–0,91
è –0,13, ñîîòâåòñòâåííî). Ñðåäíèé äèàìåòð ëó÷øåãî äåðåâà â áèîãðóïïå
ëèñòâåííèöû âûøå, ÷òî óêàçûâàåò íà ïðåèìóùåñòâî åå â ðîñòå â äàííûõ
ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñíîé. Ðàçëè÷èÿ ïî äèàìåò-
ðó ìåæäó îñòàâøèìèñÿ ëó÷øèìè â áèîãðóïïàõ äåðåâüÿìè ñðàâíèòåëüíî
áîëüøèå, è óãíåòåííûå áèîãðóïïû äåðåâüåâ îòîìðóò. Ïîýòîìó ñðåäè ëó÷-
øèõ â áèîãðóïïàõ äåðåâüåâ ïóòåì ðàíæèðîâàíèÿ ïî äèàìåòðó (Ìàñëàêîâ,
1984) áûëè âûäåëåíû «ïåðñïåêòèâíûå» ýêçåìïëÿðû, êîòîðûå âêëþ÷àëè
äåðåâüÿ òîëüêî I–III ðàíãîâ. Óãíåòåííûå áèîãðóïïû äåðåâüåâ íå ó÷èòûâà-
ëè. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî è â ýòîì ñëó÷àå ïðåèìóùåñòâî ëèñòâåííèöû
ïåðåä ñîñíîé íå òîëüêî ñîõðàíÿåòñÿ, íî è óñèëèâàåòñÿ.
Äåðåâüÿ-ëèäåðû, êîòîðûå â ïåðñïåêòèâå îáðàçóþò îñíîâíóþ ÷àñòü çà-
ïàñà, â äðåâîñòîå ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ïîðîäàìè – ëèñòâåííèöåé è ñî-
ñíîé. Äîëÿ ëèñòâåííèöû ñðåäè äåðåâüåâ I ðàíãà ñîñòàâèëà 78%, ñîñíû –
22%. Âî âòîðîé ðàíãîâîé ãðóïïå ñîîòíîøåíèå òàêæå â ïîëüçó ëèñòâåííè-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 61. Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 38-ɥɟɬɧɢɯ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɨ-ɫɨɫɧɨɜɵɯ









































II ȿ 100 100  6,8  6,6  330  9,5  – 
ɂɬɨɝɨ  –  –  –  – 1990  223,0 6,5 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 62. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɛɢɨɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɠɢɡɧɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ 38-ɥɟɬɧɢɯ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɨ-ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɟ-
ɜɨɦ ɜ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɝɚɪɢ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ


























































öû (61 è 38%). Ýòî ïîäòâåðæäàåò ñäåëàííûé ðàíåå âûâîä î òîì, ÷òî â 
óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà êèñëè÷íîãî ëèñòâåííèöà â ïåðñïåêòèâå 
ñîõðàíèò ñâîå äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå â ñîñòàâå íàñàæäåíèÿ. Áåðåçà,
êîòîðàÿ âõîäèò âî II è III ðàíãîâûå ãðóïïû, ìîæåò ñîõðàíèòüñÿ â âèäå åäè-
íè÷íûõ äåðåâüåâ (òàáë. 64).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 63. ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɜɫɟɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɩɨɪɨɞɚɦ, ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɛɢɨɝɪɭɩɩɚɯ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɜ 38-ɥɟɬɧɢɯ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɨ-ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨ-
ɫɟɜɨɦ ɜ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɝɚɪɢ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ
























ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ 13,1 15,6 19,5 12,6 12,7 16,7 6,4 6,6 
Ɉɲɢɛɤɚ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 0,46 0,52 0,39 0,56 0,58 0,62 0,62 0,39 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɜɚɪɢɚɰɢɢ, % 49 39 17 43 44 26 56 48 
Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɹ 0,21 –0,13 0,22 0,73 0,72 0,79 0,39 0,52 





















Ðèñ. 42. Ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ ïî äèàìåòðó â 38-ëåòíèõ ëèñòâåííè÷-
íî-ñîñíîâûõ êóëüòóðàõ, ñîçäàííûõ ïîñåâîì, â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ
åëüíèêà êèñëè÷íîãî:
1 – ëèñòâåííèöà; 2 – ñîñíà; 3 – åëü; 4 – áåðåçà
Âûñîòíàÿ ñòðóêòóðà ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ ëèñòâåííè÷íî-ñîñíîâîãî
äðåâîñòîÿ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 43. Ìàêñèìàëüíóþ âûñîòó èìåëà ëèñòâåí-
íèöà, ïðè÷åì äåðåâüÿ ïåðâîé ðàíãîâîé ãðóïïû ïðåâîñõîäèëè âñå îñòàëü-
íûå äåðåâüÿ â íàñàæäåíèè. Ó ñîñíû â 96% ïîñåâíûõ ìåñò îñòàëîñü ïî îä-
íîìó äåðåâó, ïîýòîìó ðàçëè÷èé ïî âûñîòå ìåæäó ñðåäíèìè ïîêàçàòåëÿìè
âñåõ äåðåâüåâ è ëó÷øèõ â áèîãðóïïå ïðàêòè÷åñêè íåò, à ó ëèñòâåííèöû
îíè ñóùåñòâåííû. Ó ëèñòâåííèöû äåðåâüÿ âûñîòîé áîëåå 16 ì ïðåäñòàâ-
ëåíû äâóìÿ ðàíãàìè (40% äåðåâüåâ), à ñðåäè ëó÷øèõ – òðåìÿ (60% ïîñåâ-
íûõ ìåñò). Ó ñîñíû ïîñëåäíèé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 20%, ó áåðåçû – 5%.
Òàêèì îáðàçîì, ëèñòâåííèöà èìåëà ñóùåñòâåííîå ïðåâîñõîäñòâî ïî âûñî-
òå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñíîé.
Îäíèì èç ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü äå-
ðåâüåâ â äðåâîñòîå â áîðüáå çà ñâåò, ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà, êî-
òîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîøåíèå âûñîòû äåðåâà ê åãî äèàìåòðó. ×åì
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 64. Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɜ 38-ɥɟɬɧɢɯ
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɨ-ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɟɜɨɦ ɜ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɝɚɪɢ, ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ
ɑɢɫɥɨ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɩɨɪɨɞɚɦ, % Ɋɚɧɝ ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɫɦ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɫɨɫɧɚ ɛɟɪɟɡɚ
I 21,9 ± 2,58 78 22 0 
II 15,5 ± 1,35 61 38 1 
III 11,5 ± 1,10 56 35 9 
IV 8,3 ± 0,97 53 33 14 
V 4,3 ± 1,39 58 15 27 
Ðèñ. 43. Ðàñïðåäåëåíèå äåðåâüåâ ðàçíîãî ðàíãîâîãî ïîðÿäêà ïî âûñîòå â 38-ëåòíèõ
ëèñòâåííè÷íî-ñîñíîâûõ êóëüòóðàõ, ñîçäàííûõ ïîñåâîì â ïëîùàäêè ïî ãîäàì, â
óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêà êèñëè÷íîãî
Ëèñòâåííèöà: Ëö 1 – âñå äåðåâüÿ, Ëö 2 – ëó÷øåå â ãíåçäå; ñîñíà: Ñ 1 – âñå äåðåâüÿ, Ñ 2 – ëó÷-
øåå â ãíåçäå; Å – åëü; Á – áåðåçà
ëó÷øå îñâåùåííîñòü êðîí äåðåâà,
òåì ëó÷øå åãî ðîñò ïî òîëùèíå è
ìåíüøå îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà (Ìî-
ðîçîâ, 1949). Êàê âèäíî èç òàáë. 65,
ñîñíà è ëèñòâåííèöà èìåþò áëèç-
êèå ïîêàçàòåëè îòíîñèòåëüíûõ âû-
ñîò â ïåðâûõ òðåõ ðàíãîâûõ ãðóï-
ïàõ, íî ó ëèñòâåííèöû îí íåñêîëü-
êî âûøå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ðÿäîì
ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ, ó ëèñòâåííèöû
íå çàêîí÷èëñÿ ïðîöåññ äèôôåðåí-
öèàöèè äåðåâüåâ âíóòðè áèîãðóïï
(ïîñåâíûõ ìåñò), âî-âòîðûõ, îáîñò-
ðèëàñü âíóòðèâèäîâàÿ êîíêóðåíöèÿ
ñðåäè ëó÷øèõ ýêçåìïëÿðîâ (ìåæäó áèîãðóïïàìè), â-òðåòüèõ, ñîñíà, âû-
ïîëíÿÿ ðîëü «ïîäãîíà», ñòèìóëèðóåò ðîñò ëèñòâåííèöû â âûñîòó (ìåæâè-
äîâàÿ êîíêóðåíöèÿ). Âñå ýòî óñèëèâàåò íàïðÿæåíèå ðîñòà ëèñòâåííèöû â
âûñîòó. Õóäøèå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà â íàñàæäåíèè ñêëàäûâàþòñÿ äëÿ áåðå-
çû, ó êîòîðîé îòìå÷àåòñÿ íåïðîïîðöèîíàëüíîå ðàçâèòèå ñòâîëà, ÷òî óêà-
çûâàåò íà ñíèæåíèå æèçíåñïîñîáíîñòè è óñòîé÷èâîñòè äåðåâüåâ (Áóçû-
êèí, Ïøåíè÷íèêîâà, 2001). Ïîýòîìó â ïåðñïåêòèâå ìîæíî îæèäàòü óñèëå-
íèå åå îòïàäà ñíà÷àëà â òðåõ íèæíèõ ðàíãîâûõ ãðóïïàõ, à çàòåì âî âòîðîé
è ÷àñòè÷íî ïåðâîé.
Òàêèì îáðàçîì, íà áóðîçåìíûõ ïî÷âàõ â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëü-
íèêà êèñëè÷íîãî ëèñòâåííèöà îáëàäàåò âûñîêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòüþ è ìîæåò ôîðìèðîâàòü äðåâîñòîè ñ ïðåîáëàäàíèåì ëèñòâåííèöû.
Ïðåäïî÷òåíèå çäåñü ñëåäóåò îòäàâàòü ÷èñòûì êóëüòóðàì ëèñòâåííèöû,
÷òî ïîçâîëèò âûðàñòèòü âûñîêîïðîäóêòèâíûå äðåâîñòîè, â êîòîðûõ óñëî-
âèÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïîëíîöåííûõ ñåìÿí áóäóò íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû.
Ïðè íåäîñòàòêå ñåìÿí ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé â äàííûõ ïî÷âåííûõ óñëî-
âèÿõ âîçìîæíî ñîçäàíèå ñìåøàííûõ êóëüòóð, â òîì ÷èñëå è ñ ñîñíîé. Â
ýòîì ñëó÷àå äëÿ îñëàáëåíèÿ ìåæâèäîâîé êîíêóðåíöèè ñ öåëüþ ïîâûøå-
íèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóð ïîñàäêó ñàæåíöåâ ëèñòâåííèöû è ñîñíû ñëåäó-
åò ïðîâîäèòü èçîëèðîâàííûìè áèîãðóïïàìè, èëè êóëèñàìè. Êóëèñíîå
ñìåøåíèå ïîçâîëÿåò ìåõàíèçèðîâàòü îáðàáîòêó ïî÷âû è îáëåã÷àåò óõîä çà
êóëüòóðàìè. ×òîáû èñêëþ÷èòü âçàèìíîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ïîðîä,
ðàññòîÿíèå ìåæäó ðÿäàìè êóëüòóð (áèîãðóïïàìè) ñîñíû è ëèñòâåííèöû
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 4–5 ì (Êàëèíè÷åíêî è äð., 1991).
Âòîðîé ó÷àñòîê ñ êóëüòóðàìè ëèñòâåííèöû è ñîñíû áûë çàëîæåí 
È. À. Êóçüìèíûì. Äðåâîñòîé çäåñü áûë âûðóáëåí â 1953 ã., è çàòåì âûðóáêà
çàðîñëà ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè ñ ïðåîáëàäàíèåì áåðåçû. Â 1968 ã., êîãäà
ñðåäíÿÿ âûñîòà ñîñòàâëÿëà 2,5 ì ïðè ñîìêíóòîñòè ïîëîãà 0,5, ïðîâåëè 
îïðûñêèâàíèå êðîí áóòèëîâûì ýôèðîì 2,4,5-Ò, à òðàâÿíèñòóþ ðàñòèòåëü-
íîñòü îáðàáîòàëè ïðîòèâîçëàêîâûìè ãåðáèöèäàìè ïîëîñàìè øèðèíîé 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 65. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɪɚɧɝɨɜɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜ
ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ 38-ɥɟɬɧɟɦ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɨ-
ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɦ ɩɨɫɟ-






I 0,88 0,82 1,30 
II 1,04 0,98 1,50 
III 1,18 1,07 1,63 
IV 1,35 1,19 1,75 
V 1,66 1,34 1,87 
ɋɪɟɞɧɟɟ 1,22 1,08 1,61 
1 ì. Ðàçìåð îïûòíûõ äåëÿíîê 40 × 50 ì. Ïî÷âà ïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ íà
ñóãëèíèñòîé ìîðåíå. Ïîñàäêó ïðîâåëè â ìàå 1969 ã. äâóëåòíèìè ñåÿíöàìè
ñîñíû è ëèñòâåííèöû ïîä ìå÷ Êîëåñîâà ñ ðàçìåùåíèåì ïîñàäî÷íûõ ìåñò
2 × 2 ì.
Íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñîõðàííîñòü 30-ëåòíèõ êóëüòóð ëèñòâåííè-
öû áûëà íà 19% íèæå, ÷åì ñîñíû. Íà äåëÿíêå ñ ëèñòâåííèöåé îäíà åäèíè-
öà â ñîñòàâå äðåâîñòîÿ ïðèõîäèëàñü íà ñîñíó åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ. Ìåñòàìè âñòðå÷àëàñü áåðåçà. Ñåìåííîìó âîçîáíîâëåíèþ åëè ïîä ïî-
ëîãîì ëèñòâåííè÷íûõ êóëüòóð ïðåïÿòñòâîâàëî çàäåðíåíèå ïî÷âû. Ïî
ñðåäíåé âûñîòå ëèñòâåííèöà ïðåâîñõîäèëà ñîñíó íà 3,3 ì. Ðàçëè÷èÿ ñðåä-
íåãî äèàìåòðà íåäîñòîâåðíû. Çàïàñ äðåâåñèíû – îñíîâíîé ïîêàçàòåëü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè äðåâîñòîåâ – ó êóëüòóð ëèñòâåííèöû â äàííûõ óñëî-
âèÿõ áûë íà 19 ì3/ãà ìåíüøå, ÷åì ó ñîñíû (òàáë. 66). Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ áîëüøåé ãóñòîòîé ñòîÿíèÿ êóëüòóð ñîñíû. Ïî ÷èñëó äåðåâüåâ
ñîñíà ïðåîáëàäàëà â ñòóïåíÿõ òîëùèíû 8–20 ñì (ñì. ðèñ. 42). Ðàñïðåäåëå-
íèå äåðåâüåâ ïî äèàìåòðó àñèììåòðè÷íîå. Ó ñîñíû àñèììåòðèÿ îòðèöà-
òåëüíàÿ (–0,34), ÷òî ñâÿçàíî ñ óñèëåíèåì âíóòðèâèäîâîé êîíêóðåíöèè è
óâåëè÷åíèåì ÷èñëà îòñòàâøèõ â ðîñòå äåðåâüåâ â õîäå äèôôåðåíöèàöèè
äðåâîñòîÿ. Ó ëèñòâåííèöû, ãäå â ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî åñòåñòâåííîãî èçðå-
æèâàíèÿ ñîõðàíèëèñü áîëåå êðóïíûå ýêçåìïëÿðû, àñèììåòðèÿ ïîëîæè-
òåëüíàÿ (0,21). Òàêàÿ çàêîíîìåðíîñòü â ðàñïðåäåëåíèè, âèäèìî, îáúÿñíÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî ó ëèñòâåííèöû îáùàÿ äëèíà êîðíåé è èõ ïëîùàäü áîëüøå,
÷åì ó ñîñíû (Ïîëèêàðïîâ, 1962). Ïðè îäèíàêîâîé èñõîäíîé ãóñòîòå â 
óñëîâèÿõ óñèëåíèÿ êîðíåâîé êîíêóðåíöèè ëèñòâåííèöà çà ñ÷åò èíòåíñèâ-
íîãî èçðåæèâàíèÿ â ìåíüøåé ñòåïåíè ñíèæàåò áèîìåòðè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè, ÷åì ñîñíà (Ïëàêñèíà è äð., 2003). Áîëåå âûñîêàÿ îòíîñèòåëüíàÿ 
âûñîòà ëèñòâåííèöû òàêæå óêàçûâàåò íà òî, ÷òî êîíêóðåíöèÿ çà ñâåò è ïè-
òàíèå, êîòîðàÿ ðåãóëèðóåò ÷èñëåííîñòü è ðîñò äåðåâüåâ, â åå êóëüòóðàõ íà
äàííîì ýòàïå ïðîÿâëÿåòñÿ ñèëüíåé, ÷åì ó ñîñíû (Áóçûêèí, Ïøåíè÷íèêî-
âà, 2001).
Òàêèì îáðàçîì, ñîõðàííîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êóëüòóð ëèñòâåííè-
öû íà âûðóáêå ñ ïîäçîëèñòîé ñóïåñ÷àíîé ïî÷âîé íà ñóãëèíèñòîé ìîðåíå
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 66. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 30-ɥɟɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ, ɫɨɡ-
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɫɟɹɧɰɟɜ ɫ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɝɭɫɬɨɬɨɣ 2,5 ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ, ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɟɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɧɢɱɧɨɝɨ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ʌɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɋɨɫɧɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ 9Ʌɰ1ɋ + Ȼ, ɟɞ. ȿ 10ɋ + ȿ, ɟɞ. Ȼ, Ɉɥ
Ƚɭɫɬɨɬɚ, ɬɵɫ. ɲɬ./ɝɚ 1050 1580 
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ, % 42 61 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɪɟɞɧɹɹ, ɦ 15,0 11,7 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɫɪɟɞɧɢɣ, ɫɦ 14,2 13,1 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ (H : D) 1,06 0,89 
Ɂɚɩɚɫ, ɦ3/ɝɚ 136 155 
íèæå, ÷åì ñîñíû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çàãëóøåíèå êóëüòóð ëèñòâåííèöû
ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé íèçêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè åå êóëüòóð (Êðóòîâ, Âîëêîâà, 1975; Êàøèí, Êîçîáðîäîâ, 1994;
Êîçëîâñêèé, Ñóíãóðîâ, 2002), â äàííîì ñëó÷àå ïîëíîñòüþ îòñóòñòâîâàëî.
Ïðè ðàâíîìåðíîì ðàçìåùåíèè äåðåâüåâ êóëüòóðû â ïåðâûå äâà äåñÿòèëå-
òèÿ íå ñòðàäàëè îò íåäîñòàòêà ñâåòà è âëàãè. Ñîõðàííîñòü è õîðîøèé ðîñò
áîëüøåé ÷àñòè îñòàâøèõñÿ ëèñòâåííèö, âåðîÿòíî, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îïðåäåëÿþòñÿ èõ íàñëåäñòâåííûìè ñâîéñòâàìè (ãåíîòèïîì), ïîçâîëèâøè-
ìè äåðåâüÿì óñïåøíåé êîíêóðèðîâàòü çà æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî â äàí-
íûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèÿõ. Ñèëüíîå ñàìîèçðåæèâàíèå ïîñàäîê ëèñò-
âåííèöû ïðè îòñóòñòâèè çàòåíåíèÿ â ÷åðíè÷íîì òèïå óñëîâèé ïðîèçðàñòà-
íèÿ äàåò îñíîâàíèå áîëåå îñòîðîæíî ïîäõîäèòü ê ðåêîìåíäàöèÿì ïî ñîçäà-
íèþ åå êóëüòóð. 
Èññëåäóÿ ÷èñòûå è ñìåøàííûå êóëüòóðû ëèñòâåííèöû â óñëîâèÿõ çî-
íû ñìåøàííûõ ëåñîâ è ëåñîñòåïè, Í. Ï. Êàëèíè÷åíêî ñ ñîàâòîðàìè (1991)
óñòàíîâèëè, ÷òî ïðè ïåðâîíà÷àëüíîé ãóñòîòå 3,0 òûñ. øò./ãà (ðàçìåùåíèå
2,7 × 1,2 ì) ëèñòâåííèöà ôîðìèðóåò ÷èñòûå íàñàæäåíèÿ, çàïàñ êîòîðûõ â
60 ëåò ñîñòàâëÿë 585 ì3. Ïðè ãóñòîòå 1,67 òûñ. øò./ãà ñîõðàííîñòü è çàïàñ
êóëüòóð ëèñòâåííèöû áûëè ìåíüøå è ôîðìèðîâàëèñü ñìåøàííûå äðåâî-
ñòîè ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííûõ ïîðîä. Êóëüòóðû íèçêîé ãóñòîòû îáû÷íî óñ-
ïåøíû íà ïëîäîðîäíûõ çåìëÿõ èç-ïîä ñåëüõîçïîëüçîâàíèÿ è ïðè ñïëîø-
íîé îáðàáîòêå ïî÷âû (Òèìîôååâ, 1979; Ðåäüêî, Ìÿëê¸íåí, 2003). Ïðè íè-
çêîé ãóñòîòå ó ëèñòâåííèöû îáðàçóþòñÿ òîëñòûå âåòâè, êîòîðûå äàæå ïî-
ñëå îòìèðàíèÿ äîëãî îñòàþòñÿ íà äåðåâå, ïîýòîìó òðåáóåòñÿ èõ îáðåçêà
(Ìàðòèíññîí, 2002). Íèçêàÿ ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà êóëüòóð â óñëîâèÿõ
òàåæíîé çîíû ìîæåò íå îáåñïå÷èòü îòáîð áûñòðîðàñòóùèõ è óñòîé÷èâûõ
ê áîëåçíÿì äåðåâüåâ ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ äðåâîñòîåâ ñ ïðåîáëàäàíèåì
ëèñòâåííèöû. Ëèñòâåííèöà òðåáóåò ïëîäîðîäíûõ ïî÷â, íà êîòîðûõ ñèëü-
íóþ êîíêóðåíöèþ åé ñîñòàâëÿþò ëèñòâåííûå ïîðîäû. Îòëè÷àÿñü â ïåð-
âûå ãîäû áûñòðûì ðîñòîì, îíè çàãëóøàþò êóëüòóðû ëèñòâåííèöû, ÷òî âå-
äåò ê ãèáåëè ýòîé ñâåòîëþáèâîé ïîðîäû. Ïðè çàïîçäàëîì óõîäå ëèñòâåí-
íèöà âûòÿãèâàåòñÿ â âûñîòó, ñëàáî ïðèðàñòàÿ ïî äèàìåòðó. Òàêèå äåðåâüÿ
ïîä òÿæåñòüþ ñíåãà ïðèãèáàþòñÿ âåðøèíàìè ê çåìëå èëè âûâàëèâàþòñÿ
(Êðóòîâ, Âîëêîâà, 1975). Â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè áîëåå ïðè-
åìëåìîé ÿâëÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà êóëüòóð ëèñòâåííèöû, ðàâíàÿ
2,5–3,0 òûñ. øò./ãà (Øóáèí, Ãàâðèëåíêî, 1969). Êóëüòóðû íàäî ðàçìåùàòü
ïîïàðíî ñáëèæåííûìè ðÿäàìè. Ýòî ñîõðàíèò õîðîøóþ îñâåùåííîñòü
êðîí, óñêîðèò ñìûêàíèå äåðåâüåâ â ñîñåäíèõ ðÿäàõ, óñèëèò èõ äèôôåðåí-
öèàöèþ è, ñëåäîâàòåëüíî, îòáîð ïî áûñòðîòå ðîñòà, ïîâûñèò êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ëèñòâåííûì ïîðîäàì, îáëåã÷èò ïðîâåäåíèå
óõîäîâ çà êóëüòóðàìè.
Çàêëþ÷åíèå
Íà ñåâåðî-çàïàäå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ñîñðåäîòî÷åíî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ, öåëëþëîçíî-áóìàæíûõ è äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Óñòîé÷èâàÿ èõ ðàáîòà â ïåðñïåêòèâå âî ìíîãîì
áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ñâîåâðåìåííûì è êà÷åñòâåííûì âîñïðîèçâîäñòâîì
ëåñîâ íà ìåñòå âûðóáëåííûõ äðåâîñòîåâ. Õâîéíûå ïîðîäû íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ïåðèîäà îñâîåíèÿ ëåñîâ çäåñü áûëè è îñòàþòñÿ îñíîâíûì îáúåêòîì
ëåñîçàãîòîâêè. Äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå âûáîðî÷íûõ, à çàòåì ñïëîøíûõ è
óñëîâíî-ñïëîøíûõ êîíöåíòðèðîâàííûõ ðóáîê îòðèöàòåëüíî ñêàçàëîñü íà
ñîñòîÿíèè ãåíîôîíäà ñîñíû, ïîñêîëüêó ñíà÷àëà âûðóáàëè ñàìûå ëó÷øèå
äåðåâüÿ, à ïîòîì – íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûå äðåâîñòîè, äëÿ ñîçäàíèÿ ëåñ-
íûõ êóëüòóð ÷àñòî èñïîëüçîâàëè ïðèâîçíûå ñåìåíà. Îãíåâàÿ î÷èñòêà ëå-
ñîñåê, à â ïîñëåäóþùåì èñïîëüçîâàíèå òÿæåëîé ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõ-
íèêè, óíè÷òîæàþùåé ïîäðîñò, óñóãóáèëè ïîëîæåíèå ñ âîññòàíîâëåíèåì
õâîéíûõ ïîðîä, óñèëèëè íåæåëàòåëüíóþ ñìåíó èõ ëèñòâåííûìè íà îãðîì-
íûõ òåððèòîðèÿõ. Ïîâñåìåñòíî îòìå÷àëñÿ ïåðåðóá ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè ïî
õâîéíîìó õîçÿéñòâó. Ñïëîøíûå êîíöåíòðèðîâàííûå ðóáêè ñòàëè îïðåäå-
ëÿþùèì ôàêòîðîì ëåñîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â óñëîâèÿõ òàåæíîé
çîíû.
Íàèáîëåå ñèëüíî ýòî ïðîÿâèëîñü â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ â ïîñëåâîåí-
íûé ïåðèîä. Íàëè÷èå áîëüøîé ïëîùàäè õâîéíûõ ëåñîâ ñ âûñîêîêà÷åñò-
âåííîé äðåâåñèíîé, áëèçîñòü ðàçðóøåííûõ â âîåííûé ïåðèîä è òðåáóþ-
ùèõ áûñòðîãî âîññòàíîâëåíèÿ êðóïíûõ ãîðîäîâ è ïðîìûøëåííûõ öåíò-
ðîâ, íàëè÷èå æåëåçíîäîðîæíûõ è âîäíûõ ïóòåé ñïîñîáñòâîâàëè èíòåí-
ñèâíîìó óíè÷òîæåíèþ íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ è äîñòóïíûõ äëÿ
îñâîåíèÿ íàñàæäåíèé õâîéíûõ ïîðîä. Ïîñëåäñòâèåì, êîòîðîå îùóòèìî äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè, ÿâèëîñü áûñòðîå èñòîùåíèå ëåñîñûðüåâûõ áàç, ïðå-
æäåâðåìåííîå çàêðûòèå ëåñîïóíêòîâ è ëåñïðîìõîçîâ, ñîêðàùåíèå ðàáî-
÷èõ ìåñò. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñåðüåçíûé óðîí ëåñíîìó õîçÿéñòâó íà-
íåñëà êðàòêîâðåìåííàÿ àðåíäà ëåñîâ, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâîâàëà ðàçðóøå-
íèþ ïîñòðîåííîé ñ áîëüøèì òðóäîì äîðîæíîé ñåòè, à áåç íåå âåñòè èí-
òåíñèâíîå ëåñíîå õîçÿéñòâî íåâîçìîæíî. Â óñëîâèÿõ ñëàáîðàçâèòîé
äîðîæíîé ñåòè, íàëè÷èÿ áîëüøîé ïëîùàäè ëåñîâ ñ èçáûòî÷íî-óâëàæíåí-
íûìè ïî÷âàìè, îòäàëåííîñòè ïîñòóïàþùèõ â ðóáêó ëåñíûõ ìàññèâîâ 
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü äðåâåñèíû çàãîòàâëèâàþò â çèìíèé ïåðèîä ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äîðîã âðåìåííîãî äåéñòâèÿ. Íà òàêèõ ïëîùàäÿõ âîçíèêàåò 
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ïðîáëåìà ñ îáðàáîòêîé ïî÷âû, ñîçäàíèåì ëåñíûõ êóëüòóð è ïðîâåäåíèåì
óõîäà çà ìîëîäíÿêàìè, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòàâå ôîðìèðó-
þùèõñÿ äðåâîñòîåâ.
Â ñâÿçè ñ èñòîùåíèåì çàïàñîâ äðåâåñèíû õâîéíûõ ïîðîä è çíà÷èòåëü-
íûì ðîñòîì òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ ñëåäóåò èñêàòü ïóòè ïî óñêîðåííîìó
åå âûðàùèâàíèþ äëÿ íóæä êðóïíûõ ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé
ðåñïóáëèêè. Â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà íà ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ âîçíèêàåò 
ïîòðåáíîñòü â ðàçðàáîòêå ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ñïîñîáîâ ëåñîâîññòàíîâ-
ëåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïðåîáëàäàþò ñîñíîâûå ëåñà
(64,9%). Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ïî÷âû ïðåèìóùåñòâåííî ëåãêîãî ìåõà-
íè÷åñêîãî ñîñòàâà, áåäíûå ãóìóñîì è îðãàíè÷åñêèì âåùåñòâîì, ïîýòîìó
ñëàáî çàðàñòàþò òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ ïîñëå ïîâðåæäåíèÿ íàïî÷-
âåííîãî ïîêðîâà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñïîñîáñòâóåò ïðîâåäåíèþ çäåñü ëå-
ñîâîññòàíîâëåíèÿ ìåðàìè ñîäåéñòâèÿ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ. Â
ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ êóëüòóð âîçíèêàåò ïðå-
èìóùåñòâåííî íà ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ åëüíèêîâ è ñîñíÿêîâ âîðîíè÷íî-
÷åðíè÷íûõ, à òàêæå íà âåðåñêîâî-ïîëèòðèõîâî-ïàëîâûõ âûðóáêàõ, ôîð-
ìèðóþùèõñÿ ïîñëå ñèëüíûõ èëè íåîäíîêðàòíûõ ïîæàðîâ íà ìåñòå ñîñíÿ-
êîâ ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè÷íûõ ñ ëåãêèìè ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè. Â óñëî-
âèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû âûðóáêè ñîñíÿêîâ ëèøàéíèêîâûõ è áðóñíè-
÷íûõ òàêæå íå ïðåäñòàâëÿþò òðóäíîñòè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ëåñà
ìåòîäàìè åñòåñòâåííîãî è èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Îñíîâíîé
ëåñîêóëüòóðíûé ôîíä çäåñü ñîñòàâëÿþò âûðóáêè ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ
÷åðíè÷íûõ è êèñëè÷íûõ, êîòîðûå èíòåíñèâíî çàðàñòàþò ñíà÷àëà òðàâÿíè-
ñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, à çàòåì ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè, îáëàäàþùèìè â
ïåðâûå ãîäû áûñòðûì ðîñòîì. 
Áîëüøàÿ íåîäíîðîäíîñòü è ñèëüíàÿ çàâàëóíåííîñòü ïî÷â, ïåðåñå÷åí-
íûé ðåëüåô îòëè÷àþò ðåñïóáëèêó îò áîëüøèíñòâà ñîñåäíèõ îáëàñòåé.
Øèðîêî ïðèìåíÿåìûå òåõíîëîãèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ñîçäàíèå êóëüòóð
âåðòèêàëüíîé ïîñàäêîé ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé íà çëàêî-
âûõ âûðóáêàõ ñ çàâàëóíåííûìè ïî÷âàìè, äîâîëüíî òðóäîåìêè, òðåáóþò
áîëüøèõ çàòðàò íà àãðîòåõíè÷åñêèé è ëåñîâîäñòâåííûé óõîä è, êàê ïîêà-
çûâàþò ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèé, íå îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííîãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä (Øóáèí, Ñîêîëîâ, 1983; Øóáèí è äð., 1991;
Ñîêîëîâ, Òóðòèàéíåí, 1999).
Âûÿâëåíî, ÷òî ëåñíûå ïî÷âû Êàðåëèè, êðîìå ïðîñòðàíñòâåííîé íåîä-
íîðîäíîñòè ïî÷â ïî ãåíåòè÷åñêîìó òèïó, ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó, âëàæíî-
ñòè, êèñëîòíîñòè, ìîùíîñòè ïîäñòèëêè (Ìîðîçîâà, Ôåäîðåö, 1992; Ôåäî-
ðåö è äð., 2000), îòëè÷àþòñÿ íåîäíîðîäíîñòüþ è ïî êàìåíèñòîñòè – ãëó-
áèíå çàëåãàíèÿ êàìíåé è ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè èõ â âåðõíåì 20-ñàíòè-
ìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû, ãäå ïðè ïîñàäêå ðàçìåùàþòñÿ êîðíè ñàæåíöåâ è 
ãäå ñîñðåäîòî÷åíà îñíîâíàÿ ÷àñòü àêòèâíîé êîðíåâîé ñèñòåìû äåðåâüåâ.
Êàìåíèñòîñòü (çàâàëóíåííîñòü) ïî÷â ìîæåò îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå
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âëèÿíèå íà êà÷åñòâî îáðàáîòêè ïî÷âû (Ñîêîëîâ, Õàðèòîíîâ, 2001), ñî-
õðàííîñòü è ðîñò êóëüòóð, ôîðìèðîâàíèå ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû
äðåâîñòîåâ. Ïîýòîìó ïîêàçàòåëè ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè êàìíåé è ãëóáè-
íû èõ çàëåãàíèÿ â âåðõíåì 20-ñàíòèìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû ñëåäóåò ó÷èòû-
âàòü ïðè âûáîðå ñïîñîáîâ îáðàáîòêè ïî÷âû è ñîçäàíèÿ êóëüòóð, à òàêæå
âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà. Íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïîëó÷àþò ýêñ-
ïðåññ-ìåòîäîì íà ó÷åòíûõ îòðåçêàõ ñ ïîìîùüþ ùóïà (Ðåêîìåíäàöèè ïî
ëåñîâîññòàíîâëåíèþ.., 2005). Îöåíêà êàìåíèñòîñòè ïî÷â öåëåñîîáðàçíà
òàêæå ïðè îòâîäå ñåìåííûõ äåðåâüåâ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ âîçìîæíîãî èõ
âåòðîâàëà.
Îñíîâíûì ñïîñîáîì îáðàáîòêè çàâàëóíåííûõ ïî÷â ÿâëÿåòñÿ óäàëå-
íèå ëåñíîé ïîäñòèëêè ïîëîñàìè èëè ïëîùàäêàìè. Êóëüòóðû åëè, ñîçäàí-
íûå ïîñàäêîé ñàæåíöåâ ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé è â ëóíêè
ïî öåëèíå, ïî ñîõðàííîñòè è ðîñòó íå èìåëè ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé.
Îäíàêî îáðàáîòêà ïî÷âû ïóòåì óäàëåíèÿ ïîäñòèëêè áîëåå ýíåðãîåìêà,
îáåäíÿåò ïî÷âó â ïîñàäî÷íîì ìåñòå, à â ðÿäå ñëó÷àåâ ñïîñîáñòâóåò çà-
ñòîþ âëàãè, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä â ðÿ-
äàõ êóëüòóð. Îíà áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò áèîëîãè÷åñêèì ñâîéñòâàì ñî-
ñíû, ÷åì åëè, êîòîðàÿ òðåáóåò ïîâûøåííîãî ïëîäîðîäèÿ ïî÷â è èìååò
ïîâåðõíîñòíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âûðóáêàõ ñ çà-
âàëóíåííûìè äðåíèðîâàííûìè ïî÷âàìè ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ïîëóìå-
õàíèçèðîâàííóþ ïîñàäêó êðóïíîìåðíûõ ñàæåíöåâ ñ êîìïàêòíîé êîðíå-
âîé ñèñòåìîé ïîä ëóíêîîáðàçîâàòåëü Ë-2Ó, êîòîðûé ãîòîâèò ëóíêè êàê
ïî öåëèíå, òàê è ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé. Ìåõàíèçàöèÿ ïîä-
ãîòîâêè ëóíîê ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà ïîñàä-
êå â 2 ðàçà. 
Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòå-
ðèàëà ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ïîçâîëèëî îòêà-
çàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ ïðèâîçíûõ ñåìÿí õâîéíûõ ïîðîä, íàèáîëåå ðàöèî-
íàëüíî èñïîëüçîâàòü çàãîòîâëåííûå ñåìåíà è óâåëè÷èòü äîëþ ñîñíû â îá-
ùåì îáúåìå ëåñíûõ êóëüòóð. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñ çàêðûòîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé ïðè ïåðåñàäêå íà ëåñîêóëüòóðíóþ ïëîùàäü ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿ-
åò öåëîñòíîñòü è ôîðìó êîðíåâîé ñèñòåìû. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà íå äåôîð-
ìèðóåòñÿ â ïðîöåññå åå çàäåëêè â ïî÷âó, à âëàæíûé òîðôÿíîé ñóáñòðàò
îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ìåëêèõ êîðíåé îò èññóøåíèÿ – îäíîé èç ãëàâíûõ
ïðè÷èí ñíèæåíèÿ ïðèæèâàåìîñòè ïîñàäîê ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòå-
ìîé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó êîíòåéíåðèçèðîâàííûå ñåÿíöû áûñòðåé àäàïòèðó-
þòñÿ â óñëîâèÿõ âûðóáêè, îáëàäàþò ëó÷øåé ñîõðàííîñòüþ, à â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ è ðîñòîì. Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçìîæíîãî ñíèæåíèÿ 
ïðèæèâàåìîñòè êóëüòóð îò ïîâðåæäåíèÿ èõ áîëüøèì ñîñíîâûì äîëãîíî-
ñèêîì ïåðåä ïîñàäêîé íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü îáðàáîòêó êîíòåéíåðèçèðî-
âàííûõ ñåÿíöåâ ïèðåòðîèäíûìè ïðåïàðàòàìè. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãóñòîòà
êóëüòóð, óñòàíîâëåííàÿ ðåãèîíàëüíûì Ðóêîâîäñòâîì ïî ëåñîâîññòàíîâëå-
íèþ (1995), ïðè èñïîëüçîâàíèè ÏÌÇÊ ñîñíû ñîñòàâëÿåò 3,0 òûñ. øò./ãà,
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åëè – 2,5 òûñ. øò./ãà. Ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ àãðîòåõíè÷åñêèõ òðåáîâà-
íèé ê ïðîèçâîäñòâó êóëüòóð, ñâîåâðåìåííîì ïðîâåäåíèè óõîäà è ñ ó÷åòîì
åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä òàêàÿ ãóñòîòà îáåñïå÷èâàåò
ôîðìèðîâàíèå õâîéíûõ ìîëîäíÿêîâ.
Ñîõðàííîñòü ëåñíûõ êóëüòóð íà çëàêîâûõ òèïàõ âûðóáîê â çíà÷èòåëü-
íîé ñòåïåíè çàâèñèò îò âèäà ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà. Ëó÷øèìè óñòîé÷è-
âîñòüþ ê âîçäåéñòâèþ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ (òðàâÿíèñòàÿ ðàñòè-
òåëüíîñòü, ýíòîìîâðåäèòåëè, çàìîðîçêè) è ðîñòîì îáëàäàþò êóëüòóðû
åëè, ñîçäàííûå ñàæåíöàìè, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûìè ñåÿíöàìè ñ
îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé. Îòïàä ñðåäè ëåñíûõ êóëüòóð íà çëàêîâûõ
âûðóáêàõ ïðåèìóùåñòâåííî ïðîèñõîäèò íà âòîðîé-÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå
ïîñàäêè. Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè ÿâëÿþòñÿ îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå òðàâÿíè-
ñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïîâðåæäåíèÿ áîëüøèì ñîñíîâûì äîëãîíîñèêîì, à
ïðè ïîñàäêå â ãëóáîêèå áîðîçäû èëè â ïîíèæåííûõ ìåñòàõ – âûìîêàíèå.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ãèáåëè êóëüòóð, ñîçäàííûõ ïîñàäêîé ñåÿíöàìè, îò
íàâàëà òðàâû íà âåéíèêîâûõ è ëóãîâèêîâûõ âûðóáêàõ òðåáóåòñÿ òðåõ-, ÷å-
òûðåõêðàòíûé àãðîòåõíè÷åñêèé óõîä. Íà âåéíèêîâî-øèðîêîòðàâíûõ âû-
ðóáêàõ ñòàíäàðòíûå ñåÿíöû ïðèìåíÿòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ, ïîñêîëüêó â
ýòèõ óñëîâèÿõ äàæå åæåãîäíûé îäíîêðàòíûé óõîä íå ãàðàíòèðóåò óäîâëå-
òâîðèòåëüíîé ñîõðàííîñòè ëåñíûõ êóëüòóð.
Â òàåæíîé çîíå îáåñïå÷åíèå êóëüòóð àãðîòåõíè÷åñêèì óõîäîì îñòàåò-
ñÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ïîëíîñòüþ âû-
ïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ. Ïðè íàëè÷èè áîëüøîé ïëîùàäè êóëüòóð, íóæäàþ-
ùèõñÿ åæåãîäíî â óõîäå, ñëàáîðàçâèòîé äîðîæíîé ñåòè è íåäîñòàòî÷íîì
ôèíàíñèðîâàíèè âûïîëíèòü êà÷åñòâåííî, ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúå-
ìå ýòè ðàáîòû ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïðîáëåìà ìîæåò áûòü ðåøåíà
äâóìÿ ïóòÿìè – ñîçäàíèåì êóëüòóð ïîñàäêîé êðóïíîìåðíûì ïîñàäî÷íûì
ìàòåðèàëîì è ïðèìåíåíèåì ãåðáèöèäîâ äëÿ ïîäàâëåíèÿ íåæåëàòåëüíîé
ðàñòèòåëüíîñòè.
Ïðèìåíåíèå ñàæåíöåâ ñîñíû è åëè íà çëàêîâûõ âûðóáêàõ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ñåÿíöàìè, ñâîäèò ïîòðåáíîñòü â àãðîòåõíè÷åñêèõ óõîäàõ ê ìèíèìó-
ìó. Íàáëþäåíèÿ çà ñîõðàííîñòüþ è ðîñòîì êóëüòóð, ñîçäàííûõ ñàæåíöà-
ìè ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, ïîçâîëèëè óòî÷íèòü ïîòðåáíîñòü òàêèõ
êóëüòóð â àãðîòåõíè÷åñêîì óõîäå è ñðîêàõ åãî âûïîëíåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò òèïà çëàêîâûõ âûðóáîê. Èìåþùèéñÿ â ðåñïóáëèêå îïûò ñâèäåòåëüñò-
âóåò î òîì, ÷òî ïðè ñîçäàíèè êóëüòóð ñàæåíöàìè âûñîòîé 20–40 ñì êóëü-
òóðû åëè è ñîñíû ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû â ïîêðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü
ðàíüøå (â 5–7 ëåò), ÷åì îïðåäåëåíî òðåáîâàíèÿìè îòðàñëåâîãî ñòàíäàðòà
(9 ëåò), à ïðè èñïîëüçîâàíèè ñåÿíöåâ ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé îíè
íå äîñòèãàþò íîðìàòèâíîé âûñîòû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Ïðèìåíåíèå
êðóïíîìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà çà ñ÷åò åãî áîëüøåé óñòîé÷èâîñòè
ê âîçäåéñòâèþ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ ïîçâîëÿåò ïåðåíåñòè îñíîâíîé
îáúåì òðóäîåìêèõ ðàáîò ñ âûðóáêè íà ïèòîìíèê, ãäå âñå ðàáîòû âûïîëíÿ-
þòñÿ ñ ìåíüøèì çàòðàòàìè òðóäà è ïîääàþòñÿ ìåõàíèçàöèè. Â ïîñëåäíåå
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äåñÿòèëåòèå â Êàðåëèè ñîêðàòèëñÿ îáúåì èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòà-
íîâëåíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, è ïîòðåáíîñòü â ïîñàäî÷íîì ìàòåðèàëå. Ýòî
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü îñâîáîäèâøèåñÿ ïëîùàäè ëåñíûõ ïèòîìíèêîâ
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñàæåíöåâ åëè è ñîñíû. 
Êîíòàêòíàÿ îáðàáîòêà íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè ãåðáèöèäàìè
ñäåðæèâàåò ðàçâèòèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, ãëàâíûì îáðàçîì çëà-
êîâ, íà îáðàáîòàííûõ ïîëîñàõ â òå÷åíèå äâóõ ëåò è ïîäàâëÿåò âîçîáíîâëå-
íèå ëèñòâåííûõ ïîðîä, îáëåã÷àÿ â ïîñëåäóþùåì ïðîâåäåíèå îñâåòëåíèÿ â
ðÿäàõ êóëüòóð. Ñóùåñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî êîíòàêòíîé îáðàáîòêè ïî
ñðàâíåíèþ ñ îïðûñêèâàíèåì â òîì, ÷òî åå ìîæíî ïðîâîäèòü â ïåðèîä èí-
òåíñèâíîãî ðîñòà êóëüòóð (èþíü – èþëü). Îíà èñêëþ÷àåò ïîòåðè ãåðáèöè-
äà, íå ñîçäàåò â âîçäóõå îïàñíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé àýðîçîëåé. Äàííûé
ñïîñîá ïåðñïåêòèâåí äëÿ óñëîâèé òàåæíîé çîíû, ïîýòîìó íåîáõîäèìî
ïðîäîëæåíèå èññëåäîâàíèé ïî ðàçðàáîòêå ñïåöèàëüíîé àïïàðàòóðû è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ àññîðòèìåíòà ãåðáèöèäîâ. 
Èíòåíñèâíîå îñâåòëåíèå ëèñòâåííî-ñîñíîâûõ ìîëîäíÿêîâ ðàçëè÷íû-
ìè ñïîñîáàìè ïîêàçàëî, ÷òî êóëüòóðû ñîñíû ÿâëÿþòñÿ óñòîé÷èâîé áèîëî-
ãè÷åñêîé ñèñòåìîé. Ïîñëå èíòåíñèâíîãî îñâåòëåíèÿ ìîëîäíÿêîâ ñìåøàí-
íîãî ñîñòàâà, ïðè êîòîðîì áûëè óäàëåíû ëèñòâåííûå ïîðîäû, ýêîñèñòåìà
çà ñ÷åò óñèëåíèÿ ðîñòà ñîñíû âîññòàíîâèëà ïîòåðè äðåâåñíîé áèîìàññû.
Âìåñòî ëèñòâåííûõ äðåâîñòîåâ â êîðîòêèå ñðîêè çäåñü ôîðìèðóþòñÿ ñî-
ñíÿêè îïòèìàëüíîãî ïîðîäíîãî ñîñòàâà, ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ òèïè÷íûõ äëÿ òàåæíîé çîíû áèîãåîöåíîçîâ, ïëîùàäè êîòîðûõ â
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëèñü (Ïðîêîïüåâ, 1984; Òþ-
ðèí, 1993; Øóòîâ è äð., 1998; Øóòîâ, 2003). Îäíîêðàòíîå ïðèìåíåíèå àð-
áîðèöèäîâ ïîçâîëÿåò ðåøèòü ïðîáëåìó óõîäà çà ñìåøàííûìè ìîëîäíÿêà-
ìè ñ ìèíèìàëüíûìè òðóäîâûìè çàòðàòàìè. Ïðè ìåõàíè÷åñêîì ñïîñîáå
óäàëåíèÿ ëèñòâåííûõ (òîïîðîì, ìîòîêóñòîðåçîì) äëÿ îñâåòëåíèÿ êóëüòóð
ñîñíû â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ íåîáõîäèìî ìèíèìóì
äâà ïðèåìà îñâåòëåíèé: ïåðâûé – â 5–7 ëåò, âòîðîé – â 10–15 â çàâèñèìî-
ñòè îò èíòåíñèâíîñòè çàãëóøåíèÿ êóëüòóð ñîñíû ëèñòâåííûìè ïîðîäàìè.
Îñâåòëåíèå êîðèäîðíûì ñïîñîáîì ïÿòèëåòíèõ êóëüòóð åëè, ñîçäàííûõ
ïîñàäêîé ñåÿíöåâ ïî ïîëîñàì ñ óäàëåííîé ïîäñòèëêîé â ÷åðíè÷íîì òèïå
óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèé, îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà èõ ðîñò.
Îäíàêî ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà êóëüòóðû åëè ïîâòîðíî îêàçûâàþòñÿ ïîä ñîìê-
íóòûì ïîëîãîì ëèñòâåííûõ ïîðîä, ïîýòîìó îäíîãî ïðèåìà óõîäà íåäîñòà-
òî÷íî. Îäíîêðàòíàÿ ñïëîøíàÿ îáðàáîòêà ïðåïàðàòàìè íà îñíîâå ãëèôîñà-
òà îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå åëîâûõ ìîëîäíÿêîâ ñ ïðèìåñüþ ñîñíû åñ-
òåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå â íàèáîëüøåé ìåðå ðåàëèçó-
þòñÿ íàñëåäñòâåííûå ñâîéñòâà äåðåâüåâ ê áûñòðîìó ðîñòó, êîòîðûå ïîä
ïîëîãîì ëèñòâåííûõ ïîðîä ó åëè ïîäàâëåíû. Îïàñíîñòü ïîòåðè ïðèðîñòà
â âûñîòó ïðè èíòåíñèâíîì îñâåòëåíèè åëè íèæå, ÷åì îò çàãëóøåíèÿ åå ëè-
ñòâåííûìè ïîðîäàìè. Ðàíãîâîå ïîëîæåíèå äåðåâüåâ â êóëüòóðàõ åëè, ñîç-
äàííûõ ïîñàäêîé ñåÿíöåâ è íå èñïûòûâàþùèõ çàãëóøåíèÿ ëèñòâåííûìè
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ïîðîäàìè, ñòàáèëèçèðóåòñÿ ñ 9 ëåò, à êðóïíîìåðíûìè ñàæåíöàìè – ñ 7 ëåò.
Ñ ýòîãî âîçðàñòà â äàëüíåéøåì ñ áîëüøîé óâåðåííîñòüþ ìîæíî ïðîâî-
äèòü îòáîð ïåðñïåêòèâíûõ äåðåâüåâ ïðè ðóáêàõ óõîäà.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû Êàðåëèè âîçìîæíî óñêîðåííîå
âûðàùèâàíèå äðåâåñèíû åëè íà âûðóáêàõ ñ ïëîäîðîäíûìè ïî÷âàìè
ïðè ïîìîùè ñèñòåìû ëåñîêóëüòóðíûõ è ëåñîâîäñòâåííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Ïðè èíòåíñèâíîì ðåæèìå âûðàùèâàíèÿ êóëüòóð ñîñíû â ÷åðíè÷-
íîì òèïå óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ çàïàñ äðåâåñèíû â 40-ëåòíåì äðåâî-
ñòîå ãóñòîòîé 1,9 òûñ. øò./ãà ñîñòàâèë 305 ì3/ãà ïðè ñðåäíåì äèàìåò-
ðå 16 ñì (Ïîïîâ, Öèíêîâè÷, 1992), à â 33-ëåòíèõ êóëüòóðàõ åëè ãóñòî-
òîé 1,2–1,6 òûñ. øò./ãà, – ïî íàøèì äàííûì, 125–180 ì3/ãà (ñðåäíèé
äèàìåòð 13–14 ñì), ÷òî â 1,6–2,2 ðàçà áîëüøå, ÷åì ïðè ïðèìåíÿåìûõ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíîëîãèÿõ åå âûðàùèâàíèÿ ñî ñâîåâðåìåííûì
ïðîâåäåíèåì óõîäîâ. 
Íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè ïëîùàäü ëèñòâåííè÷íûõ ëåñîâ ïîñòîÿííî ñî-
êðàùàåòñÿ è íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèÿ àêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ëèñòâåííèöû (Ëåâèí, 1966; Ìåëåõîâ è äð., 1966; Òîðõîâ, Òðó-
áèí, 2002). Â Êàðåëèè â óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ åëüíèêîâ êèñëè÷íûõ 
ëèñòâåííèöà ïî ðîñòó íå óñòóïàåò ñîñíå, à íåðåäêî è ïðåâîñõîäèò åå. Ëó÷-
øèìè îáúåêòàìè äëÿ åå êóëüòèâèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ âûðóáêè ñ áóðîçåìíû-
ìè ïî÷âàìè. Â îñíîâíîì îíè ñîñðåäîòî÷åíû â Ìåäâåæüåãîðñêîì, Êîíäî-
ïîæñêîì è â ñåâåðíîé ÷àñòè Ëîóõñêîãî ðàéîíà. Íåáîëüøèå ó÷àñòêè 
âñòðå÷àþòñÿ òàêæå â Ñóîÿðâñêîì, Ïðÿæèíñêîì ðàéîíàõ è â Ïðèëàäîæüå
(Ôåäîðåö è äð., 2000). Íà áóðîçåìíûõ ïî÷âàõ ëèñòâåííèöà îáëàäàåò âûñî-
êîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ, ôîðìèðóåò áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíûå äðåâî-
ñòîè, ÷åì ñîñíà, ñïîñîáíà ê åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ. Îäíàêî â 
ïî÷âåííîì ôîíäå Êàðåëèè áóðîçåìíûå ïî÷âû ñîñòàâëÿþò îêîëî 1%. 
Â ñâÿçè ñ ðåçêèì ïîâûøåíèåì öåí íà ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ ïðèìå-
íåíèå èõ â ëåñíûõ êóëüòóðàõ ñòàíîâèòñÿ ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíûì. Ïî
ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé â Áåëàðóñè âûÿâëåíî, ÷òî òàêîé æå ëåñîâî-
äñòâåííûé ýôôåêò, êàê îò âíåñåíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íî ñ ìåíü-
øèìè çàòðàòàìè ìîæíî ïîëó÷èòü îò ââåäåíèÿ â ìåæäóðÿäüÿ êóëüòóð áèî-
ëîãè÷åñêîãî ìåëèîðàíòà – ëþïèíà ìíîãîëåòíåãî (Øòóêèí, 2000). Åãî íè-
çêàÿ ïðèæèâàåìîñòü íà âûðóáêàõ Êàðåëèè â ÷åðíè÷íûõ òèïàõ óñëîâèé
ïðîèçðàñòàíèÿ îáúÿñíÿåòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûìè õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè
ïî÷â, êîòîðûå èíãèáèðóþò ðàçâèòèå àçîòôèêñèðóþùèõ áàêòåðèé â çîíå
ñïåðìî- è ðèçîñôåðû. Âíåñåíèå íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâ çîëû (çîëüíîãî
øëàìà – îòõîäà ÖÁÊ) â ñî÷åòàíèè ñ èíîêóëÿöèåé ñåìÿí êëóáåíüêîâûìè
áàêòåðèÿìè ñîçäàåò ïîäõîäÿùèå óñëîâèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðî÷íûõ ñèì-
áèîòè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ëþïèíîì è àçîòôèêñèðóþùèìè áàêòåðèÿìè.
Ýòî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðèæèâàåìîñòü ïîñåâîâ ëþïèíà, õîðîøèé
ðîñò è åãî ïîñëåäóþùåå âîçîáíîâëåíèå ñåìåííûì ïóòåì. Äàííûé ñïîñîá
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí è ïðè ââåäåíèè äðóãèõ ðàñòåíèé-àçîòôèêñàòîðîâ
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â ëåñíûå êóëüòóðû ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ðîñòà õâîéíûõ ïîðîä è êîìïåíñà-
öèè ïîòåðü ïëîäîðîäèÿ ëåñíûõ ïî÷â ïðè ñïëîøíûõ ðóáêàõ â óñëîâèÿõ òà-
åæíîé çîíû.
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé, èòîãè êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû â êíèãå,
ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäàöèè ïî êîíòàêòíîé îáðàáîòêå íåæåëàòåëüíîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè ãåðáèöèäàìè (1997), ïî âûðàùèâàíèþ è ïðèìåíåíèþ êðóï-
íîìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà õâîéíûõ ïîðîä â óñëîâèÿõ Êàðåëèè
(Ñîêîëîâ è äð., 2002), ðåêîìåíäàöèè ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ â Ðåñïóáëè-
êå Êàðåëèÿ è Ìóðìàíñêîé îáëàñòè (2005), à òàêæå ðàñ÷åòíî-òåõíîëîãè÷å-
ñêèå êàðòû äëÿ ïðîèçâîäñòâà êóëüòóð õâîéíûõ ïîðîä íà âûðóáêàõ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ëóíêîîáðàçîâàòåëåé Ë-2 è Ë-22 (1990).
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